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I r a n s i g i r á n ¡ E N T R E G A D E U N A B A N D E R A 
s o b r e j o r n a l e s 
l o s m i n e r o s 
' X a i n d u s t r i a n a c i o n a l 
a l z a r á l a s m a n o s " , d i -
j o H e n r y F o r d . 
pHILADELPHIA Agoeto 26. 
(Por The Associnted Press) 
Los mineros unidos están dis 
uuestoe a negociar un acuerdo de 
fornalee satisfactorio con ioe repre-
ientantes del Gobiorno. en caso de 
nue este se hiciera cargo de las ml-
n»s por no lograrse un convenio con 
'o« patronos. 
Así lo declaró eüta noche el Pre-
•Idente de Mineros Mr- Lewis, ante 
a posibilidad de una acción similar 
ñor parte del Congreso. 
Mr Lewis dijo que el territorio 
consumidor de Antracita se verá en 
condiciones muy adversas en cuanto 
llegue el invierno, de continuar en 
suepenso todo arreglo de paz entre 
patronos y mineros. 
Reitero que la culpa de lo que ocu-
rría caía por completo sobre los pa-
tronos, asegurando que los mineros 
citaban convencidos de que la incita-
ción por parte de I03 patronos hacia 
una conferencia indicaba su Inten-
ción de qüerer llegar a un arreglo 
»n las diferencias 
D e l p r o b l e m a ' 
A L O S E X P L O R A D O R E S ! d e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s 
U Q U í D A C I O N POLÍTICA Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
L A 
C C X I V 
C U E S T I O N G R E C O 
T U R C A Y L O S A L I A D O S 
N o p a r e c e v i a b l e 
l a s a l v a c i ó n 
d e l A u s t r i a 
E l a n u n c i o d e o p e r a c i o - A S P í R A C I O N E S D E G R E C I A , F R A N C I A , I T A L I A E I N G L A - U n a l i g a c o m e r c i a l y u n i -
d a d m o n e t a r i a c o m o 
s o l u c i ó n 
n e s m i l i t a r e s p o r e l 
g e n e r a l B u r g u e t e . 
T E R R A , E N T U R Q U I A 
L A SALVACION D E AI STRIA 
P A R E C E V I A B L E 
!•» (Usting-nlda dama María Ducaasl d« Blarco Herrera, maaruia ne ios Boy 
aooutB del Ornpo A íu I , haciendo entre ya de naa lujosa bandera al I-isU-nctor 
xréstor Podarse y los Exploradores en su residencia do Prado 79. 
R I G O R E S C O N T R A 
L O S I N T E L E C T U A L E S 
E N R U S I A 
RIGA, Latvia, Agosto 27. 
Continúan en Rusia las ríetencio-
nes en masa de intelectuales. 
L a policía secreta ofreció poner 
en libertad a varioa profesores de 
, . x »/-¥í4x-\t ar -a Universidad de Moscou, bajo con-
• LA ^ ^ ^ A^fgíP dicióD de que crucen la frontera 
ZARA L A S MANOS mci i í 
H E N R Y F O R D . 
N U E S T R O 
D I R E C T O R E N 
M A T A N Z A S 
MATANZAS, agosto 27 
DIARIO. Habana. 
ASPIRACIONES D E ¿¿RECIA a los franceses, que se habían esta-; 
1.08 griegos, a quieneí había satis-1 ^««ido en la Cilicia. y cuyo manda 
fecho por completo, el Tratado d« ^ fué concedido por el Tratado 
i _ , Sévres. lo ratificaron en seguida y de Sévres-
Por fortuna, el General Hurguete llevaron a e.ecto en cuanto pu- E n el desarrollo de eu política tur-: 
antes de llegar al cargo de Alto Co.'d.eron hacerlo: digamos de paso qu« ca' Francia iba. separándose de con-
: misario de España en Marruecos, te-! Grecia ha eido U única nación que tribuir a las ambiciones griegas, a' 
l nía. por lo visto, completamente for-¡ ha ratificado el Tratado de Sévres, ¡a» que había dado calor Clemenceau, 
jn.ada una opinión respecto de lo que no hab.éndolo hecho Turquía ni nin- J cambio se iban acercando a los 
|a l l í hay que hacer, y así se debía guna nación aliada. Recordemos Uacionallstas turcos, hasta el punto C08 í u e conocer a fondo los recur 
tratar de poner a salvo a los prisio- que el Tratado daba a Grecia una de que se conformó Francia <;on el 808 de Europa Central, que la sal-
¡ ñeros, y al mismo riempo paralizar la completa soberanía sobre Tracia y deseo de Kemal Bajá de hacer una Iac 6n dt Austria y la resurrección 
acc.ón del Raisuli llegando a un iu5 griegos se apresuraron a ocupar- completa revisión del Tratado de de los oomás esUdos que han naci-
acuerdo con él. y pidiendo n España, |a y a establecer una administra- Sévres. . do del imperio de los Haspsburgo? 
^ue no ha vacilado en complacorle.que ción propia. griega, respecto de E l 14 de Noviembre de 1920, las 80 eiiContMrla fundando una Uf 
te envíe más tropa^ que ya se están Eemlrt». elecciones griegas, arrojaron a Ve-
cmbarcando. cjj» « J í ^ f ,P°d9r! La situación era muy complicada; i ni íe los del poder, y restituyeron ¿1 
vencer la resisten** de los rífenos, el Tratado reconocía la soberanía de1 Rcv Constantino en el trono. Este 
. aaedar en franqaía para estaolecer Turquía allí, pero exigió de los tur-lcamblo en la situación interior de 
Ul acción pOHUCa. 1^,, nilft tranafíno.-on a.,a H^r^/.h^. I 
Celébrase tanto más esta act'tud 
del General Burguete, apoyado fran-
camente por el Gobierno español, i local en Esmirna. - najo los auspicios var a su al.edo Venizelos y podía 
c uanto que de cuando en cur.ndo, sur- d f Gobierno de Grecia. Se pretendía ponerse en frente, decididamente, de; d " . _ „ , 
" " « • • " " ^ m Naciones d e ^ . r . a a, U f a d . i l r e E ? r ™ r T Z V ^ ' . 
ra, que dieron por resultado la fir-¡ oportunidad. 
RO.V.A. qgosto 2 7. 
Se ha sug&rido por varios políti 
comercial y estableciendo la unidad 
monetaria entre Austria. Italia, Che 
co-Slevaquia, Yugo Slavia. Hungría 
y Rumania. Sin embargo sá teme 
que el antagonismo que prevalece co» que s i ef.e sus derechos1 Grecia, dió a Francia ocasión de Z " ^ ' ^ ' * * 
de soberanía a Grecia, la cual co- cambiar eu actitud respecto de Ow- ^ S l t í í ? Í ! reaTr. d c ín nrn 
rumzó a constituir un Parlamento cía; ya no tenía necesidad de a p o - : ^ ' 1 8 61 qUe 86 rea,iCe d,chü pro yecto. 
En efecto. según noticias recibí 
ramente antl-españoles, y en cambio. ' continuar la unión del distrito de 
decididamente en Lpoyo d?! Francia. Esmlrna con Grecia: eso lo decidí-
Nos referimos a Den Miguel Una- ría la Liga despuos de un pleb.sclto, 
i muño, cuyos trabajee sobre Marrue- que es el que fijaría la cuestión del 
Anoche visitaron el Dr Kivero y coa' conocíamos; ve^o éste colma la , status del territorio. 
suf acompañantes el Casino Espa- i niedida, como se suele decir, porque Mientras tanto, Grecia estable 
rol recibiéndolos la Directiva del itrata en estos niomeDtos diflciles pa'!c,a Aduanas suyas en el puerto de 
mismo la que les ofreció dulces y ¡ra España, en su protectorado de Esmirna, y al mismo tiempo, en la 
sidra Más tü'-de asistieron al ac-ilv,arruecos- de demostrar que los co" ;trontera del villaytíí de Esmirna, aun 
DETROIT, Agosto 26. 
La industria de todo el país ten-
irá que alzar las manos en señal 
capitulación dentro de nocas se-
manas de seguirse siu solucionar 
lar> huelgas de ferrocarriles y del 
carbón. 
^ ' f a ' F o T M r o r ' c ' o ^ a ' ñ ' / d " » " - Nova Zembia. dos .rand^a . . U , 
rrar au fábrica en esta ciudad, así 
como las de otras ciudades, sino 
mejora la cuestión del carbón antes 
del 16 de Septiembre. 
Mr. Ford echa la responsabili-
dad de lo que ocurre a intereses 
financieros y opina que mientras es-
tos "barones" del dinero manipu-
len las uniones del trabajo, se ve-
rán impotentes ante la crisis las 
íntoridades públicas, del estado y 
naeionales. 
La» huelgas terminarán, según 
Mr. Ford cuando la mayoría del 
jmeblo haya pasado bastante frío 
7 bastante hambre para recurrir a 
procedimientos drásticos. 
dentro de una semana. 
Otros profesores de diversas uní- ¡to cultural celeb 
versidades, que fueron condenados 1 de Matanzas donde 
por defender a los revolucionarlos, 1 Dr. Medardo Vitier pronunció 
serán enviados a Arkangcl. I manera elocuentísima su anunciada 1re van a Casablan^a, es dejir a instrito de Esmirna. a consecuencia 
Noticias de Reval dan a conocer conferencia sobre Rodó. | Franca , a la zona francesa don , del Tratado de Sévres. se encontró 
3 asistieron ai ac- r " " " " ^ ^ - . , .v í — ~ . . ^ u ^ . a y ma^ot u»- csnuruM, aun a 1. revjgjAn d°l Tratado de Sévres 
rado en el Liceo Monos esparoles, en lugar de ir a en-! que Turquía 6e reservase la " ^ 1 * * 1 * ^ 1 ^ ^ 
nde el IlustríMmo i grosar el número 1e los que trabajan de Aduanas en la Zona de Esmirna. re*Un ias asP4raclone8 ^rcas. 
de en la zona de protectorado español. Cuando Grecia hanla ocupado ya el ' 
mil es-la expulsión de 200 profesores au-j Esta mañana asistieron a mi3a|de ya hay má8 de veinte 
tores, y periodistas, que empezará ¡ en la Catedral, saliendo luego con pañoles. 
el Lunes próximo. / dirección a la Cumbre. Al pasar por ) ¡Vaya una manera de comparar 
Muchos de los prisioneros concen-i el Sanatorio .de la Colonia Españo- que tiene el Sr. de Unamuno! Claro 
en el Océano Artico, donde ni en 
tiempos de los zares se había en-
viado jamás a criminales. 
E n Kiev y Karkov han sido de-
tenidos muchísimos polacos. 
la detuviéronse para visitarlo, sién-
doles ofrecido un vermouth. 
Igualmente fueron obsequiados en 
la Colonia de Vacaciones sostenida 
por el Club Rotarlo, donde se to-
es que en estos mupientos, desde ha-
ce un año, en qüe España se ha 
visto obLgada a '•eunir sus fuerzas 
con el levantamiento del Partido na 
vnonalieta turco, bajo la jefatura de 
Kemal Bajá, que establecó su capi-
tal en Angora, antigua capital tam-
bién de la Anatolia; y el único ca-
mino que tenía Grecia para asegu-
rar su propia existencia en Esmirna, 
nía del Tratado franco-turco de 201 Esta ocupación no serla tolerada 
de Octubre de 1921, efectuándole por Itelia que no puede admitir cam 
un acercamiento de Francia y de los bios etrritoriales en las fronteras 
nacionalistas turcos. 1 establecidas por los tratados de Ver 
Francia se obligó a evacuar a Cl-j salles y St. Germaln. 
lic'a, a devolvértela a Turquía, y, Italia cree contar con el apoyo se-
hacer lo posible para que se llegase guro «fe los aliados en su proceder. 
Se hacen muchos comentarios so-
bre la situación en vista dtl hecho 
de que di ministro de la Guerra; So-
leri, se ha trasladado al Piamonte 
para visitar el Rpy Víctor Erna 
nuel y que después de habtr conf( 
ACTITUD D E I T A L I A 
Italia tenía una política turca in-
dependiente, durante la Conferencia renciado '.'on el Monarca se dirigi 
de la Paz en París, y continuó en rá a Bolzano para entrevistarse con 
efrra actitud en Asia Menor. • el Ministro de Estado Schanger. 
Ocupó a Adalia, lo que produjo 
I una protesta do la Conferencia, sin' LA SITUACION DE AUSTRIA 
qutf tuviese éfta efecto alguno. Des-• IN'Ql I E T A ALGO. P E R O [NQUIGTá 
para combatir a los rifeños, los coló-; ora la destrucción de las fuerzas na 
nos no se iban a estar con los brazos i ci maiistas, y en efecto, ese fué el 
; . . . QUE YA ES MOVILIZAR! 
RIGA, Latvia. Agosto 27. 
Se anuncia desde Moscou que el 
soviet ha dado orden para movili-
zar la quinta de 1901. 
P E R D U R A LA SITUACIOV D E 
" H A M B R E " BN LA P O B R E RUSIA 
marón algunas vistas. Al medio día I cruzados, sino que Iban a trabajar: camino que eligió. L a guerra duró 
tuvo lugar el magnífico almuerzo ¡ allí donde encontrasen trabajo, y co-1 toda la primavera y el verano de 
campestre organizado en honor de mo la zona francesa estaba pacifica-11921, en dos campañas, en la pri-
los. distinguidos huéspedes en el | da, allí fueron. | mera, los griegot vencieron, en el 
que habló magistralmente el señor 1 No quiere esto dteir que no vuel-16e,'tido áe <lue arrojaron hasta las 
Marcial Rosell, Secretario de la Co- van a la zona del protectorado espa 1 ^•,erta« de Angora a las fuerzae de 
lonia Española de Cárdenas quien ' ñol, tan pronto cbmo ésta esté tran-i1^"1^1 Baiá: P6™ 3,11 los turcos 
vino desde esa ciudad expresamen- quila, pero Unamano para sacarle 1 reunleroí1 sus ^'^rzas y obligaron 
te al homenaje. 
Consumió luego un turno el doo 
punta todavía al argumento, dice 
que no tiene nuaa rie extraño el que 
tor Rafnol Marta Angulo, obtenien- ios» colonos no vayan a la zona llama 
HA O A E L E P I L O G O O F I C I A L D E 
LAS H U E L G A S N O R T E -
AMERICANAS 
MOSCOU. Agosto 27. 
(Por The Associated Press.) 
Las raciones de maíz americano 
que han venido dando alimento a 
K ' millones de rusos en las regiones 
WASHINGTON, agosto 27, I del Hambre, cesarán de ser distrl-
Al parecer, quedaban ya casi ter- I buidos desde el 1 de Septiembre con 
minados esta noche los preparativos ! excepción de los distritos de Ukra-
do durante su oración nutridísimos 
aplausos en premio a sus vibrantes 
y oportunas frases. 
A las cuatro regresáron a la Ha-
| baña los visitantes, tributandóseles 
una cariñosísima despedida por los 
Rotarlos, miembros de la Colonia 
y Liceo, y numerosas personas más. 
Gómez, corresponsal. 
legislativos sobre las huelgas de fe 
rrocarrlles y del carbón y dentro 
de pocos días se espera un resultado 
definitivo que Indique el camino que 
tendrá que seguir la política del go-
bierno. 
Quedaba por conocerse si esa le-
lislaclón de emergencia incluiría la 
Autorización al Presidente para ha-
wrse cargo de las propiedades fe-
rroTlarlas y mineras. 
Aquellos que están en contacto ín-
timo con el Presidente saben que 
•o opinión es de que debe dársele 
•orno precaución dicha autoridad, 
tonque no se han perdido aúfi las 
•aperanzas de que la paz Industrial 
Pueda ser lograda, sin que el gobler-
Bo tenga que recurrir a tales extre-
Ifeot. 
Los jefes de mayoría se mues-
tran confiados ne que estas me-
nla y Krlmea, donde aún continúa 
el hambre haciendo estragos. 
E l gobierno de Crimea ha pedi-
do al comité de socorros de Rusia 
que doblare toda la Krlmea como 
distrito en hambre para el invier-
no que viene y que se continúa el 
trabajo de socorros durante dicha 
estación. 
E L SOVIET SIGUE PRODIGANDO 
SUS " F A V O R E S " A LOS E C L E S I A S -
TICOS 
MOSCOU, Agosto 27 
(Por The Associated Press.) 
da de influencia, porque tienen que 
someterse en ella a la protección cas-
trense, y aprovecha esa falsa afirma-
ción para hablar seguida de todo 
a los griegos a retirarse, y entonces 
quedó reducida la cuestión militar 
a una insoluble, 1.0 había ni vencedo-
res ni vencidos, pei*o aparecía cla-
ramente que los griegos no tenían 
las fuerzas suficientes para vencer 
a los turcos nacionalistas, ni tampo-
cl coloniaje español, para demostrarlo ^s'-os e^^,,1© f"f1^6^1/:™®ntf 
que fué siempre civil, espiritualmen-
te civil. 
¿Pero como añadir a órdenes que 
siendo civiles tuviesen, en el fondo, 
un carácter de conquista? 
Y después llega a afirmar lo que 
estamos - seguros que nadie, por su' 
parte apoyará, al decir que los espa-
fuertes para obligar a los griegos a 
salir de Esmlrna, y entonces fué 
cuando intervinieron los aliados, y 
se llegó al Convenio de 20 de Octu-
bre de 1921. 
SITUACION D E FRANCIA E N 
ASIA MENOR 
E l p'júer que se levantaba fuerte, 
Anche regresó de Matanzas el doc-
tor José I . Rlvero. Con él vienen,. 
también las personas que le acom-i fióles que vivían en Cuba y en Filipi 
Lañaron en su viaje a la bella ciu- r.as durante la época de las colonias de Kemal Bajá, también amenazaba 
dad de los dos ríos. 'se encuentran mucho mejor hoy,. 
Mañana publicaremos una Infor-'cuando ya no están fcometidos a los ! 
rntción completa del cariñoso ho- Delegados militares de la colonia de 
menaje qué tributaron los matance- España. 
ros a nuestro Director. I ¡Qué manera de olvidar la histo-
ria! Fijémonos en ia isla de Cuba 
que es donde escribimos; a esta isla 
que bajo el mando militar y férreo 
de Fernando VII , ontuvo la libertad 
RA MAS 
H O R R I B L E RAJA « » 
CAMBIOS 
lyOS 
(Por The Associated PMÉ*) 
pués, con objeto de asegurar su po-
sición en Asia Menor, entró Italia! 
en negociaciones con Kemal Bajá,¡ 
en Angora, y bajo la dirección de 
Conde Sforza, Ministro de Estado de' 
Italia, esas negociaciones, resultaron! 
en un Tratado secreto entre Italia y VT13,K . 
Kemal Bajá, según el cual prome-'VIEN'f*' agosto 27. 
tía a Kemal Bajá que recobraría i EI canciller de Austria. Herr Sel 
i urquía Tracia y tD.smirna. en cam-1 pel pubi,có hoy un brcve ,nfprme 
Mo de ciertas ventajas económicas j degpué8 de haber regresado dt Ve 
que Italia pedía, 7 sobre las que no | ronf, donde conferenc,ó con e) ^ 
ins stimoa porque ^sc Tratado entre n,stro ¿¡e Estado dp Ital s 
Italia y Angora, nunca se efectuó, Zf)r 8obre iag dificultadps económi-
perque Italia se vló obligada a y financieríls dc Austrla. 
caar a Adalla. E1 inf0rme no Pontiene nada qt -
E l sucesor dei Conde Sforza, Mar-
creyó que su . no hayan dado a conocer va los des-qués de la Torret a, creyó que suipacho8 de yerona. Praga, v Éér 
predecesor había Ido demasiado le-| lln cuando las vigítag a dich<3g ch| 
jos, aunque él siempre favorecía una| dadeB del Cancniler 
revisión del Tratado de Sévres, y al] Terrnlna el M o r m e 
firmar Francia, el Convenio de An-
gora, pensó el Conde de la Torretta 
que él también podía llegar a fir-
mar un Tratado con Kemal Bajá. 
T I B U R C I O CASTAÑEDA. 
(Continuará.) 
S E D I C E Q Ü E 
D E V A L E R A E S T A 
H E R I D O 
H A C E N O T R A 
I N V I T A C I O N 
anunciando 
que el doctor Seipel. se encuentra 
en situación de hacer proposiciones 
concretas al gobierno quo podrán 
evitar el derrumbamiento inmediato 
de Austrla, qre se tenía por inefltn 
ble. 
No se dá a conocer la naturaleza 
de las proposiciones, pero, en los 
círculos bien informaíTos, se cree 
que han de basarse, o bien en un 
acuerdo con Italia, o en nuevo ín 
tentó de aplazar la crisis por medio 
de la Liga de las Naciones. • 
L a prensa. Checa y la Yugo Sla 
va, expresan abiertamente su temor 
de que Italia esté buscando su pn» R E C O M P E N S A S Y 
F E L I C I T A C I O N E S A LOS 
A V I A D O R E S A L E M A N E S del c",t,vo del tíS•T•^rf^uSe<UeVr?aela, 
tancado, que ayudo a enriquecería ia 
Sociedad del Fomento, que permitió: 
i p Cuba ser el primer punto de los I C H U R C H I L L R A T I F I C A L O S PRq-¡ L A CO>nSfON DE REPAR.iCIí)NES | no serí atolerada nf por Checo slo 
A L C l T l A I i l A 
(Por The Associated Press) 
B E R L I N , agosto 27. 
I lia quiere presentar a los podere 
un hecho consumado ( ? ) esta acclór 
Cuatro legos nan sido sentencia 
dos a muerte y -in gran número del Herr Hentzen, estudiante de avla-
ciérigos y legos a encarcelamientos' ción de la Escuela Técnica de Han-
por haber participado en los recién-i nover, ha sido premiado con 50,000 
dhJas legislativas serán aprobadas (es disturbios eclasiáetlcos en Sis-1 marees por sus expe-lmentos en el 
moolenski. ¡concurso de este año en vuelos sin 
dominios españoles, con excepción de j POSITOS D E I N G L A T E R R A R E S -
Cataluña, en que pe empezaron a l P E C T O A IRLANDA 
construir' dbs ferrocarriles; que des-
pués cambió la fabricación primitiva 
del azúcar del tren jamaiquino, que j q n D R E S , agosto 27 
(Por The Aspooiated Press) 
•n el Senado y en la Cámara, en ca-
•0 de que el Presidente, así lo pida, 
•to sin dejar por eso de reconocer 
ín* la votación no sería unánime. 
A C L A R A C I O N 
Entre los que fueron juzgados se ¡ motor 
encontraba el Arzobispo Eppillltt. 
Fué puesto en libertad después 
de una reprimenda pública. 
todavía se perpetúa em Jamaica don 
de no hay siquiera un ingenio mo-
derno de moler caña, hasta llegar 
£ ! Secretaria de las Colonias. 
Churchill, telegrafió el jueves al Go-
INVITA NUEVAMENTF A 
ALEMANIA 
(Por The Associated Press.» 
PARIS . Agosto 27. 
', vaqula ni por Yugo-Slavla, las cua-
I les seguramente encontrarían el apo 
I yo de FFrancla. 
Los socielistas insistan ín que «e 
i reúna inmediatamente el Parlamen 
mo ínfeo medio para d'eierm1 
I nar a los partidos bjrguescs a que 
En su profundo deseo de llegar I reconozcan oí peligro Inmediato que 
maravillosas fábricas o Inge-j olerno provisional de Irlanda, notí-j a UDa decisión unánime en cuanto'86 cierne sobre Austrla. permitiendo 
3 de azúcar que existían ya ante i focando que la desaparición de casi! a la resolución de dar una mora- 1 a 108 socialistas participar en las ta 
c aue se perdiese Cuba para Espa- todos los bombees que firmaron por 1 toria a Alemania, la Comisión de : rea8 del gobierno. Los jrfes obre-
eos por haberse mantenido en el aire _ ¿¿tot suficientes para que Irlanda el tratado '.on Inglaterra, no ¡ reparaciones encontró esta mañana iros procuran evitar desordenes po 
t̂ na hora y seis minutos, record que , , / hombre que sin duda conoce to- ha de hacer cambiar en absoluto la |un nuevo pretexto para dar largas Parte de la clase proletaria: per-i 
A P A R E C E L A B U B O N I L A después mejoró Herr Hentzen man- dag lag ramag del saber: pero no la ' actitud de la Gran Bretaña, en cuan- a! asunto al decidir invitar de nue- ¡temen no poder seguir ronteniendi 
TIÍRniIIA F U R O P E A teniéndose una \ez en el aire dos Ujqtoi.ia de la colonización de Espa j'o a lo estipulado, sino que Ingla- vo a Alemania a que exponga su «1 pueblo en vista del aumento dr 1 
E.n tuiwgui/a ¡horas y diez segundos, y en otra ña en cuba, rectifique ideas cuando, terra espera que Ir'anda ha de po- punto de vista ante la comisión el | ^ " " r i a 
CONSTANTINOPLA. agorto 27. 
Se han presentado unos casos ais-
lados de peste bubónica. 
Uno de los «atacados de esta epi-
demia falleció. 
ocasión tres horas y diez minutos. 
Respondiendo a Indicaciones que 
* nos han hecho, nos importa pun-
^oajizar que las informaciones ar-
'stlcas que vienen publicándose en 
» sección dominical de grabados de 
«'te periódico sobre antigüedades y 
rojetos de arte de las casas de los 
51 iT*8 de la Torriente, Marqueses 
Pinar del Rio. Díaz Albertlnl v ^ - - ^ n ^ ^ r rvr n r o r i n i i 
T«rry. fueron dirigidas, organizadas O T R O B R O T E D E R E B E L D I A 
C a K a ^ f . ^ - ^ 3eAr;itaTLvdiai E N M E J I C O C U E S T A L A V I D A F N V I F N A 
«urera y la señora Alicia Longo-, 4 itW r A D C T I ! I a o t IINIUA tIN VltfllA 
de G. de la Peña; y que la8 que A UN C A B L U L L A , 4 on r n w c r i 
P lo adelante publicaremos con-! 
Jalonadas Por Celias llevarán la fir- MEJICO, agosto 27. 
* de tan distinguidas damas. Los federales yrebeldes tuvieron 
tamft ^.^«cc101» de la plana de ayer un encuentro en San José F i 
'o 8lmilar dd nuestro suplemen- nula. 
aj, 6 aye[ domingo 27, no ha sidoi Las tropas federales derrotaron a 
«efior A señorita Cabrera y la' las fuerzas rebeldes cuyo jefe. Fran-
t?!* d€ G- de la Peña. I CiSCo Ebenzana. cayó prisionero 
Urea» m°3' er'ta ac,araci6n. J !« in-'srmetido a juicio sumarísímo. 
bable de la labor de los españoles so-¡ uer mág empeño de su parte en que p.-«3ximo miércoles. 
mí 
E r efecto, el costo de la vidi 
El Ministro do Instrucción Públi- ^ t i d o T como él dice, militarmente, ¡se cumpla eí t ra tyo . dáMOl» • » U-, Entre tanto los miembros de ia i subido en un ciento p 
por un doüar y los billetes en ci 
culaclón se acercan a un trillór ¿4 
coronas. 
HUNGRIA S E P R E O í T P A DE 
CRISIS Al -iTRIAí A 
ao« ar,a dicha8 damas que la haga- fusilado acto Inmediato, 
tr*.' ,por<íae «orno recordarán nues-l >• 
^ r o l ^ T v . ' la So,t,iedad de Arte D E C L A R A S E V E N C I D A 
«•rospectivo que ellas dirigen or-f% A ' Para fev'ha Próxíina. una se 
»a h.n e^lb,c íone3 cuyos catálogos 
ôse fl confeccionados, habién-j 
L A R E V O L U C I O N 
na de Prusia ha enviado un mensa- a la colonia de Esnaña. , bortad y que Inglaterra agradecerá CGmÍ3Í6n a lebrarán consultas en la ' rante 1os últimos doce días y la 
je felicitando al rector de la Lscue- ha aumentado'^ corresponderá a todo lo que sig- egperanza de que se evite una veta rona 86 roMza actualmente a 8 4.C0 
la Técnica de Hannover por los ex- ^ Í S S i MOmbro- la cantidad buena volu"^d y franco " • ' i c l ó n que pueda dividirlos, 
ponmentos verdaJeramente notable ^ ^cPa7Cdenspué6 qUe se perdió este P ^ ^ en este sentido. L« Comisión estuvo reunida des-
logrados por los'estudiantes de di- ' España, porque siguiendo ! de las 11 de la mañana ba^ta la 1 
la proporción creciente de la fabrica-• ¿DE V A L E R A H E R I D O ? de la tardo, decidiendo que la ac-
ción de azúcar, podremos ver, desde 1 tual incertidumbre no podía conti-
el año 1880 hasta el 84, crecer de, CORK, Agosto 27. ¡ nuarse y que la comisión de Fe-
lina manera extraordinaria gracias ge considera auténtica la ¡nfor- Paraciones debería entregar, cuau-
a la paz del Zanjón, y después, hasta ra..lC¡5n según la cual Eamon de do e**3 tarde, el miércoles, una nre- BUDAPEST, agosto 2 7. 
el año 95. en que por razones po l í - .va lera se encuentra convaleciente de dld;i decisiva. 
ticas empezaron lo* sublevados a | varlag heridas, an una casa cerca de Por lo tanto se hizo saber a Ale- E1 C h í n e t e húngaro se reunió hoy 
quemar Ingenios, siguió en propor-, }3andon i manía que si deseaba hacer oír su u sesión extraordinaria para conai 
ción, también creciente, la cantidad Se duramente en el distrito voz ante la comisión ésta eetarla derar el problema oe Austria y es-
ae azúcrr que se fabricaba en Cuba.! de Brarney. i dispuesta a escucharla durante el i tudiar medidas de emergencia en 
siendo asombro de propios y extra-j Lor p i l ó n a l e s tuvieron pocas ha- miércoles. Hungría. 
ños. !jas. Le queda, pues, a la ("omisión 1 Sp expresó la esperanza de que los 
Y mientras tanto, los colonos ve-i* ¡dos días de tiempo para llegar, me- encontrar'an una rolución a 
cinos de las Antillas de Francia e: (Pasa a 'a pág. ULTIMA) . dlante entrevistas no oficiales a una situación, que salvaguardará lo«t 
Inglaterra que no estaban sometidos' . ¡ fórmula que pueda ser aprooada por ^ntereses políticoe y ecotiómleos de 
ciertamente al régimen militar, la E J T r t R R F N f l A Í todos. 
Vartinica v la Guadalupe, de la pri- L L I V/Ivlvlyllvl/Vl» si A'emania acepta el comparece-
I C I I i r C D A H E i V C D ante 14 Comisión, sus delegados se-
'¡ónU'unda, cuando Cuba poblaba su cam-! A l l U A L t i K U ü t A Y L K rán oídos e, miércoles, de modo que 
L A 20a C O N F E R E N C I A 
I N T E R P A R L A M E N T A R I A 
ViENA, agosto 2". 
Esta noche oe celebró en el Pala-
cio de Schoenbrunnn una recepción 
a la cual concurrieron ministros, di-
fu'é! plomátlcos y algunos ciudadanos 
i distinguidos como acto preliminar a 
la apertura de la vigésima conferen-
.L-?a interparlamentaria que tendrá 
lugar mañana. 
sta ciudad unos 
Hungría. 
Se encuentran en e ^ ^ u— " " 7 ¡ n-era nación v la Jamaica de la se 
G U A T E M A L T E C A ' 1 5 0 delegados de los distintos paí- 'r c i o b j 
Desnuéá de t scs. p s res días de ees 
iar estrictamente. Un degpacho 0fic¡ai de Cuaterna- . 
I n t e r r u p c i ó n t e l e f ó n i c a 




¡8 dice que las fuerzas gubernamen . . ^ . . A n R O ^ A D E 
tales han tomado nuevamente las UNA LAUI\Ul<.ft u c 
A L T O S V U E L O S F U E 
D E T E N I D A E N B A V I E R A 
UNA I M P O R T A N T E 
F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E T E S 
A M E R I C A N O S E N I T A L I A 
ÑAPOLES Agosto 26 
•-.lUdades y los pueblos recientemen-
te ocupados por los revolucionarios. 
 . , iiw: Estos, antes de abandonar los 
de t L - ^ letra "A" y "M" con cuarteles, maltrataron muchos adul-
0nan¡K del Monte, Marianao yitos y algunos niños, dejando los ca- MUNICH, agosto 27 
<0 Dor ín* ' i610 aerá efectivo en un dáveres. 
* om« - ,de 1aíl l imadas, debido' Doce rebeldes han sido ejecuta-, (Por The Aásoclated Press) »yhr «i 3 fuerte8 aguaceros de dos, después de un juicio sumarí-
agua entró en uno de loa s-mo. detenida aquí una ñor 
cnitn! qUe un S!an número de ci 
'I>arat080nectan a 6803 grup08 de 
p^a* í"^,11 TelePhone Company es-
^«nzó reparación que se co- E l orden ha quedado restaurado y operaciones que dieron por reeulta-
U »*^- j ,:nl8rio, se termine en el comercio ha vuelto a emprender do un robo de joyas cuyo valor se 
au giro normal. i calcula eu 2.500,000 francos, belras. ^'de de hoy. 
po de ingenios, ni -iquiera uno solo; podrá llegarse a una solución lo 
levantaban en ninguna de esas tres. más pronto el miércoles por la 
islas no sometidas al régimen mili- W R l ' i s LUGARE.-. S E INUNDARON tarde. 
tar como dice el Sr. Unamuno; pero; 
es que España puso toda su alma y; Ayer por la tarde se desató so- A N G O R A R E C L A M A , CON 
toda su vida en ¿u obra colonizadora, ¡ bre la Habana un torrencial agua- AMFNA7A HF f l í F R R A ! La Prensa se hace «co de ha>r 
se Identificó en abso.uto con los na-, c*;o. A c r c i w n c n r ¿ a c u i a : deJscubi,:rto la P 0 " ^ u"a bauda ^ 
turales del país; al embarcarlos pa-1 Fue tal la canf.dad de agua, que AbtMNÜÍi D t P A S H I A criminales qu.) se dedicaban especlal-
ra las Antillas, no era para colonizar, se Inundaron varios sitiog de la ciu-, menfe a falsificar billetes de banco 
^no para vivir indefinidamente en nad y sus barrios, quedando » • ! C O H B T A N T I N O P L ^ agosto 27. \ ; Norteamericanos. 
ellas y para perpetuar su familia, y vez más demostradas las deflclen-j Todos los que componían la Ijan-
ese precisamente es el error de los i as del alcantarillado. ! E l gobierno de Angora ha presen-; da, con excepción de unos pocos que 
cue hablan del método de colonizar E n algunas líneas se interrumpió tado un ultimátum a la Federación | lograron escapar a Marsella ya han 
de España, con una ignorancia ab- e! servicio d'; tranvías, causando !os del Cáucaso amenazando con la gue- sido detenidos. 




yor (Te! ejército de Afanlsgtan. 25.000.000 de liras parte de cuvo 
ocurrieron Djemol cayó asesinado en Tiflis, : dinero emplearon en adquirir uña 
el pasado julio. Vi l la . 
Ha sido 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
os a algunos vecinos. 
Afortunadameme no 
desgracias personales. 
P M i l f i A DOS D I A R I O D E L A M A K i N A Agosto 28 de 1922. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Km- Jc«e U Rivxno. 
Vü.NDlADO KN IBUZ 
CCHom B»i. Rivr^o JOAQUIN PINA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
9.0O 










P n d n tD'í Ap*rtado 1010- Tsléfoaoai R«daeol&m:A-630l; . 
• » 1 tr»ol*m y Aaunclo»: A-C201; Ta:ír«nt»i A-
E X T R > L N J E R O 
3 m*»o« « 6-00 
6 Id. , 11-O0 
i Aflo .. a i -oo 
H a b a n a 
KIEMBRO DJfiOANO KN CUBA L'li 
Adailnla 
5334. 
"THE" ASSOCIATED Pr.ESS 
E l a p l a z a m i e n t o d e l a A s a m b l e a d e l a s 
l o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
nnniiiiiin 
C o r p i 
Haciendo la apología del carácter 
cubano, dijo ladinamente en cierta 
ocasión un avispado h^ubre de campo, 
después de asignarnos todas las bue-
nas cualidades imaginables,* que sólo 
nos dañaba un defecto: el de no te-¡eso no tiene justificación satisfactoria la 
ner cuerda nada más que para vein- j ausencia de la mayoría de los delega-
ticuatro hors... ¡dos que estaban obligados a asistir a 
Es cierto. Nos exaltamos con suma 1 ^ reunión aplazada ahora para el jue-
facilidad y en un momento determina-!ves próximo. 
y cada día que se pierda, posible-
mente nos dificulta más la solución 
en que está o debe estar empeñado el 
interés de las clases productoras, que 
son las mayormente afectadas. Por 
do somos capaces de acometer cual-
quier empresa por magna que resulte; 
pero mientras con más impulso ini-
ciamos la acción, más rápidamente 
desmayamos y concluimos al fin por 
abandonarla. 
L a falta de persistencia aun en los 
más altos propósitos, es causa de nues-
tros fracasos individuales y colectivos. 
Nos sobra imaginación, acometividad 
y hasta buen deseo en todo; mas pa-
ra nada tenemos constancia. Por eso 
fracasamos en casi todos nuestros em-
peños y somos juguete de la suerte, o 
mejor dicho víctimas de nuestra ve-
leidad. 
Nuestros movimientos, hasta los que 
responden a necesidades vitales, son 
esporádicos, y, generalmente, en el Ím-
petu con que los comenzamos, agota-
mos, casi siempre malgastándolo, el vi-
gor que metódicamente debíamos em-
plear para obtener resultados prácti-
cos. No es que no nos llegue la cuer-
da; es que la forzamos y se nos salta 
MONSERRATE 
] I | | | | | 1 I I I IG 
DOS C A M I O N E S 
y cinco mensajeros, es tán hacien-
do los repartos a los clientes du-
rante todo e! d ía , con gran rapi-
dez. Pida lo que necesite a los Te-
l é f o n o s A-3112 ó M-4668, y an-
tes de una hora lo tendrá en su 
poder. 
P i d a u n V E G U E R O 
B A I R E 
Y F U M A R A U S T E D E L M E -
J O R T A B A C O Q U E S E E L A -
B O R A E N C U B A 
C 6057 " " ind. 1 Ag. 
R R U T B A 
L I O 
Magnifica actitud la del Comi-
té de las Corporaciones Económicas 
er. su sesión del Jueves; eensatos los 
acuerdos contra la denuncia del Tra-
tado de Reciprocidad que ahora noe 
eeríá funesta, en pro de la revisión 
arancelaria, en justa defensa de las 
inJustriaa nacionales, y proponién-
dose practicar gestiones (de acuerdo 
c j u los Sindicatos americanos que 
tienen tantos centrales en Cuba), | nos, 
Comercial., una nota „ 
obra de un Protestante J ^ 6 r*lW 
dado por el Senado am^*lo W 
nota recomienda ai nut?,6'16**)^-
NO COMPREIS NAni ^ 
X O R T E AMERICANO QlJE SEa 
Magnífica elucubración t. 
aceptado el consto consejo. x 0 Por 
nada que venga de'Est ' ^ P ^ o , 
Manteca de cerdo? i crLl"nlí í 
hasta ver si se consigue la no apror¡ Cuba miles de cebones a phaj* ^ 
Entre los temas a tratar está el del 
impuesto sobre las ventas, y nada ten-
dría de particular que antes de que 
adopte acuerdo definitivo la Asamblea 
y realice un último esfuerzo en con-
tra de esa medida fiscal, cuya urgente 
discusión se ha recomendado reitera-
damente al Congreso, se encuentren las 
Corporaciones Económicas que la im-
pugnan con que ya es ley. Nada im-
pide que eso suceda; antes bien, es 
muy posible, y si ocurriese, no podrán 
quejarse de su mala suerte. 
No es nuestro ánimo censurar a los 
que han estado remisos en el cumpli-
miento del deber que asumieron al 
aceptar representación en la Asamblea. 
Lejos de eso, nuestra intención no es 
otra que estimularles a que acudan a 
(la próxima reunión a exponer sus 
ideas cualquiera que ellas sean. E l país 
ha visto con regocijo las gestiones ini-
ciadas por las clases representativas 
de la riqueza y tiene fe en la acción 
que les es dado realizar. Esas esperan-
F E R R E T E R I A W E R R A T E 
o* R E I V M0 12 0. Tl_S . A .3II2 . M.-466a. S 
bación de la nueva tarifa contra los 
azúcares importados en la Unión. 
Eso es vivir dentro de la realidad 
y emplear armas de éxito. 
Ahora censuro que entre los acuer-
dos esté el de protestar contra el 
AUMENTO D E $1-84. 
Lo mismo que este Comité, el de 
los Rotarlos, y otras Corporaciones, 
y la prensa, hablan del AUMENTO 
D E UNO Y OCHENTA Y CUATRO. 
¿lJero es que para defender una cau-
f-Uos su cooperación para adquirir 
Instrumentos agrícolas que sean 
Lecesarios. 
Puede usted agregar cuantos 
oíros datos estime convenientes. 
l a J ' ^ L n í f J 0 .PliiU de h e l i o s Para. 








chado todo, o a pedir a c e ? ! ? . * * * 
u) a Europa. ¿Harina parí6 
Aunque a España no le ,nK 61 ̂ n? 
ro . veamw si da Rusla S°b,r* el ¡ 2 
mandar. E n el Ínterin snL511** 
Rusia 
el pan. ¿ M a q ü i n l r i r y V n ^ ' ^ J 
hierros? Pasemos sin ¿,a Cla8« «U 
cubos ni herramientas ha9tqoUlnaria». 
establezcan líneas poderos^ ÜUe í 
pores que nos los traigan Ti-
pa ¿Maíz? Argentina n ? ^ e ^ 
ma? del que Puede «nw ^ ahora, Y ** 
• l l l l l l l i l l i C miiii i i i i int: • l l l l f i l l l l l I l L H i i m i i m o 
C o m b i n a c i ó n C o n s u l a r 
Por eso andamos descompuestos y ra^ 2;asIno ¿ehtn' Por ^ Pr?Pio Prestigío 
de los elementos que las inspiran, que-ra vez realizamos medianamente algu 
na función. Es nuestro defecto capital. 
Nos sugiere estas disquisiciones lo 
ocurrido en la Asamblea de las Cor-
poraciones Económicas. L a primera 
reunión fué un éxito prometedor de 
gratas realidades. L a segunda... no 
pudo celebrarse porque no concurrie-
ron nada más que veinte delegados de 
los sesenta que debieron asistir! Bien 
merece esto, que "nos pinta de cuerpo 
entero", algunos comentarios, que se-
rán más saludables mientras más lle-
guen a escocer. 
Bien sabemos que desde que se adop-
tó la semana inglesa, no habiendo ta-
rea urgente a realizar, la tarde del sá-
bado es de asueto para las clases mer-
cantiles. Pero valía la pena haberla 
dedicado al estudio y discusión de los 
asuntos que figuran en el orden del 
día de la segunda reunión de la Asam-
blea de las Corporaciones Económicas. 
Realmente en nada mejor ni más 
apremiante podían emplear sus ocios 
Los problemas puestos a debate son 
de tal naturaleza, que no admiten di-
lación . Toda actividad es poca para 
procurarle los remedios que demandan. 
dar defraudadas. 
El éxito claro está que no depende 
de un modo absoluto de la diligencia 
que pongan en obtenerlo los que lo 
persiguen; pero una cosa es que el 
fracaso venga por imposibilidad insu-
perable de evitarlo, y otra muy dis-
tinta que haya razón o siquiera pre-
texto para achacarlo a desidia. Las 
Corporaciones Económicas, o más 
exactamente sus delegados, no pueden, 
no deben cejar en el noble y muy sim-
pático empeño que se mostró pujante en 
la primera reunión de la Asamblea. Eso 
equivale a rendirse sin el honor que 
merece quien agota en la lucha todos 
los recursos. 
Por lo que significan las Corpora-
ciones Económicas, no ya por la devo-
ción que les tenemos y que constan-
temente les demostramos consagrándo-
nos a su defensa, deseamos que se 
mantengan firmes en su acción bienhe-
chora, dando al gobierjpo y al pueblo 
saludables ejemplos de energía cons-
ciente en estas horas de angustia para 
la nacionalidad, en que todo amenaza 
ruina. 
Informados de que pronto ha de 
rfr ultimada la Combinación Consu-
l-ar que el señor Secretario de Esta-
do viene preparando, hemos senti-
do viva satisfacción, toda vez que 
las plazas vacantes que van a cubrir-
se han de serlo con competentes fun-
cionarios que fueron injustamente 
reajustados. 
Las plazas a que nos referimos se 
encuentran dotadas en presupuesto, 
por lo que no serán nueva carga que 
se le cobre al exhausto Tesoro de la 
República. 
E n p r o d e l a s e s c u e l a s r u r a l e s 
D E B A H I A H O N D A D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Agosto 24. 
Boda distinguida. 
E l día 10 del corriente a las nueve 
de. la noche celebróse la boda de la 
genial señorita Encarnación González 
Costa, con el distinguido joven Silvio 
Socarrás. 
L a novia lucía encantadora con su 
5r;ncillo y elegante traje unido a la 
gracia natural da ella y a la sonrisa 
de felicidad que vagaba en sus la-
bios. 
Una numerosa concurrencia dió 
realce a este acto. 
Entde las señoras podemos mencio-
nar a Belén Costa, viuda de González 
Paula Cepero le Socarrás, Isabel 
Acosta de Benito. Esperanza Soca-
rrás de Cepero, Amalia Sarabaza de 
Durán, María Antonia Morales d e 
Acevedo, Regla Socarrás de Morales, 
Felicia Costa Viuda de Vlgoa, Inés 
Cepero de López. 
Las señoritas xormaban un deli-
cioso grupo de exquisita fragancia; 
Eloisa Costa, Josefina González, 
hermana de la novia; Estela Costa,1 
Paula Morales, Amparo Durán, L u - , 
crecía Vlgoa, Adolfina Socarrás, 
Palmira Morales, Sara Morales, Isa-, 
bel López, las aimpátlcas hermani-; 
tr.s Caridad y Aracelia Cepero, Mar-, 
tica Cruz y María Socarrás. 
Deseamos que una eterna luna de 
jniel sonría siempre a los venturo-
tou contrayentes. 
E l Corresponsal. 
AVISO 
Vacante el cargo de maestro del 
aula única de la escuela número 9, 
situada en la finca "Diana", Distri-
to Escolar de Pedro Betancourt, sin 
que hasta la fecha haya sido solici-
tada, se avisa por este medio a los 
maestros de la República que de-
seen ser nombrados para dicho car-
go, los que deben dirigir sus solicl-
citudes al señor Inspector del Dis-
trito Escolar de Jovellanos, acom-
pañando los documentos de que tra-
ta el artículo 161 del nuevo Regla-
mento General de Instrucción Pú-
blica. 
Se ruega la reproducción de este 
aviso a todos los colegas de la Re-
pública. 
H O L A N D A S C O L O R E S 
MARCA 
"SAINTCO F A B R I C S " 
SANTA T E R E S A 
SANTA C L A R A 
SANTA B A R B A R A 
SANTA L U C I A 
L a s telas más propias para el 
hogar, el recreo y el trabajo. 
' De venta en todas partas. 
Unicos Distribuidores Directos 
para Cuba: 
ETCHETEBB1A COMPANY INC. 
Apartado 2051. Lamparilla 64. 
HABANA. 
P A R A 
T R A N Q U I L O 
U S E 
S T I L L j 
A N T I 
M O S Q U I T O 
O U E R Y 
N I C E ( F r a n c i a ) 
N I C E 
B e venta, en todas l a s 
F a r m a c i a s de l a i s l a 
de C u b a . 
El legitimo lleva un mono 
en la tapa de la caja. 
Por 
3ión en el personal, y de elemtntos 
y recursos materiales; habiendo In-
fluido también en el escaso resulta-
do obtenido, la hostilidad del medio 
a toda innovación que se aparte de 
ia rutina, y a toda enseñanza que 
no sea lerr, escribir y contar, así 
como la tendencia al menor esfuer-
zo que caracteriza a una gran parte 
do nuestro pueblo. 
Por las razones expuestas, y por 
k» difícil situación económica exis-
tente, no es posible pretender lle-
var progresos positivos a muchos lu- I 
gares simultáneamente, y conviene, 
por lo tantea concentrar el esfuerzo! 
y la acción a aquellas escuelas, una, 
dos, tres o más de cada comarca, 
que por su situación, por el personal 
y por sus otraa condiciones se pres-
ión al establecimiento de los huer-
cos y jardines, para hacer de ellos 
los ejemplares p modelos que res-
j pondan o se aproximen al espíritu 
E l Superintendente de Escuelas de a la letra de ^ circular número 
Snnta Clara, secundando la labor 
dt.-l Departamento en pro de las es-
cuelas rurales, nt enviado a los Ins-
pectores de aquella provincia la si-
guiente comunicación: 
"Santa Clara, 17 de agosto de 
IPÍJ8, 
Señor Inspector del Distrito de, 
Inspección de Rancho Veloz, Sagua¡"e laborar intensamente 
la Grande, Santa Clara, Santa isa- ^cimiento y 
bel de las Lajas, Cruces, Cienfuegos.'rcferidos huerto 
Trinidad, Sancti Spíritus, Placetas. 1'í'3' en donde se encuentren facili-1 
y Remedios. idndes para los mismós, solicitando. 
Señor: a' efecto la cooperación de aque-
llas personas y entidades que pue-' 
dan prestar su concurso efectivo y i 
Í ^ L ^ . ? ^ ^ ^ ^ ^ I c í e s i n t e r e s a d o ; y en este sentido. l o V 
uperintendentes, inspectores y I 
¡maestros estamos obligados, por de-1 
_ m ^ ° r | l t r , y por amor a la* causa de la' 
escuela, a secundar tan laudable pro-
posito, con el mayor empeño. 
Esa Inspección se servirá remitir. 
puede servirnos mucho í . 0 ^ 
ral. apHcado, en ¡o que a los huer-ife h \ d e . e ^ a ñ a r a la opinión cu- ios altos precios no importan 
ô? y jardines e s c o l a r á se rpfiPrí lana haciendo creer- ^ de ^olpe y., eso es pasarnos sin lo ñor?»' 1 ca-
falto x s e / e f ! er^ porrazo se grava nuestro producto cano. Y así con todn ^ « r i . 
í ^ i ' L ^ r ^ ^ ^ ^ l ^ l - i e n cerca deg d03 centavos la libra, I construcción. r o ^ c ^ T ^ 
cuando el aumento es solo de 24 cen-^odo, todo eso en que Invertí ato> 
tavos en quintal, o de seis centavos; llenes porque lo necesitAm 0' 
en arroba? vivir. m(>s Par» 
Ahora paga el azúcar cubano en.! Conseguido eso, flgurémon 
lus aduanas americanas un peso y , Norte América dice: ^ 
sesenta centavos en quintal; pagará i NO COMPRAMOS NADA DP 
$1-84. Esta es la verdad honrada. | ¿A quién le venderemoe t 
Debemos deeir al país: nos están limes de toneiaiias de azú ^ ^ 
pagando el azúcar de 75 a 80 centa- liónos de quintales de tabaco^d' ^ 
vos. Ese aumento de seis centavos tas. de cuanto \endemo8 a " * -
en arroba servirá de pretexto por lo 
pronto para que los refinadores ba-
L'nidos. ¿ 
papel; a 
A Alemania en 
Rusia en rublos de LeJ9 
ia al fiado, para cinn* 
jtn diez o más en sus ofertas. No pueda salir de su atolladero' 
impuesto el nuevo recargo, podemos E l autor de la nota como 
mantener nuestras pretensiones has- cuantos impresionables sin cr t • 
ta de cuatro centavas por libra. Re-, no ha pensado en que una r-il0 
presenta ello unos cuatro millones. cíón como esa: NO '.'(JMpRru^ 
que a Cuba le vendrían muy bien. NADA CUBANO, nos volvería e h 
Y diciendo estas indiscutibles verda- semanas a la c.mdición de lo^ s 
des obtendríamos la • copoeración, vfgenes. Y ya no hay ni higuana 
consciente de todas las clases. lies campbs. ni se puede vivir co* 
Acordaos de DON P E P E : solo la himple taparrabos como antaíoi tÜ 
verdad nos pondrá la toga viril. mor de loo mosquitos. 1 
103, de la Junta de Superintenden 
tes. 
E l escrito que se transcribe, de-
muestra que no se ocultan al ele-
vado juicio y discreción del señor 
Sr-cretario, los hchos, dificultades y 
conveniencias que se indican, y que 
tiene el firme y decidido propósito 
Ya lo han leído ustedes: el Secre-
tario de Hacienda comunica al de 
Eetado Unidos que de la Tesorería 
General de la República han sido ro 
Amablemente receje Karl-k^o n 
• 'Jorreo Español", los comentarios 
ruia hice a un tn.bajo suyo juzgando 
.-.m pasión, con criterio sano, del i*. 
hados cien bonos de la Victoria d3i batido asunto del nuevo impucstu 
E l honorable señor Secretarlo de' 
Pi 
en escrito de fecha 12 del mes enls'i 
oiuso. dice lo siguiente: 
"Ruego a usted que a la 
brevedad posible remita a este Cen-j 
r̂o una relación de las escuelas ru-. 
riles de cada uno de los distritos 
ganizarse para el próximo curso los ^ ^ relación 
haertog y jardines escolares i ta. la relación que se pide, consig-| nando, además, cuantos datos e ín-
| E n dicha relación se consignará' creaciones se crean convenientes a 
•el luggr exacto en que esté enclava-¡la finalidad que persigue el honora-
da la escuela, y el nombre y la di-!b.e señor Secretario de Instrucción 
jrección postal del dueño, adminis-¡ Pública y Bellas Artes, 
trador, presidente de compañía, etc.,j De usted 
de la finca, o central a que perte-lnuoi Angulo, Superintendente 
nezca, a fin de poder gestionar con vincial de Escuelas." 
E m p r e s a N a v i e r a d e 
S . A . 
A V I S O 
C u b a , 
Habiendo sido redactado por el ac-
cionista señor J . González Etchegoyen 
un proyecto de reforma de los actua-
les Estatutos de esta Compañía y en 
ti deseo de que al mismo sea cono-
cido por los señores Accionistas an-
tes de la celebración de la Junta Ge-
neral extraordinaria, que para tra-
tar de este asunto, ha sido convoca-
J A B O N D E L I M O N 
L a últ ima Palabra er Perfume y Elegancia 
NADA M E J O R P A R A E L C U T I S 
de 1 as Imitación perfecta del l imón y la exquisita fragancia 
flores de azahar 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S 
15 Ctvs. Pastilla. Centro de Fomente WCercwitíl s. A . 
Lamparilla 74. Teléf. M-1382 
nsamente en el esta Ia mil duros' para que allá no los pa' *ol)re el azúcar "v o^os muchos pro. 
organización de los i f"f"' CÍen ™\áu™s ^ sustraídos ductos extranjeros en ¡os EStado} 
•a y iardines escola- del fondo de fianz!is> Pue6 Pertene- laidos." 
Clan a una Compañía extranjera de, E1 ensato colega opina que de-
seguros. 1 bomos laborar por independizar 
Junto con esta noticia supo Cuba tra producción de las exigencias, na-
por boca del " H E R A L D O " "que han turalmente egoístas casi siempre, del 
aparecido dos choques más en Co- comprador único. La plena libertad 
municaciones, pruebas de escándalo- cíe coniratación nos daría armas efl-
so robo. Uno por 14 pesos y otros cacísimas. 
por 36,- fueron cobrados por cincuen-1 pero Kari-kato olvida las coadi-
ta mil pesos en junto, merced a tres;coneS en que se halla el Viejo Mun-
ceros agregados a cada uno de ellos., do al pensar que podríamos cambiar 
E l Secretario Despaigne se ha :.UeStro dulce por distintas mercan-
sentido indignado y a la vez angus-:L.ías europeas; ya que la monedada 
tiado porque llegó al límite de lo Klfas naciones está hondamente de-
grosero y lo criminal, la conducta preciada v va que el marco, la lira, 
de empleados y funcionarios cuba-,cl ruiJlo> ]a piafitra, hasta la pese-
nos- | ta, tienen un v;-.lor exiguo en com-
Pero en el mismo número del dia- miración de iuie.ítra moneda nació-
río liberal, Gastón Mora, contesta nal y no habíamos de cambiar ma-
lina carta que le fué dirigida, y CHT por papel pringoso de Europa, 
atentamente.— (f.) Ma-! '̂-c6! acerca del régimen dual exis-lFl cambo podía hacerse—comeen 
Pro-' lente, que la ingerencia americana; los tiempos primitivos—especie jor 
j representada por Crowder "es la especie. Cuba mandaba azúcar a 
fuerza", y el gobierno, do Zayas y A'emania en cambio de tintes y dro-
sus hombres "es la legalidad". ¡fias; a España por vmbutidotí y ucci-
E s decir que ei peculado, la rapi-i'.es, a Francia por libros y joya?., a 
ña, la desvergüenza de los cubanos Ir.platarra por tejidos, a Rúala por 
que han administrado las rentas pú-, harina. 
bhcas, es lo legal; la actitud del En-¡ ¿Y bien: es que necesitan aaúcar 
viado en pro del honor nacional y|esas naciones? ¿es que la importfajf 
en defensa de los intereses de Cuba' í ln crecidos derechos aduaueroi? 
es lo exótico, la fuerza, lo arbitra-j¿^s que Inglateira no tiene azúcar 
rio. P u e s . . . me quedo con Sansón; de sus colonias, Alemania de sus 
y renuncio a Solón; prefiero la dic-: plantíos de remolacha, Austria y to-
taoura extraña al robo cínico lega-Ida la Europa Central de sus lumen-
bzado. Quiero la república honrada'eos campos remolacheroa? ¿cabria 
qi.e soñaron los próceros, la patria tn esos países el fruto nuestro; acep-
digna que amó Martí; no quiero tarían millones de toneladas de aiu-
bandera infamada por la iniquidad car esos pueblos hambrientoa y K 
de los familiares. O la limpiamos de qué precio podrínn pa-garla los nam-
manchas asquerp^as y la elevamoe brientos habitantes? Eso es lo QU* 
a la dignidad que merece, o que la . hay que estudiar, 
arrinconen los fuertes. j Y no digo de España y de Aluion 
Preferiría vivir sin hogar, dor- (iue estén miserables; pero fl»e 
mir donde me cogiera la noche, va- muy poco azúca;- de Cuba <|tieaaB 
^ar por el mundo con las ropas raí- completas para «i consumo interi°M 
das, pero con la frente alta, a morar La realidad es que ios do ,̂ ̂ . iT, 
rn un palacete construido con el millones de yanquis, el muUinu 
'odo del peculado, oyendo los ayes nario yanqui, consume "'UC'10 
de un pueblo hambriento y perci- car. refina mucho azúcar y •,a*a je. 
hiendo en torno de mi bandera na-'que compra en ur a moneda que 
cional el mosquero que sigue a to- ne sobreprecio sobre todas las o 
das las putrefacciones expuestas al del rtiundo. 
aire. i Meditemos, hr.mbres impresun» 
Dadme lo ilegal, pero lo honrado; bles, meditemos, como medl:e ei 
ouitadme hasta el nombre, pero no compañero a quien contesto, n 
el decoro. asunto no es de poesía, ni (1<? u'u • 
naciones, sino de dinero y de pao-
j . X. ARAMBLBÜ. 
S O L O ^ ^ C Ñ "BROM0 QUINI-
NA" que es LAXATIVO BROMO^L 
NINA. L a firma de E . W. GROVt «« 
da para el día 29 del corriente mes, 
se avisa por este medio a los seño-
res Accionistas que dicho proyecto 
ha sido Impreso y está a la disposi-
ción do los mismos, en las Oficinas 
de esta Empresa, Gan Pedro núme-
ro 6, altos. 
Habana, 26 de agesto de 1922. 
o 6579 alt * 2d-26 
Comenta brevemente "Avisador 
O r . E N R I Q U E L L Ü R 1 A 
65-16 3d-24 
» c 6047 alt l l d - i 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O L O S 
B A J O S D E L A C A S A G A L I A N O , 1 0 9 , E N T R E 
S A N J O S E Y B A R C E L O N A 
T e r m i n a d o d e c o n s t r u i r e s t e e d i f i c i o s e o y e n o f e r t a s de 
a r r e n d a m i e n t o p o r l a p l a n t a b a j a , c o m p u e s t o d e u n h e r -
m o s o s a l ó n de 5 0 0 m e t r o s , e l m á s v e n t i l a d o y c l a r o de l a 
c i u d a d , c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s . I n f o r m a s u d u e ñ o : e n e l 
m i s m o ; de 8 a 1 0 d e l a m a ñ a n a . 
tod 
UNA LAR( 
T Ó N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E Y F E B R Í F U G O 
R e c o m e n d a . d o p o r t o d o s l o s M ó d i c o s . 
L a Q U I N i ^ L > A F S O O H E es de sabor muy agradable y contiene 
dos los pi inciplos de las tres mejores especies de quinas. Es superior con 
mucho á todos los demás vinos de quina, y está reconocida por las 
celebridades módicas del mundo entero como el T ó n i c o y e l Recons t l -
tuyonto por exce l enc ia en los casos de: 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A d e A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
Especlallita en enfermedades da la 
orina 
Creador con el doctor AlbaarAn 3¿t 
saterlsmo permanente de lo# urC-tere«t 
sistema comunicado a la Sociedad 31o* 
)6s:lca de aPrís en litfl. 
Consultas de 1 a 5. Lunes, miércoles 
vit-rntsM. Obrapf», SI.. 
usa por todo halla en cada cajita. 
el mundo para curar resfriados en u-
día. 
L a i m p a r c í a l 
E n los primeros días de Sep-
tiembre se hará en ettacasa 
remate de magní f i cas a hajas. 
Pueden los interesados 
por Neptuno. « ^ ' ^ a ^ 0 
o enterarse 
A - 2 8 7 3 . 
37424 
2J 
¿ C a l l 2 ? I D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
COMAR 4. C'-PiaW 
ü a s e 
D E V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
1 » V B K D A D B R A . Q U I T O " A - t - A » O C B C B 1027 
16910 2S az. 
k QB UB 1821 
—solamente p ida 
B l u e = j a y ; 
(antct El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
El método mia •encillo de acabar con ua 
callo es Blue-jay. Con «61o tocarlo desa-
parece el dolor en un Instante.' Lucro, el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido In-
coloro y transparente (con una sola gota 
•e lopra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el liquido, pues el efecto es 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado en un Ubo-atorlo de fama mundial. 
De venta en tadi»B las droguerías y boticas. 
Gratis* eteriba a Bauer <6 Black, D«pt, ttt, 
CAuajo. E . U.A., piditndo tlfolUio: r'AUn. 
ti: Cuidadosa de loi Píe»." 
O C U L I S T A 
qarganta. oarji 7 oiaoB 
Consultas de 1> • o9 »i «*• 
D r . C a l v e z 
M O N S E R R A T E ^ 
D E 3 




A N O X t D I A R I O D E L A MARINA Agosto 28 de 1922. 
F A G I N A ¡ t i c 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
MEDICION D E ANGULOS 
na "Charla" anterior trata- di id, el círculo meridiano, abarca, 
*B "hacer paiente la necesidad de na metro de diámetro (medio me-
I * * . - longitudes 
-yUr iou*'11""^ 
^Vactiiud extremas aquí en la 
^ coao base y fundamento de 
entre sí, según fácilmente puede I 
calcularse, dividiendo 8.7 milímetrosi 
minuciosidad tro de radio); los grados se hallan 
Tie- en él trazados y distribuidos a la 
me- Distancia mutua de 8.7 milímetros; 
 ^^'extraterrestres. y cada .grado está dividido en 30 ¡ 
¿jciones regia no puede obtenerse partea iguales, lo cual hace que cada! 
^«ract i tud que la señalada por una de ellas valga doe minutos, ya i 
• P r i s i ó n más pequeña de ésta que 60 minutos componen el grado | 
^¡1 milímetro, a lo más podre- según dijimos. Estas partes distan; 
* f'^pirar a la apreciación un po-
^ rbitraria dei medio milímetro. 
tO 8r.a p03ibilidad de dividir una por 30. casi un tercio de mil ímetro. ] 
P*1̂  en partes pequeñísimas e igua- Hasta aquí ha podido llegar la ha-j 
rene su límite, y esta marca la bilidad y paciencia del constructor:; 
ra que no podemos salvar en la dividir un círculo (bien dividido) I 
*»rre, jón de longitudes. de un metro de diámetro, en partea; 
" ^ s i n embargo necesitamos más que distan un tercio de milímetro jrj 
oulosidad en l*. medida. Con la que representan dobles minutos, 
^ t i c i ó n de las medidas se acumu- ¿Mas cómo apreciar el segundo' 
1996 l0S errores cometidos en cada en un círculo cuya última división j 
*B ellas y el total de los mis- es el doble minurto? De lo que en; 
ta* c doble minurto? círculo de cuatro kilómetros de. 
mis- es 
;s puede parecemos pequeño , el 
"""V en-la Tierra, nos Induce a erro-, radio valían los dos metros, hay quej 
aún mayores al calcular con pasar a la apreciación de los dos 
j^gg longitudes en ei cielo. De centímetros. 
¡* f e l afán de la nayor exactitud, j para comprender y medir las ex-l 
pues otro tanto ocurre en la me-; tensi0nes infinitamente grandes del! 
lición de distancias angulares. ¡cielo, hay que aprender a medir lo I 
imaginad el circulo que limita infinitamente pequeño de la Tle-¡ 
-aelo y agua ea la inm-9nsidad del ira. Para remontarnos con las po-j 
¡Océano, llamado este círculo horl- dtro6as alas de ia inteligencia has-! 
¡ente sensible. Sobre él bien pode-, ^ i0 extremadamente alejado, hay, 
aofl señalar partes Iguales en gran!que ver la diminuto que nos rodea 
rimero, sin temor de que estas par-' rca de nogotros. 
sean extraordinariamente peque-[ ^ ^ di ámoslo de una vez ] 
P . Mas precisemos los datos S u ^ j , e Ia8 longitudes I 
j a r n o s que el círculo solo tiene egenta ^ ^ lo hace j J 
Joatro kilómetros de radio ^ tomillo micromátrico que también 
Bete como todos los círculos, s u j e a llcarse a longitudes, como 
^nenlo dividido ôs geometros en, e. 6e a a círculog. 
5Í0 partes a cada una de la^ cuales, p6ro el uicrométriCo es ins-
l^an^raA0-S;^ 5 if^'t^umen^ más poderoso. Ve mejor 
lo pequeño. Describámoslo. 
Suponed un tornillo muy bien tra-
bajado, de espira fina y regular, que 
l/Keomet'ría da medios, bien sen-|Por cada vuelta de ..a cabeza del tor-
cos por cierto, de calcular la Ion- ^"o ávance un tercio de milímetro 
Mtaá de cada una de esas partes inlllo avance un tercio de milímetro, 
SnoB por hecho el cálculo, para la | trabajo que realiza perfectamanfle 
Jrcunferencla dicha de cuatro kiló-¡^n ba»» totno. 
Bi«tros de radio, y resultará que elt Cada vez que demos una vuelta 
nado abraza una extensión de un ¡completa a la cabeza del tornillo, y 
«ooo más de 69 metros; casi un me-:la cabeza puede ser tan grande como 
£¿108 llamados mlqutoe y de 2 cen-j queramos, el tornillo penetrará un 
¿aetros, aproximadamente, los se-¡tercio de milímetro en su tuerca, 
^ndoa. ¡Pues dividamos esa cabeza en 120 
1 partes iguales, y hagamos girar el 
tornillo una de esas partes. ¿Cuánto 
habrá avanzado «1 tornillo? Pues 
sencillamente una ciento veinte ava 
Bl puesto 'el ojo en el nudo q. parte de un tercio de milímetro, 
wión del compás que nos sirvió en Pero ese tercio de milímetro repre-
J» charla pasada, dirigimos las dos'senta en el círculo meridiano del 
«untas de él a los extremos cuya'Observatorio de Madrid dos mlnu-
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
|A V Í Í Í ? 2 5 ^ 1 ? ^ A S D E L P U E R T O l NOS E X C U R S I O M S T A S A M E R I -
CANOS H A L L A R O N UN C A D A V E R Y L O T R A J E R O N A L A HABA-
r v . ^ t P E R T U R B A C I O N C E R C A D E JAMAICA.— L O S BAK 
COS L L E G A D O S A Y E R , 
Cada grado," dividí-1; 
¿Ten 60 partes iguales, a su vez,, 
iismadas minutos; y cada mjnuto en | 
atrás 60 partes iguales, designadas ¡ 
-̂ n el nombre de segundos 
Todas estas magnitudes son fácil-
inente apreclablos y medfblea pe-
jn . . . en la circunferencia ¡de cua-
•ro kilómetros de radio! 
uraraclón trataremos de medir, un 
ir*do de error, en la apreciación 
¿el compás (coea fácil) se converti-
fia en 69 m. cerca del horizonte. 
Debemos, pues, apreciar con exac-
Ltud en los círculos de los aparatos 
Irtronómlcos, no el grado, ni el mi-
nuto siquiera, sino eíl segundo a 
ftr posible, porque en los círculos! tállco en el cual va pegado un hilo 
Es un mandato que todos 
hemos de obedecer porque 
la vida no es otra cosa sino 
un perpetuo combate. Pero 
en esa diaria lucha las fuer-
zas se desgastan, el sistema 
nervioso se debilita, el ce-
rebro se fatiga y entonces 
nos asaltan los dolores de 
cabeza, el malestar, el de-
caimiento general, etc., o somos fácil presa de ciertas enfermedades. En 
tales casos hay que luchar, también, contra esos peligrosos enemigos, pero 
entonces tenemos como aliada nuestra a la ciencia que después de haber 
logrado descubrir un analgésico tan poderoso como la Aspirina, lo ha 
perfeccionado hasta convertirlo en la Cafiaspirina (Tabletas Bayer de 
Aspirina y Cafeína, identificadas por la Cruz Bayer) que representa el 
remedio más seguro y más rápido para los dolores de cabeza, especial-
mente los causados por excesivo trabajo mental o abusos alcohólicos; los 
dolores de garganta, muela y oído; las neuralgias; las jaque-
cas; los cólicos que sufren las damas durante el proceso fisio 
lógico mensual; los catarros, la gripe y la influenza. 
H A L L A Z G O D E UN C A D A V E R 
E n la mañana de ayer salieron ea 
ia lancha •'Casa Blanca". 18 jóve-
nes pertenecientes a la colonia nor-
te americana en la Habana, con ob-
jeto de dedicarse a la pesca de ti-
burones. 
Al medio día, el patrón de la "Ca-
sa Blanca", Francisco Abeílleira, es-
tando como a tres millas de la cos-
ta y entre Cojímar y Bacuranao, víó 
un bulto flotando, en el mar; y en 
toncos los pasajeros quisieron ver 
de qué se trataba, hallando un ca-
dáver humano, el que fué traído a 
la Habana. 
Se trataba de un individuo al pa-
recer de la raza blanca, como de 40 
años de edad, que vestía camisa co-
lor blanco, camiseta de punto de 
media, del mismo color, pantalón 
gris, calzoncillos blancos y zapatos 
negros. 
E n los bolsillos del pantalón en-
centróse solamente un llavln Yale. 
y dog monedas de cinco centavos de 
níkel del cuño cubano uno, y ame-
ricano el otro. 
E s un hombre dedicado a traba-
Jos rudos y en su hábito extemo no 
presentaba señales de violencia. 
Con el acta levantada se dló cuen-
ta al Juez de Guanabacoa, y el ca-
dáver fué remitido al Necrocomlo. 
Nueva York, conduciendo carga g« 
neral y pasajeroü 
E L GEORC E P I E R C E 
De puertos cija».!» llegó el vapor 
fmericano George Plerce, que tra-
¿o carga genera.. 
E L SHWARZWALD 
Procedente de Ilamburgo llegó 
ayer el vapor alemán Scharwrrwald 
que trajo carga general para la Ha 
baña y Matanzas para donde seguirá 
viaje. 
E L H E N R Y M. F L A G L E R 
E l ferry Henry M. Flagler, Ueg^ 
de Key "West, con 2 6 wagones de 
carga general. 
E L WEST IRA 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer el vapor americano "West I ra" 
que trajo carga general. 
E L PIONER 
E l vapor amerk-ano Pioner llegó 
de Baton Rouge, con un cargamen-
to de petróleo. 
toe, y como cada uno tiene 60 según-1 
dos, la ciento veinte ara parte de C i r C T A Q p A I I T T f AQ 
2 minutos es lo mismo que la eesen-^l1^1 ^ l U L l l l l / A J 
tava parte de uno solo, o sea un se- j 
gundo solo: lo que tratábamos de] 
apreciar. 
E n la práctica el tomillo slncro-' 
métrico arrastra un rectángulo me-l 
E N C A M A G Ü E Y 
Uel cielo, en la bóveda aparente don-
dé loa astros parecen moverse 
fundos no serán de 2 cen 
tomo en el horizonte, sino de tulles. 
Billones de kilómetros. 
Mas no disponemos de círculos 
bastante grandes para que el se-
fundo tengo una longitud como en 
el círculo-horizonte. No de cuatro 
{kilómetros de radio, de un metro 
icruiera. nadie los construye, y se-
j<a labor Improba su graduación 
exacta. Veamos de qué recursos se 
4 l valádo la Inteligencia humana. 
I Uno de los círculos existentes en 
il Observatorio astronómico de Ma-
<le araña, el cual coincidiendo al 
; los se-.pr nciplo con una división del círcu- tl ^ lare adictos al 
tímetros lo (2 minutos) oe pasea hasta la si- g £ £ ^ calebraT la C( 
guíente, en la revolución completa 
de la cabeza del tornillo, y avanza 
por lo tanto un segundo por cada 
división de dicha cabeza. 
Todo ello va montado sobre un pe-
queño anteojito que permite ver las 
divisitmes pequeñas del círculo tan 
pequeño, y las coincidencias hechas 
con el hilo de araña. 
Así se puede apreciar lo que pare-
cía inapreciable. 
Gonzalo R E I Q . 
Madrid, 23 de JuJlio. 
Nuevo I t i n e r a r i o de l o s F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s 
A partir del. día primero de Sep-
flwnbre de 1922, esta Comoafiía es-
tiblecerá nuevos Itinerarios de tre-
l>M de viajeros, de acuerdo con el 
(lorario que aparecerá fijado en las 
litaciones. 
Los trenes saldrán de la Esta-
Nón Central por el orden siguien-
te: 
DIVISION C E N T R A L 
L I N E A C E N T R A L 
[ Tren número 9.—Sale 9.48 A . 
p . para Cárdenas, vía Coliseo, ha-
f«iendo paradas en todas las Esta-
cones intermedias. 
• Tren número 3.—Sale 8.20 A . 
Y¡' para Caibarlén haciendo para-
|«»« en Campo Florido, Jaruco, Ma-
fcttzas; Coliseo; Jovellanos; Perl-
Retamal; Colón; Macagua; 
Lgf6*^1: Manacas; Sto. Domingo y 
Ptaclones comprendidas entre ésta 
p Caibarlén. E n Jovellanos hace 
[JWablnaclón para Cárdenas y en Co-
y** para Clenfuegos y Estaciones 
*t«rmedla8 vía Guarelraa-Carreño. 
^ Tren número 5.—Sale 1.44 P . M. 
[•*fa Santiago de Cuba, via Alto Ce-
•0. haciendo paradas en Campe 
•fjorldo, Jaruco, Aguacate, Matanzas, 
*ffconar; Coliseo y Estaciones en-
esta última y Sta. Clara así "o-
? ° 6n todas las del Ferrocarril de 
P*»*» hasta su destino. E n Jovella-
P0" hace combinación para Cárdenas 
^•n Sto. Domingo para Sapua y E s -
'«clones Intermedias. Lleva coches 
«onnltorios. 
Tren número 19.—Sale 5.01 P . 
¿ P a r a Cárdenas, vía Coliseo, ha-
**nao paradas en toda? las Esta-
'«aes intermedias. 
Tren número l.-^Sale 10.30 P . 
ff Para Santiago de Cuba, vía Ba-
yamo, haciendo paradas en Jaruco, 
Aguacate, Matanzas, Limonar, Jove-
llanos; Perico; Colón; Macagua; 
Sto. Domingo y en todas las demás 
Estaciones de su recorrido Inclu-
yendo las del Ferrocarril de Cuba. 
Lleva Coche Dormitorios en todo 
su trayecto y uno para Sagua y 
Caibarlén que deja en Sto. Domin-
go; también admite pasaje de pri-
mera y segunda clase para dichos 
lugares y estaciones Intermedias 
cambiando de tren en Sto. Domingo. 
CAMAGÜE Y, Agosto 26. 
Las 11 p. m. 
DIARIO MARINA,—Habana. 
Acaba de efectuarse una gran 
fiesta política en el Círculo de an-
doctor 
coalición 
que concertaron con el Partido L i -
beral, hablando distintos oradores 
de ambos partidos sobresaliendo el 
doctor Octavio Freyre y el Coman-
dante Enrique Recio con brillan-
tes discursos. 
Puede calcularse que máa de dos i 
mil personas asistieron todo el día 
hubo músicas situadas en cada círcu 
lo, pasando el Directorio popular 
a visitar el Círculo Liberal y el E j e -
cutivo del Patrtldo Liberal segui-
damente devolvió la visita. 
PERON.—Corresponsal. 
UNA P E R T U R B A C I O N C E R C A D E 
JAMAICA 
E n la Capitanía del Puerto se ha 
recibido el siguiente cable: 
Key West, Agosto 26, 11.30 a. m. 
Capitán del Puerto. 
Habana: 
Aviso: 10. a. m. hay Indicaciones 
de una perturbación sobre el Mar 
Caribe a alguna distancia del Sur 
de Jamaica, probablemente movién-
dose hacia el norooste: 
Bowlo." 
E L BSSEQUIBO A NUEVA Y O R K 
Procedente de Valparaíso, y esca-1 
las vía Colón, llegó ayer el vapor • 
inglés Essequlbo", que trajo carga 
general, 2 pasajeros para la Haba- [ 
na y de tránsito. 
Llegaron en este vapor Mr. Ro-1 
dolfo í c o o t t , Se-Türarlo de la Aso-1 
elación de Jóvom:n Cristianos y ti | 
señor Henry Savnv. 
De tránsito para Nueva York va i i 
el Marqués de Donólas y Clydesda I 
le. 
Este vapor salió nuevamente para 
E L G E N E CP.AWLEY 
Con un cargamento de petróleo 
crudo llegó ayer el vapor amerlcanc 
Geae-Crawley. 
E L MAASDAM 
E l vapor holandés Maasdam. ea-
líó ayer para Veracruz con raiga 
general y pasajeros. 
E L ORCOMA 
E l vapor inglés Orcoma. j^alio 
ayer para Valparaíso con carga ge-
neral y pasajeros. 
LOS Q U E ~ S E ~ E S P E R A N 
De Ne'*' Orleans se esperan el Tu-
rrialba y el Chalmette, ambos con 
carga general y pasajeros; el San 
Lias de Boston; i l Hllledur de Bal 
timore; el Mundwood de New York; 
jicp, de Nueva Yo/k- el Lake Flsher 
el Norden, de New Orleans; el Mé-
con ganado. 
E l Slboney se espera mañana. 
E L L A K E T R E B A 
De Moblla, llegó lyer el vapor ame 
ricano Lake Treba. 
B u e n a r e c o m e n d a c i ó n 
F a l l e c i ó de V i r u e l a s 
¿ P o r q u é s u f r i r ? 
L a i n d i g e s t i ó n o dis-
pepsia produce dolor de 
cabeza, neuralgias, ma-
reos, n á u s e a s , cansan-
cio, pesadez y ocupa-
c i ó n del e s t ó m a g o , mal* 
aliento, " q u e m a z ó n " en 
el corazón , dolor de es-
t ó m a g o , fiebre,, flatulen-
cia, e s t r e ñ i m i e n t o unas 
veces y otras diarrea, 
pérdida del apetito, ner-
viosidad, melanco l ía , 
etc. Tome las 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
l i j n * anafllaxiat 
^ .rw de cabeza; «ea •enaación 4 
Ataques biliosos, 
-•iterifLJ*^* ~~ 56 h07 qne son 
^estacione, de "anañlaiis" ali-
l»toW~: • áeben alguna* veces a la 
^^ranoa mdlvidual de ciertos ali-
* h i L aon(lae méla bien se atribuyen 
^"^pos ic ión secundaria de resi-
lla o.̂ -!?1- 9 Por mucho tiempo en la 
W i ^ ? a ^ t m & l Be aquí se deduce 
Oatostmo, wa tableta, de Agar-Lac 
L I N E A SUR 
Tren número 13.—Sale 6.05 A . 
M. para Colón, haciendo paradas en 
todas las Estaciones Intermedias. 
E n San Felipe hace combinación" pa-
ra Batabanó y en Navajas para 
Jagüey y Cárdenas; también en Co-
lón deja pasaje para Cárdenas. 
Tren número 17.—Sale 4.04 P . 
M. para Jagüey, haciendo paradas ; 
en todas las Estaciones Interme- ' 
días. E n San Felipe hace combina-
ción para Batabanó y en este lu- i 
gar con los vapores que salen para 
Isla de Pinos, los Lunes, Miércoles 
y Viernes. En Güines, hace combl- ; 
nación para Madruga y en Unión i 
para Alacranes y Cabezas. 
Tren número 11.—Sale 10.36 P . 
M. para Clenfuegos, vía Carroño, 
haciendo las mismas paradas que I 
tiene actualmente. E n Navajas hace : 
combinación para Cárdenas que tle- j 
ne asignadas. Lleva coche dormito-
rio en todo su trayecto. 
DIVISION O E S T E 
Tren número 81.—Sale 6.55 A . 
M. para Pinar del Río y Guane, ha-
ciendo paradas en todas las Esta-
ciones comprendidas entre Rincón 
y Guane. 
Tren eléctrico número 247.—Sale ! 
3.4 6 P . M. haciendo combinación; 
en Rincón para Artemisa y. Estado- 1 
nes Intermedias. 
Tren número 85.—Sale 6.40 P . 
I M. para Pinar del Río, hac'endo pa- , 
I radas en todas las Estaciones de su 
trayecto. 
SERVICIO E L E C T R I C O 
E l servicio eléctrico a Rincón y 
Estaciones intermedias continuará 
hasta el presenté, mejorado en el 
sentido de que todos los trenes eléc-
tricos en Jesús del Monte dejarán 
y tomarán pasaje para Guanabacoa. 
S A N T A -
- T E R E S A 
V E L I T A S 
H O R A S 
S A N T A R O S A Y S A N R A M O N 
E L DIA 30 Y E L 81, D L \ S D E R E G A L O S 
Cuanto pueda ser objeto de un obsequio, a damas o caballe-
ros, lo tenemos. Especializamos en artículoe para regalos. Hay 
en todos los precios, de gusto exquisito, infinidad de artícu-
los para adornar el hogar y- uso personal. Venga con antici-
pación y escogerá mejor. 
" V E N E C I A " 
L a cása de los Regalos Primorosos. 
Obispo 9 6. Tel. A-8102 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i o n e s d e C u l t u r a y 
B e l l a s A r t e s 
Conforme a lo dispuesto en el ar- ne el Reglamento de la Sección de 
tículo 58 del Reglamento de la Sec- Bellaa Artes, la matrícula para el 
clón de Cultura, se hace saber que, cureo de 1922-23 estará abierta des-
desde el día lo de Septiembre que- de lo. des Septiembre hasta el 30 
dará abierto el primer período de de Noviembre, Indualvee. 
matrícula para ei curso de 1922 a Los Interesados podrán obtenerla 
1923, para todo3 los que deeeen ma- en las oficinas del Centro todos los 
tricuiaree en alguna de las asigna- días hábiles, excepto los sábados: de 
turas o grados de Instrucción que 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m., 
en él se cursan, ateniéndose a las las señoritas, de 7 a 9 p.m. los va-
prescrlpclones reglamentarias que, romes, 
para conocimiento general se hallan . .Clases en que podrán matricular-
expuesta8 en el cuadro dwe AVISOS se. Solfeo, piano. Instrumenten de 
del Plantel. 'cnerda y púa. Declamación, Dibujo 
La matrícula estará abierta hasta y Pintura, todas para ambos sexos, 
el día 30 de Septiembre, todos los También quedarán abiertas las Ins-
dias hábiles menos los sábados; de enpeionee para el Orfeón. 
8 a 11 a. m. para las clases gradúa- Habana, 21 de Agosto de 1922 
dah o diurnas y de 7 y media a 9 .losé Méndez, Presidente de Cultu-
p. m., para las nocturnas. ¡ra.—José Dopico, Presidente de Be-
1 i lias Artes. 
De conformidad con lo que dlspo-' c 6587 alt 3d-26 
Unión de Reyes, 1 de enero de 
1915. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
» Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor 
consideración: 
Altamente he de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio 
que he recibido en mi Salud con el 
uso del "Grlppol". Hacía tiempo 
que venía quejándome de una per-
tinaz afección catarral que, a pe-
sar de una Infinidad d^ medicamen-
tos, unos de botica y otros caseros 
que había tomado, ningún a-livlo 
había experimentado en tai dolen-
cia. Al fin una señora amiga mía 
me recomendó el Grlppol y a las 
primeras dosis ful sintiéndome me-
jorado y hoy me encuentro del to-
do restablecido. Desde entonces no 
hago más que celebrar tan excelen-
te medicamento. 
Le autorizo para que usted haga 
pública esta carta si quiere y siem-
pre estaré dispuesto a dar referen-
cias y a recomendar su preparado, 
como lo hago cada vez que se me 
ofrece ocasión a mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la 
ocasión presente para ofrecerme de 
usted affmo. y s. s. 
Domingo Cabrera. 
S.jc. Angeles No. 1. 
Unión de Reyes. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Amarillas, agosto 27. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ha fallecido la señora Celia Gar-
cía, víctima de la viruela,. A lat; seis 
fué sepultada en el cementerio de 
este pueblo. 
L a Sanidad actúa. Corren rumores 
de que existen más casos, aunque 
no confirmados oficialmente. 
K l OorrespóosaL 
J u b i l a c i ó n de u n e m p l e a d o de 
l a H a v a n a E l e c t r i c 
L a Havana Electr.c Ralway Light 
Power Co. ha concedido jul)llaci6n 
al señor José Sarripra Arxer, con el 
haber mensual de CIENTO D I E Z 
Y OCHO PESOS V E I N T E Y CINCO 
CENTAVOS, moneda oficial, con 
cargo a la Caja de Jubilación y Pen-
siones de esta Compañía, mientráff* 
los fondos disponibles en la misma 
alcancen a cubrir su importe y en 
caso que resultaren insuficientes se 
prorrateará entre jos jubilados y 
pensionados. 
E l señor Sarri«ra Arxer, tenedor 
de libros de la Compañía, tiene 7 6 
años cumplidos, y ha prestado servi-
cios a la misma d'"*ante más de 10 
años 
E l "Grlppol" es un medicamento 
do gran éxito en el tratamiento de 
la grlppe, tos,- catarros, bronquitis, 
etc. etc. y en todos los desórdenes 
del aparato respiratorio. 
ld-28. 
E l F e r r o c a r r i l de H e r s h e y 
L a Habana Electric ha denegado 
\ Í . jub.lación solicitada por el señor 
M'anoel María Fernandez, conocido 
por Manuel López, por no tener las 
Ltyes efecto retroactivo, y haber su 
frido las lesiones que invoca como 
CP usa de inutilidad física el 6 de 
Octubre de 1920 v sea antes que 
existiera la Ley de Jubilación de 
Empleados y Obraros de 26 de No-
viemlire de 1921. 
Modelo 
M A S D E 4 0 0 0 P R O T E C T O R A S D E C H E Q U E S 
N e w E r a M o d e l o N o . 3 
E S T A N E N U S O A C T U A L M E N T E E N C U B A 
E l día primero del próximo mes; 
de octubre será Inaugurado el fe-l 
rrocarrll eléctrico de Mr. .Hershey, 
el cual hará un recorrido entre Ma-j 
tanza8 7 la Habana, llevando car-| 
aja y pasajeros. 
C A M B I E S U 
O r . m O N ' 
D E L A F A C U L T A D DB PARIS 
Especialista en la curación radtc* 
A a * hemorroides, aln operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. dlartM 
Corran esquina • Han IndalMTte 
p o r u n a 
U N D E R W O O D 
la máquina de escribir más perfec-
ta, la más resistente. la más durr 
dera y la única que todas las demá 
D r G o n z a l o P e d r o s o y 
tratan de imita: 
U N D E R W O O D 
XOSPITAX. D I 
del Hospital Nú-
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e ú e 
_ U l c e r a s y T u m o r e s . 
' Ü O N S E R R A T E No. C O N S U L T A S 
m e d i a 
V d . p u e d e a d q u i r i r u n a 
P r o t e c t o r a d e C h e q u e s 
N E W E R A 
M O D E L O N o . 5 
q « vale d doble y sólo cocsta $10 m i s 
y le timaremos la Modelo No, S 
por alguna cantidad 
L a M e j o r P r o t e c c i ó n » 
L a M e j a r M á q u i n a 
y e l M e j o r P r e c i o 
Q n e v e d o , C a b a r g a y C í a , 
NEPIÜH0 I Í 4 - I Í Í . T E I F . A.3028 
/-mtUJAJffO OB I . 
K J Kmerg«uc\»M S 
mero Uno. 
ESPECIALISTA XV VTAá TOBZEfA-r'.as y enfermedades venéreas. C'.a-toscopia y cateterismo de loa uréteres. 
CCX0HB8 DB ITEOBAXVAK8A.IT, "JBTYB 
COBSTOTAfl: DB 10 A. 13 T DB £»Q 3 a 6 p. m. en la caJle da Cuba, vft/ 
P O R T A T I L 
es la más cómod* y la más apro-
piada para Tlajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
C CSS5 ind i> «a 
'10)0 
Modelo No. 3 
C6124 •It , U-4 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N P I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS DE CUARTO. JUEGOS D E -5 ALA, LAMPARAS 
JUEGOS D E COMEDOR, CAMAS D E HIERRO, SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107. TELEFONOS. A.7717 Y M-2224 
D I A R I O P E L A MARINA Agosto 28 de 1922 . P A G I N A C U A T R O 
. 1 5 0 X c 
C O R R E S P O H D E N C 1 A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
(Para el DIAíRIO D E L A MARINA) 
E N U E V O P R E S I D E N T E D E L A A R G E N T I N A 
E N S A N T A N D E R 
Madrid, 20 de jíullo de 19122.. i 
Cuando l legué a Buenos Aiires e l ' 
nuevo Presidente de la Repúbl Vca Ar-1 
gentlna, Marcos AJvear, l levará no' 
solo el prestigio del TOto de eae ,gran | 
pueblo que le ha confiado el \regl- i 
inen de sus destinos durante el ^pla- j 
zo constitucional y la autoridad de \ 
su insigne persona, sino el voto de I 
Europa, expresado por las naciomes j 
más cultas y fuertes. Francia donde j 
Alvear/ha ejercido el difícil encar-• 
go de representar a la Argenttna, 1 
país neutral, durante la guerra, ha ( 
otorgado al nuevo Presidente el má-1 
x'mo tributo de honor y de confian-1 
za. Italia ha hecho especialísima 1 
Atención de Alvear en el viaje por-j 
éste realizado a Roma; lo mismo ha , 
acontecido en Inglaterra; y el d ía ] 
primero de agosto vendrá el egregio j 
magistrado a España, con arreglo al 
plan que a continuaci^p. apunto: 
E l Presidente de la República Ar-
gentina se dirigirá a Mjendaya; allf,¡ 
le esperará el acorazado de nuestra ) 
Patria, "España". Irá a recibirle a | 
bordo de esta grandiosa nave el mi-
nistro de Estado, señoj Prlda, con. 
un ayudante del Rey Alfonso y con 
otras representaciones semejantes. 
E l "España" zarpará para Santan-
der, a donde ei no hay mudanza lle-
gará a las seis de la tarde. 
Su Majestad Don Alfonso X I I I es-
perará en el muelle con su gobierno 
y altos dignatarios palatinos a Su Ex-
celencia Alvear, dirigiéndose todos 
al palacio de la Magdalena. E l regi-
miento de infantería de Andalucía, 
dos escuadrones de caballería y otro 
regimiento de artillería cubrirán la; 
carrera. E l Ayuntamiento de Santan-' 
der, la Diputación provincial y mu-
chas representaciones literarias y 
científicas tomarán porte en la recep-
ción. 
Pronto apreciará el nuevo Presi-
dente que no se trata de un acto ofi-
cial sino que toda España contribu-
ye al saludo. Durauto tres ,d ías per-
manecerá el señor Alvear siendo hués-
ped de los Reyes y con este motivo 
se verificarán fiestas palatinas y po-
pulares. Seguro estoy de que el señor 
Alvear hallará en la capital de Can-
tabria manifestaciones induvltables 
del respeto que ;inspjra su persona y 
de lamor de los- españoles a los ar-
gentinos. Acto ha de ser éste que-
adquiera importancia histórica. Nin-
guna presidencia argentina ha co* 
menzado de esta manera felicísima; 
buena falta hace< que a los odios de 
¡a guerra del vieijo nontinente se sus1-
tit.uyan las relaciones de cordialidad' 
«ntre los que hablamos de la masma 
lengua, aquí y al otro lado de los 
mares, en las orillas del Plata. 
Ciertamente que en los días en 
que el Presidente Alvear y el Rey 
Alfonso permanezcan juntos se habla-
rá del viaje de nuestro Monarca, 
viaje que éste des^a vivamente rea-
lizar, esperando únicamente que la 
política Interior lo permita. Solo por 
c-llo deberían ponerse de acuerdo los-
jefes de los partidos 7 de los gru-
pos garantizando a la Corona un pe- ' 
ríodo de paz que consiente esa expe-
dición, i 
Este viaje de Su Excelencia Alvear*! 
a las tierras hispánicas marcará hon-1 
da huella en el nuevo corazón del I 
nuevo Presidente. Los españoles que'j 
viven en Cuba y en las demás repií- • 
Micas hispano americanas estimarán i 
la trascendencia del suceso. 
De cuando en cuando surgen en; 
nuestra vida aconste'amientos que re-i 
velan y sintetizan el poder de la his-!S 
toria- E l entusiasmo que hoy late en ; 
España por la venida del señor Al- j 
vear no es de las cosas que se Im-; 
piovisan; aparte de que la prensa no j 
ha tomado hasta el momento en que¡ 
escribo iniciativa aiguna para dis-
poner les ánimos a ese sentimiento 
fraternal. Surge él de las realidades 
antiguas y presentes, vibra en loa.j 
viejos libros y en las nuevas cróni-1 
cas. Y servirá ciertamente de motivoij 
a vehementes simpatías eficaces y du-;1 
raderas. 
J . Ortega Munill». 
B Q m Q A M P 
d e S A N T I A G O D E C U B A 
S I N O L E G U S T A 
N O L O R E P I T A 
Se vende en los buenos establecimientos 
D e p ó s i t o : B E L A S C O A I N 13. T e l é f o n o M - 4 7 0 5 
C E R V E Z A S A L E M A N A S 
J J A c a b a n d e l l e g a r r e -
m e s a s f r e s c a s d e l a s 
a f a m a d a s m a r c a s : ^ • • • • V / l i 
( C L A R A ) ( O B S C U R A 
n u e s t r o A l m a c é n y e n t o d o s l o s H o t e l e s . 
R e s t a u r a n t s y B o d e g a ^ 
" P A T Z E I W 
U N A C A R T A D E L O S 
E X A L U M N O S D E L A E S C U E L A 
S U P E R I O R D E G U E R R A 
I N G L A T E R R A Y E S P A Ñ A 
Se rubrican los pliegos del tratado 
comercial 
Madrid, 28 Julio. E l emhajador 
de Inglaterra conferenció ayer lar-
go rato con el ministro de Hacien-
da, señor Bergamín. 
L a entrevista tuvo por objeto co-
nocer utuamente las Impresiones que 
respecto a los detalles del convenio 
comercial entre Inglaterra y E s -
paña predominan en uno y otro Go-
bierno. 
A las ocho de la noche se reu-
nieron en el ministerio de Estado 
los delegados británicos y españo-
les y rubricaron los pliegos que con-
tienen las bases del convenio co-
mercial. 
Los pliegos pasarán ahora a los 
Gobiernos d© Londres y Madrid y se 
examinarán en Consejo de ministros 
para las oportunas ratificaciones. 
E l ministro de Estado visitó al 
señor Sánchez Guerra, para darle 
cuenta del feliz término de la ne-
gociación. 
FDÍ D E UN P L E I T O ENOJOSO 
MADRID, 16 de Julio. 
Los alumnos que fueron expul-
sados de- la Escuela Superior de 
Guerra, y que ou virtud de senten-
cia del Tribunal Supremo han re-
ingresado en el Ejército, entrega-
ron a^er la siguiente carta al pre-
sidente de la Comisión Informati-
va del Arma de Infantería : 
"Madrid, 14 de Julio de 1922. 
Señor presidente de la Comisión 
Informativa del Arma de Infante-
ría. 
"Nuestro respetado coronel: E n ! 
el momento de hacerse pública la 
sentencia del Tribunal Supremo de¡ 
Justicia, pero antes de volver a ves-
tir el honroso uniforme del Armaj 
de Infantería, nob complacemos en, 
dirigir, por el autorizado conducto; 
de V. S. un saludo de franca y sin-; 
cera cordialidad a nuestros queri-^ 
ios compañeros de aquélla, así co-
me de todo el Ejército. 
E n repetidas ocasiones, desde el; 
mes de diciembre de 1919 hasta la 
fecha, hemos demostrado a aquellos; 
compañeros de nuestra Arma que el i 
sentir de todos nosotros ha sido siem-| 
pi o el de reanudar con ellos anti- i 
guos lazos de afecto y cordialidad. 
Mas explícitamentp. lo hicimos cons-
tar así en la carta que enviamos al 
Directorio del Arma en 1 de marzo 
le 192 0, carta que en extracto fué 
publicada por la Prensa de Madrid 
dos meses después, y en la que de-
cíamos a nuestros compañeros que 
en ningún caso volveríamos al Arma 
contra su opinión, cualquiera que 
fuese el resultado de la demanda 
ante aquel Supremo Tribunal pre-
sentada. 
L a sentencia de éste ha venido a 
coincidir con el acuerdo de la ofi-
cialidad de Infaniería, que por ma-
yoría grande—según nuestras no-
tioj'as—ha mostrado su aquiescencia 
respecto a nuestra reintegración en 
ei Arma. 
Mal corresponderíamos nosotros a 
esob sentimientos de afecto si no ra-
tificáramos de la manera más so-
lemne y más leal los nuestros de 
siempre, tendiendo nuestro brazos a 
los queridos compañeros, que, se-
guros estamos, nos reciben con igual 
cordialidad eij los suyos. 
No puede veres en estas palabras 
nuestras, sino el deseo muy sincero 
y muy noble de acabar de una vez 
para siempre diferencias que a to-
dos perjudican, como perjudican en 
general a todo el Ejército, por cu-
yos prestigios somos los primeros 
llamados a velar, y acabarlas con 
un abrazo fraternal en que se fundan 
nuestros sentimientos y se acerquen 
nuestros corazones. 
Reciba V. S., nuestro coronel, el 
respeto y la consideración do sus 
afectísimos subordinados. — Miguel 
M. Naranjo, (rubricado), José Coe-
l'O de Portugal, (rubricado). Por au-
sencia y en ^representación de Don 
A-ttonio Roca y Don Fernando Ar-
niches, José Coello de Portugal, (ru-
bricado). Francisco Domínguez Ote-
D e v e n t a e n 
O b r a p i a 5 8 
A p a r t a d o 9 2 
E U L E R C O . , S . 4 . 
T e l é f o n o s M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
H A B A N A 
re, (rubricado). Luis Carranza de 
la Torre, (rubricado), Joaquín Alon-
so García, (rubricado). Por autori-
zación y ausencia de Don Manuel 
García Raquero y Don Antonio Ay-
mat, Joaquín Alonso, (rubricado). 
Por ausencia de Don Manuel Quesa-
da y Don Ramón Mora, Miguel M. 
Naranjo, (rubricado). Luis de Lamo 
(rubricado). Luis Montes, (rubrica 
do). Juan Priego, (rubricado). 
Por no haber recibido contesta-' 
clon de los demás compañeros ausen-1 
tes, por premuras de tiempo, sus. 
firmas no pueden constar en esta i 
tarta." 
» Si,i6 
Á P U R I F I C A R 
forma en que aquél fué constitui-
do, y no acerca de la cuestión de 
femao; para salvarlo todo, creemos 
que, se volverá a formar un Tribu-
nal de honor qus juzgue a los alum- Todas laa 
nos, y este Tribunal les reintegra-! manifiestan o^erano3 offla San«r« •• 
rá en todos sus prestigios, con Io '^a ahora sufre todo'enjrañ11 no 8a «"J 
que el pleito habrá terminado a sa-1 ^ ^ . ^ a r PurificadSr s¿n t I 
t i n c i ó n d« tndhs. sin mm hnva 2"Lel i^ n/ 
Parece que la carta anierior y el 
espíritu de franca cordialidad que 
rema en el Arma de Infantería en 
relación con los alumnos expulsados 
ha puesto fin satisfactorio a un plei-i 
to por demás enojoso. 
Limadas todas las asperezas, no 
hay ninguna dificultad para que los 
alumnos vuelvan a la Escuela, vis-j 
tiendo el uniforme "de Infantería. 
JP^ra salvar todas las suspicacias, co-i 
mo los alumnos fueron juzgados porl 
un Tribunal de honor, y el Tribunal; 
Supremo ha dictaminado sobre la i 
^ f a c i ó  e o b que ay j Sace^ s ^ u T a b ^ ^ lol T , 0 ' T ¿ ^ . 
vencedores ni vencidos, sino cama- tán padeciendo, por tener6! 81erai)r« » 
radas unidos, mác que por el man- i t^T1"6 ^ TodTas las boticas hÍ1",,"3'« 
dato seco de la ley, por los lazos del en s f ^ a b ^ ^ 
afecto y del compañerismo. ' 10n y Consolarlo.*9 
L O N J A D E L C O M E R C I O B E L A H A B A n ] 
L a Lonja del Comercio de la H.'ibaua en Junta Directiva c-l̂ h 
ayer , acordó por unanimidad que a partir del día 15 del actuaf n v 
'j-itir los checks procedente-i del intor'or en pago de cuentas Vt 
Monen debidamente interven; ios, o, en su defecto, si no v ene 
do en el importe de los mismos, el uno por mil establecido ñor í 
Clearing House, o sean 10 centavos por cada $100.00 o fracción 
Habana, Agosto 18 de -1922. ^ 
THJ PrGSldGlltQ 
TOMAS F E R N A N D E Z P.OADA • C6469 
Ife c o « imprescindible, para que or 
«6mco sea eficaz, una limpieza absolutq 
do la r ía gastro-intestinal. Sin estf» 
precaución no hay Tónico que valga 
Puede obtenerse lo requerido con lo si 
guíente: Agar-Lac, el laxante natural 
(tomado al acostarse) y Ner-Vita del Dr 
Huxley (tomada durante las comida»). 
L A I N M A C U L A D A 
Colegio dirigido por las "Hijas de la Claridád,, 
•Ancha del Norte (San Lázaro) 259 9 
Es el plantel de educación femenina que por espacio de medio 
siglo ha sido preferido por las familias de la Habana y del Inte-
rior. 
Además de los seis grados de enseñanza elemental se dan clases 
de bachillerato, de comercio, mecanografía, taquigrafía, solfeo, pia-
no y mandolina. 
Está dotado tamb/én de una Escuela-Jardín para niños de am-
bos sexos. 
Pídase el prospecto. 
P O L V O S P A R A A G U A D E 
v i c u y - tm! 
L 0 5 M E J O R E S P A R A O B T E N E R . 
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Accidente en u n a c a r r e t e r a . — Regalo de n n Casino. — 




U de 19: 
la 
carretera que desde Ca-
a la ciudad de la G i -
deja de obtener ventajas para Cór-
doba su, patria chica. 
H a conseguido que se f irme un 
R e a l Decreto, creando una Escue -
tfftS cond ^ coche de alqui ler la de las l lamadas maternales , que 
f*153' -Hn ñor J o s é Baena y dentro • 
íondaClcL0. Tarios j ó v e n e s , que iban 
se i n s t a l a r á bajo la d i r e c c i ó n de la 
culta profesora D o ñ a L u c l n a C e n -
teno. 
l i t a n t e « i ^ ^ - " ¿ ^ ^ f c u i a de Sevl- P a r a que se organice una colonia 
m a r í t i m a ha obtenido la -promesa 
de una buena cantidad. 
161 ̂ t P alegres. A l coche s e g u í a un 
^ I v i l de la m a t r í c u l a de Sevl-
^ d i r i g i d o por su propietario don 
ác la Cruz L ó p e z . 
C a r e c e que el auto t r a t ó de ade-
-v-- a t e n t á n d o l o a la en-
(Te Alcantar i l las , 
ar Pi coche . i n t e n t á n d o l  
^ t a puente d̂ e Alcantari l las , 
. i n ' m a l a fortuna que el coche 
muy violento 
n cochero Ba 
15 de donde se le s a c ó en gra 
f "ío r ríVaena c a y ó a l fondo 
i , rio e e se le s a c ó e  r -
dl mn estado, otros de los pasaje-
^ sufrieron contusiones leves y 
r e h í c u l o s quedaron con gran da-
60. 
f i Casino de Sevi l la ha costeado 
- magní f ico gabinete O d o n t o l ó g i c o 
n n f r S a l a r l o al Hospita l Mil i tar 
S e hac ía gran falta 
E l Martes se e f e c t u ó la entrega, 
distiendo buen n ú m e r o de Jefes y 
E r i a l e s del E j é r c i t o , los m é d i c o s 
Jei establecimiento y la Direct iva 
jai Casino. 
Ha sldo una d o n a c i ó n mny ntl1-
Se provecta dar gran impulso 
. obras que se real izan en la par-
¡e del Med iod ía de la Catedra l , en 
^ E l Arquitecto Sr . V e l á z q u e z cele-
¿ A a ese fin una larga conferencia 
J n el Alcalde s e ñ o r Conde de Hal -
«sn v quedaron de acuerdo. 
R e y Alfonso el 
T a m b i é n proyecta una E s c u e l a 
Bosque y la c o n s t i t u c i ó n de un ro-
pero escolar. 
E n la e s t a c i ó n de V a l c h i c h ó n 
( C ó r d o b a ) , el tren correo de Mála-
ga a t r e p e l l ó a l joven don Fu lgen-
cio L u n a de R o j a s , perteneciente a 
una famil ia bien acomodada de 
Montarque. E r a soldado de cuota. 
H a b í a tomado billete para C ó r d o -
ba y el intentar cojer el conwoy. lo 
aj |rol ló la m á q u i n a , pasando sobre 
bu cuerpo esta, el f u r g ó n y e l co-
che-correo. 
V a r i o s v iajeros sacaron el cuerpo 
de debajo del tren. No m u r i ó en el 
acto y se le l l e v ó al Hospi ta l de 
Aguedos. 
G r a n a d a , — Convento qne se h a n -
de. — P e t i c i ó n de los propieta-
rios de fincas. 
/ 
Se ha hundido con gran parte del 
Convento del Angel Custodio (Te 
G r a n a d a , sepultando entre los es-
combros las camas del s a l ó n dormi-
torio y no pocos muebles. 
D i ó la afortunada casual idad de 
que las religiosas, por ser hora de 
rezos, h a b í a n abandonado el S a l ó n 
E l ' s e p ú l c r o del  i r a la capi l la y ni una q u e d ó 
wn será sustituido por otro de all¿-
Si el hundimientq l lega a ser por 
la noche hubiesen perecido todas las 
I 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así t a m b i é n los N i ñ o s 
Raquíticos y Linfáticos toman la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
q u e l e s d e v o l v e r á l a b u e n a 
s a l u d y b u e n o s c o l o r e s . 
L a s e x c e l e n t e s p r o p i e d a 
d e s t e r a p é u t i c a s d e l 
A c e i t e d e H i g a d o d e 
B a c a l a o , d e q u e s e 
c o m p o n e , e s l a g a -
r a n t í a d e e s t e g r a n r e c o n -
s t i t u y e n t e . E x í j a s e l a l e g í -
t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
« i r 
) {manca rkoístraSaJ ^ 
p a r a I N D I G E S T I O N 
U n V a s o d e A g u a F r e s c a 
y c r i s t a l i n a , c o n l o s m á s a l t o s c o e f i c i e n t e s d e p u r e z a q u í m i c a y b a c t e -
riológica, e s e l m á s p r e c i a d o d o n q u e r e c i b e e n e s t a é p o c a n u e s t r o o r -
g a n i s m o . 
E l a g u a m i n e r a l l a c o t o r r a s e l o b r i n d a a u s t e d c o n t o d a s l a s g a r a n -
tías q u e l e p i d a , 
B é b a l a . 
mmmt 
Sabio sera 
,ran suntuosidad, cuyo proyecto h a 
fecho el arquitecto Don Angel Gar-
^ ¿ n las puertas se h a r á n costosas 
reparaciones. 
En el aedromo sevillano de Table-
ro, se ver i f i có la ceremonia de en-
trega y b e n d i c i ó n del excelente apa-
rato regalado por la J u n t a P a t r i ó -
tica'de Canar ias al e j é r c i t o . 
Asistieron el infante Don Carlos , 
con su esposa D o ñ a M a r í a L u i s a , 
el Arzobispo, los Gobernadores y 
monjas, pues sobre las camas ca-
yeron vigas, tejas y escombros. 
L o s propietarios de fincas urba-
nas, tratan de nombrar una c o m i s i ó n 
que vaya a Madrid y plantee ante el 
Ministro la necesidad de que les 
atienda. 
Se les prohibe subir las casas, se 
les aumentan contribuciones y arbi-
trios, las obras cuestan tres veces 
m á s que antes y no pueden echar a 
la calle a los inquilinos, que s iem-
pre encontraron pretestos para no 
RELACIONES KISPANO-
P O R T U G U E S A S 
c 65 61 ld-2S 
BILBAO 
mostrar que es injusto lo que con 
ellos se hace y a s í se comprende que 
no hay quien quiera comprar una 
casa y son muchos loa que desean 
vender. 
Cádiz . R e u n i ó n de Vinateros . 
ntras autoridades. , 
E l Arzobispo revestido de PWtl-1 í ? ^ » ^ > » ? P 0 » « 
(ical bendijo el aparato, él cual evo-
Inclonó luego sobre la capital . 
Fué madrina l a Infanta . 
E l Diputado por Ganarlas s e ñ o r 
Balazar, p r o n u n c i ó ly i discurso elo-
cuentísimo y lleno de verdadero pa-
triotismo al que c o n t e s t ó el Coman-
dante de Ingenieros s e ñ o r B a r r ó n , 
agradeciendo el donativo. 
L a prensa sevi l lana ha tenido una 
lenslble p é r d i d a . 
Ha muerto Don R a m i r o J . Guar-
dón, Director del p e r i ó d i c o " L a 
Unión". 
E r a un buen l i terario , ducho en 
lides del periodismo y que se ha -
bía sabido conquistar las s i m p a t í a s 
de sus c o m p a ñ e r o s . 
Su entierro se v i ó muy concurri-
do, v iéndose representaciones de to-
das las clases sociales. 
Córdoba. — Mejoras para l a ense-
ñanza. — Atropellado por el tren. 
E n Jerez de la F r o n t e r a se cele-
bró un importante mit in en el Tea-
tro E s l a v a , organizado por los ele-
mentos de la industr ia de vinos. 
Cosecheros y obreros q u e j á r o n s e 
| del abandono en que ha l lan y re-
dactaron unas e n é r g i c a s conclusio-
nes, detallando los beneficios a que 
i se creen con derecho. 
Se f o r m ó una m a n i f e s t a c i ó n do 
miles de personas que f u é a l a A l -
c a l d í a a entregar la memoria y soli-
c i tud que debe enviarse a la cor-
te. 
Se habla de una huelg«a para el 
caso de no ser atendidos las quejas 
L a prensa portuguesa excita a s u 
gobierno para que active las ne-
gociaciones comerciales con E s -
p a ñ a , 
L I S B O A 3 de Ju l io . 
L a P r e n s a excita a l Gobierno a 
que active las negociaciones comer-
ciales con E s p a ñ a . L a s impres io-
nes que se tienen a q u í respecto a la 
buena d i s p o s i c i ó n del Gobierno es-
p a ñ o l han causado un efecto exce-
lente, que mucho ha de contribuir 
a que por su parte el Gobierno de 
L i s b o a Intens íTique las relaciones 
con E s p a ñ a . 
Suicidio de u n e s c r i t o r . — E l direc-
tor de "Hermes" se t i r a por u n 
b a l c ó n . 
\ E l Director General de la E n s e - de los vinateros, 
lanza señor E n r i q u e z Barr io s , no Narciso D í a z de E s c o v a r . 
Madrid 28 Jul io . E l ministro de 
[Hacienda, s e ñ o r B e r g a m í n y el sub-
«cretario s e ñ o r Ruano , e s t á n t ra -
Ujando activamente estos d í a s pa-
I I Implantar la reforma tr ibutar la 
;We acaba de ser aprobada por las 
Cortes. Todo lo que es mandato de 
\1* ley será puesto en p r á c t i c a Inme-
Ultamente, y, en su v ir tud , se es-
tán circundando las ó r d e n e s para 
We rija en seguida la reforma pos-
Mtí que establece el sello de 25 c é n -
r timos para las cartas del interior, 
i>Wo limitando el peso a 2O-gram03 
(hasta ahora estaba l imitado por 
¡lo« cuatro kilos que como m á x i m u m , 
íje acepta en C o r r e o s ) . T a m b i é n los 
telegramas para el interior de la Pe-
«nauia, Baleares y Norte de Afr i ca 
íjerá de 10 c é n t i m o s por cada pa-
ftebra, pero con un m í n i m o de per-
{•Pclón de una peseta. H a y otras 
f'Mlaciones que han sido y a publi-
íidas en estas mismas columnas. 
\ Las autorizaciones no p o d r á n des-
|*Tolver8e legalmente en lo que 
r'íBta de trimestre, y, por tanto, se 
cree que hasta primero de Octubre 
algunas de ellas, y desde luego has-
ta primero de E n e r o p r ó x i m o , no 
s e r á posible apl icarlas todas, por-
que precisa estudiar detenidamente 
cada una de ellas, y como se sabe, 
son muchas las concedidas por las 
Cortes que suponen m o d i f i c a c i ó n de 
tributos. 
Queda, por tanto, una labor i m -
p o r t a n t í s i m a que rea l i zar y que han 
comenzado y a en la parte que es 
urgente el ministro y el subsecreta-
rio de Hacienda. 
1 = 3 
i ¿ I BROMUROS i = = 
i r a f á i s m c é r a l 
Y L a s t i m a f i M i a s 
H Ungüento Cadum; ha probado ser 
gran remedio para millares de per-
que han estado sufriendo por 
t j w de enfermedades, martirizantes y 
Pwonnes de la piel; Las lastimadu-
erupciones y otros padecimientos 
••gustiosos de la piel ceden pronta-
^•cnte a sus propiedades curativas tan 
¡:»arav¡llosas. E s distinto a cualquier 
/Wo remedio y puede usarse con toda. 
Confianza, " Hace cesar al instante la 
•Wazon, y cicatriza en seguida el cc-
'"Oja, acné (barros), granos, furún-
úlceras, erupciones, urticarias, 
radias, almorranas, comezón, sarna, 
Jjjfr'das, arañazos, cortaduras, lastima-
^P61-05» postemillas, ascalda-
sarpullido, quemaduras, costra^ 










C X I 
/ m a r c a s y p a t e n t e s \ 
Dr. Carlos Gárate BríL 
Abogado. 
Agü¡ar, 43. | T e L A - 2 4 8 4 
B I L B A O 27 de Jul io . L o s t r a n -
! seuntes que esta m a ñ a n a se encon-
traban en la calle del Correo vieron 
¡ caer a un hombre desde un piso ter-
j cero de la casa n ú m e r o 18. 
Con gran rapidez se le p r e s t ó afíi-
I xi l io, y f u é conducido a la Casa de 
Socorro del distrito, donde f a l l e c i ó 
momentos d e s p u é s . 
E n el b e n é f i c oestablecimiento se 
c o m p r o b ó que el suic ida era D. J e s ú s 
M a r í a Sania , joven de dist inguida 
famil ia , que desde hace bastantes 
a ñ o s r e s i d í a en Bilbao, donde f u n d ó 
i l a revista vasca "Hermes", publ ica-
j c i ó n que s e g u í a dirigiendo. 
¡ Desde hace algunos d í a s el s e ñ o r 
| San ia era presa de una Intensa ex-
c i t a c i ó n nerviosa, y esta m a ñ a n a se 
a r r o j ó por el b a l c ó n , en un momen-
to de e n a j e n a c i ó n mental . 
E l suceso ha causado en Bi lbao 
penosa i m p r e s i ó n . 
Importante Conferencia en 
Palacio sobre la cues t ión de 
T á n g e r 
| E 1 Monarca asiste a l a conferencia 
Madr id 3 de Ju l io . 
A las diez de l a m a ñ a n a l lega-
r ó n a Palacio el presidente del C o n -
• sejo y los ministros de turno, que 
eran, como lunes, los de E s t a d o y 
i G r a c i a y Just ic ia . 
• Poco d e s p u é s l legaron los emba-
j jadores de E s p a ñ a en L o n d r e s y 
P a r í s , s e ñ o r e s Merry del V a l y Qui -
1 ñ o n e s de L e ó n . 
I E l ministro de G r a c i a y Jus t i c ia 
s a l i ó poco d e s p u é s , habiendo ya des-
' pachado los asuntos de su departa-
mento, y quedaron reunidos el Mo-
narca y los ministros embajadores 
citados, que no sal ieron de Palac io 
basta d e s p u é s de las doce. 
Marcharon juntos el presidente y 
el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
Nada se ha podido tras luc ir de 
l a l a f g a conferencia, aunque es 
e lemental suponer que T á n g e r ha 
sido su objeto. 
4 N T I V E N E R I N 
(Protegido por el Gobierno alemán y registrado en la 
Secretaría de Sanidad de la República) 
P r e s e r v a y c u r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s s exua le s 
Para ambos sexos. En todas las boticas. 
DISTRIBUIDORES: 
C E N T R O D E F O M E N T O H E R C M I L , S . A . 
L a m p a r i l l a , 7 4 . T e l é f o n o M - 1 3 8 2 . 
S U S O L O N O M B R E 
es la mejor recomendación que 
podemos hacer del artículo. En 
Europa y en América es bien co-
nocida la marca 
Martí 
E ASCENSO DE GONZALEZ 
TABLAS 
que protege la mejor calidad en 
aceites de oliva extra-refmados. 
DE VENTA EN TODAS PARTÍS 
E l ministro de la G u e r r a h a l e í d o 
esta tarde en el Congreso un pro-
yecto de ley cuya parte dispositiva 
dice a s í : 
" A r t í c u l o ú n i c o . E n a t e n c i ó n a 
los bri l lantes servicios de c a m p a ñ a 
prestados por teniente coronel de 
I n f a n t e r í a D. Santiago G o n z á l e z T a -
blas y G a r c í a - H e r r e r o s en nuestras 
zonas de protectorado en A f r i c a has-
ta 31 de marzo del corriente a ñ o , se 
le concede el empleo de coronel de 
I n f a n t e r í a , con la a n t i g ü e d a d de la 
indicada fecha." 
U 6526 alt 2d-23 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA 
E n cumplimiento de acuerdo adoptado po£ »ldn E j e c u t i v a 
de este Centro, se nace p ú b l i c o , por este medio, que e' d ía 30 del co-
rriente mes de Agosto, a las nueve de la noche y en ei local que ocu-
pa la S e c r e t a r í a , se v e r i f i c a r á la subasta p ú b l i c a para su ministro, por 
t é r m i n o de un a ñ o , de los impresosy efectos de escritorio, que fueren 
necesarios en las oficinaa de esta Sociedad y de la Casa de Salud, a s í 
como en el Teatro Nacional , de acueido con el pliego de condiciones 
existente en esta á ? c r e t a r í a , que p o - d r á n examinar las personas que de 
seen presentarse como licItadore6,on las horas de 8 5. 11 de la m a ñ a n a , 
y de la 1 a las 5 de la tarde, detodos los d í a s h á b d e e . 
L o s pliegos dn p r o p o s i c i ó n se p r e s e n t a r á n al T r P j j n a l de Subasta 
en el momento de celebrarse la l i c i t a c i ó n . 
H a b a n a . 22 de Agosto de 1922. 
I x l c Serundino B a ñ o s . 
Presidente del T r i b u n a l . 
C 6559 alt. 3d-24 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
2d-27 
P 1 
U g U l D A B O S 
Ü j i l a h o s 
v e n d e m o s 
Rollos de auto-planos, lote 
rollo» • •• 1-00 
Dlacoa de fonógrafo, lote de 6 
rollos . 4 . 0 0 
Depósitos de acero para papelea, 
uno 1 8 5 
Botiquines acero esmaltado con 
espejo, uno. - . . . . - • * M 
Sillas de plegar a precios mó-
dicos, conducción a todas par-
tea. 
Muebles de todas otases, planos, auto-
píanos y Joyería a preaios sin compe-
tencia. 
3 W S * L A R I N - AÍÍGELE310, TELEFONO A-1810 
L O T E R I A N A C I O N A L 
de l a R e p ú b l i c a de C u b a 
A v i s o a los Colectores 
A usted le interesa saber que la casa 
L L E R A N D I & C í a 
San Rafael, No. 1-1 ¡2 (esquina a Industria), Habana, 
Administra Colecturías pagando los mejores precios. 
Visítenos o bien c o m u n i q ú e s e oor Teléfono Local o Larga 
Distancia. A-3706 y M-9479. 
Telégrafo "LLERVILA". Apartado No. 775. 
BILLETES EN TODAS CANTIDADES 
o 6510 iOd-22 
The Himbo 
Shoe 
U l t i m a C r e a c i ó n 
D o n d e p i s a 7 u n E l e g a n t e , d e j a l a s h u e l l a s d e l K I M B O . 
A m u m o o 
F<E nía 5 9 
' L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R 
Joyas. Relojes. Bronces. Plata. Cristal . Pieles. Collares. Borlas y Prendas de Perlas. No-
vedades: especialidad en a r t í cu los para regalos. 
OBISPO, 106. Frente a La Moderna Poes ía . T E E F 0 N 0 A-7583. 
C 6̂ 73 alt. 
alt 4 d 24 
I 
?AGÍNA SEíS M A R l O j E U MARINA Agosto 28 de 1922 . 
H A B A N E R A S 
A N O 
L O D E L D I A 
De moda. 
L a función de Fausto. 
Día de moda también el de hoy 
<bd el teatro Campoamor y en el 
«ran cine Olympic. 
Fausto. 
Grandiosa la exhibición. 
Sensacional! 
Una cinta en siete actos con el tí-
tulo de Algo en qué pensar que tie-
ne por principal intérprete a Glo-
Bia Swanson. 
Una soberana del cine. 
Maravillosa! • 
Se estrenará Alijo en qué ^ n s a r 
por la tarde, en la tanda aristocrá-
tica de las 5 y cuarto, repitiéndose 
por la noche, al final. 
Campoamor. 
Una cinta por Gladys Walton. 
L a fascinadora estrella de la Uni-
Tersiaí se presentará en E l burlador 
buífádo, sutil y fina comedia, según 
rezan los programas. 
Se destinarán las exhibiciones de 
E l burlador burlado a los turnos de 
preferencia. 
Olympic. 
Una film preciosa hoy. 
Se titula Una j^ven peligrosa, crea-
ción de la bella y genial actriz Marie 
Prevost, quien rodea el papel de 
Isabelita de un eníanto singular. 
L a sala del popular cine se verá 
favorecida por la presencia de las 
principales familias del Vedado. 
No faltará la reseña. 
E n las Habaneras de mañana. 
Vuelve esta noche L a chica del 
gato a la escena ''ei Principal de la 
Comedia. 
E n Payret, el aplaudido trío de Les 
líadurs, en las dos tandas de exhi-
biciones cinematográficas de que 
consta el espectácu-o. 
Capitolio ofrece una nueva exhi-
bición de la cinta Colegio de Señori. 
tas, por Wallace Reid, en las tandas 
elegantes. 
A propósito de Capitolio. 
Una cinta nueva. 
E s la que con el título de Amor y 
Maternidad anuncia para la función 
del miércoles. 
Función de moda, que siempre, de 
semana en semana, lleva gran pú-
blico al coliseo de Santos y Arti-
gas. 
Entre el cartel del día aparecen 
las exhibiciones que seguida^ de bai-
le dará esta noche la Sociedad de 
' Marianao. 
I 
¿Qué más hoy? , 
E l Teatro de los Niños. 
I Abierto en Actualidades, desde la 
' tarde del sábado, ha tenido la aco-
g ida que era de esperar. 
Se pondrá esta tarde en escena 
| una de las obras más bonitas del 
' repertorio de la Compañía Infantil. 
Y- el Habana Park. 
í Con nuevos espectáculos. 
•fc— 
P . R U Í Z Y H E R M A N O S 
G R A B A D O R E S Y P A P E L E R O S 
Rapelería Fina, Invitaciones para Matrimonios, 
Tarjetas para Bautizos, y Efectos de Escritorio. 
PLANCHAS D E M ^ T A L PARA PUERTAS 
Pídanos muestrarios por teléfono o por correo 
H A B A N A O ' R E I L L Y 50, T e l . A-1818 y A-2406, 
L A M O D E R N I S T A 
S. Rafael 34.- lbbana 
Nos complacemos en avisar a 
nuestra distinguida clientela, que 
hemos recibido «na nueva remesa 
de los específicos de M I S S A R D E N , 
para el cutis, sin disputa, los me-
jores que se fabrican en el mWdo. 
15d-4 AS-
I 
S E D O N A L 
E l M e j o r R e m e d i o p a m l a M u j e r 
Vigorizo su Sistema 
Fortalece sus Orejanos 
Regulariza sus Funciones 
Cura sus Enfermedades 
Domina sus Dolores 
Rejuvenece su Organismo 
Millares de enfermos se han cu.ado. SIN NECE 
SIDAD DE OPERACIONES, con e*te maravi 
lioso remedio, que es una Bendición del Cic- J^EJ.^R^J 
lo. paro la» mujeres que sufren 
Leyendo el Prospecto que acompasa al 
frasco, encontrarán tonto las jóvenes co 
mo las setWos la explicación de sus males y 
manera de recobrar su salud 1 
S E D O J f . 1 L se Vende en F a r m a c i a s y Droguerias 
L U C E R N A 
P A S T E U S R I A F I N A Y H E L A D O S 
Zenea (Neptuno) 104, Habana, ©g donde usted encontrara los me-
jores Pasteles estilo suizo-francés y los más exquisltog helados. 
Especialidades en Cakea de Boda, Bautizos, etc. 
VISITENOS 
N e p i ü n o 1 0 4 - L U C E R N A - T e l . n - 5 I 3 7 
BIBLIOGRAFIA 
Casa de América.—Memoria de loa 
trabajos realizados durante el perío-
do de 1921-1922. Agradecemos al se-
ñor Miguel Pout, delegado de la Ca-
sa de América establecida en Bar-
celona, en envío de dicha memoria 
que fomenta las relaciones económi-
cas entre España y América. 
E l Periodismo—Conferencia por el 
doctorJesús Saiz de la Mora, leída 
en los salones de la Escuela Normal 
el 17 de Junio de 1922. 
Revista Municipal y de intereses 
económicos dirigida por el doctor 
Carrera Justiz; número del 15 de 
Julio pasado. Contiene datos muy 
importantes. 
Acción española.—Sociedad his-
pana de Tampico. E l señor don Pedro 
Colomar y Remaní nos obsequia con 
un ejemplar de esta revista ilustra-
da que honra a los españoles de Tam-
pico, donde acaban de inaugurar el 
magnífico edificio de la Casa de Sa-
lad de aquel Centro Español. 
rencia pronunciada en los salones 
del Liceo de Matanzas el 9 de Julio 
de este año. E l tema del arte apare-
ce magníficamente desarrollado en 
sus relaciones con la ciencia, con 
h que tiene muchos puntos de 
contacto. 
. LTn poeto musical.—Acusamos re- j 
cibo del folleto que con ese título! 
publica nuestro ilustrado compañe-' 
re don Isidro Méndez, conteniendo I 
la conferencia que pronunció en Ar-I 
temisa, en la que hace un estudio! 
crítico del eximio poeta Gustavo' 
Sánchez Galarraga. 
L a Metafísica en el Arte—Por 
Fernando Llés y Berdayes, Confe-
Los crímenes de la lengna numa- , 
na considerados como el instrumento 
de destrucción más mortífero que 
existe en el mundo; por Wllllam 
Oeorge Jordán, traducido del Inglés 
por Avelino Sangenis.—Méjico. 
Imágenes .—Poesías por Lino Gu-
tiérrez Alea. Acusamos recibo de ese 
tomo de versos en los que brilla to-
da la inspiración de un poeta origi-
nal y conceptuoso. Procuraremos 
'eerlo en conjunto para dedicarle 
unas líneas. 
L O Q U E J U S T I F I C A L A S L I Q U I D A C I O N E S 
Cuando el pániieo sabe por 
experiencia que una casa, por 
ejemplo la nuestra, vende siem-
pre artículos de última nove-
dad, que mantieue en cualquier 
época del año una variedad de 
artículos para elegir a satisfac-
ción, que la calidad siempre ea 
buena porque el stock de mer-
cancías es renovado constante-
mente y que, finalmente, se ven-
de a precios razonables, enlon-
ces cualquier avilso de rebaja 
por la causa que fuerfe, es agra-
decido por el público que va en 
pos de los artículos anunciados 
en la confianza de que realiza, 
una buena inversión. 
Así ha sucedido con nuestro 
aviso de liquidación. 
Hoy damos por última vez la 
relación de las telas. Mañana 
le toca en turno a los vestidos. 
Hemos recibido en este ren-
glón verdaderas novedades a pre-
cios que usted conocerá maña-
na. 
T E L A S Y P R E C I O S 
Vichis y Ginghams, colores 
sólidos a 20, centavos. 
Voal color entero y estampe-
do, 1 metro de ancho a 25 cen-
tavos. 
Voal color entero, en todos 
colores a 36 centavos. 
Organdí suizo, color entero, 
en todos colores, 1,112 metros 
ancho a 45 centavos. 
Linón francés, a cuadros, 1 
yarda de ancho, a 60 centavos. 
Ratiné color entero, todos 
colores, l yarda de ancho a 65 
centavos! 
Burato en todos colores, do-
Tissu Glngham, a cuadros, 1 
metro ancho a 65 centavos. 
ble ancho, a 75 centavos. 
Muselina suiza de confiticos, 
todos colores, en 80 centíme-
tros ancho, a 95 centavos. 
Crach y warandoles de hilo, 
todos colores, 1 112 metros an-
cho a $1.25. 
Burato satinado, en todos colo-
res, doble ancho, a ?l-25. 
Organdí suizo bordado, to-
dos colores, 1 1]2 metros an-
cho, a $1.50. 
Crepé de China. Crepé Geor-
gette y Mesalina, todos colo-
res, a | l -50 . 
Muselina suiza, de confiticos, 
todos colores, 1 1|2 metros an-
cho a $1.50. 
I S C E L A N E A 
"POUR R I R E " 
Hace ya bastante tiempa que me su ameno libro la risa a tantos la-
vengo perfeccionando en el francés, bios. 
y no encontraba oportunidad de ha-' 
córselo notar a mis lectores. A l de-I 
cir perfeccionar, ¿quiero dar a en-j 
NOMBRES CONOCIDOS 
tender que ya io hablaba? 
Todo el que sepa unas cuantas i 
palabras de un idioma puede decir 
que lo habla, y hasta darse, tono] 
leyendo en el tranvía un libro en¡ 
francés, para que "los vecinos" di-: 
gan: "el hombre sabe más francés' 
que Chateaubriand 
Ocurrencias 
Siente Don Juan la nostalgia 
de su casa y de su calle: 
la siento yo de mi Asturias, 
y José A. López, del Valle. 
ins materiales para ^ 
cuadros, vaya a .TU, Ilutar 
'VReilly 56.y y * * 1 
- r a no oonf u ^ 6 ^ ^ 
Contestando.^A^T: , 
Según una esUd?sSdr° 
hay aquí en l» h k , 1Ca ^ s t a ' 
HIO. Asia t 1 ^ L b l ^ 0 ¿ ^ 
rros cuadrados de bot 2 kilóm 
del S u r . ^ X e n d i d 9 0 0 ^ -
Mones tropicales v . 
l ' ^ ^ b ^ a í a ^ r f ! ? ' fe 
la América d e r ^ r ^ 2 - 2 8 ^ ^ 
- asuste de la S d a d ' p 8 8 0 
lado y Co., dV L u ^ a f ^ C 
.i^ f; ^ »3. esa cant 
Muchos también sentirán no dis-
Hacerse pasar por hombre instruí-'poner de dinero para comprar la3 i ^ " ^ 86 rePartei} 
de finas coronas de h,̂  
Los bosques de fa a lt-
América 
do, es tan fácil como encargarle a preciosas y baratas joyas que ven- ^ " ^ " ^ 0r,aa «. 
Champion Moya, el feliz dueño de den en " L a Casa Muxella", de Nep- , astados Unidos tiene 5 an 
L a Rusquella, una docena de pañue- tuno 13, donde el gran artífice An- ^ a"ada 3.197.440; Alaska vi0-44»: 
los con iniciales o beberse tras la gel Lámela, hace cualquier trabajo > M„ê nc" 100.OOü. Europa t ••001. 
comida una botella de riquísima si- por difícil que sea. 0 ¿-UüO.ooo, de ios £uaiP(!eae 
dra de Cima, que asegura siemprej ! t.?! ^ ^ ^ " e s p o n d e n a Smf,.-61 7« 
una buena digestión. ¡ Un repórter del "Heraldo de Cu-¡>-ue*a. Finlandia y Ru6iaUecia. V 
l i a " al dar cuenta del suicidio de Ya usted ha visto lo ¿ 
Claro es que, a quienes tal hacen,' una joven francesa, dice, entre otras responde a cada territorio akle e,>-
ea nadie aludido), les pa-^o&aa: , u-sted le corresponde deci'nl a » (v no se crea nadie aludido), les pa- co aa: | - — — vunesponde decirlo" 
sa lo que al gallo del gitano, que, Sufrió mucho al principio de nos- -sposa o familiar de confian, 
aseguraba el muy tuno, con su gra- talgia, de dolorosos recuerdos qie- *n industria 95 y 97 gj.. ^- ¡ 
cia andaluza, que sabía leer, pero, ridos, pero la gentil y encantadora íuno y Virtudes, se liquidan ^ 
a) darle una tarjeta de la gran dul- ehiquüSla fué luego abriendo su co- ^0 quiera van los mangos- * ^ 
cería Santo Domingo, de Obispo 22. razón ai la vida, que, como un per-, ^ 3 exigencias de vajuiag k V ^ ' 
donde se detallaban las excelencias fume a sus diecinueve primaveras,; 'lfc cocina y cristalería. ' DaterlM 
de la casa, (que son muchas), y al la embriagaba dulcemente. 1 — . 
presentarle igualmente un certifica-1 Merece por esta poética descrlp- «lografías sintéticas. 
do donde se hact constar que no clon un impermeable y unas polai-1 Don Antonio Alvarez Machan * 
hay ginebra que pueda igualarse a ñas de la famosa Casa Carmena, de ^ació el año 1848 y mnt i1, 
la Aromática de Wolfe, salió por pe-: O'Reilly 45 y 47, y hasta que el loS*. o ,: 
teñeras diciendo que su gallo leía mago de la fotografía don Jaime Escritor y periodista cu-,,, 
perfectamente; zolo que* no zabo Gispert, de Galiano 73, le haga ^pvilla las carreras de' Fiiosnf, eB 
prenunciar, decía el muy tuno. : "par" de retratos y los exhiba en -« tras y Derecho, habiendo sid y 
jau gran exposición, pero monetaria- te<lrá.tico de esta Facultad " 
Sabiendo yo como sé, que muchos mente no le arriendo la ganancia: 1 Universidad hispalense. Fundó ^ 
que leen el francés (sin saber pro- es condición de poetas. | periódicos " L a Enciclopedia" -i 
nunciarlo), se dan tono poniendo en1 ' .^ri^ de Filosofía y Ciencúu-
sus escritos la mar de palabras fran-! 81 usted sigue con tanta poesía i ^ Obrero de la Civilización" an,T 
'•esas, ¿qué de particular tiene que i m ó pena le va a dar al alma mía!,1 «me la gran obra de toda su vií' 
yo, que sé que cuando un francés! ^er que llegará el día , fj e el cultivo de los estudios foli?? 
dice un sol frit, en vez de creer que que no g^drá comprar ni una sandía... ¡ ricos cuya iniciación en España 
pide que le sirvan el so Ifrito, sé, que i^o juro por mi "vía"! 
o que desea e3 un lenguado frito. Creó en Sevilla la revista "svi, 
R e f r e s q u e e n 
L a F l o r C u b a n a " 
y r í a s e d e l c a l o r . 
Helados, Refrescos, Dulce?, Licores Finos. 
G A L I A N O Y SAN J O S E . T E L . A - 4 2 8 4 . 
Andaluces", publicado recient¿me¡ 
te por don Francisco Cuenca.) 
Curiosidades. 
L a disección de los cadáveres fué 
-.nielada por Alemeone, 490 a8o» 
tintes de Jesucristo, practicada po' 
L á m p a r a s , b a s t o n e s , p a r a g u a s , 
r e l o j e s de p a r e d , bo ls i l lo y p u l s e -
r a . B o q u i l l a s , p i t i l l e ras , c u b i e r t o s 
d e p l a t a . A l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , 
are te s , pu l sos , p e n d a n t i f s , g a r g a n -
t i l las , v a n i t y s , b o l s a s d e o r o v e r d e 
y b r i l l a n t e s , e tc . 
E L G A L L O 
p u e d e m o s t r a r l e e l surt ido m á s e x -
tenso d e j o y a s a c u a l m á s o r i g i -
n a l y b a r a t a s . 
V e n g a a v e r l a s y c o m p a r é p r e -
c ios . 
Sandalio Genfoegos y C a . 
H A B A N A Y O B R A P I A 
ponga también algunas palabras en; Digo, por ese camino jamás nece-' °re an|íamz Que aniplió en Madrjj 
ese idioma, aunque sólo sea para ridi- sitará una caja para caudales de las 1̂. s tarde con la "Biblioteca de ¡ 3 
cullzar a esos tontos de capirote que oue venden los famosos comercian- ^icl°ne8 Populares", de la que «» 
hasta en los menuts, en vez de es- íeg González y Marina, de Merca- bjl^0 once volúmenes, 
cribir ensalada, ponen salado? ¡Qué deres 31, 1 Sus eruditos trabajos sobre liu. 
salaos! ¡'•atura popular española han gint 
| Efemérides. traducidos a todos los idiomas eu° 
Por eso cuando mi querido y ad-1 E l 28 de agosto del año 1828, se rop,e°s: ,.. 
mirado amigo el doctor Echevarría, firma el tratado de paz en el Bra- , ^^f/^i^f0 « ^ o t e c a de Autores 
qu»e tanto deleita a los lectores del su y la República Oriental. 
DIARIO con sus amenos artículos 1788. Primer experimento de un 
"Ni en serio ni en broma", me en- globo en' París, sobre el Campo de 
tregó el libro "Anécdotas Médicas" Marte. 
que amablemente y por conducto su-, 1855. Muere el compositor Fer-
yo me dedicó e' doctor López del lian(i0 Gardin. 
Valle, y que recibí con la misma sa-: \ v 2 a . Sienten menos calor en la'Aristóte 
tlsfacclón que recibiría una dama Habana, aquellos que usan las finí- ^ a ) y por Eristrato íañn «nf1" 
un elegante v^tido de los popiria- simfUJ camisetas de hilo de L a Rus- i -^ i tu ída por Galeno (160) 
rer "Precios tzjos", o unos lindos quella 
zapatos de "Le Palaíg Royal" (Obis-; ^ Sale de Chuquisaca el ge-' E l chiste final: 
^ u e V l ^ S ^ llamad0 ^ el ^ . / - ^ r m a ^ d T ^ \ * 
puesto que sus anécdotas escogidas', Muere en Madrid don CI. ^ ^ ^ ^ a la 
dichas en un lenguaje conciso y .Iail0 Segundo Montesinos, duque —No, señorita, 
chispeante, hacen desternillarse de V xri . v „ ' . . . , i 
risa a cnalnuier inelés ñor jrrave v dP la Victoria- » ~<-Y cómo es eso posible si haw 
S o o í e s e í 1 178«- Muere Isabel Chudlineigh,- hora que se está ca lentad 
T ^ ' ^ ; llamada por el vulgo la aristócrata — E s Que, como aquélla tardaba 
Leyendo ese libro no se echa ¿« extravagante ,anto en hervir, la tiré v he puesto 
menos ql gofio Lscudo, ni el Roof 102£¡ obtienen en la Habana e orra nueva. 
interior de la República, un éxito 
resonante los> albums de " L a Can- Le conviene tirar los dulces ma-
eión Mjbderna'", donde vienen los \os a°tes «ue le hagan daño a ivf 
couplets mág de moda entre las me-, r'amiljare6-
jeres cancionistas. i En la dulcería del café La isla. 
Cada álbum contiene 5 couplets y es donde puede adquirir dulces -e-
Carden del Hotel Plaza, (que es mu-
cho decir); desaparecen de nuestra 
imaginación los tristes problemas 
nacionales y sólo se piensa en reír 
y tomar la deliciosa manzanilla de 







ramos en el mejor de los mundos, ^ T"""^ —"2 ~ " "í^/j"", ^ iectos de tnda confianza 
Este libro, dije filosóficamente ^ o ^es ta 5o centavos uno P da os íe ¿00s dree el décimo qué le n 
cuando lo concluí de leer, no' debiera * ^ S \ T I g l e S l a % d ^ C O T ^ t ? 1 o l , 4 8 • ' cará d^pobre ^ , ' - - i . . ^ 1707. Nanp. en Pontevedra p. Ohis-; l-<tl̂  utí 1>UUL -̂tener más nombre que este: Para 
Reir; y al punto me acordé que si lo 
hubiera hecho alguno de esos fatuos 
y le diera la misma idsá que a mí, 
no acordándose que tenemos un idio-
ma, claro, elegante y precioso, no 
vacilaría en poner el nombre en 
francés: Pour Rire . , . Hay prece-
dentes. . . 
MI felicitación al querido y po-
pular doctor López del Valle, a quien 
tendré el gusto de enviarle unas la-
tas de leche dinamarquesa "Dos Ma-
nos" para que vea la excelencia de 
este producto único en Cuba, y re-
comendándolo, lleve la alegría a mu-
chog hogares, como ha llevado con 
797. ce  t  el bis-
po López Crespo. 
1481. Muere de la peste Alfonso 
/ de Portugal gunos americanos a los papalotes? 
E n que se "empinan". 
Solución: ¿en qué se ps 
I 
No tema al calor; en el cafél 
"Oriental", de Zulueta y Teniente 
Rey, le sirven e! delicioso laKuer; dentjfíta. 
¿En qué se parece el sistema mé-
trico decimal al gabinete de M 
Tívoli frío como la nieve. Es el pun-
to donde mejor se toma. Pruébelo. L a s/ .ución mañana. Luis M. SOM1NKS. 
Comité Defensor de las indos 
trias nacionales 
r 6475 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
U n P a s o L a r g o H a c i a 
A d e l a n t e 
Todo carador sabe lo que es perder su dfa da 
caza debido a que la humedad baya iautilúado 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
S 6 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A H A R I N A 
lt-2S 
Entre timadores. 
—¿Para qué has comprado ese pe-
riódico de modas? 
—Para saber en qué parte se vanl 
-1 llevar los boleillos. . . y no traba-' 
j?,r a ciegas. ! Se cita por este medio a toao. 
Para no ir a ciegas y que le den nuestros adherentes y simpatizad^ 
, res para que concurran noy lunes. 
28, a la Cámara de RepresentM-





Hace ya muchos años que los fabricantes de cartuchos 
han estado experimentando a fin de perfeccionar un 
método de hacer sus cartuchos para escopeta inacce-
eiblea a la humedad en cualquier circunstancia. 
Los expertos Remington al fin han desarrollado un 
método—conocido como "WETPROOF"—que ha 
sido patentado y es propiedad de esta Compañía. 
Los cartucho» para escopeta careados en nuestra 
fábrica y sometidos al tratamiento r,WETPROOF"— 
como lo son todos loa demás de la marca Remington 
UMC—resisten, sin daño ninguno, la lluvia, la hume-
dad y pueden aún sumergirse en el agua durante un 
Seriodo de tiempo considerable. Todas estas son iñcultades con que se tropieza frecuentemente en 
el campo y que constituyen una verdadera ruina para 
los cartuchos ordinarios de otras marcas. 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c . 
233 Broadway, Nueva York 
las canil. 
use W Ü N-
DER. locí̂ s 
alemana qM 
devuelTe *• 
cabello canoso bu cotov primitlTO. Ino-
ifon&lvo p»ra la salud. No contiene ni-
Itrato de plata ni grasas. Se garaatm 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 
Teléfono M-f/Sl- Habana. 
Se sirve a D©mlcllIo. . , , 
01124 «It. ind. ! • 
! " L a M o d í T 
JOSE DOBADO V OA 
OaUano y Ksptiu"> n it 
I Acabamos de recibir ™ e y \ $ ¿ ¡ m o * «» 
Umparas francesas, que exi G îano y 
1 nuestro salón de artículos de u oS d, 
Neptuno. donde P"^611 ^ ,óa ro4* 0 1 cuarto, sala y comcd?^rd® ^ruíclóf, pernos mode los j^ jor constr 1 d # 
I 
F O L L E T I N 1 9 
EUGENIA M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
Vwrslón Española 
D E P E R E Z C A P O ' 
TOMO X 
(De venta, en la Librería "Cervantes", 
Galiano, 62.) 
(Continúa) 
po principal del edificio y percibió 
un rostro humano. E r a el de un 
criado que parecía ocupado en un 
Imponente vestíbulo, pero que ob-
sorvaba cuidadosamente el silencio 
en que todo el edificio parecía estar 
envuelto. Después del ruego que le 
dirigió, pidiéndole que la condujera 
hasta la baronesa, él subió una ma-
jestuosa escalera cuyo pie estaba 
guardado por dos Inmensas estatuas 
rodeadas por el sombrío follaje de 
algunos naranjos. E l criado reapa-i 
f e i ó casi en seguida, anunció a I s a - i 
bel que iba a ser bien recibida y vol-
vió a subir la escalera para indi-
carla el camino que tenía que se-
guir. . . Su paso, tan ligero como 
era posible, apenas tropezaba los 
escalones de mármol. 
L a muchacha »e siguió, latiéndole 
el c o r a z ó n . . . 5u emoción no era 
causada por las magnificencias que 
vela, y sí solamente por el aisla-
lamiento, que jamás había sido tan 
completo a su alrededor, por ese 
tf'raor que se apodera de las orga-
nizaciones nerviosas cuando se en-
caentran frente a lo desconocido. E l 
criado la guió a travég de un largo 
corredor, en el cual había un gran 
número de habitaciones ricamente 
decoradas, magníficamente amuebla-
das y tan repletas de una multitud 
de objetos raros, preciosos o cu-
riosos que jamás Isabel pudo so-
ü-ir nada aproximado. Así se lo de-
cLiraba ella por lo bajo. 
. E l criado abrió con toda clase de 
precauciones una puerta lateral y se 
apartó para dejar pasar a Isabel. 
Muy cerca de la ventana se encon-
traba un sofá ocupado por una se-
ñera, la cual debía sufrir mucho, si 
se la juzgaba por las apariencias. Su 
cabeza reposaba en una almohada; 
una fuerte manta envolvía todo su 
cuerpo y éste acusaba una gordura 
notable. E n su mano tenía un fras-
co. 
L a señora en cuestión se incor-
poró un poco, de tal suerte que Isa-; 
bel percibió su fisonomía. E r a an-| 
cha, pálida y, a primera vista, no! 
iescubría nada desagradable; pero! 
si se le examinaba menos superfi-] 
cialmeute, sorprendía por una singu-i 
lar expresión de altanería, acusada I 
por grandes ojos azules, bordeados! 
dd párpados de un rublo pálido y i 
dominados por cejas del mismo co-| 
lor, muy separadas de los ojog yj 
muy elevadas sobre una frente gla-¡ 
cit.1. Los labios delgados; las venta-' 
nas.de la nariz dilatadas; el men-j 
ton ancho y cuadrado no modifica-
ban la significación" de los otros ras-
k c s . . . , al contrario, ellos la acu-
saban más todavía. 
— E s usted muy amable, señorita, 
habiéndose apresurado s. venir, acep-
tando mi Invitación—dijo la baro-
nes? con un tono doliente, pero no i 
obstante con una voz cuyo timbre; 
era muy acentuado. 
Mientras hablaba, hizo un ligelo 
movimiento para indicar un sillón i 
colocado cerca del sofá. Isabel se! 
babia inclinado, y a la Invitación que! 
la dirigió, sentóse al lado de la ba-i 
ronesa. 
—He suplicado a mi prima—pro-l 
siguió ésta—que se encontrase con' 
i'sted en mi casa, porque estoy, con i 
gran sentimiento mío, muy delicada,' 
y no podría llevarla a usted a su I 
iadu. 
L a acogida era . correcta y hasta 1 
amable ,aunque se pudo fácilmente 
nctar en el tono y la actitud de la 
señora de Lessen una des i s te Indo-j 
iencia que hubiera sin duda suprl-1 
mido si una persona de las que con-i 
cideraba como sus iguales se en- í 
ooi.trara frente a ella en el sitio ocu-j 
pado por Isabel. 
L a muchacha Iba a responder a la 
pregunta que se la había dirigido re-
lativa a su llegada a la Turingia y 
a â impresión que le había causa-
do aquella linda comarca, cuando la 
r<uerta se abrió con brusquedad, em-
pujada por una mano impaciente. 
Una niña de unos ocho años, con lar-
gos bucles un poco rojos, entró co-
rriendo. Tenía en sus brazos un pe-
nito que ladraba, gruñía, se agitaba 
y que parecía estar en plena suble-
\ación. 
— ¡ A y ,es muy testarudo, mamá; i 
extretíiadamente malo!—exclamó la 
niña casi con el aliento, arrojando el 
ierro sobre la a'fombra. 
— E s que probablemente lo habrás 
atormentado, hija mía . . . Quizá mal-
tratado—respondió la baronesa—.j 
No puedo tenerte aquí. Bella. . . Ha-
ces un ruido horrible y estoy mal de 
la cabeza. . . A n d a . . . vuelve a tu 
habitación. 
— ¡ E s -muy aburrido estar en mi 
habitación! Miss Mertens me ha .pro-
hibido jugar con "Alí". . . E s pre-) 
ciso aprendar siempre esae viejas1 
fáoulas. . . y, justamente, yo no pue-
do aguantarlas. 
—Entonces, quédate aquí; pero 
tstate quieta. 
L a niña pasó ante Isabel, mirán-i 
dola fijamente e inspeccionó su In-
dumentaria, observando a la mucha-1 
cha de la cabeza a log pies. Luego 
sudIÓ sobre un escabel lindamente, 
tapizado para ponerse al nivel de un I 
gisn vaso lleno de flores naturales¡ 
colocado en una consola, muy pró-i 
xima al sitio donde estaba Isabel.! 
E l precioso rafho, tan notablemente 
arreglado, ofreció al instante la ima-l 
gen del caos. L a niña sacó de él to-] 
dos los tallos para colocarlos en los i 
bordados de los cortlnones. Proce-i 
diendo a esta decoración. Bella hacía] 
caer grandes gotas de agua sobre 
el vestido de Isabel, y ésta, com-! 
prendiendo que aquella extravagan-! 
te diversión no parecía que iba a; 
cesar ni por el cansancio de la pe-' 
queña vándala ni por la interven-; 
eión de la madre, tomó el partido! 
de adelantarse para evjtar el riego1 
a que estaba condenada. 
Apenas había hecho este movi-1 
miento, apenas había podido contes-l 
tar con algunas palabras a la baro-
nesa que la Turingia le parecía ser' 
ei más lindo país de la tierra, cuan-i 
do percibió frente a ella y en el um-! 
bra1 de una puerta abierta sin rui-' 
de a los dos jóvenes que vió a du-
ras penas, gracias al lente de au-: 
mentó d esu tío. ¡Cuánto difería la 
lealldad de la visión que la había 
encantado! E l señor de Hoilfeld, cu-
yo cuerpo delgado y flexible exce-
día hasta las más altas estaturas 
masculinas, se inclinaba penosamen-
te para sostener la manita colocada 
sobre su brazo. . L a linda apari-
ción, tan graciosamente colocada no 
hacia mucho sobre su butaca de re-
poso, demostraba apenas la estatu-
ra de un niño. L a cabeza, muy en-
cantadora, se hundía entre los dos 
hombros, y la muleta, movida por 
la mano derecha para ayudar a una 
marcha vacilante, testimoniaba la 
triste enfermedad que afligía la exis-
tencia de la señorita de Walde. 
—Perdóname, querida Elena—di-
jo la baronesa, que acogió a los re-
cién llegados con la más dulce y la 
más atrayente de las sonrisas—. 
Perdóname que te haya ordenado 
veuir aquí. . . Pero, ya lo ves. soy 
ana vez más el Infortunado Lázaro, 
que pone sin cesar a contribución 
tu bondad angel ical . . . L a señorita 
Ferber—añadió indicando a la mu-
chacha, que se había levantado ru-
boiosa—ha tenido la extremada 
amabilidad de venir aquí atendiendo 
a mi esquela de ayer. 
—^Yo no sabré expresarla con es-
te motivo todo mi reconocimiento— 
dijo la señorita de Walde, volvién-
dose hacia Isabel y tendiéndole la 
mano con la más franca y la más 
benévola de todas las *°*T[™ t* 
mirada se detuvo con s°™\olrlv:-
la muchacha y se fijo en l<*8ba3 
n-j^as trenzas rubias que re ^ 
e! sombrero—. ¡ A ° ' ' ^orados^ 
no7Co bus lindos c a b ^ do ^ 
añadió—. Los percibí ustea 
daba un paseo poi el ^ mUro ^ 
se asomaba por encima aei 
viejo castillo. ^ pro-
Isabel ee ruborizó ra&t 
fundamente... , . , redobl»"0 
—Su aparición ^ J ^ e » o5' 
m. vivo deseo de a P r f ' f * Ta **** 
icd, porque ya la víspera ^ ^ 
cíoo Interpretar un auas' jo-
tro gran Beethoven. • • ^ g r i l 0 
ven . . . ! Casi una nlQa- V si bab'3' 
la señorita de Walde, corno ^ ,1 
pe con ella misma . * p l ^ f 
sentimiento musical Oosibl»--o; 
d o . . . ! ¿Cómo es esto 
Lu-.ted me producirá ^ L g o í * * 
ci consiente eñ tocar conm^ 
bL'-.n ante mí todo lo 
do que sea posible. giétofr-'Jj 
Algo como una ^aroD63*¡gr 
so por el rostro df J» . proít"1^ 
cauchar a su Pn^*reeoad»5 é, 
aquellas Palabras imPr % , 
más vivo y del más e n 
Un observador no h n . ^ 
notar al paso la 1*^%, 
vin( a plegar sus l a b ^ - . . . 
gados. Todo esto I 
Is 
cía 
.   ni6 * d|rll 
sabel. Toda su alma fllte 
ci  la infortunada jo» 
A B 
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0 Si ba ' 3 
estimada 
rimer saludo, 
festividad de San Agustín, 
las señoras Agustina Díaz 
^ff Cebrián, Agustina Planas 
- , \gii%tina López de Cáñez, 
^ m de Peralta y Agustina 
Viuda de Carbonell. 
respetable v muy 
1 ' ít¡na Goldarás Viuda de 
madre del querido compañe-
IjT cr5nica teatral, señor Ló-
ddarás. 
. los caballeros, en primer 
'e ei distinguido senador 
_'G Osuna. 
»ñnr Agustín del Pino, presi-
tario y amigo muy simpático, al que 
me complazco en felicitar cordial-
mente. 
Un popular compañero. Agustín 
Pomares, presidente de la Asocia-
ción de Repórters. 
Agustín Goitizolo, Agustty Urqui-
za, Agustín Royé v Orihuela. Agus-
tín Alvarez y Estraua, Agustín Cer-
vantes y los simpáticos jóvenes Agus-
tín Echemendía, y Agustín de la 
Guardia. 
Agustín Reyes, activo representan-
te de Gueldy, el famoso perfumista 
parisién. 
Y finalmente, el joven y simpá-
A r t í c u l o s p a r a r e g a l o 
E n nuestro anuncio anterior he- j pendientes, argollas de azabache 
mos publicado una interesante i l e g í t i m o y oro de 14 K . Ganchos 
relación de art ículos propios pa- i sachet para teatro, de nácar, con I 
ra regalar, en sus d í a s , a las Ro- arrebol, c reyón y polvos (una ex-' 
sas y Rositas, que los celebran el quisita f a n t a s í a ) . Dedales de oro, 
30, y a las Ramonas, que los fes-1 o plata, en sus elegantes estuches.' 
tejan el 31 . Moteras de esmalte o galalit, en i 
E n esa relación figuraban co- colores combinados. Estuches de \ 
jines de lencer ía , sachets, juegos costura, de piel, forrados de se-
de ropa interior, deshabi l lés , ca- da. Estuches de manicura, de ná- i 
Igj ayuntamiento de la Ha- tico doctor Agustín Romero, que se 
encuentra alejado en su finca Jo-
M-flná, de la región occidental. 
Los Moisés. 
También están de días. 
Saludaré en término principal al 
distinguido abogado y correcto ca-
ballero, doctor Moisés Vieites. 
E l profesor cubano Moisés Valdés 
Codlna v el conocido escribano Moí-
t^istin Treto, alto funcionario de Maestri. 
\funiciPalidad tabanera y amigo. y ya, por último, el inspirado 
Jj;nre amable, siempre querido. i compositor Moisés Simón, director dé 
íJnátín Sánchez Romaguera, Agus-. ja aplaudida orquesta que hace las 
iTaldés de la Torre y Asus t ín ; deüciag de los coi--.rrentes al Pla-
aga. I en la actual temporada, 
nstín Alvarez, conocido propie-1 ¡Tengan todos un día feliz! 
quien llevarán estas líneas 
ífectuoso saludo, 
-mínente farultativo doctor 
Varona y González del Va-
-! padre Agustín Urién. 
* doctor Agustín Morales. 
*i maestro Agustín Martín. 
A d e l a n t e , 
A d e l a n t e 
misas, cubre -corsés , ajustadores, 
sayuelas, saltos de cama, zapati-
llas de raso, juegos de cama, so-
brecamas, juegos de mantel y de 
refresco, tapetes, tapices, alfom-
car y marfil, forrados de seda. 
Perfumadores de fantas ía , de cris-
tal bacará , pintados a mano. F i -
guras de porcelana, o de Terra 
Cotta, o de bronce, con incrusta-
bras, pañue los , sachets para pa-1 ciones de marfil. Juegos de do 
M I M I A G U G L I A 
nucios, medias de seda, chales, 
mantillas, "goyas", "malague-
ñas , manteletas, sombrillas, cor-
tes de guarnic ión de encaje o de 
l inón, cortes de vestido. . . 
mino, de nácar. Objetos diversos 
de plata stérling. 
Estuches de perfumería . Fras-
cos de esencias finas (tenemos de 
todos los perfumistas acredita-
esde Méjico. 
¡1 últimas noticias. 
Racionadas todas con la gran 
. siciliana que actuará en es-
•apital a principios de Octtfbre. 
m triunfos, sus más recientes 
-fos han sido comunicados en 
nsa carta al amigo Miguel Gutié-
n compartido los honores de los 
nos el eminente actor Giovanni 
«50. 
oincldiendo con ésto llega la edi-
L¿n cubana de Vof^ue y en ella, en 
de sus páginas, se admira un 





Está de mantón. 
Tocada de claveles. 
Al pie del retrato 
expresiva nota de la 
mito extractar un párrafo. 
Dice así: 
—"De una inusitada facultad* trá-
gica, la Aguglia, cuyo genio es In-
tensamente comunicativo, arrastra al 
público a extremos increíbles de en-
tusiasmo". 
Diré ya, por último, que se han 
recibido el elenco y repertorio de 
la Compañía. , t 
Los tengo a la visUi. 
Para publicarlos mañana. 
en nuestro anuncio 
s á b a d o . Este mismo d ía hemos 
vendido muchos, m u c h í s i m o s pa-
ra regalar a las Rosas, las Rositas 
Todos estos art ículos e s tán de- dos.) Estuches de tocador, de pla-
tallad os  st  i  del ta con esmalte, de plata b a ñ a d a 
en oro, o de celuloide. 
Abanicos pericones, el varilla-
je de marfil y en el pa ís escenas 
antiguas. De nácar o galalit, c o n . 
encaje de Chantilly l eg í t imo o de! 
imitación. De marfil o nácar y el 
pa í s antiguo, etc. Plumas fuente, 
de plata y oro labrado. Moteras 
de cristal y plata sterling. 
Marchamos con nuestra gran Gqralaciói i de ar-
tículos de Verano 
G r a n d e s r e b a j a s . P r e c i o s i r r i s o r i o s ^ 
A p r o v e c h e e s t a g r a n o p o r t u n i d a d . 
L A 
R o p a 
L E i A i f 
y S e d e r í a . M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
y las R a m onas. 
E L D O C T O R A B A L L I 
\ Honroso testimonio. 
[ Contenido en una carta. 
Es la Que publicó L a Prensa el 
/ierne? 4e la anterior semana dirigi-
jj al doctor Arturo Aballí. 
Quienes la suscriben son el que-
ndo compañero del periodismo Pe-
-cbo González Muñoz con su seño-
ji, rbrché del Alamo, y el herma-
m de esta distinguida dama, señor 
josé Ignacio del Alamo. 
; En elle ponen de manifiesto al 
mninente especialista la gratitud que 
K | guardan por su asistencia como 
lédlco de cabecera de la señora Ca-
dad del Al^mo de Cosculluela, cu-
juerte, ocurrida recientemente, 
Jwdujo en esta soclecTad un senti-
«iento general de pena. 
Ta con anterioridad había escrí-
to al doctor Aballi, en igual c u t i -
do, el atribulado viudo de la pobre 
dama. 
Todos convienen en aquilatar los 
esfuerzos desplegados por el nota-
ble facultativo ante "un caso tan 
obscuro y lleno de complicaciones", 
según palabras de la carta que in-
sertó L a Prensa y en la cual se alu-
de al valioso concurso prestado al 
doctor Aballi por eminencias como 
Cabrera Saavedra, Ortega, Noguei-
ra y Díaz Albertini. 
Yo me complazco en hacer refe-
rencia de testimonio semejante por 
lo que enaltece a quien lo recibe. 
No podría por menos de recono-
cer, a la vez, la generosidad de los 
firmantes. 
Sirva de ejemplo. 
Vamos a añadir algunos art ícu 
los a la lista publicada en el anun 
ció anterior: 
Bolsas de faya o m o a r é , blan-
cas, lisas o bordadas. Blancas 
bordadas con cuentas blancas o 
de color. De faya o crepé eponge, 
con boquillas, muy originales, en 
todos los colores. De mostacilla 
con boquilla de carey. 
Vanity case de plata b a ñ a d a en 
oro y ^smalte. Carteras de faya 
o m o a r é , con grampas de plata, 
en todos los colores. 
Peinetas de teja o media teja, 
con piedras o lisas, en todos los 
colores. Ganchos y hebillas para 
el pelo, con piedras montadas en 
plata sterling. Collares, sortijas, 
E l 31 es San R a m ó n . 
T a m b i é n para "ellos' encontra-
rán ustedes, en el departamento 
de caballeros de E l Encanto, 
art ículos m á s a propós i to . 
Mañana los detallaremos. 
os 
J O L Y 
I Eiqnisitos! 
Del más delicado gusto. 
! Puede y debe decirse esto de loa 
bírfumes Joly, los últimos, los más 
•odernoa, los de mayor nombradla. 
. Son los de moda en París. 
L Un primor! 
[ La más fina variedad en esencias, 
polvos y jabones, haciéndose dignos 
le elogio tanto por su calidad como 
por su presentación. 
ijosoa loa estuches de Ifis, sna-
k y deliciosa esencia, así como ele 
M E D I T A O I O N E S 
gantes las cajas de Noches de Mayo, 
polvos de un aroma sutil, agradabi-
lísimo. 
Entre los jabones, el de Flor de 
España, entre los mejores y más 
selectos. 
Loa perfumes Joly han encontra-
do por parte de las damas de nues-
tra sociedad la aceptación que era 
de esperar. 
Los tiene E l Encanto de venta. 
Y la Casa Dublc. 
n libro. 
8 casa el autor, 
libro se titula Meditaciones y 
itor es Ricardo A. Casado, la-
so, inteligente y querido com-
ro de redacción.! 
a éste de su seudónimo E l Con-
, que tantas veces verán los lecto 
i edición de la tarde, al pie 
na de las secciones que más 
refleja en estas páginas el movi-
miento de la vida palaciega. 
Trátase de un tomito, en octavo, 
con un magistral prólogo del culto 
literato Mariano Aramburo. 
Se ha puesto de venta. 
Al precio de 50 centavos. 
Puede adquirirse en la Adminis-
tración del DIARIO D E L A MARI-
NA y en las principales librerías de 
la Habana. 
¡Enhorabuena, Casado! ! 
— S í , señora, puede usted venir 
sin temor alguno a " L A M O D A " 
para comprar zapatos en los si-
guientes colores: G R I S E S , AMA-
R I L L O S B R O N C E A D O S , C H A R O L 
V G L A C E N E G R O . Todos en dife-
rentes hormas y estilos a precios 
A $ 5 0 o 
solamente de $5.00. 
•—Hoy empieza la venta espe-
cial por la cual realizamos a ese 
precio zapatos tacón Luis X V y 
medio tacón todos para la próx i -
ma estación. 
" L a C a s a G r a n d e " 
A v e n i d a d e I t a l i a , 8 0 ; y S a n R a f a e l , 3 8 y 4 0 . 
V E N T A E S P E C I A L D E K I M O N A S 
Si usted necesita alguna kimona, le conviene saber que el 
surtido m á s completo de este ar t ícu lo lo presenta LA CA-
SA GRANDE. Las tenemos en todos los estilos, colores, 
calidades y dibujos imaginables. Y de cada estilo una can-
tidad enorme, infinita, abrumadora. He ahí el p o r q u é de 
nuestra venta especial. Las inexorables leyes de la ofer-
ta y la demanda asi lo exigen: Cuando hay exceso de mer-
canc í a s los precios descienden y viceversa. Y siendo exce-
sivas nuestras existencias de kimonas, hemos rebajado los 
precios de jándolos en la forma que ustedes v e r á n a con-
t inuación: 
P R E C I O S 
322 MAy-¿2. 
Kimonas de c r e p é estampado. 
Kimonas de c r e p é estampado 
P E L E T E R I A L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
viaje. 
isa Carlota Párraga. 
gentil señorita embarcó el sA-
•n el vapor Orizaba acompa-
de su señor padre. 
dirige a Nueva York, 
oliz viaje! 
a fiesta teatral. 
honor de María Adams. 
tá decidida para el 12 de Sep-
)re, en el teatro Nacional, con 
rograma que prometo dar a co-
* en todas sus partes, 
los almacenes de E l Encanto de-
dirigirse los que desee" adqui-
Joalidades. 
II están de venta. 
1 Nueva York. 
ijeros que regresan. 
Joven abogado Pepito Gonzá-
'antony y su bella esposa, Gui-
ilna Fernández Travieso, están 
«evo en su residencia del Ve-
•clban mi bienvenida. 
Operación que aunque pequeña 
bastó para muestra de la maestría 
del joven cirujano. 
¡Enhorabuena! 
Enrique FONTAML.LS . 
O B J E T O S D E P L A T A 
Tenemos la mayor colección en 
artículos para tocador, mesa y ador-
nos. Todos de completa garantía y 
gran novedad. 
Precio desde $1.50 a $500-00. 
L A CASA QUINTANA 
Av. de Italia (Antes Galiano) : 74-70 
Teléfonos A-4204 y M-4632 
Marsal. 
«Ive de nuevo a su labor, 
culto y querido compañero ha 
ado a reponerse de la ópera-
quirúrgica que le fué practica-
1 viernes último por el doc-
íanuel Costales Latatú. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vajillas de cristal grabado com-
puestas de: 
12 copas para agua 
12 " " >lno 
12 " " champagne 
12 " " Jerez 
12 " " l.'cor 
1 jarro para agua 
61 piezas Precio: 528.00. 
Visite nuestro Departamento de 
Cristalería y Porcelanas. 
H I E R R O Y COMPAÑIA S. en C. 
Obispo 68 O'Reilly ^1. 
U n a v e r d a d ^ * n u e s t r o c a f é s i e m p r e 
t o v o u n t e m p l o \ ® * e s e l m e j o r 
" U F L O R D E T I B E S " , m m v , i * : ¡ l . g 
; . » 
^BRE MEJOR DERECHO A 
UN TITULO DE CASTILLA 
to de la demanda, su calidad de 
descendiente directo, por línea pri-
mogénita, del primer conde de Ma-
curigee, y que, suprimido este títu-
lo y rehabilitado en 18 71 a favor 
de un miembro de la rama segundo-
génita, abuelo del poseedor actual, 
la rehabilitación se hizo "sin perjui-
cio de tercero de mejor derecho". 
Y el referido Juzgado, desestima 
demanda y absuelve de ella al 
n « a A6 fallar un interesante pleito áemandado, por entender, como la 
^nte ¿1 se ha debatido, Ínter-, defensa de éste sostuvo, que la po-
por el conde de Casa Montal-i sesión quieta, pacífica, continua y 
loíen defendía el ex-ministro' no interrumpida de cualquier dlstin-
^"de \tU'Z ^'a^arin0' contra el con-! c^n nobiliaria por determinado es-
' " pació de tiempo la consolida en quien 
«Irid 24 de julio de 1922. 
Juzgado de primera Instancia! 
Atrito del Hospicio, de esta cor-
aito6 (iesemPefnba el digno y* 
^ I p ^ t é magistrado señor Oppelt, ¡ la 
lacurlges, al que patrocinaba 
^tado D. S. Julio de Sarácibar. 
mejor derecho al segundo de 
Apresados títulos del Reino, 
nene ostentando desde 1903 su 
11 Poseedor. 
Saba el actor, como fundamen-
la disfrute, de acuerdo con el artícu-
lo 18 del Real Decreto de 27 de 
mayo de 1912, elevado a la catego 
ría de ley por el 9o. de la de Pre-
sapuestoa de 26 de diciembre de 
1914, 
stcaic 
C A S A A L M I R A L L 
SAGUA LA GRANDE 
UXTENSO STTKTIDO EN 
OT7AJUWCIONES S E COX.O-
KE8 PASA VESTIDOS 
OXAST SURTIDO EN- ARTIGU-
EOS DE FURTO 
ALMIRALL Y SUAREZ (i 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante*, 
tafiro* y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
APASTADO 157 
BAOUA I.A ORARDB 
1 ' 
de pulsera, con cinta de seda, en ore 
damantes, y en platino y brilla»-
t«s. Surtido en oro y plata, de bolsi. 
lio o con correa, para caballero. 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE LA MARINA" 
i f i 
d* cedro y de caoba coa marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarta. 
B a t a o n í e y C í a . 
Variado surtido de colores, a $ 1.^0 
de mejor calidad en distintos estilos, a * 1.80 
Kimonas Japonesas de c r e p é bordado en colores, a 2.90 
Kimonas Japonesas de c r e p é bordado de mejor calidad, a . . " 3.50 
Kimonas de seda color entero. E n varios tonos, a " 7.00 
Kimonas Japonesas de crcpé -ch i f fon de seda con mariposas bordadas, a "14.00 
Kimonas de Seda Floreada. Bonitos estilos en seda estampada de gran efecto, a . . . . "20.00 
Kimonas japonesas de burato de seda con raros y caprichosos bordados a mano, a . ,, w "21.00 
Kimonas japonesas de burato de seda en mejor calidad, a . . ... , ^ . . . . . . . "24.00 
DE CIENFUEGOS 
Agosto 24. 
E . G. i . 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi- I OBRAPIA, 103-5, T P l A C r K ) (Afc 
I TRS BERNAZA) NUHL 1 1 
T E L F . An305« 
y 
expertas plumas con noticias e. 
formaciones locales ratranieras.' 
E n la madrugada de ayer y casi 
Inesperadamente dejó de existir la 
preciosa niña Olguita, hija de mis 
queridos amigos los esposos Ramón 
Rodríguez y Sara Medina-
Fué para la mayoría de sus ami-¡ E n t 
gos una sorpresa esta desgracia, pues j ^dsica 
juede sobre nosotros, y entre laa 
muchas pruebas de cariño y condo-
lencia que han /ecibido, pongan la 
que de todo corazón les dedica este, 
'iue con ellos siente: 
E l C O R R E S B O X S A L . 
No deje de leer estas l íneas 
quizás le sea útil 
E l desgaste orgánico que ocasio-
na un excesivo trabajo físico o 
elemental, trae aparejado consigo 
una serie de síntomas que sí no 
fon atendidos a tiempo pueden cons-
tituir un motivo de verdadera 
preocupación. Una medicación que 
del Lsiado Mayor del Ljer. |repare lag fuerzag perdidas, que le-
C O N C I E R T O 
alecón, por la Banda de! 
L i n d í s i m o s a b a n i c o s j a p o n e s e s , f l e x i b l e s y 
l i g e r o s c o m o u n a p l u m a , d e s d e 2 0 c e n t a v o s 
h a s t a d o s p e s o s , a c a b a n d e l l e g a r m i l e n c a n t a -
d o r e s m o d e l o s . 
" L E P R I N T E M P S " , O b i s p o E s q . a C o m p o s t e l a . 
DESPACHAMOS P E D I D O S POR C O R R E O 
no hacía muchas horas que de laU'to el martes 29 de agosto de lf22,|Vante )aa energías gastadas y que 
mano de su tío Serafín, la habíamos 1 de 5 y 30 a 7 p. m.: devuelva el ánimo decaído, se hace 
visto paseando muy contenta por el j 1.—Paso doble "Las Corsarias", indispensable. Este fin lo llena el 
Parque, si bien es verdad que ha- i p . Alonso. i " N U T R I G E N O L " preciosa combi-
oía ya tiempo venía algo delicada! 2.—Overtura de la ópera "Fradia- nación a base de carne, fosfoglice-
y sometida a tratamiento facuitati- voló". Auber. 
RADIUM. RADIOTERAPIA Y RAYOS X 
Director G U S T A V O D E LOS R E T E S 
Neptn no 72 
Diagnóstico de las afecciones iatemas Tratamiento de lo» tumo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
ind. l o . 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para w ñ o r a s exchsnraiDente. Enfermedadei oerviosat y mentalea 
finanabacoa, calle Jarreto , No. 62. Informes y consoltas: B e r s r c a . 31 ¡ 
YO. 
E l sepelio, que fué ayer tarde, re-
sultó una verdadera manifestación 
de duelo; todo el pueblo se apres-
tó a demostrar a ios afligidos pa-
eres lo mucho que se les quiere. Un 
simpático grupo de niñas y polli-
tas, todas veslidas de blanco, acom-
pañó el cadáver hasta el Cementerio, 
y unos cuantos niños se disputaban 
el honor de llevar entre sus manos 
¡a caja que conducía los restos del 
angelito, que para siempre nos deja-
ba. 
E l señor Ignacio Garri, fué el en-
cargado de dar las gracias a los 
acompañantes, y por cierto que, co-
mo siempre, estuvo tan inspirado en 
su oración, que a U mayoría de los 
oyentes les vimos ílevarse el pañue-
| Ic a los ojos. 
¡Adiós Olguita— Dichosa tú, que 
a los dos años de vida, sin llegar a 
probar loa sinsabores de este mun-
I do, vas a gozar en el Cielo rodeada 
¡ de tus hermanitos, loe Angeles, de 
todas las delicias que Dios guarda 
para los que van ea condiciones de 
disfrutarlas-
Dios conceda a ios atribulados pa-
dres y demás familiares de la extin-
ta, y muy especialmente a su tío Se-
rafín, que tanto la quería, la con-
formidad necesaria para que como 
buenos cristianos sepan resignarse y 
acatar Xa •wrtliintaH del QUS todo lo 
3. —"Vals "Loco de amor", Vallve. 
4. —Fantas ía de la ópera "Car-
men", Bizet. 
5. —Danzón 'Trigueña del alma", 
Romeu. 
6. —Fox Trot "The Sheik", Sny-
der. 
rato y vino puro de Jerez. 
E l N U T R I G E N O L se vende en 
tedas las farmacias de la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garan-
tiza el producto. 
ld-28. 
C o l e g i o " M A R I 4 T E R E S A C O i n t L L A y ' 
d b ranezma. t s s o t m B A b 8 e * a k 2 a T A J L A . W I S A S 
El nuevo curso comeniará el « «le septiembre. Admite pupllás. medio, tercl-
puplíaü y externad Gran Internado con esp:tadldcs dorniltorloa plw «po-
clal. excelent; comida. 
COVBXTLAJiO, 94. AJCTOS T E L B P O N O A-^oeo 
FXDXBHSB F B O S P B C T O S 
SSSCi alt 10 d !• 
I s o n N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s c o l o r e a d a s a l p a s t e l 
v e r d a d e r o s c u a d r o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s p a r a a d o r n a r l a 
m a n s i ó n m á s s u n t u o s a . V e a l a s m u e s t r a s q u e e x h i -
b i m o s e n n u e s t r a s v i t r i n a s , f o t o g r a f í a d e 
P I N E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o Z 8 de 1 » Z ¿ . 
L a G r a n T r o u p p e S U - L I - C H A N G , e l m e j o r a c t o d e i l u s i ó n h a b i d o e n C u b a . 
E x i t o d e l m a r a v i l l o s o p r o f e s o r " R G W E " . P r e s e n t a c i ó n d e l a g r a n e x h i b i c i ó n T A N A G R A , 
de é x i t o g r a n d i o s o . 
E L C E N T R O D E R E U N I O N 
d e l a s m e j o r e s f a m i l i a s 
d e l a H a b a n a . 
T R E S R E G I 4 S ORQUESTAS 10 •HOY 
C e n t a v o s . 
TEATROS Y ARTISTAS ICAPITOLIO 
—•3 E R N E S T O j G u t i é r r e z , empresario para la H a b a - ' 
A l i F O N ' S O O V E R L A C K r a de la c o m p a ñ í a en que se desta-1 
¡ c a n los eminentes a i t á s t a s i ta l ianos; 
• K S E l i C A P I T O L I O .Mimí Agugl ia y el Comendador Gio-
¡ vanni Grasso , ha recibido de Méji -
P a r a el p r ó x i m o día primero de, co una extensa carta , en la que le 
Septiembre se anunc ia en el Teatro | dan cuenta de los ú l t i m o s triunfos i 
Capitol io, el primer concierto del te-' obtenidos por los excepeionales trá-1 
nor E r n e s t Alfonso Overlack. i glcoe que l l e g a r á n a la H a b a n a a 
E s t e art i s ta , que viene precedido 1 fines del mes de Septiembre próxi- fT|t« L * L * * ' J I 
de fama, i n t e r p r e t a r á un programa mo. I U l t i m a e X I U u l C l O I l (16 I H €01116-
revelador de que posee e s p l é n d i d a s ; A d e m á s ha rec!bido |a nota d e l ' 
De gran Ricardo Wagner . i n t e r - j ^ 0 ^ d e . u n a Parte de! reperto-
t ,6 , . 0 w ^ i / r o ^ - i 1 1 0 (lue sera representado en e s U 
p r e u r a la A l o c u c i ó n de \ \ o l f r a n Ciudad E n la ^om ñ{a flguran> 
( T a n n h a u s e r ) , l a R o m a n z a de las es-! oH£irTi¿D Aa ,„ . . „ , , • „ ias actri-
ina B e r -
H O Y , L U N E S 
T A N D A S D E 5 y c u a r t o y 
9 y m e d i a p . m . 
1 ^  • M i m í ' A ^ g l i a ( l  
^ T A 0 ' ^ ' . " ^ ^ í ces R o s i n a B e r h a r d í n i f E v e l . 
n a r d i n l ; V ic t tor ia De N icc i ; Assunta 
trellAs. 
dldft 4e W o t a n , de L a W a l k y r i a ; del 
maestro VerdU la gran ar ia d r a m á - j — ^ ^ . ^ Fe l i c io l S a r a L i z i 
t ica de Don Car los - V ^ s c e n a > ca-} G selaL picone o a l Comen 
y a t m a de H e r n a n l ; oe Schumann a l , aador G i o v a n n ¡ G t ^ actoreg 
L e d L o s dos granaderos, y de Schu- A e n e l i a I n í e i Anrona- C a r -
bert . a l lied Hel iopol l s ; de l ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ 
val lo , el P r ó l o g o de r ^ U a c f , dej y.QCenzo F e r r a ú Alfredo Isca G u i . 
P u c c m i V e c c h i a z m n a r r a 8enti, .y de, L . c a r Carnie lo L i Z i 0 ; F r a n k 
G ó m e z la gran a n a d r a m á t i c a de p u g l i a ; 0res te seragnol i y Sa lva . 
Sa lvador R o s a . lore ginatra. 
Con estos morceaux se podra aqui-
latar bien las aptitudes naturales del E n t r é las obras que p r e s e n t a r á e n , 
tenor y su e d u c a c i ó n mus ica l y s u ! la H a b a n a la c o m p a ñ í a Agugl ia - | 
escuela' de canto. Grasso se cuentan las s iguientes: 
L a p r e s e n t a c i ó n del art i s ta s e r á I " S a l o m é " ; " L a F i g l i a D' lor io"; 
un gran acontecimiento y loa d i l e - j ' - E n t inieblas"; "Amor vence"; j 
ttantes habaneros h a r á n de Capito- "Gioconda"; "Otelo"; "Hamle t" ; 
"Madame X "; "Retazo"; " C a v a l l e - ; 
l í a R u s t i c a n a " ; " M a l i a " ; " M a m m a ; 
R o s a " ; "Morte C i v i l " ; " T o s c a " ; 'Co-
me L e Fog l i e" ; " L a brut ta"; " L a 
M a l a m a t a " ; " J u a n J o s é " ; " L a pe-
cadora"; " T i e r r a b a j a " y otras mu-
chas hasta el n ú m e r o de c incuenta 
O j o por ojo; obra que traspasa los j y ocho obras i tal ianas, s ic i l ianas y 
l í m i t e s de l a s ical ipsis l igera, p a r a - e s p a ñ o l a s traducidas 
d i a p o r W A L L A C E R E I D y 
L I L A L E E , t i t u l a d a : 
L a s funciones fle once a cinco y de . 
seis y media a ocho y media tienen un 
magnifico programa. , . . . 
Se exhibrián Venciendo imposibles, j 
drama pr Herbert Rawlinson; «1 epi- | 
sodio primero titulado E l huracán, de j 
ia hermosa serir Una aventura peligro- | 
sa. con Gráce Darmond en el papel 
principar; la comedia Marinos sociales 
y las Novedades internacionales nú-
mero 43. , 
—JngTietes del destino, drama por 
Anlta Stewart, en 1» popular de las 
och y media. 
E l interesante drama Juguetes del 
•lestin, que interpreta brillantemente 
la gran actriz Anita Stewart, se exhi-
bir áen la tanda popular. 
Mañana: E l burlador burlado, por 
Gladys Walton. 
E l miércoles: Allá en la Hacienda, 
por Maríe Prevost. 
E l jueves: estieno de E l terror de la 
montaña, drama por Antonio Moreno, 
el notable actor. 
A L H A K B R A • *• • 
lio su rendez vous el d í a primero 
de Septiembre. 
U N A O B R A P O R N O G R A F I C A : 
O J O P O R O J O 
T E A T R O P A Y R E T 
caer en el campo do la p o r n o g r a f í a 
intolerable cont io iúa en el cartel de ¡ 
M a r t í a c iencia y paciencia de s e ñ o r 
Alca lde Munic ipal , a quien un I n s - , D E S P E D I D A D E U R T I Z D E Z A R A -
pector que p r e s e n c i ó el vergonzozo1 T E . 
VALLACE f 
RAMOUNT̂ piCTL 
e s p e c t á c u l o r i n d i ó un Informe s e ñ a -
lando las procacidades y los a trev i -
mientos que en la p r o d u c c i ó n se ad-
v e r t í a n , para que adoptase las me-
didas oportunas. 
E s rea l idad, lam?ntable que en un 
teatro al cual asisten famil ias de-
tentes, se representen obras que son 
propias de salones para hombres so-
los. 
E n Ojo por ojo la censura ha su-
primido solamente algunos couplets, «ue eran el colmo de la d e s v e r g ü e n -a; pero ha dejado atrevidas esce-
nas de alcoba, p a s ^ groseros y situa-
ciones e s c a b r o s í s i m a s . 
Ojo por ojo es una obra en la que 
hacer supresiones de parte es r i d í c u -
lo; la medida morql izadora que hay 
que adoptar es suspender las repre-
sentaciones. 
E L E N C O Y R E P E R T O R I O D E J H -
M I A G U G L I A Y G I O V A N N I 
G R A S S O . 
Nuestro amigo, el s e ñ ó r Miguel 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez . 
Primera tanda: L a .estatua de carne. 
Segunda: reprise de la graciosa obra 
L a Bohemia criolla. 
Tercera: la zarzuela E n el Reino del 
Choteo. 
Se prepara el estreno de la obra de 
actualidad, de Villoch y Anckermann, 
L a mina errante, con magnifico decora-
do de Nono V . Noriega. 
ACTTTAIiIDADES * * 
E l programa de la función de esta 
noche es myy interesante. 
E n la primera tanda sencilla se pon-
drá en escena la graciosa zarzuela E l 
Loco. 
E n segunda doble, ocura repentina, 
presentación de la s impát ica Camelia 
y sépt ima representaciun de la aplaudi-
da revista Actualidades Park. el mayor 
éxito de la temorada. 
Mañana, martes, estreno de E l Ase-
sino, letra de Juilto Díaz y mús ica del 
maestro Orenet. 
E l jueves 31, dehut del "negrito" 
Francisco Soto, con el estreno de L a 
mujer del buzo. 
E1 v,ernes. estreno de ¡Esa es mi 
nembra!. de Armando Bronca y el maes-
tro Grenet. 
P A U S T O 
Función de moda. 
E n las tandas aris tocrát icas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media, 
ia Caribbean F i l m Co. ofrece en honor 
«le la sociedad habanera la superproduc-
ción especial del gran Cecil B . de Ml-
Ue, cuyo solo nombse es una garantía 
de éxito, en l a Que figuran los nombres 
m á s ceebrados. como Gloria Swanson 
y Teodoro Roberts, incomparables en 
su género, y Khot Dexter. Monte Blue 
V Teodoro Kosloff, estrellas de prime-
ra magnitud, cuyo titulo es Algo en 
qué pensar. 
Se exhbirá también el Fausto Maga-
zine número 59. 
E n la tanda de las siete y media, la 
graciosa comedia Paramount en dos ac-
tos. Bendita economía . 
E n la tanda de las cho y media se 
presentará el celebrado "comediante F a -
»ty Arbuckle, Gordito, en comedia en 
^eis actos. L a danza de los millones. 
Moy pronto. L a frota prohibida', de 
^ecll B . de Mille, por Agnes Ayres, 
Teodoro Roberts, Katalin Williams, 
Teodoro Kosloff y Jolia F a y e . 
• • •» 
NEPTXJNO 
E n la tanda aristocrát ica de las nue-
ve y cuarto la Caribbean Fi lm Co. pre-
senta a la notable actriz Margarita 
Cl.'k en la gran producción en seis ac-
tos L a suerte empeñada. 
Los esposos Cárter de Haven se pre-
sentarán en su graciosa comedia en dos 
actos. Agricultoits de a f i c ión . 
A las ocho y cuarto, lo comedia en 
Jos actso Hay visitas y la Interesante 
produciión en sh-te altos ¡Qué tiempos 
aquéllos! , de la que es protagonista el 
gran actor Charles R a y . 
Muy pronto. Kl mejor oro, el amor, 
por Rodolfo Valentino y Allce Terry. y 
I a Corte de los Venenos, gran pro-
ducción austr íaca . 
x • * 
V E R D U N 
Magníf ico es el programa que para 
hoy ha dispuesto la Cinema Fi lms en 
el Cine Verdún, 
E n la tanda de las siete se pasarán 
cintas cómicas . 
A las ocho. L a loca «jnblción, gran 
obra en cinco actos de la que es pro-
tagonista Lee Móran. 
A las nueve: E l sobrino de su tío, en 
seis acos, por la bella actriz Mary Mac 
L a r e n . 
A las diez. E l Torrente, trama en 
cinco actos por la s impát ica actriz E v a 
Novack, 
Mañana: Rapiña; L a sospecha inicua 
y Juventod blanca. 
U n monumental programa se da-
rá en este teatro para despedida de 
este aplaudido cantante el d í a 31, 
jueves, p o n i é n d o s e en escena la re-
nombrada zarzuela de A r l e t a M a -
r i n a , con el al iciente de que con el la 
h a r á su r e a p a r i c i ó n la notable tiple 
Lidfc, Otero, p o n i é n d o s e para f inal la , 
zarzuela de Don Ricardo de la Ve-
ga y el maestro T o m á s B r e t ó n , L a 
V e r b e n a de l a P a l o m a , en la que to- j 
m a r á n parte todos los art is tas de la 
H a b a n a , estando a cargo de la nota-, '^ 
ble p r i m e r a actriz de el P r i n c i p a l de 
la Comedia , s e ñ o r a Amparo Segura 
el papel de Susana, y el de S e ñ a R i -
ta, a cargo de la ap laudida tiple 
L u z G i l , tomando parte a d e m á s las : 
s e ñ o r a s B l a n c h , Menguez, P é r e z , C S597 ld-28 
R u i z , B l a n c y de ellos Pepe Rlvero , 
Soriano Viosca , A r t u r i o M a r í n ; , o a m p o a m o r 
Mendoza, Totico L a p r e s a . L l a n e z a , j __B1 burlador btiriftdo, chispeante co-
B e r r i o , Ort iz de Z á r a t e , Robles , Ro-1 media por Gladys "Walton, se estrena 
" C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S " 
i ( C h a r r o S c h o o l ) 
T a n d a d e S y m e d i a . 
" E L M E J O R O R O , E L A M O R " 
P o r R O D O L F O V A L E N T I N O 
M A Ñ A N A : R E P R I S S E 
L O S I N T R U S O S " p o r V i o l a 
D a n a 
drigo etc. 
L o s precios que r e g i r á n s e r á n de 
$ 1 . 5 0 la luneta. ESPECTACULOS 
FBXNCZFAX D E I»A COMEDIA 
Sigue siendo el Principal do la O > "ne-
dia el teatro favorito y predilecto dU 
público habanero. 
L a compañía qiW en él actúa sigue co-
sechando los triunfos por representa-
C1Bien es verdad que esta Compañía 
además de estar integrada por excelen-
tes elementos de la escena española, 
presenta admirablemente sus obras y 
cuenta con un escogid ís imo repertorio 
pn el que figuran las obras m á s nota-
Ú e s del teatro o nteinporái.eo 
E s t a noche en el Principal irá por v l -
Késima vez en la temporada, la famosa 
comedia de Arniches, L a Chica del Ga-
to obra en la que Amparo Alvarez be-
giira realiza una magní f ica labor. 
Mañana, martes, en función de moda, 
«Btreno de Retazo, bella e interesante 
comedia orignal de Darío Ncodemi. ce-
ncido autor Italiano. 
E n el Principal se preparan varios 
estrenos: Adiós, juventud. L a s grandes 
fortunas. Con el alma, etc. 
No varían los precios en el Principal: 
un peso luneta y sesenta centavos bu-
taca. 
• * * 
B A R I T O N O E R N E S T O O V E B -
X.ACK 
Mucho Interés ha despertado el anun-
cio de los recitales en el Capitolio del 
notable barítono wagnerlano Ernesto 
Overlack, de quien tanto bueno hemos 
leído en los periódicos de Río Janeiro 
y Buenos Aires . 
Overlack a pesar de ser un artista 
muy joven, pues sólo cuenta veintisie-
te años, ha formado parte en primera 
linea de la Opera Oficial de Berl ín y 
Leipzig, habiéndose interrumpido su 
carrera a consecuencia de la guerra eu-
iopea, pero sus triunfos en la Argen-
tina y en el Brasi l han tenido mucha 
resonancia en loó Estados Unidos y es 
probable que en no lejano día ingrese 
en el Metropolitan Opera House de New 
York, donde seguramente sus excepcio-
nales condiciones de cantante han de 
encontrar el galardón merecido. 
E l público habanero podrá juzgar los 
m é r i t o s de este cantante el próximo 
viernes a las cinco y cuarto de la tar-
de, fecha y hora señalada para su pri-
mer recital. 
E l precio de la luneta es solamente 
dos pesos. 
Overlack Interpretará mús ica wagne-
riana e italiana, debutando probable-
mente con el prólogo de la ópera P a -
gliacci. 
Se reciben órdenes para las localida-
des en la contaduría del Capitolio. 
» * * 
P A Y R E T 
Tanda de las ocho: una cinta cómica 
de Mac Sennett y Aspirante a estrella, 
por Fred Stone. 
Tanda de las nueve y media: cintas 
cómicas y L a honra de su casa, por E l -
•ie Ferguson. 
• • • 
M A R T I 
Venus Salón; Ojo por ojo y L a Gran 
Vía. 
• • * 
C A P I T O L I O 
Hoy exhibirá Capitolio la pel ícula de 
Wallace Reíd titulada Colegio de Se-
{lirltas. una de Jas comedias que m á s 
brillante éx i to ha tenido en la Habana. 
E n los otros turnos, o sea durante el 
flld y a las oche y media de la nochp, 
le exhibe E l mejor oro, el amor, por 
Rodolfo Valentino, y pel ículas cómi-
cas entre ellas Harold Lloyd, Presl -
fiente. 
Mañana se exhibe Los Intrusos en 
jas tandas elegantes, por Viola Dana, 
r el miércoles se estrena Amor y ma-
ternidad, una interesante novela cine-
matográf ica de ia que son protaonis-
las Bill ie Rhodeu y Ben Wllson. 
Charles R a y ha obtenido un brillante 
*xito en su úl t ima comedia titulada 
Aprendiendo el francés , en la cual el 
popular artista encuentra muchas opor-
tunidades de Incir su gracejo v su vis 
cómica en sus amores con una linda 
grlsetta de P a r í s . 
—1.a Mnjer ael Sheik (Amor «ubU-me). 
Se estrenarái en breve en el Capitolio 
rmta. pel ícula de la Vitagraph con la 
cual ha obtenido uno de sus mayores 
éx i tos la populai casa norteamericana 
L a Mujer del Sheik o Amor Sublime 
es tá editada en Arabia, en la parte de 
hoy. 
E n las tandas elegantes de hoy se 
estrena la chispeante comct'i i titulada 
E l burlador burlado, por la gran actriz 
Gladys Walton, 
Hoy es lunes de moda en Campoa-
mor. 
E n las tandas elegantes de las olnco 
y cuarto y de las nueve' y media so 
estrena II chispeante comedia titulada 
E l burlador burlado, que Interpreta de 
modo admirable la graciosa actriz Gla-
Kaba, la tierra del misterio y 'de l a ! dis Walton. 
plegarla al sol. i E l asunto ea interesante hasta el f l-
L a protagonista es la célebre artista ¡ n a l . • 
Emmy L y n n y la pel ícula trae prueba i E l burlador burlado non presenta a 
documentarla de que sus operadores , una muchacha linda y candorosa, que 
I an vivido entre los árabes durante los trabaja en un restaurant, la novia del 
meses que duró la Impresión de las es - | hijo del panadeio. E l Imprescindible 
cenas en los harenes y en el desierto. I seductor .elegante y apuesto caballero 
Amor sublime, tíomo Amor Itrano, ha con camisa ae seda. Olla sigue los 
«le llamar poderosamente la atenílón en consejos de una alta dama y tiene que 
la Habana. I alternar con la buena sociedad; mlen-
« tras el novio hace sonar la bocina do 
—Circo Santos y Artigas. su viejo f ord para que no lo olviden , 
Aumenta el pedido de localidades pa- i L a s m á s chispeantes escenas de una 
ra el abono del Circo Santos y Artigas I comedia fina y eutll que hace las dell-
que empezará a actuar en Payret en el c ía s del públ ico , 4 
próximo mes de octubre. Entre los nú- ¡ También se exhiben las Novedades 
meros contratados figura el Trío Apo- cómica Perros y perrerías , 
lo, el Trio Santiago, el Gran Vulcano 
y los clowns Pompff y Theddy acom- —Venciendo ImposibleB, por Kerbert 
pañados del excéntrico E m m y I . Rawlinson, en las continuas. 
T E A T R O 
P R A D O Y C O L O N • T E L . A - - 4 - 3 2 1 
D E M O D A 
S e r h e r m o s a 
c o n s e r v a r s e h e r 
m o s a 
C o n la C r e m a y los P o l v o s 
L A L A N N E 
P A R I S 
H O Y 
M a r t e s 2 9 y M i é r c o l e s 3 0 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
E N L A 5 T A N D A 3 E L E G A N T E S D E 
S v 3 ^ • 
DELA PRODUCCION ESPECIAL 
DE LA PARAMOUNT, TITWtADA ALGO EN QUE PENMR 
(5OMETHINGT0 THINI\ ABOUT) 
L a e s p l e n o l o r o s ' a c r e a c i ó n 
dp la s o b e r a n a del c i n e m a 
G l o r i a 
S w a n s o n . 
c o n e l c o n c u r s o d é l o s a c t o r e s 
T M É O D O R E R O B E R T ó 
C - L L I O T D C - X T E R y M O N T E B L U E 
P v e á o s a j e j e e n a s q u e r e l a t a n l a / 
t o r t u r a . / ' d e u n a j o v e n p o r s u a m o r 
h a c i a e l h o m b r e q u p j u cordion a d o r a b a 
M U / I C A J t E L B C T A 




REPERTORIO 5 E L E C T 0 DE LA C A R l D D E A N F I L M C 0 - A M l M A t ) ? B 
R I A I . T O 
Tandas do la* tres, de las cinco y 
coarto y de las nutve y tres cuartos: 
estreno de la interesante cinta titulada 
E l espejo negro, de la que es protago-
nista la bella actriz Dorothy Dalton. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: Cnapado a la an-
tigua, por el notable actor Cnarles 
R a y . 
Mañana: L a cuna del valor, por el 
notable actor Wlll iam S . Hart . 
T R I A N O N • * • 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: Bil ly Dear y Mario Re-
no en la cinta cubana titulada Casados 
de veras. 
Tanda de las ocho: L a rica hembra, 
por Clara Klmball Young. 
Mañana, en función de moda. MI 
hombre, por Norma Talmadge y Euge-
ne 'Brien. 
E l miércoles . Más que la ley, por la 
Ler t ln i . 
E l miércoles: Escándalo parisién, por 
Marie Prevost. 




Tanda de las siete y media: L a don-
cella del Oeste, por Eileen Percy. 
Tanda de las ocho y media: E l L a -
berinto, por Gay Kame. 
Tanda de las nueve y media: estreno 
en Cuba de L a cañada de! muerto, por 
Frahklki Farnum. 
• • • 
I M P E R I O 
L a Empresa del concurrido teatro 
Imperio na dispuesto para hoy el es-
treno en Cuba de la notable cinta L a 
cañada del muerto, (Te la que es pro-
tagonista el notable actor Franklin 
Farnum. 
E s t a cinta, que abunda en Intere-
santes aventuras, se proyecará en los 
turnos de las tres, de las cinco y cuki -
to y de las diez. 
Lady Godlva, por Edda Vernon, se 
anuncia en las 'uuidas de las cuatro y 
de las nueve y cuarto. 
A las dos y a las ocho y cuai Lo, L a 
doncella del Oeste, por la gentil actriz 
Klleen Percy. 
Mañana: E l Calavera, por Bebe Da-
niels. 
Gran función extraordinaria el día 
30 del actual. 
• • • 
O U H T C O 
Lunes de moda. 
E n las tandas de laa cinco y cuarto y 
de las nueve y media, estreno de la 
magníf ica cinta de Marie Prevost, Una 
Joven peligrosa. 
Tanda de las ocho y media: L a ma-
dre siempre es madre, por la bella ac-
triz Vivían Martin. 
Tanda de las siete y media: pel ícu-
las cómicas . 
Mabana: Lady Godlva. 
E l jueves: L a suprema dicha, por la 
bella actriz Norma Talmadge. 
¥ * * 
T E A T R O C E R V A N T E S 
Prado y Trocadero; antes Margot y 
Cómico. 
E l viernes primero de septiembre se 
Inaugura la temporada de cine y va-
riedades en este hermoso coliseo^ que 
ha silo reformado úl t imamente para 
comodidad del públ ico . 
el Teatro Cervar,» "•' 
mer 





- número ^ «1 
Para la " a p L ^ ^ ^ 8 ^ 
interesante cinta Más í a esC08U 
siete actos, por la 4anqU,e la le 
cesca Bertini . &ran ^ágica^j 
Los domingos, mat ine 
regalos para loa niñol e Co,, ^ 





le la rn:iSnifiea ircJ^vi0' 
rancescu Bertini " ¿ g g 
Además" de esla eran 
án los señores R i f f !nvf"m 
xtenso número de obra« h -l   ^"^anla 
nento art íst ico y noi- vLde, ^rda 
ma mundial. - POr b e l l a s de 




que por su gran a r g u m ^ » £ a * 
nlficos coloridos y h ^ * ^ 1 6 * 
" que sean las n^T,08?8 W 
presenta. 
blico habanero. 
XlTGIi A T E R R A 
predilectas de] 
* * * 
Tandas de las 
cuarto y de las . 
árbol hospitalario 
num. 
Tandas de la;i tres 








>: estreno de Mi honif-, 
ma Talmadge. 
Tanda de las seis y t r ^ . 
ise de 1.a Pizpireta. pr 
oy. 
V / l L S O K 
E n la inatinée corrida de 
y-en la función corrida de 
ce. No lo creerías, de la m 
Armas ai hombro, por Chlri 
y estreno ij-i t.-... :. . ' " 
Reid. 
U R A 
de E l Egt i s tá . 
• ¥ * 
Para hoy lunes se anunri- < 
te programa en las fuiic¡onr.t --'suien-
diurna y nocturna IUIK!oncS torridaa 
Alquimistas monetanos. D0, p<v 
Rtewart; Amor tiiano. por Rodoif, v05r 
íentino y Agnes Avrcs Kodolfo V». 
Mañana: Campeón embustero v r que gastan. "oiero > Lo» 
* * * 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
Próximamente será estrenado «. 
uno de nuestros principales teatros vi 
'error de la montaña ^ 
Como ya sabe el público. El temw^ 
de la montana es un drama en ¡ Z 
netos, lleno de misterios, que se ^ 
riera del público desde el primer m̂ I 
mentó . 
E l argumento de E l terror de Él 
montana está basado on una historta 
de amor y detectivismo. 
E n esta pe l í cu la -e l célebre Antonio 
Moreno hace resaltar una vez más n 3 
grandes endiciones de actor genial en 
el difícil papel del protagonista ríe la 
cora. 
E l terror de la montaña es de esas 
producciones en que pesar de lo terro-
rífico .de las es jenas que ( "ntiene, dé--
Jan siempre por su desenlaie humana 
( P a s a a la pág . D I E Z ) 
PWOOUCCIOM 
UM* VERSAL 
FILM MFG. C 
• SAN JOSÉ 3 
ERICA 
C a r i L i a e m m l e 
p r e s e n t a a 
l a d y s 
W a l t o n 
La encantadora Eslrella 
de laUniversal , en la su -
til y fina comedia, titulada 
MI 
B U R L A D O . 
( T M E W I 5 E K I D ) 
Q u e s i r v e d e m a r c o a p r o -
p i a d o a 5 u & n a t u r a l e s e n -
c a n l ' 0 5 y e n l a c u a l d e l e i -
t a a l p u b l i c o c o n l a s e x -
q u i s i t e c e s d e s u a r t e i n -
c o m p a r a b l e 
H O Y ' E L E G A N T E H O Y 
1 M T E P E 5 A N T E E 5 T P E N O 
¿ Z t / T A N D A S O t 
E N E L G J H A N T E A T Q O CAMPOAMOB 
L u n e t a s , $ 0 . 6 0 . 
o 6607 
M ú s i c a S e l e c t a P a l c o s , $3.00 
Hoy MAXIM 
T E A T R O " C E R V A N T E S , , 
P R A D O Y T R O C A D E R O 
A n t e s P r a d o , M a r g o t y C ó m i c o 
1 S e p t i e m b r e , s u i n a u g u r a c i ó n . 
D e s p u é s de h a b e r su fr ido g r a n d e s r e f o r m a s p a r a 
c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o a b r e sus p u e r t a s " C E R V A N T E S " 
p a r a que p u e d a n v e r c ó m o d a m e n t e a l l í las m e j o r e s p e l í -
c u l a s e s t r e n a n d o ese d í a ' M á s q u e la L e y ', p o r F r a n c e s -
c a B e r t i n i . 
T A M B I E N S E E S T R E N A R A U N A D E C O R A C I O N Q U E A N T E C E D E 
A L A P A N T A L L A R E P R E S E N T A N D O U N H E R M O S O J A R D I N O B R i l 
D E L R E P U T A D O E S C E N O G R A F O P E P I T O G O M I Z . 
T o d o s los d o m i n g o s g r a n d e s m a t i n é e s c o n v a l i o s o s 
r e g a l o s a los n i ñ o s . 
37434 3 ! ag 
Hoy 
"La Cañada del Muerto" 
P o r F r a n k l y n F a r n u m 
¿ U n a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a ? N o p r e c i s a m e n t e . ¿ U n a a v e n t u r a ? E n c i e r t o m o d o . ¿ U n r o m a n c e ? H a s t a c ierto 
p u n t o . ¿ Q u é e s L A C A Ñ A D A D E L M U E R T O ? U n a c r e a c i ó n e n q u e e l a m o r e s l a p a l a n c a q u e i m p u l s a l a v i d a de 
t o d o s l o s s e r e s . . . 
L I B E R T Y F I L M C 0 M P A N Y . — A g u i l a y T r o c a d e r o . - H a b a n a 
P r o n t o : P I S A D A S o E L T E S T I M O N I O D E U N C I E G O . , 
I 
jifa 













D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 de 1 9 2 2 . 
HACIENDA, COMERCIO INDUSTRIA, AGRICULTURA Y NAVEGACION 
cjon Experimental Agronómica de Santiago de las 
Vegas, Habana 
rtAMS*™ » E H O B T I C U I . -
„rrrA—-EJ señor Ernesto Ote-
-QV'S^kTA- Luna, Orience, desea 
sobre los cultivos del 
I ^ T Á C I O N : Cacao:— E l clima 
* ' ¡ 0 J * r T * £ o el que reúne estas 
i cálld dará, cosechas en abundan-
don*» Í mis favorable es la de 
t » S o s sobre el nivel del mar, 
lí« ^ hHeados. E l suelo más fa-
i í ^ 6 3 ^ l ú e pubre el fondo de 
" las Planicies onduladas a 
^ 3 A I los ríos, pero ^ de ne-
S da e luelo sea de capa vege-
* aU^ norQue las raíces profun-
núes s i la superficie es 
mucho, P ^ s principal se dobla 
ll0nda; r f subsuelo duro y la plan-
^ " ^ n c h o quedando improductl-
n»íre .^ras 'arc i l l o sas y compactas 
U * tieri como las que se encuen-
m^as * rca del nial y son iMpreg-
S s í fu^rleben sembrarse las semi-
'fin Cuba .dmbre a fin de que las 
P e n "?én d» trasplante cuando em-























^ l a S t ; < , se siembran directamente Cimientes se ^ árbol> se cree 
f¿n,d%^e que es mjor smbrarlas al 
Ltral.raen16. Q3 l luvias. 
rZinio de i»3 lQ<I «naips se deben 
isas 
•ov" - «^íob a las cuales se deben 
5 d l f l f matas de cacao varían se-
- J ^ a r las ^ ^ j u g - a r y el cl ima. E n 
h * """"muy r i c ? bien situado las 
iten-6"," nran un V a n desarrollo y 
^ alCflario sembrarlas m á s distan-, 
5 necesario | e y ^ 
• au" enn un lugar poco favorable. 
P ' » ' , ^ t á r e n o s fért i les y, llanos. 
T ^ ^ r i a no debe ser inferior a 4 
^dl9ta.tros pero en las laderas y 
mn9 menos secos. 5 metros se-
í w r r e n 0 ^ e n i e n t e s . Los hoyos de-
^ fflfSn/r 60 cenTlmetros de ancho con 
Mb teíeíondo Observando esta regla 
" ^ d o de un modo conveniente el 
'«llena. oro-perará en casi todos los 
^ l e m v r T ^ e és tos tengan la pro-
^Íd'lÍlterrC|norÍsembrado de cacao se 
l sl ei terrenu t al viento, es i 
centra mu> ^ P u ^ l e r a 8 de árboles. 
^ v i U o s como el "Brythrlna um-
Piñfin) los Eucalyptus. e Ar-
f í . loan (Artocarpus Incisa L i n ) y 
•'r .rnmft (Cecropla obtusa) a dis-
l l f u ^ s de otros, de 29 metros por 
• r t o d a del cacao os una operación 
U Pn tmoortancia y debe realizar-
a n mucho cu Wado. E s t a ha de con-
Lí" en saber el número de nuevas 
aue se han de dejar para re-
• J r l las viejas y completar la 
P m̂  extonsión posible de las pro-
tMivas Una planti nueva de cacao se 
* ifi^'eeneralmente a una altura de 
, ^ uno y cuarto metros; tres de 
ramas primeras so retienen como 
• guando a su turno estas se ra-
•fffa'uen el podador. debe dejar a su 
S S i que mejor forma den al ár-
I tcortando las o i rás . 
"us variedados que mejor resultado 
] fcTui el cultivo del cacao, son las si-
de Soconusco, procedente de 
«íleo y Guatemala. Aa r** 
Cacao de Caracas, procedonte de Ca-
•vm v Nueva Granada. 
H m de Guayaquil, procedente de 
¡uyaquil y se consume mucho en E u -
Tacao Marantha, cacao marañón. pro-
idente del Bras i l . 
Cacao Las Antil las. 
Cacao Reunión. 
El mejor Cacao es el que procede de 
Iconusco y de Caracas. 
El rendimiento modio en cacao seco, 
krla naturalmente m u c h í s i m o . 
Los extremos son de 60 a 3.600 gra-
por cada árbol . 
Así, un árbol de 5 a ñ o s da kilogra-
tos, 6.400 de semilla seca. 
Arbol de 6 años, gilogramos 0.500 de 
hmlila soca. 
Arbol do 7 aos, kilogramos 0.700 de 
^ ^ K l l l a seca. 
• i r b o l de S años, kilogramos 1.000 de 
^^Mtnilla. se va. 
B Arbol de 9 años, kilogramos 1.500 de 
^^Hpl la seca. 
j^BArbol da 10 años, kilogramos 2.000, 
semilla seca. 
• No puede esperarse que un cacaotal 
^ • t en produccclón antes que hayan 
•Mcurndo cinco años desdo la fegha 
¡ií la siembra, y este estado no l legará 
» iu máximo sino de los 7 a los 10 
•íes. Los cacaoteros fructifican casi 
• toda época, pero hay dos cosechas, 
i tt principales: la una de abril a Junio, 
fia otra do noviembre a enero, siendo 
* última mucho más abundante. 
BESTTMEN D E DATOS 
I 
i í 
rTERRKNOS P R O P I O S : — L o s de com-
Njción inediana, frescos, profundos y 
FM «n materia orgánica . Los terre-
arcillosos, son malos. 
[EPOCA D E S I E M B R A : Se hacen los 
PJlueros de octubre a noviambre, a 
•tancia de un pie entre planta y plan-
*• Germinan a las dos o tres semanas, 
[Jm posturas se dejan un año en v i -
bres. 
EPOCA D E R E C O L E C C I O N : F r u c t l -
*n casi todo el año, y hay dos co-
principales, una de abril a junio, 
«ra de noviembre a enero. 
COSTO MEDIO D E O B S E R V A C I O N 
tLLTlYO POR H E C T A R E A : |122.00 
•J* el octavo a ñ o . 
DISTANCIA M E D I A E N T R E P L A N -
r '-ío _ 4.50 metros en hoyos centímeftros en las tres dl-
"•'onea. 
piSTAXClA E N T R E SCRCO T S U R -
i v,!;00 metros. 
íiJlp>» RO D B P L A N T A S P O R H E C -
í^ySA: 529 matas de cacao, a las dis-
t p1*!. Indicadas. 
t ^ ^ D l M l K N T O M E D I O P O R H E C -
Kf^A: Masta el quinto año no da 
ELr*. Pero viene a ser remunerador al 
13 quíntales es el rendi-
tas condiciones pueden sin embargo al-
gunas veces modificarse con hileras de 
árboles rompe-vientos. 
L a mult ipl icación del café se hace 
exclusivamente por semillas. Los se-
milleros deben ser muy cuidados y se 
deben echar en lugares bien sombrea- j 
dos y abrigados. L a s semillas deben sor ¡ 
bien frescas, ellas tardan de 40 a 50 í 
días para germinar. Si se trata de ob-
tener un número reducido de posturas, 
es bueno efectuar su trasplante en ma? 
cetitas o cajoncitos para evitar que mu 
chas matas mueran al momento de la 
plantación. 
Los terrenos mejores para la insta-
lación de un cafetal son los que se acá- | 
ban de desmontar; pero toda tierra rica | 
y bien abonada es descable. Conviene i 
también sobre todo un terreno arcillo-
aresoso, rico en materia orgánica sin 
•er húmetfo y que sea profundo pues 
tiene una raíz pivotanto central que al-
canza hasta un metro de profundidad. 
Los terrenos impermeables deben re-
chazarse porque la humadad le perju-
dica. Los terrenos calcáreos tampoco 
son ventajosos para este cultivo. Los 
s í l ico-ferruginosos son convenientes 
pues en olios no les causa tanto daño 
el tizón de las hojas. Estas clases de'; 
terrenos ferruginosos se consideran co-
mo modelo de tierra para café an Puer-
to Rico. Los terrenos bajos al pie de 
las nm^tañas producen café de grano 
grande y menos aromático que el co-
sechado on las lomas. Los terrenos si-
tuados cerca del mar son desventajosos, 
pues las fuertes brisas tumban las flo-
res, mermando el rendimiento del ár-
bol. 
Cuando la tierra ha sido bien pre-
parada y se encuentra impla, se debe 
proceder a la marcación de los puntos 
que ocuparán las matas. L a s distancias 
a guardar entre los cafetos varían se-
gún la rlqueiza del terreno; en las tie-
rras ricas es bueno sembrar a dos me-
tros de distancia; en las pobres, uno. 
y medio basta .así caben de 2200 a j 
1500 matas por acre. Una vez efectua-
da la marcación del terreno, se puede', 
proceder a la abertura de los hoyos: 
éstos doben ser cuadrados y medir 30 
cent ímetros en todos sentidos. E s con-
veniente guardar los hoyos abiertos du-
rante dos o tres semanas antes de 
ofectuar la plantación, con el objeto 
de persistir la penetración del aire en 
el subsuelo de mo¿o -que ejerza su ac-
ción sobr los elementos que lo cons-
tituyen. E s t a debe hacerse siempre en 
tiempo de agua para evitar los riegos 
indispensables durante la sema. Los ca-
fetos jóvenes son muy delicados y ai 
no son bien cuidados, muchos mueren a 
la p lantación. 
E n Cuba, para obtener buenos resul-
tados con el cultivo del café, es nece-
sario hacerlo bajo sombra; dicha som-
bra puede darse durante los primeros 
años con plátanos o naranjos. Algunos 
dicen que cuando los cafetos son gran-
des no necesitan árboles de sombra; las 
opiniones sobre este punto son muy con-
trauictorlas, creo que siempre es conve-
niente tenor los cafetales sombreados 
con ¡/-boles grandes que no den una 
sombra muy espesa. Los mangos y 
aguacates pueden convenir pero, ol me-
or árbol de sombra es el Algarrobo del 
pa í s . (Zygia saman). 
Lo^, árboles ya citados tienen el In-
conveniente que cuando se quiere hacer 
la cosecha de sus frutos casi siempre 
se lastiman los cafetos que crecen ba-
jo ellos. También puede recomendarse 
varias especies de piñones como el 
1 "Erythrina" la Pomarrosa (Eugenia 
j jambs) , y el Gandul (Cajanus indicus) . 
Durante los primeaos años se puede 
cultivar entre las calles de cafetos le-
guminosas como frijoles, judías , y ha-
bichuelas, dichas plantas dejan en el 
(suelo una buena proporción de nitróge-
no que lo enriquece a favor de los ca-
fetos. 
E l abono de establo es el que más 
conviene» al cultivo del café, se poen en 
capas alrededor del pie de cada mata 
y tiene la ventaja de conservar al mis-
mo tiempo la humedad del terreno. 
También se puede utilizar como abono 
las basuras, las ceniñas, las plantas 
iverdes arrancadas en las escardas y lim 
t pías del terreno, los fosfatos naturales 
I y artificiales, y en fin, toda clase de 
abona de que se pueda disponer. 
I E l rendimiento varía según el clima 
terreno, y el cultivo más o menos es-
merado. L a producción es de 200 a 600 
"kilogramos por acre, cada árbol puede 
i dar jin promedio de una libra de café, 
en ciertas condiciones excepcionales el 
rendimiento puede ser mucho mayor; y 
bien atendido pude estar un cafetal ea 
producción durante muchos a ñ o s . 
Una de las operaciones que es pre-
ciso no descuidar en el cultivo del ca-
fé es la poda, la cual debe realizarse 
cada dos años por lo menos, siempre 
'después de la recolocción. Al hacer la 
poda deben suprimirse los hijos que 
nacen al pie del árbol, así como los 
mamones'" que salgan del tronco, que 
cuando tiernos pueden separarse fác i l -
mente con los dedor. Un podador há-
i bil puede podar 500 árboles de café por 
lio menos al d ía . 
E l café se cultiva en Cuba en la 
provincia de Pinar del Río, por Cande-
i laria. Taco-Taco. San Cristóbal y en 
I otros lugares de la Sierra de los Or-
I ganos. E n la provincia de Santa Clara 
| se cultiva en las lomas de Trinidad 
jCamajuaní y Sanctl Spír i tus . Oriente 
es el lugar de Cuba dmde más se. cul-
tiva c a f é . Toda la parte sur de la pro-
vincia se presta para su cultivo, exis-
tiendo grandes cafetales en la región 
i de Guantánamo, L a Maya, y otros Iu-
J. T 
( E S P E C I A L I S T A E N BONOS) 
C O M P R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e F - " m e r a C l a s e 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 Í 3 , M - 2 9 2 4 . 
la c o m i s i ó n organizadora de tan i 
; . inda fiesta, de la formaban parte 
lor s e ñ o r e s doctor J o s é Garc ía de 
la Paz , Antonio F e r n á n d e z , Abelar-I 
do Garc ía , Manuel L a r r e z , F e r n a n d o , 
Garo ía Ceballoe, Presidente de l a 
Sociedad Casino E s p a ñ o l , y otros, i 
l 
OBRAS NUEVAS M O V I M I E N T O 
D E T R A V E S I A 
C e n t r a l "San Antonio" 
Hace dias que se encuentra entre! 
noeotros el nu^vo maquinis ta del i 
Centra l "San Antonio", . s e ñ o r A l - ! 
! tonso G u t i é r r e z , el cual viene a dar , 
; comienzo a loa trabajos de repara-! 
clones para la p r ó x i m a zafra. E x i s - | 
.'te gran a n i m a c i ó n entre el vecinda-
i'o por tal actitud, de la C a . G ó m e z 
; Mena, elogiando al e e ñ o r J o s é Agu i -
1 r.-e, actual Adminis trador de dicho 
¡ Centra l San Antonio, por sus gran-
| des inic iat ivas en pro de nuestroe 
] convecinos, mereciendo a l efecto tan 
| digno Adminis trador la f e l i c i t a c i ó n 
i de todos. 
Alonso, Corresponsal . 
O R I S O X S W E T T M A R D E N : — " S o - ; 
bre la Marcha". E n esta obra í 
expone el D r . Marden las í 
causas de que muchos hom- j 
bres no adelanten, ni sobre-
salgan en pu p r o f e s i ó n , ca- j 
r r e r a u oficio. T r a d u c c i ó n di-1 
^ d , e l ^ n ^ é s ' P0? Federico :?8_Xorden. Xew Orleans. 
C l i m e t T e n e r . 1 tomo en j 28—Hornvy Castle, Ambores. 
r ú s t i c a $ 1.00'28—Chalmette, New Orleans. 
S E E S P E X A H 
AGOSTO 
metros y en hoyos de 0.30 cent ímetros 
en sus tres dimensiones. 
D I S T A N C I A E N T R E S U R C O S : 2.50 
metros. 
N U M E R O D E P L A N T A S P O R H E C - ¡ 
T A R E A : 1.681 matas de ca fé . 
R E N D I M I E N T O P O R H E C T A R E A : 
12.112 quintales de c a f é . 
L a literatura sobre estos asuntos, pue i 
de usted encontrarla en las l ibrerías de 
la Habana 
José M . Adflís. 1 
Jefe del Dept de Horticultura. 
DE MADRUGA 
Indicaciones de la moda de VOGUE 
4 .50 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
Casa B lanca , agosto 27. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana . 
Estado del tiempo el domingo a 
las siete a. m.: Mar Caribe , Golfo 
de M é x i c o y A t l á n t i c o , a l Norte de 
Ant i l las , buen tiempo, b a r ó m e t r o 
l igeramente sobre la normal . 
P r o n ó s t i c o del tiempo para la I s -
í a : buen tiempo, esta noche y el 
lunes, aumento cíe temperatura, te-
rrales y brisas, turbonadas ais ladas. 
Observatorio Nacional . 
Agoeto 21. 
E n la noche del 19 de los co-
rrientes c e l e b r ó s e en los salones del 
Casino E s p a ñ o l de eete pueblo, un 
sorprendente baile de Bandos, donde 
se d i s c u t í a n la victoria el R o s a y el 
Blanco. 
Siendo las diez hizo su entrada 
el bando Rosa , que lo p r e s i d í a la 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Victor ia Peraza . 
D e s p u é s l l e g ó el bando Blanco, que 
!•> p r e s i d í a la graciosa s e ñ o r i t a Ofe-
l ia del A g u i l a . Acto continuo la 
c o m i s i ó n encargada al efecto dió la 
voz de triunfo a l Bando Rosa , por 
t.ener m a y o r í a de parejas. Y que le 
c o r r e s p o n d í a el segundo premio al 
¡ E i a n c o por haber alcanzado mayor 
', venta de papeletas. 
¡ F u e r o n obsequiadas las distingui-
das presidentas con numerosos rega-
! los, entre ellos i o s preciosos bou-
iquets de flores del j a r d í n " E l P é -
! r.Ix". 
I M e r e c i ó la f e l i c i t a c i ó n de todos 
U N A N O V E D A D E N M A T E R I A D E 
G U A N T E S D E D E P O R T E S 
A u n cuando el r e f r á n diga que 
"no hay nada nuevo bajo el sol", 
¿ q u i é n se atreve a repetirlo antes 
estos guantes de seda y cuero para 
el gd:t o automovil ismo? L a palma 
del guante es de cuero' y lo d e m á s , 
de seda, y todo en ese tono corrien-
te de c a s t a ñ o ; es decir, un guante 
a un tiempo prác t i co , fresco y 
atractivo. V i ó usted la interesante 
revista Vogue, E d i c i ó n C u b a n a . 
C ó m p r e l a , y s u s c r í b a s e hoy mismo. 
Oficinas Prado 103, Apartado 310 . 
T e l é f o n o M-6844. 
AÑIL LIBERTAD 
E s el compendio de la perfecclóiv 
es producto que se recomienda poi 
• í solo su calidad es inmojorable. 
en p r e s e n t a c i ó n sugestiva. lo cua] 
hace que se venda sin competencia. 
Una vez usado no se pide otro, 
'produce en la ropa una blancura 
i ideal h a c i é n d o l a aparecer nueva ] 
tragante. Fac i l i tamos muestras. 
jrM*-jrMMTrjr*******WM**-MM*jrjr^^wjrjrwfM*rrwjrjrjrjrjr**¿r*jr* 
R E P U B L I C A D E T I HA 
SECRETARIA DE HACIENDA 
D J K K C d O N G E N E R A L 
D E L A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
Muralla, 2 y 4 . 
Telf. M-6985. 
Habana. 








AWJR MEDIO D E L A C O S E C H A : 
bÜĥ  68 a *25-00 «1 quintal, $325. 
«oiicla mi curación sin medicinas, 
warto, 514. 
C A P E 
culti-
on-
- conviene al ~ 
BUií.0*! es el de las regiones m 
W J - L " los trópicos, en donde la 
J^eratnra mediana es de 
• 
d e 
a 15 a 27 gra-
terrenos máa desabrigados y azo 
conv0r fuertes vientos del mar, 
"«leñen de ninguna manora; es-
T E R R E N O S P R O P I O S : E n los mon-
tes de poca e levac ión . Arcillosos, co-
• lorados bermellón, en las laderas de las 
lomas de gran vegetación y donde quie-
r a que domine la arcilla y el hierro y 
sea rico en materia orgánica. 
E P O C A D E S I E M B R A : Se hacen lo» 
semilleros en Febrero, tardando un año 
en llegar a 0.60 metros de altura y cji-
tonces se trasplanta definitivamente. 
E P O C A D E R E C O L E C C I O N : Flore-
ce en febrero y marzo y se hace la re-
colección en octubre y noviembre. 
GASTOS D E P R E P A R A C I O N P O R 
H E C T A R E A : $221.00 en 6 aftos. A l sex 
to año empiezan las ganancias y luego 
$¡163.98 por año . 
D I S T A N C I A E N T R E P L A N T A S : 2.50 
N . G E L A T S & C o . 
* * • » > C H E Q U E S d e V I A J E R O S w » i e m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l i s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o i * 
D E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra nsted en O 
$ cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
AVISO A LOS NUEVOS COLECTORES 
L o s colectores nombrados con fo( ha do boy, coino c o u s f c i í c n -
d k <1(! la sonunda convocatoria publ icada r n 21 de Jul io próvi -
mo' panado, no t e n d r á n o b l i g a c i ó n do comenzar sus fuucionog y 
extraer los billetes que les corre ^pondon, sino a contar desde e l 
segundo sorteo do Septiembre p r ó x i m o ; pero aquellos que lo de-
secan, p o d r á n extraer la c o n s i g n a c i ó n <le los billetes del pr imer 
sorteo de dicho mes, l lenando las formalidades reglamentarlas 
y siempre que no so hubiere dls puesto de e l la por ¡a Admin i s -
t r a c i ó n , v e n d i é n d o l a a l p ú b l i c o directamente. 
H a b a n a , Agosto 20 (|fl 1921;. 
D I E G O 8. F R W C H I , 
Director Genera l . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
Arribos, Exponaaon, tonsmno y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la semana qae tt._ina 
















































R c d b i m o » d e p á a ' t o s o n M t a S e c d ó n , 
— pt t f fand> i n t e r e s e » « 1 3 ) 1 a n u a l — 
TbtfM « t a i o p e n d u w s poedar ffe:tuana t v n b l é a por 
American Stel Company o( Cuba 
Anuncia el traslado de sus Oficinas desde el l o . 
de Septiembre de 1922, a la calle 
^ A N A , N o . 8 6 , 4 o . p i s o . - T e l é f o n o M - 7 9 3 1 . 
HABANA. 
Nuevltas. . , . . 
Puerto Tarafa . . . 
Manatí 
Puerto Padre. ;. . 
Gibara. . . . . . . . 
Bañes 
Anti l la . «tía?-. . . • 
Tánamo 
Guantánamo. . . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro. . ^ . » • 





















c 6574 3d-26 
Anterior. . . 
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TOTAL EN IGUAL FECHA DE LA ZAFRA DE 1920-1921 Y 1919-1920 
Centrales 
moliendo 
Total hasta ag. 20. 1921. 













NOTA. — Consumo se refiere a l aaücar llegado a los pcertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del axü-
tar. consumido el Interior sin haber entrado en los puerto» y que ouede ascender a unas 10.000 toneladas por afto si 
I srá cuenta tn final de la zafra. 
Encuadernado en tela 
y estampaciones en 
oro | 
T R A T A D O P R A C T I C O D E 
S O C I E D A D E S A N O N I M A S , 
adaptado a la l e g i s l a c i ó n 
mercanti l , por R . Gay de 
M o n t e l l á y J ' Coderch Nie-
11a. 1 tomo encuadernado 
en tela % 
T R A T A D O D E L A S O B L I G A -
C I O N E S , por Pothier. T r a -
ducido por M. S. T e r c e r a 
e d i c i ó n . 1 tomo encuader-
nado en tela | 3 . 00 : 
L A L E T R A D E C A M B I O y de-
m á s documentos mercanti-
les as í de giro oomo al por-
tador, s e g ú n las leyes vi-
gentes en E s p a ñ a y c ó d i g o s 
de comercio oxtranjeros, 
con la jur i sprudenc ia del 
T r i b u n a l Supremo, con nu-
merosos modelos para los 
m á s importantes casos de 
e m i s i ó n y giros y notas y 
a p é n d i c e s aclaratorias , por 
Pedro Huguet y C a m p a ñ á . 
Segunda e d i c i ó n corregida 
y aumentada. 1 tom en-
cuadernado en te la . . . 
G- H A R D Y : "Medios para evi-
tar el embarazo.'" T r a d u c i -
do y adaptado al e s p a ñ o l 
de las ú l t i m a s ediciones 
inglesa, francesa, a lemana 
e i ta l iana. E d i c i ó n i lus tra-
da con dos l á m i n a s en co-
lor y 37 grabados en ne-
gro. 1 tomo encuadernado 
en tela $ 1 . 7 5 
L A T 1 E R R A » D E T O D O S , por 
Vicente Blasco I b á ñ e z , 1 
tomo en r ú s t i c a $ 0 . 9 0 
C A B A L L E R O A U D A Z : "Con 
el pie en el c o r a z ó n " . 1 to-
mo en r ú s t i c a $ 0 . 9 0 
C A B A L L E R O A U D A Z : 'Hom-
bre de amor". 1 tomo en 
r ú s t i c a . . . . . . $ 
C A B A L L E R O A U D A Z : " U n 
hombre e s t a ñ o " . 1 tomo 
en r ú s t i c a . . . 
P E D R O M A T A : "Irrespon-
sables". 1 tomo en rústi^ 
ca i . . . $ 
J O S E M A R I A D E A C O S T A : 
" L a venda Cupido". 1 to-
mo en r ú s t i c a $ 0 . 5 0 
R I C A R D O R O J A S : " L o s A r -
quetipos". 1 tomo en rús -
tica $ 0 . 9 0 
C E S A R J U A R R O S : " L a c iu -
dad de los ojos bellos, T e -
t u á n " . 1 tomo r ú s t i c a . . % 0 . 9 0 
M A R L 1 T T : "Gisela , la con-
desa del Imperio". 1 tomo 
en r ú s t i c a $ 0 . 8 0 
M A R L I T T : " L a casa de los 
buhos". 1 tomo en r ú s t i -
ca ' % 0 . 8 0 
L O S C A B A L L E R O S D E L A 
L E G I O N , el libro del ter-
cio de extranjeros, por el 
legionario Carlos Mico ^Bs-
p a ñ a , 1 tomo en r ú s t i c a . $ 0 . 90 
G O M E Z C A R R I L L O : E l quin-
to libro de las c r ó n i c a s . 1 
tomo r ú s t i c a . . . . . . % 
P A U L I N O G. B A E Z : Poetas , 
j ó v e n e s cubanos. 1 tmo en 
r ú s t i c a $ 0 .60 
L I T E R A T U R A C U B A N A , en-
. sayos c r í t i c o s , por J o s é Ma-
r ía C h a c ó n y Calvo. 1 to-
mo en r ú s t i c a $ 1 .00 
J O A Q U I N B E L D A : " L o s co-
rrigendos". 1 tomo en r ú s -
tica ? 1-00 
25— Turrialba, New Orleans. 
¡28 San Blas. Boston. 
128—México, NTey York. 
1 .40 28—Morro Castle. Veracruz. 
¡29—Sibonev, .New York. 
¡0—Ulúa. Xew York . 
31—1. Isabel. Barcelona. 
'—Cohelo, Europa. 
— H / over, Japón. 
—Gaiisteo, New Orleans. 
— J . Christenseo, Now Orleans. 
— L . P . Beachan: Moblla, (goleta) 
—Mina Nadeu. Halifax. 
—Steland, Norfolk. 
—Savola. Europa. 
—Shea Fleld. Estados Unidos. 
—Vancouver. Port Saíd. 
—Lafcomo, New Orleans. 
—Silversand. New York. 
—Froy. Newport. 
—Ellzabeth. Norfolk. 
_T.okp Ff,-"-m(1'v Fil^delfia. 
—Masilla. Ney Orleans. 
—West Ira . j a p ó n . 
—Callabasa. Baltimore. 
—Holdge. New York. 
—Krondfon, Port E a r s . 
—Lake Falrlie, Estados Unidos. 
—Schyarzwald. Hamhurgo. 
>—America. New York. 
—Lake Treba, Mobila. 
—Orcoma, Estados I'nldos. 
—Genoral Cowlev. Tamplco. 
—Hllllgon, E . Unidos. 
, S E P T I E M B R E 
' 2—Monserrat. Veracruz. 
I 6—Santa Ana. California, 
j .5^—Celebe Mam. Kon? Kong. 
O C T U B R E 
% 2 . 5 0 i 15—Bomeu Mam. Honc: Kong. 
¡15—Ecuador, California. 
15—Lake Fischer. Estndos Unidos. 
S A I i D R A N 
AGOSTO 
26— Excelslor. New Orleans. 
26—Orizaba, New York. 
S E P T I E M B R E 
-Montserrat, Barcelona. 
MERCADO DE VIVERES 
C O T I Z A C I O N E S 
% 0 . 9 0 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O B I S P O 135 
A P A R T A D O 605. Te ls . A-7714 
A-7738. 
H A B A N A 
Almidón sublime molido. . . . 
A los C . 28 ms 
Ajos C . 32 b. a 
Azúcar refino 
Azúcar turbinada 
0 Azúcar turbinada extra. . . . 
Afrecho. Bai lar . . , 
Avena blanca 
Arroz Valencia espaflol. . . . 
Arroz canilla viejo 
x^rroz Salgón largo 
0 . 9 0 ^vrroz siam garden nuevo. . . 
Aceite Oliva. 23 libras. . . . 
Bacalao, aleta negra 
Bacalao aleta blanca. . . 
Bacalao noruego 
Café P . R . Caracolillo 
Café P . i l . Yauco ^"'.ecto. . . 
Café P . R . Yauco extra. . . 
Café P . R . Yauco superior. . 
Café Guantánamo Corriente. . 
Cebollas americana, huacal. . . 
Café Guantánamo loman l a . . 
C o - o l l c islefias, quintal . . . 
Cebollas americanas, en sacos 
Chícharos 
Cherna 
Frijoles coloraos largos. . . 
Frijoles blancos medianos, Ca-
lifornia 
Frijoles negros del país . . . . 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 libras. . . 
Garbanzos monstruos. . . . . 
Garbanzos cosecha nueva . . • 
I Jamones pierna 
Jamones paleta 
Jamones pierna 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequilla danesa 
Mantequilla asturiana 
Maicena, en H 
Merudos do puerco, c . 60 Ibs. 
Manteca primera, en tercerolas 
I Maiz argentino colorado nuevo. 
I Maíz americano, sp 
Papas sacos de 180 l ibras. . 
' Papas Virginia, nueva cosecha, 
i Puré de tomat»; español. :00,4. . 
i Robalo en cajas 
j Sal molida, sacos 200 libras. 
I Sardinas, lata ovalada 
0 .90 
P I D A C A T A L O G O S . S E R E M I T E N Tasajo puntas 
G R A T I S Tasajo pato surtido verano. 
.• ^ ' Tn.mjn pato despuntado, id. 
& U < 4 k M .1 D I A R I O W W I ^ m C ^ T w i & 
K l N A y a n u n c í e s e en 'u U i A K I U D t , Tocino barriga, 4 x 16 . . . . 
























































R u t a d e l a F l o r i d a 
TIPOS DE IDA Y^VUELTA VALIDOS POR SEIS MESES 
H a b a n a a N e w Y o r k . . . . . $ 1 0 0 . 0 0 
H a b a n a a W a s h i n g t o n . . . . * 9 0 . 0 0 
H a b a n a a B a l t i m o r e 9 2 . 8 8 
H a b a n a a F i l a d e l f í a " 9 9 . 3 0 
C o n pr iv i l eg io d e e s c a l a s e n todos los 
puntos e n r u t a . 5 6 h o r a s . H a b a n a a N e w 
Y o r k . M a g n í f i c o s b a r c o s que c o n e c t a n en K e y 
W e s t c o n lu josos t r e n e s . S a l i d a s d i a r i a s ( e x -
c e p t u a n d o j u e v e s y d o m i n g o s ) p a r a K e y W e s L 
A P o r t T a m p a . m a r t e s y s á b a d o s . 
Departamento de Pasajes; Beraaza, 3. Telé-
fono A-9191. 
THE P. & 0. STEAWSHIP CO. 
R. L BRANNEN. Agente General. 
ginebra m m m . DE woife 
LA UNICA LEGITIMA 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
prasse & Co. 
I d & - U 9 4 . - 0 b r a p i a , I S . - H a t a o a 
Habana, agosto 19 de 1922. 
A g o s t o 2 8 d e 1 9 2 2 . 
JUZGADO D E G U A R D I A DIURNA 
HUESOS HUMANOS 
E l capataz de Obras Públicas, Pa-
trocinio Cervera y Sardul, vecino de 
Labra 70, halló ayer en un mon-
tón de bosuras, frente a la casa nú-
mero 130, de la calle de Consulado, 
un cajón conteniendo huesos huma-
nos, que se supone arrojara algún 
estudiante que residió en la expre-
sada casa, que era de huéspedes. 
HURTO DE PRENDAS 
Jesús Colomé y Zúñiga, corredor 
y vecino de Josefina 23, en la Ví-
bora, acusó ayer ante la Judicial a 
José Raúl Agostin-a y Castillo, de 
Prado 19, de haberle hurtado una 
cartera y prendas por valor 'de cien 
pesos, de una maleta que guardaba 
en la habitación de Agostini. Este 
fué detenido y remitido al vivac, ha-
biéndose ocupado las prendas en la 
case de préstamos establecida en 
Trocadero número 13. 
MUERTO POR U \ RAYO 
Estando ayer presenciando un de-
safío de base hall que se efectuaba 
en el placer de Clavel entre Piñera 
y Marianeo, Ramón Cubas y Rodrí-
guez, de la Habana, de 34 años de 
edad y vecino ('e Clavel 14, fué al-
canzado por una descarga eléctrica 
que lo privó instantáneamente de la 
vida, dejando su cuerpo carboniza-
do. 
A G R E D I D O A C U C H I L L A D A S 
E l detective de la Policía Secre-
te, Leopoldo Cid, detuvo ayer en el j 
Campo de Marte a Antonio Morín y 
Estévez, de 33 años, y vecino de 
Labra 244, en momentos en que 
agredía con una cuchilla a José Gon-
zález y Arlas, natural de España, 
de 19 años y de Oficios 8. E l agre-
dido manifestó a la Policía que Mo-
rín constantemente lo insulta y atro-
pella y ayer encontrándose en dicho 
perqué, insistió en sus amenazas, 
surgiendo la agresión. 
González fué asistido en el primer 
centro de socorros por el doctor Ro-
dríguez de herida incisa, grave, en 
la cavidad toráxlca. 
Morín fué Instruido de cargos por 
el Juez de Guardia y remitido al 
vivac. 
PANTALON CON DINERO 
Salvador Gómez y Suárez. domi-
ciliado en Lamparilla 77, denunció 
a la policía que al dejar abierta la 
puerta de su habitación le hurtaron 
un pantalón de su propiedad en cuyos 
bolsillos guardaba varios objetos, 
que no puede valorar, y además 87 
pésos en efectivo. 
ÍTATERO D E T E N I D O 
A la primera estación de policía 
dió cuenta Enrique J . Nix. vecino 
(fel cuarto piso de la casa O'Reilly | 
31, que estando ayer de mañana en' 
el baño notó que barrenaban la 
puerta del departamento en que re-
side: fué hacia allí y comprobó que 
un individuo trataba de abrirla, dán-
dose a la fuga ai ser sorprendido. 
Un convecino de la casa, Francisco 
Wolfe y Reed. persiguió al ladrón a 
la voz de ataja, deteniéndolo en Ha-
bana y Chacón el vigilante 1745, 
Jaime Tejedor. Se nombra el acu-
sado Antonio González y Núñez, tie-
ne 26 años de edad y reside en Bél-
gica 23. L a policía ocupó también 
la barrena con que trataba de abrir 
la puerta. 
Fué remitido al vivac. 
( W o D E L C A B A L L O 
Ayer ingresó en la casa de salud 
L a Benéfica. Ulan y Fernández, de 
15 años y vecino de 7a. entre 16 y 
18, en el Reparto Almendares, des-
pués (Te haber sido asistido en el 
quinto centro de socorros de la^ frac-
tura de la tibia derecha. Dice Ulan 
que iba montada a caballo por el 
puente del Almendares y al fallarle 
una de las patas al animal, ííayó 
él al suelo. 
ROPA Y D I N E R O 
E l vigilante 882 A. Arguidín de 
la docena estación detuvo a José 
Guerra y Pérez, de Arango 157, por 
acusarlo Manuel Sierra Cid, Modes-
to Fernández y Antonio San Mi-
guel y Rodríguez, compañeros de 
cuarto en la casa Arango 179, del 
hurto de ropas y efectivo por valor 
de $68.50. Ingresó en el vivac. 
LESIONADOS EN UN CHOQUE 
E n la esquina formada por las 
Avenidas de Independencia y Meno-
cal, chocaron ayer los automóviles de 
alquiler número 7370, manejado por 
Antonio O'Farrill Mauri, vecino de 
Tercera número 41 y en el que via-
jaban los esposos Gertrudis Berris 
y Molina y doctor Leffboldo Ledón 
Quijano, vecinos de D número 165, 
y la número 9624, que dirigía el 
chauffeur José Dolores Plchardo y 
Dugué. vecino de Tulipán 44. E n el 
choque resultaron lesionados en la 
parte posterior de la cabeza la seño-
ra Berris, grave, y su esposo Le-
dón, leve, siendo .asistidos en el 
Hospital Municipal por el doctor Pe-
láez. 
E l chauffeur Pichardo fué remi-
tido al . vivac por orden del Juez de 
Guardia por estimársele responsable 
del accidente. 
O B R E R O LESIONADO 
Claudio Oson y Portillo, español, 
de 16 años y vecino de L número 
119, en el Vedado, fué asistido en 
el segundo centro de socorros por 
el doctor Bacallao de contusiones y 
desgarraduras diseminadas por todo 
el cuerpo, de pronóstico grave, que 
sufrió al caerse casualmente del pri-
mer piso al patio de la casa en cons-
trucción, Zenea 259. 
DIARIO DE LA MARINA ^ ^ « * . a v O S 
ESTACION TERM̂T Festejando al fundador de las Escuelas Pías en el Colegio de 
Guanabacoa 
I Nació San José de Calasanz en j 
Peralta de Aragón en septiembre de 
1556, de padres nobles y ricos, or-
: denado de sacerdote, se dedicó du-
¡ rante ocho años a la predicación en 
i diferentes partes de España, con 
• gran fruto para las almas. 
E n 1592 fué a Roma en donde se 
dió a la práctica de la caridad, co-
mo enseñar los niños, visitar enfer-
mos, etc. 
Conociendo que Dios le llamaba 
a la educación de los niños soPre 
todo pobres, fundó bajo la protec-
ción de la Virgen, la Orden religio-
sa de Clérigos Regulares, llamada 
Escuelas Pías, propagándose el nue-
! vo instituto por todas las naciones 
de Europa y más tarde por las de j 
América. 
Cincuenta años se ocupó en este I 
ministerio, hasta su muerte acaeci- j 
da en Roma en Agosto de 1648 a | 
la edad de 9 2 años. i 
Atentamente invitado por el Rec- , 
tor de los Escolapios Rdo. P. Ma 
nuel Serra, tuvimos el gusto de asis-
tir a dichas fiestas. 
L a víspera sábado 2 6 a las siete 
y media de la noche, después de 
rezar el Santo Rosario, la comuni-
dad rezó completas, después se en-
tonó solemne Salve por el coro ba-
jo la dirección del Maestro Echa-
niz. 
Ofició el Rector revestido de ca-
pa, ayudado de los P.P. Llusio y 
Capdevila. 
E l día 27 fiesta patronal de San 
José de Calazanz, tuvo lugar solem-
ne fiesta. 
A las ocho y media la iglesia de 
las Escuelas Pías, estaba ocupadas 
por numeroso concurso de fieles. 
Antes de dar principio la misa, 
la Scola Calsanela ejecutó bajo la 
dirección del Maestro Echaniz, la 
Marcha a San José de Calasanz. 
Acto continuo dá principio la mi-
sa solemne a toda orquesta. 
Oficia de preste el Guardian del 
convento de franciscanos de Guana-
bacoa P. Julio Arrilucea' ayudado 
de los P. P. Juan Sesma Párroco 
de Guanabacoa y Antonio Meló. 
L« orquesta interpretó la gran 
misa de Revanello, al ofertorio el 
P. Maestro Juan cantó la hermosa 
Ave María de Piñeiro, al final se 
cantó la marche de San José de Ca-
lasanz. 
Francisco Banot y Francisco Gar-
cía, P. Troncoso (carmelita), señor 
Oscar de la Cruz Muñoz, por la 
Prensa, señores Cajigal, doctor Do 
menech, y la comunidad de las Es-
cuelas Pías de Guanabacoa. 
Todos los concurrentes tuvieron 
palabras de cariño para el P. Ma-
nuel Serra, al despedirse de él; por 
su próxime partida como Rector de 
los Escolapios de Puebla (Méjico). 
Fuimos atendidos con especial 
atención por nuestro amigo el Rdo. 
P. Juan Pérez, Secretario del Cole-
gio, lo que le agradecemos grande-
mente. 
E l DIARIO D E L A MARINA, fe-
licita sinceramente a los P. P. Es-
colapios de Guenabacoa. por la ma-
nera digna como obsequiaron a su 
fundador de Calasanz. en particular 
al Rector P. Serra. 
Lorenzo Blanco. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la pág. OCHO) 
OBRAS IMPORTANTES 
Periódicos y Revistas 
De Roma, la muy acreditada casal 
de don Pedro Carbón, h<:mo6 reci-i 
bldo los siguientes: 
"Carae y Caretas", de Buenos Ai - ' 
res; "Je sais tous' y "Lectures pourj 
tous", de París; "The Times Wee-; 
kly", de Londres; "The New York' 
Herald" y "The Ne-w York Ame- i 
rícan". 
Todos muy interesantes, con esco-
gido material de lectura y profusión | 
de grabados de actualidad. 
También ee ha recibido en "Ro-
ma" el último número de "L'Album' 
entants de la Femme Chic" que vie-
ne a satisfacer las aspiraciones dej 
as familias que reclamaban una mo-
la consagrada a los niños. 
E l ejemplar que tenemos a la vista 
« tenta preciosos modelos de trajes, 
"Roma" está en O'Reilly 54. 
S I L L A S D E V I E R A 
L E G I T I M A S 
D E 
THONET 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a , e n 
R O S Y N 0 V 0 A 
A V E N I D A D E ¡ 7 A L I A No. 9 4 
DE GRAN MERITO, AGOTADAS HA-
CE MUCHOS A^OS Y QUE LA L I -
B HE RIA "CERVANTES" ACABA 
DE RECIBIR 
COLECCION DE DOCUMENTOS 
INEDITOS relativos al Des-
cubrimiento, Conquista y Co-
lonización de las posesiones 
españolas en América y Ocea-( 
nía, sacados en. su mayor par-
te, del Real Archivo de In-
dias. Colección seguida de la 
Segunda Serie que contiene los 
documentos referentes a las 
antiguas posesiones espaflolas 
da Ultramar. La obra comple-
ta se compone de 55 tomos, 
ricamente encuadernados en 
piel $500.00 
COLECCION DE LOS VIAJES 
Y DESCUBRIMIENTOS que 
hicieron por mar los espa-
ñoles desde fines del sigJo XV 
con varios documentos Iné-
ditos concernientes a la his-
toria! de la Marina castellana 
y de los establecimientos es-
pafioles on Indias, coordinada 
e Ilustrada, por don Martín 
Fernández de Navarrete. 5 
tomos, en pasta española. . 100.00 
un gsato recuerdo en el ánimo del es-
pectador . 
E l terror de la mntaña ha sido edi-
tada por la célebre esa editora de pelí-
culas Vitagraph. de la que Blanco y 
Martínez son únicos concesionarios pa-
ra la Isla de Cuba. 
Después de E terror de la montaña, 
Blanco y Martínez presentarán dos pe-
lículas de grar mérito: Conciencia 
culpable, por Antonio Moreno, y La he-
rencia del suicida, en quince episodios, 
por William Duncan. 
• • • 
E L DOMINGO EN E L HABANA PARK 
Las esplénaidas atracciones Inaugu-
radas el sábado y ayed. domingo, en es-
te hermoso psrque. hicieron que éste 
fuera invadHo por tan enorme jon 'U-
rrencia, que difícilmente podía darse 
un paso. Verdadera marejada humana, 
semejaba- el ir y venir del público, por 
aquellas anchuiosas avenidas. Bien es 
verdad que todo allí resulta ameno: di-
versiones a granel; espectáculos nue-
vos y tan bonitos y atrayentes, como 
La mujer serruchada; Su-Ll-Chan, en 
su sueño de opio; el Suplicio Indio; la 
decapitación de María Antonieta; el Mo-
tor-Dronnme; el Salón de la Carcajada; 
el Kaleldoscoplo y otros muchos; la 
fresca temperatura que allí reina a to-
das horas; tres magníficas orquestas, 
ejecutando los más bsllos danzones y 
muchísima alegría, son poderosísimos 
motivos, para que el público pueda per-
manecer en el Habana Park, disfrutan-
do de horas agradabilísimas de verda-
dera recreación. 
Los dos pequeños ferrocarriles, inau-
gurados ayer, tanto el que conduce pa-
sajeros al Ingenio, como el.que hace su 
recorrido al rededor del Capitolio, se 
vieron repletos de pasaje en todos los 
viajes que hicieron. 
Mañana, martes, día de moda, lucirá 
bellísimo este gran centro de atrac-
ciones. 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
R E G R E S O NUESTRO D I R E C T O R 
Ayer, regresó de Matanyas nues-
tro querido Director con el doctor 
Rafael María Angulo, Juan Caste-
lló y el fotógrafo Buendla. 
También llegó el Dr. Sacerio. 
AotolUo 
L O S T R I P U E ANTES D E L AVION 
SAMPAIO 
^ Ayér tarde por el tren 6 que lle-
i ga a las 3 y 11 vinieron de San-
tiago de Cuba el piloto del avión 
I "Sampaio" que cerca de Paso de 
! los Vientos cayó y se destrozó. 
Nómbrase el piloto Walter Him-
j ton, y su compañeros son el doc-
tor Pinto Martins, Thomas Balzell, 
j John Wilshinsen y George Tibye. 
I Los restos del Campaio ouedaron 
! en Guantánamo. E l viernes por la 
I noche llegaron al hotel "Casa Gran-
I de" en Santiago de Cuba, y allí des-
i cansaron, siguiendo ayer su viaje a 
ésta para continuarlo luego a Pen-
sacola donde se proveerán de otro 
j ív ión para seguir su interrumpido 
i viaje a Río Janeiro. 
José Mata, Manuel Cah. 
y su hija Purita Cabrera. 
Ciego de Avila 
Pierret. 
Camagüey Ramón Ah» 
Amado Randín, U ^ n e í l ? ^ 
familiares. 1 tardona 
bal y la señorita Lolita £ 0 W -
Aguacate Agustfn Seírau**0-
Piedrecltas Antonio ^ a-
Santa Clara señora v i S f l - I 
• los Douva, Fernando D a ^ , ^ C,r. 1 
Alijos. ^rgfclo y Su 
Máximo Gómez el tpfcî  . 
N. S. Ferrer. ^ e n t e del g 
Sagua la GrandP p- , . 




B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
ST P R E P A R A D O E N L O S 
N ^ A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
T O S 
(BRONQUITIS 
LARINGITIS 
A S M A 
TOS F E R I N A l 
TUBERCULOSIS! 
y o i r á s 
AFECCIONES! 
RESPIRATORIAS 
^ c u p ó la sagrada cátedra el Rdo. 
P. José Vicente Prior de los Carme-
litas de San Felipe. 
Considera las ciología de los san-
tos, que nadie había penetrado en 
su divina esencia, que en esa san-
tidad se ve la mano de Dios; recha-
za las afirmaciones de que la san-
tidad es obra (Te histerismo. 
Narra luego a grandes rasgos las 
principales partes de la vida del 
Gran Fundador de las Escuelas Pías, 
manifestando que además de ser sol 
refulgente, prestó grandes beneficios 
a la humanidad con la orden de Ca-
lasanz. 
Recomienda luego a los padres de 
familia eduquen a sus hijos en las 
escuela» católicas, porque la ense-
ñanza que no tiene por base la re-
ligión es incompleta. 
Pide por último una bendición pa-
ra los asistentes y en particular 
para la orden de Calasanz. 
Terminó la fiesta, dando a besar 
la rellqul adel Santo Fundador. 
Se repartieron por los antiguos 
alumnos señores Miguel Fernández 
y Agustín López, preciosos recorda-
torios que representaban las diver-
sas edades del Santo Fundador. 
E l altar lucía bello y artístico 
adorno, hecho bajo la dirección del 
P. Manuel Marín, que tiene a su 
cargo lo concerniente a la Iglesia 
de las Escuelao Pías. 
A las once dió principio el des-
file, de la numerosa concurrencia 
entre ella se hollaba nuestra ama-
ble compañera Dfia. E v a Canel. 
A las 12 el Rector P. Manuel Se-
rra, obsequió con un almuerzo a los 
Invitados. 
Prendieron, el P. Rector, el Al-
calde de Guanabacoa señor Antonio 
Cobo, el Rector de Belén P. García 
Herrero, el Prior de los Carmelitas 
Fray José Vicente y el hoy Vicario 
P. Calonje. 
Asistieron los P. P. Francisca-
nos Julio Arrllucea, Juan Sesma, 
Meló y Garay, los Paules Gande y 
Maestro Juan, los dominicos Domin-
go Pérez y Pelaez, y el P. Bonifa-
cio Alonso, Jesuita, Mons. Guarnet, 
Párraco de Regla P. Palmer, Capi-
tán Molina, Director de la Banda de 
E . M. doctores Ganden y Valdés, Co-
mandante Elfes Entrialgo, nuestros 
compañeros en la Prensa Gabriel 
Blanco, Villa, ( fotógrafo) , A. Balla-
briga. Director de la Revista Amé-
rica y Africa de Barcelona. Herma-
no Cascano de La-Salle, el Director 
y Redactores de la Revista, "Vida 
Catalana, señores Pedro Boquet, 
C r i s t a l e r í a F i n a 
Vasos, CepstB. Jarras d« mesa y 
cuantos antculos usted necesite, 
puede surtirse casi sin dinero. Nuea-
troa precios son resalados. 
Tarrctsr la "IVA U + J L T V 
Neptuno 106, entre Campanario ir 
Perseverancia 
Teléfono 4.-4480 Habana 
RELACION HISTORICA DEL, 
VIAJE A LA AMERICA ME-
RIDIONAL hecho de orden de 
Su Majestad, para medir al-
gunos grados del Meridiano 
terrestre, y venir por ellos en 
conocimiento de la verdadera 
figura y magnitud de la Tie-
Tlerra. con otras varias ob-
servaciones astronómicas y 
' físicas, por Don Jorge Juan y 
don Antonio de UHoa. Cinco 
tomos Impresos sobre exce-
celente* papel y lujosamente 
encuadernados en piel. . . . 60.̂ 0 
(MEMORIAS POBRE E L ESTA-
DO POLITICO GOBIERNO 
V ADMINISTRACION DE LA 
ISLA DE CUBA, por el Te-
niente General don José de la 
Concha. Un tomo encuader-
nado o-00 
HISTORIA ECONOMICO - PO-
LITICA T ERTADISTJICA 
DE LA ISLA DE CUBA, o 
sea de los progrosos en la 
población, la agricultura, el 
comercio y las rentas, por don 
Ramón de la Sagra Un tomo 
encuadernado 8.00 
LOS TRES PRIMEROS HISTO-
RIADORES DE LA ISLA DE 
CUBA, por Arraté, Urrutia 
y Valdés. Tres tomos, en-
cuadernados 25.00 
CUBA: wlth notlces of Porto 
Rico and the Slave trade, by 
David Turnbull. Un tomo en 
tola.' 
COLECCION DE OBRAS SUEL- | 
TAS. asi en prosa, como en 
verso, de don Fray Lope Fé-
lix de Vega Carpió 21 to- , 
mos sobre excelente papel y , 
encuadernados en piel. . . . 125.00j 
OBRAS COMPLETAS DE DON 
MANUEL BRETON DE LOS 
HERREROS. Teatro y Poe-
sías. Cinco tomos, en pasta. 20.00 
HISTORIA CRITICA DE LA 
L I T E R A T U R A ESPAÑOLA, 
ñor don José Amador de los 
Ríos. Siete tomos en lujosa 
pasta española 80.00 
HISTORIA D E L MUNDO EN 
LA EDAD MODERNA, pu-
blicada por la Universidad de 
Cambridge, con la colabora-
de los principales ^historlado-
res de Europa y América. 
Ejemplar de ganga. 25 to-
mos, completamente nuevos, 
encuadernados en tela. . 60.00 
HISTORIA G E N E R A L DE 
ESPAÑA desde los tiempos 
primitivos hasta la muerte 
de Fernando VII, por Don 
Modesto Lafuente, continua-
da desde dicha fecha hasta 
nuestros días, por Don Juan 
Valera. 25 tomos en lujosas 
tapas y cantos dorados. 50.00 
OBRAS DB DERECHO, TAMBIEN 
AGOTADAS 
E L DIGESTO D E L EMPERA-
DOR JUSTINIANO, traducido 
y publicado en el siglo ante-
rior por el Uic«nclado don 
Bartolomé Agustín Rodrigues 
de Fonseca. Nueva edición 
aumentada con la traducción 
de los proemios, completada 
y revisada con arreglo a los 
textos más autorizados de 
las ediciones modernas. Tres 
grandes tomos. encuaderna-
dos 30 00 
CODIGO C I V I L comentado y 
concordado extensamente con 
arreglo a la edición oficial, 
por Q. Mucius Scaevo!a\ 
Obra completa, 27 tomos en 
26 volúmenes, en pasta es-
paftola 125.00 
¡ LEGISLACION HIPOTECARIA, 
por Galludo y Escoura. Cln-
j co tomos, pasta 80.00 
\ 
Librería CERVANTES, de RICARDO 
VEIiOSO. OAIiIARO, 62, Apartado 
1115. Habana. 
Ind 27 m 
/ N O P A G U E 
A l Q U M E R l 
P o r $ 1 
A L M E S 1c d a m o s 
l a p r o p i e d a d de 
u n a c a s a , q u e u s t e d 
e s c o g e r á a su gusto. 
DAMOS P R U E B A S 
R e m i t i m o s p r u e b a s 
de m á s d e 5 0 0 c a -
sas e n t r e g a d a s p o r 
E s c r i t u r a s P ú b l i c a s 
e n t o d a l a R e p ú b l i -
c a . 
Créditos y Construcciints 
San Rafael , No. 49 
T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . Habana. 
D R O G U E R I A 
S d R R 4 
31 BdificioB. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA L A NO-
C H E LOS MARTES y to-
do el día el domingo 24 de 
Septiembre de 1922. 
B E P A R A D O R E S D E T E L E G R A F O S 
LESIONADOS 
Ayer en Enlace de Gas Amado 
' Vega y Prudencio Valdés repara-
i ban una avería en un cable y al 
! partirse éste cayeron a tierra pro-
duciéndose lesiones. 
GRAN INAUGURACION E N P A L A -
TINO 
E l tren 17 que va a Jovellanos 
por Navajas tuvo que variar ayer 
tarde su ruta, tQmando la línea del 
Havana Central hasta el Enlace Al-
mendares. L a causa fué que en la 
bifulcación de las líneas do Unidos 
y Oeste entre Santos Suárez y Pala-
tino la lluvia produjo una gran inun 
dación. Con tal motivo el servicio 
do trenes eléctricos sufrió demoras. 
E L S E C R E T A R I O D E A G R I C U L -
TURA 
Ayer mañana fué a Matanzas el 
señor Secretario de Agricutura 
acompañado del Director de ese ra-
mo coronel León Primelles y el ins-
pector Sr. Francisco Cruz para asis-
tir a la reorganización de aquel cam-
po de experimentación. 
T R E N A GUANE 
Por est etren fueron 
Pinar del Río Pablo Sán ^ 
señora Blanca Hernánder íez y 
nta fíica Suárez, R a m ó n ^ l ^ 
•Güira de Melena el dn.^ 
San Cristóbal Dr. ÉduaM ^ 
rón catedrático de este ?ní.P^,«• 
señora y la señorita Lucila l?0 * 
da, la niña EncarnacióS d 
va y la señorita^nchitartJIa^Ulj. 
¡UNA F I E S T A POLITICA 
C R I S T O B A L KN ^ v 
! Ayer tarde fué a San 
el doctor Atanasio H e ^ á ^ ' 
i presentante a la Cámara, J . 
tir a una fiesta política. * 
V I A J E R O S QUE LLEGARON \ \ m 
Por la mañana ayer llegaron en 
tre otros de: 
Santiago de Cuba, Carmelo J 
León, Federico Valdés. 
Sancti Spíritus, Ignacio de' Valí, 
doctor Benito Celoric. 
Ciego de Avila, Srta. Silvia (:on 
zález. 
Jaronú: Lorenzo Leonard. Lo 
renzo Lamadríd. 
Placetas: José M. Antón-v Carli. 









Ayer fué a Camagüey el repreM| 
tante a la Cámara Sr. Ricardo l'a 
dierni. 
E L SEíTIETARIO D E JUSTICIA Y 
SANIDAD 
— 
¡EL ADMINISTRADOR DE M 
ADUANA DE LA HABANA 
| Ayer tarde regresó de Aguacal? 
I el doctor José María Zaya,-, Admi-
i nif.trador de la Aduana este 
I puerto. 
Regresaron ayer de Cárdenas los ; K L DOCTOH W ALTKIMO DSATE 
sonores Secrétanos de Justicia y ¡ TRASLADADO 
Sanidad doctores Erasmo Keaueife- : 
ros y Arístides Agrámente, Fespec- | Aver tarde fué a Sauta Clar| el 
tlvamente. , tíootor Walterio üñate, catedrático 
v i , m m s ^ r R i r T A R m n i ? i x « ifiue era de afiuel Instituto v ":" !ia L * ^ } : , ': K . : ! . DK I1SS-;sido trasladado al de e?ta capital, 
TRUCCION P U B L I C A Le acompañaba su esposa. 
A UNA VELADA También regresó de Cárdenas el doctor Antonio Iralzós, Sub-secreta- i Aver tardp fué a VhVdX m ^ 
no de Instrucción publica al que e, representante a la Cánma V 
acompañaba nuestro compañero en ¡ tor pHedro Herrera% Soíoknwd # 
asistir a una velada'del "Club Pfi 
reno". 
la prensa el Sr. Ramón Montoto. 
T R E N A PINAR D E L RIO 
Por este tren fueron a 
Pinar del Río Ricardo Cano y su 
hija Clara Berta, el magistrado de 
aquella Audiencia Dr. Ernesto Jé-
rez Varona, Adrián del Valle. Os-
car Serrat y familiares, Manuel Mu-
ñiz, doctor León Cuervo y su espo-
sa Lolina Montagú y la señorita 
Blanca Amalia Cuervo. 
Alquízar Medardo Bueno su seño-
ra y a señorita Anita Bueno, y la 
niña Ofelia Galán. 
t j o o o o o o o o o a o o o o a 
1 Cr E l D I A R I O D E L A MARI- a 
i O NA lo encuentra usted en O 
D cualquier población de la O 
O República. O 
' O D D O Q D D D D O Q Q Q O C I O 
FARMACIAS QUE ES-
TARAN ABIERTAS HOY 
LUNES 
Jesú* del Monte, 6 4«. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó S. 
Fábrica y Santa Felícim. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 j 12, Vedada 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendf 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 




Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas 7 Amistad. 
Reina 1S. 
Obispo y Agai^r. 
Muralla y Villegas. 
Egido 65. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia, 
Monte 172. 
Amargura 61. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron ayer a 
Matanzas Emilio Poo y su her-
mana María, Antonio Domínguez, 
Dr. Ricardo Silveira, Jr. . Ramón 
Ruiz Gustavo Alquízar y señora. 
i T R E N D E CAIBARÍEN 
' Llegaron ayer tarde de 
Matanzas: el doctor Mfcos t • 
fiar v su señora y los cazadores (¡u? 
le acompañaron, doctor Cél») 
llar del Río. Alfredo üarcia. doctor 
Trelles Covín. Alberto Anillo y te-
ñora Feipe C.utiérrez, M. Pardo y 
J . Presas. 
Cienfuegos Amador Ben^-Iiea y 
sus hijos: Sra. Matilde Beny vnida 
de Comas y la señorita Matilde Co-
mas. 
Sagua la Grande, ^osa Viana <1« 
1 uig. Sita. Rafaela García Ra'»81 
Gutiérrez. 
Central Alava Antomo ZubÜljJ 
Corrallilo la señora de Marcw 
Antonio Villiers Sra. María (-uerre 















































Agosto 2 6. 
BAUTIZO 
Atentamente invitado por los es-
posos Díaz-Busutil, asistí al bautizo 
de su hijita Mirta María de la Ca-
ndad, acto que se verificó en la 
hermosa finca de San Hermenegil-
do, Término Municipal de Bataba-
nó. 
Ofició en el religioso acto el Pa-
dre Sebastián Hernández, cura pá-
rroco de aquel Término, que goza 
de grandes simpatías. 
Terminada la ceremonia, fuimos 
obsequiados espléndidamente por los 
oueños de la casa, que apadrinaron 
a la nueva criatura: los esposos Ra-
fael María Busutil y María Rodrí-
guez, quienes se multiplicaban en 
?us buenos deseos d̂ r hacer agradabi-
lísimos aquellos momentos a todos 
los que estaban presentes. 
Una hora más iarde, se nos dió 
un almuerzo opíparo, bajo frondo-
sas matas de aguacate en plena cam-
piña, rodeados de extensos cañave-
rales y de grandes siembras de yu-
(a que, demostraban el cu.dfó J 
gusto exquisito de los dueños w 
tienen esa finca. ^ 
Terminado el almuerzo, , 1 U ^ 
i roche de elocuen -ia. nos reu ^ 
de nuevo en oí interior de pof. 
rada da los padrinos y tuv.moa op 
tnnidad de anotar les nombres a 
distinguida concurrencia: \ ^ 
Señoras: Adela Sánchez, v.ua ^ 
Busutil; María Hernández u ^ 
rnos; Antonia Soca de BAusutn;aZ de 
ra Busutil de Martínez; Ana v ^ 
Hernández; Inés María Bus" iL 
Díaz; María Rodríguez de d 
Señoritas María Justina ' . 
Colón; Celia Bumit-. y So,;a' BusU,il 
des Busutil y Soja;tl Maí;¡L-
y Soca; Isabel Busiti l > boc¿. 
ñica Padrón; Adelfa Valdes-,ab8„e. 
Silencio el nombre de ^ L ^ 
ros que asist.eron, por no na 
terminable esta crónica. ^ 
A las 6 p. m., salimos de i* = 
ca, bajo un fuerte aguacero 
diéndonos de los d " ^ " 0 ^ ^ 
a quienes quisiéramos e x y r ^ 
de estas columnas, ^ " ^ i 
cuentes nuestro smcero agr. 
miento por las bondades > 

























Real Sidra ASTURIANA 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z CIMA Rival del CHAMPAGNE D I S T R I B U I D O R E S 





'fcl0 y su, 
ate del ^ 
00 Goq. 
La Prensa Asociada es la única 
aue posee el derecho de utUizar. 
ara reproducirlas, las noticias ca-
l legrÁt icae que en este DIARIO se 
publiquen, aeí como la información 
ÍUal qne en el mismo se inaerte. 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualqu.«er reclamación en el 
senricio del periódico en el Vedado, 
llámeáe al A-6201 
Arencia en el Cerro y Jeeúi del Monte 
Teléfono M994 
CáEf AS A ELLA . 
EN CAIMAN CHICO 
Hemos introducido una costumbre r No ha muchos días en una de las 
buena. Y a es costumbre porque i carreteras por la cual paseaba yo en 
viene de los Estados Unidos, no ¡ automóvil, encontréme una joven ca-
^^eccsita la repetición de actos: la j balgando a la moderna. Era muy ami-
una vez; la hicimos otra, y ya 
tamos 
jrancia ene 
Atamos acostumbrados. Ahora mon 
55 a horcajadas, y realmente es 
pJo y vistoso. Nos ponemos pan-
jones anchos, polainas, zapatos al-
í* o brceguíes, espuelas; se lleva 
D ja enguantada diestra un fuete, o " " j ^ 
kjjta. o chucho, o zurriago, o wea-
0p; en la cabeza un gorro, gracias 
¿1 cual y al conjunto de la indumen-
Haria ?¿]uirimos un delicioso aspec-
to hombruno, desde lejos vista?, y 
yeí(je cerca parecemos hombres. Has-
fla olemos a sudor de caballo, 
Vicioso todo, chica. 
De-
ga mía. Un campesinito, como de 13 
años, recostado a un árbol, con el 
brazo izquierdo cruzado por la parte 
superior del vientre y el derecho apo-
yado, ^n la mano izquierda y la ma-
no derecha en la boca, la miraba em-
bobado. 
prontc, berreó como un terne-
ro y dijo en el típico lengüaje del 
campesino cubano: "¡Ay, mira una 
mujer escarrancha!" 
Y huyó como una liebre. 
Miróme ella, la miré y me dijo: 
"Has visto animal"! Yo solo repuse: 
"Guajiro, hija, guajiro". 
OLGA. 
Por PEDRO JOSE COHUCELO 
D E M E J A I M i 
A las mujeres que aman los niños 
Sonreíd siempre a los niños! Son- tes no dan perfume, son flores secas 
reídles siempre con vuestra risa más que se han secado por falta de sol y 
duíc-
Cuando veáis cruzar por la ^ s o y venerar a aquellas musas celesúales | slgn¡flca una nsa dc 
formando angustiosa caravana, con sus Alejandro Poppe ni a Hobber, el ap^ que después arrojaron de su lado. . . | ner siempre en vuestros labios la son- mujer 
ojos rebosantes de lagrimas a las glo- logista del despotismo esclav.zante, ni Ellos insinuaron la deificación del i risa amorosa que perdona los yerro- tengo 
nosas hijas de Júpiter y Mnemosine al humillador de la humana intehgen- hombre (tan grande era pa 
y ' 
Por ?1 Dr. Adrián Rodríguez Ech^varrín 
AHORA SI QUE S E ACABARAN L A S M U J E R E S . 
labios la son- mujer en la vida de un pobrecito? Yo 
yerro; tengo un amigo prensero que no tie-
as vta,s marchar entre la « ¡ f e . da . (quizás para levantar s o b r e l l a v a r a \ ^ ' \ Z z ^ S " S l ^ i i T T ^ ^ Í l ^ ' S - í * " 1 " un.'":*ri,° 8 ' « ' 0 -
renca y d desdén de generacones su soberbia) Hume, n, a |a * * * * l ^ > . g S g u S S ^ L r * t S j T S S . l + t t ^ j t L T ^ COm0 * 
ingratas y mirando hacia el fatid.co musa portentosa de Uadstone. . . m ron la razón para escarnecerla des-1 sabrosas húmedas aún de la leche 
templo de Belona contempléis la en-. a Lord Byron, el genio inmenso que pués y abandonarla jpn el delirio de 
trada de los que tienen por religión j tenía la sapiencia a la altura de sus i una locura insensata 
la fuerza y por argumento las espa- pasiones, extraña amalgama de placi- i En esa vieja Europa, que no es 
das. ¡temblad entonces, pueblos de; dez angélica y de arrebatos satánicos? j otra cosa (aunque los "consagrados" 
la tierra, que cuando la poesía nosi .Quién s¡ente ios versos melancói¡cos i de hogaño no lo crean) que un mon-
abandona y la ciencia y el arte se au- :de Fe,ic¡a Hemans y ios cuentos y no. i tón de ruinas gloriosas, escudos, bla-
sentan ^ nuestro lado se llevan la , v ^ ^ o ofund pin.! sones y preseas que entonan la triste 
humana felicidad consigo! | to ¿t Macaulay? ¡Na- i^ ^soladora canturía de lo que fué 
Porque ellas que sintetizan lo bello. u„ j n k u 1 y no scrá Jamás. ^ iconoclastas de 
lo bueno, lo verdadero, al carcharse.! Dede el cabo de Duncausby has-, la esía ^ destructore8 ¿ e ]o bell0., d„oladamente trist̂ e que un niño qü^ n " V ¡ T . T 
ceden ,u puesto al egoísmo, y el ego.s-i ta d de Lizard desde la sla de C U - , e v a n t a n d o una cstatua gigantcs. ' no ríe? qUe nmo qUC , No ^ he vuelto a ver triste y he com-
mo de los hombres, en todas las eda-1 ve en Irlanda hasta la nebulosa Lon-1 ca a ^dj 
la vida humana con las salpicaau;a 
del crimen. 
Los hombres, siguiendo los impul-
sos de aquellas musas celestes, for-
protestantes . Í*ron. "na civilización pasmosa, ha-
h 1911 y 1918 presentó ingenio-j gratuitos. En 1918, demostró que ciendo lo mismo códigos para encau 
,09 trabajos -fen la Academia de 
aminados a disipar las 
en 15 mujeres que presentaban sig-
nos evidentes de insuficiencia de 
las glándulas suprarrenales, el 
producto de la concepción fué siem-
«ombras que obscurecen el proble 
«a del sexo, ha vuelto a insistir 
•n el presente eaño con gran copia j pre femenino. Y en 19 mujeres en 
de pruebas, apoyadas en experimen- j Igual estado patológico en quienes 
•os demostrados en Francia y Bél- j se empleó la opoterapia adrenalí-
fica que corroboran sabios como j nica, de martera incorrecta, dieron 
Maíphi, Murray, F . Cley Hedou, i a luz entre todas a 15 muchachos. 
Belezenne y otros. I Estas pruebas armaron mucho 
Hace muchos años que no cala | ruido en Francia, España. Alema-
mis manos, tan egoístas y bus-| nia. Inglaterra e Italia, y un autor 
caderas de asuntos científicos, un \ americano mal enterado del asun-
tabajo tan maravilloso como el que i to alega un hato de sandeces que 
te-Mbí hace unos días, gracias a la ' son combatidas brillantemente por 
ôsidad de mi admirado y sabio i Jules Regnault. Hoy después de 
tompañero doctor Chaufard de P a - | haber presentado 160 casos de 
rií A él y a otros conspicuos, que ¡ alumbramientos, que dieron 157 
liendo Emperadores en mi carrera 
fin reparar en la modestia de mi 
personalidad científica, me favo-
recen constantemente ilustrándome 
«n los problemas más arduos de la 
iinedicina y se sirven obsequiar mis 
ideseos mandándome novísimas no-
•íiclas de cuanto el genio médico-
quirúrgico produce, para que mi 
•ección "Vulgarización Científica" 
varones, cuyas madres, la mayoría 
Insuficientes, fueron tratadas por 
la adrenalina, ya las críticas han 
pasado al estado de reserva y los 
clínicos y obstréticos, han cerrado 
el pico. 
Para tener hijos varones, el pro-
cedimiento es pues muy sencillo. 
Se reconoce la futura mamá muy 
bien, averiguando, sin ningún géne-
feo caiga jamás en la estulticha, les I ro de dudas el estado de la clrcula-
dov millones y millones de gracias ' ción, y si el caso lo requiere se em-
y les pido que no me abandonen plea la opoterapia adrenalínica, y, 
innra, pues tengo el compromiso de ¡ ya está resuelto el problema: un 
publicar todo lo bueno, moderno y , varoncín precioso, si los papas lo 
ítil que produzca el genio y la ín- i son, se entiende, o un varoncín feí-
teligencia de los poderosos de la i simo si sus progenitores son dos 
sabiduría médica. Además, mi se-i caguamas. 
funda naturaleza se sostiene ya de ¡ ¿Que se desea una niña? pues 
lo? elementos nutritivos de la mo- nada de adenalina ni de modifica-
derna información científica. ! clones nefro-genésicas. Y, ahí está 
Hecha esta perdonable digresión, la nena, diciéndole a aus facedores 
veamos el trabajo de', doctor Ro-
Wnson de París 
La pigmentación de la piel, la j 
¡Valiente grac ia ! . . . Yo quiero ser 
varón. . . sí. y sí, y que sí, vamos... 
Destruido el» negro y tupido velo 
o vi triste y le prc-
ma- gunté qué le pasaba; y el chiquillo 
c j i • rne contcstó "J^o: "Ná. que soy po-
bonreidles siempre con la serena bre". "Eso no es malo, le contesté, 
sonrisa que protege y ahuyenta los hazte un hombre, trabaja" Y le son-
negros temores de los niños. reí con toda la ternura que tengo en 
ionreidles siempre con la sonrisa el alma para los niños. Se fué el mu-
alegre que disipa las montañas de som- chacho, siguió viniendo con su Pren-
bras que surgen a cada paso en la $a. y la otra tarde me dijo con su 
""u2^ • i franqueza un poco ruda: "Me gusta 
Habéis visto algo mas triste, más venir aquí para verla reir a usted". 
^ o lo he vueltc 
c • v i |Prendido que he puesto un poco de i „ • • i »-a a i-uaan omit. en cuya mano pon- i si aj lado de ese niño ha pasado i , 
des de la Historia, solo supo manchar dres, no hay uno siquiera que recuer- j - • . i j i • • , ' i l ,uz cn su corazón. . . . . , • . . , . aran la antorcha de los mezquinos in-, una mujer, por que no lo ha ense- • u • 
de las glorias pretéritas con que d | tereses. grabando, como un sarcasmo i ñado a reir? ¿por qué no se ha déte-; y mU,eres que no qu,eren pr<v 
gemo científico y artístico ingles orno I horrendo, sobre su pedestal, estas pa-1 nido un momento a su lado y le ha dlgar 8U sonrlsa y su ternura P0r te-
las páginas áureas de su historia. No j labras: Ego sum TÍa, ventas e r h a . i dado una sonrisa que fuera una ca- m°r a s ^ vulgares. ¿El cielo es acaso 
se siente más que la vehemencia del! Y al pie de esa estatua, riente yjricia? 
dominio, las ansias de la supremacía ! con magnífico alborozo. Sancho Pan-1 En el alma de toda mujer buena 
económica y financiera universal, el za convertido en dios, aprieta entre i Pa'pjta» vibra intenso el amor a los Mientras más ternura y más amores 
deseo de exterminio de todo lo que Uus manos el cetro de esa nueva ín- ,n '"os ' pero no basta quererlos mucho, puros se derramen sobre el mundo, más 
zar las costumbres, que himnos de glo-
ria para e W a r los sentimientos y 
hasta Lrato hizo llorar al mundo con 
las cler-iacas estrofas de sus cantos. 
El hombr» descubrió los m í j profun-
dos misterios déla vida, y siguiendo 
la hue1' i luminosa que mnreó con su 
doctrina el divino Rabí de Galilea, pa-
reció ur. día que avanzaba resuelto 
hacia ^ templo de Belora, no para 
cerrarlo, rué era poco, sino para con-
vertirle t i : ruinas v l e v a n » s o b r e es-
vulgar? Pues llena el mundo entero, 
y así es con la ternura y el amor. 
no acate la soberanía del "leopa^o". sula Barataría . . . en tanto que. allá 
que a mí me parece ser la loba que a lo lejos, camina, entristecido y si-
el Dante vió ante las puertas del "In-j |ente ej cabalIcro de jos ideale8 8U. 
fiemo . . . • blimes, como un ídolo derrumbado por 
Volved la vista hacia la vetusta ma- la catapulta de los viles, 
trona que en las pasadas centurias su- • Le ha visto nuestra alma y le ha 
po dar al mundo lo mismo mártires que preguntado con amor, 
tiranos, cortesanas de oficio como ves-; —¿Quo vadis, dómine? 
tales divinas, c Quién • recuerda en la; Y ha llegado a nosotros el eco de 
pa^ia de Horacio y de Virgilio, el i su voz ultratelúrica para decirnos: 
tas la estatua bendita y eterna de la "Cántico de las criaturas" del inimi-¡ —Voy hacia donde las musas es-
table Serafín de Asis? ¿Quién se es-' tán. . . hacia donde los ideales son 
panta y anonada ante la sombra in-j puros. . . No creas, no, que no quepo 
mensa del que concentró en su mentí en estas tierras de mis aventuras de 
paz. ¡Oh. Dios! ¡Quién pudiera pe-
netrar, siquiera por un momento, en 
el Santuario misterioso de tus inexcru-
taHes designios! 
Yo, como ol glorioso Obispo de 
Meaux. veo en Tí el dedo que marca 
sobre ¡as páginas de la Historia, la 
trágica e incomprensible epopeya de 
lo* hombres... ¡Pero yo .10 lo com-
prendo' 
-Por qué de una civilización ffrja-
ayer, porque aun sueno con las qui-para lanzarlos al asombro de la hu-
manidad que le miraba atónita, todos, méricas hazañas de los Amadises y 
los horrores de! "Infierno", la más j Esplandianes. Gandolines. Solisdanis, 
horrorosa esperanza del lugar de la' Belianis- u Orianas... no. sueño no con 
purificación y la simpar y dúfica ale- j ficciones sino con una realidad que 
gría del "Paraiso"? ¿Quién repite las l está en mi alma, que está en el alma 
amargas quejas del enamorado de Bea- i de los buenos que ya no moran por 
da sohre el yunque del Evangebo san-j triz? cvoca las maraviiias ar- ' Europa. Y el caballero de la raza guar-
to (y e! Evangelio es paz y amor) sur-1 de Ios sonetos de petrarca e, dó s¡|enc¡o su camino Era 
eio la chispa del odio y d i !a discor-1 , » i* • j •<**_• . . , . , , , 
faf I valor mas clasico de su epopeya Afn- ! d gemo de la bondad que buscaba el 
~ Es ojie se fueron las musas ahuyen-l03" * loS CUentOS P ^ c o * de aquel I amparo de las musas. ¿A dónde \ ' a ? 
tadas por el desprecio de los hombres: ! 8ran P ' " ^ de su pueblo y de su si- | Llegó hasta el mar. y al conjuro de 
es necesano saber quererlos, y ellos feliz será la humanidad; el día que 
requieren mucho sol, mucho sol de. todas las mujeres rían, el día en que 
amor, sol de alegría, sol dc caricias sepan convertir aún las lágrimas cn 
y de sonrisas. Y entonces las almitas risa, ese día no habrá ya un niño tris-
se abren como las flores cuando em- ¡ te que nos repKiebe nuestra felicidad 
pieza, tempranito, a caer el rocío, y con su mirada l'ena de misterios, ese 
como las flores exhalan suavemente día todos los niños cabrán tender sus 
su perfume. !manecitas hacia la Muier. que pasará 
Pero esos son los niños alegres que llenando rl camino ê se', 
han aprendido a reir; los niños tris- Renée Méndez Capote. 
j r * ^ * ^ w * ^ ^ á r * * ^ n r w w * * * M * * j r W M M * * * * * * * * * * * * * * * * * * M * ^ * ' * M 
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glo que se llamó Bocaccio? ¿Quién re- , sus palabras de vidente alzóse una ola 
cuerda al temido rival de los Médicis, | gigantesca, que. al romperse con es-
Savonarolba. . . ni al insigne autor de | trépito contra las rocas dejó flotante 
| laxitud intensa, los vómitos rebel- ! que ocultaba el enorme problema 
¿es que se encuentran en la enfer- . del sexo, los chinos serán los más 
wedad de Addison y que existen : favorecidos. 
Igualmente en ciertos casos de gra- i E n China nacen nueve nembras 
videz, son síntomas que obligaron i por cada varón. Si el sistema del 
•1 doctor Robinson a formar este doctor Robinson se extiende, ¿que 
criterio: Los productos de las su- | será del mundo dentro de cuarenta 
prarrenales y de las glándulas ge-igaños?. . . Actualmente los hombres 
Iiésicas se neutralizan normalmen- i se matan por defender unas latas 
te, pero cuando uno de los produc- I de sardinas, por unas varaá de tra-
tos entra en actividad, el otro su- i pos y por una mirada de carnero 
cumbiría fácilmente si no hubiera ¡ agonizante de una bella; por un 
•uplencia por parte de algún órga- | destino de seis pesetas y hasta por 
l ío vicariante. Este astuto pensa-| que sus mandatarios les pelen a 
tnlento, débilmente rebatido por el palos las costillas. Dentro de cua-
llustre Gley en sus lecciones sobre , renta años, se mataran por el le-
•ecreciones internas publicadas re-i jano sonido de la voz de una arpía, 
«ientemente, quedó en la mente mé- o de un palo con enaguas, 
íica como una de tantas concep- I No apruebo, no. el descubrimien-
| dones que viven muertas, por no j to del ilustre doctor Robinson, es 
tomarse nadie el trabajo de com- i yn enorme mal que viene a sumar-
probarlas y si apresurarse a ne- ge y a fundirse en el seno de las 
tarlas con el eterno no, por que no. • plagas que sufre la humanidad. 
|omitiendo siempre el por qué es j ¡Fuera el trabajo del ilustre doc-
1)6 | tor Robinson! ¡Arriba, arriba, las 
I Desde 1911 hasta 1921 el sabio mujeres que es el único ser sufrido 
' lobinsón ha seguido parando gol- ; y noble que tiene la humanidad! 
I«8 de parcial crítica y trabajando ' 
•Id cesar hasta poder endulzar la | Méjico, 4 de agosto de 1922. fnoPl 
es que la simiente generadora y fecun-
da de ciencia y de arte que sembra-
ron a través de luengos siglos, simien-
te de amor y luz, trocóse, por sarcas- Orlando Furioso. . . ni ios diálogos lu-¡ al tritón soberano de la idea. Y Alón-
mo, en el deürium trenrens de una abo-
minable locura. Esa labor descerebran-
te de los hombres, que dejó en libros 
eternos, aparte de extraños y diver-
gentes ideales, la semilla amorosa que 
parecía dar por fruto la santa y au-
gusta fraternidad universal esa obra 
inmensa, del más inmenso pensamien-
to humano, que desde los místicos y 
sentidos períodos de Gregorio Nazian-
ceno hasta los versos volcánicos y he-
réticos de Heine, en toda revela el 
amor; cuando el cúmulo de tantas 
muestras de afecto parecía empujar 
fatalmente a la humanidad hacia la 
dicha, los ojos de esa tórnanse llorosos 
y lanza un suspiro de dolor que pare 
minosos del inmortal Galileo o las odas j so Quijano, el bueno, montó sobre él 
soberanas de Leopardi el enfermo Y j y se alejó mar adentro. ¿Hacia dón-
de Carducci el insolente sublime? | efe caminaba el tritón? 
Todas esas son glorias perdidas de . c-i mi- . , . , j i . . t i mar esmeraldico mostró ante el las que no se acuerda la g e n e r a c i ó n • ^.^ ._ i , , 
. , , - . y , viajero inmortal un camino de luz que dispersa por la península i tá l i ca . . . ' t \ % 
¡Que hasta hace poco se oía el es-i1,138 parcc,a estt5la gloriosa que de-
No hay en toda la riquísima y i telaua. Su pontificado, tan lleno de 
bella liturgia de 1p. iglesia oración i tribulaciones, fué r.iorioBo. y como 
máe hermosa que la Salve. E l Pa-ILaJo la cogulla de monje, resplande-
drenuestro es grandioso y eublime; ció su santidad bajo la mitra epis-
es la oración que hace un ángel. , topal, ayudándole a vencerlas. Fué 
L a Salve es la oración tal como la caritativo y paternal Reedificó la 
puede concebir un poeta, dice el pa- catedral y las Igleal»p destruidas por 
dre Muifios- , los musulmanes. \ consoló los te-
Y bien pudo añadir que no hay inores del milenario señalando a sus 
emoción lírica comparable con la de fíeles las puertas de la patria ce-
ella en ninguna poesía del mundo. I lestial. Murió en 999, según unos. 
Pues esta oracón, la más estática I más probablemente en 1003. 
de cuantas compuso el genio místico, 
la que más nos acerca a la Virgen, 
es española. ¿De dónde había de ser 
sino de la "tierra de María Santí-
s i m a " . . . . ?Y permítannos los afor-
tunados demostradores de la nacio-
nalidad de la Salve añadir a los su 
yos este argumento. . . . lógico 
la iglesia le colocó en sus altares. 
¿Cuándo compuso la Salve? 
De que la escribid no hay duda. 
Descartados sin apelación como au-
tores de esta ple?&>ia San Bernar-
do, San Antonio, San Gregorio I I . 
San Anselmo y Adeniaro de Montiel, 
quedaban en pie. aisputándose la 
Nada vamos a ¿escribir a los eru- venturosa paternidad nuestro Santo 
ditos y personas que se interesan > el alemán beato Hormann Contrac-
por saber de las 0OSM. Esta noticia to. 
va dirigida al vulgo lejano de las A lo largo de ios siglos se ha 
sabias investigaciones que hicieron ido desenvolviendo el pleito, escla 
la feliz e indiscutiole demostración, recalo con documentos alegatos de 
Remitimos a los düáeosos de mayo-, preclaros varones que se declararon 
jaran al pasar en días pretéritos las re8 d»103 al magno trabajo de Ovie- l̂ or nuestro Pedro, desde el sabio 
tampido mortífero de las armas arre-;-' prcicmos las do y A ^ ^ ]a cla8e y rema- obispo y peritísimo jurisconsulto del 
batadoras de la vida, destructoras de i carabelas benditas que partieron de 
Mañana cuando al cielo tu plegaria 
vayas a elevar desde e! santuario, 
no olvides, te suplico, aquel osario 
de mi tumba desierta y solitaria. 
Búscala entre las sombras del olvido 
en el rincón más yermo y desolado 
donde yace mí pecho desgarrado, 
de gusanos en pasto convertido. 
Una andrajosa cruz, tosca y ladeada, 
te contará mi pena eterna y loca 
y a cuyos pies veráás marchitas flores. 
Riégalas con tu llanto, prenda amada, 
mas nunca lleves de ellas a tu boca: 
son veneno mortal de mis dolores. 
PRUDENCIO F E R N A N D E Z . 
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Después de terminada la escultura. 
E l triple-genio, el sin igual esteta 
Del cince1. de la lira y la paleta. 
Contemplaba extasiado la figura. 
Y al ver el claro nimbo de dulzura 
Que irradiaba del rostro del poeta. 
No pudo, ante la mística silueta. 
Contener un suspiro de amargura. 
Por que la estatua rígida, inmovible. 
E n su mutismo erguíase impasible 
Sobre el rudo escabel de tosca t a b l a . . . 
Y el artista, postrándose de hinojos. 
Hacia el patriarca levantó los ojos 
Y con trémula voz, le dijo: " ¡Habla . . . ! ** 
los humanos afectos, sembradoras de,153'08 ^ Moguer. 
llanto y desolación. . . Y por un sar-5 ^ a n a donde las musas estaban, 
casmo maldito, esas armas obedecían j ^ras 'ar8o caminar sobre las aguas, 
a la voz imperante de una lira que vino la aurora y a sus luces rosadas y 
hasta ayer, fuera gloriosa, pero que divinas, como sacra apoteosis de la 
se ha envilecido con las salpicaduras ] gloria, vióse a lo lejos un pensil que 
de sangre que el pasado prestigio de se dilataba hasta el infinito, en don-
ce ser eterno. La muerte ha segado'sus cuerdas de oro ha hecho verter! ;de crecían flores de luz que impreg-
las vidas a millares y a millones. Los I Que el poeta que las pulsara, olvi-; naban el ambiente con aromas de amor í la ''Moirtaí 
pueblos que formaban el corazón de la d?.ndo su misión de .paz y amor, ca- triunfal de voces angélicas y sonoras 
balgaba como un loco con gesto in-
misericorde sobre el triste bridón de las 
conquistas. 
Las musas se han ido y eso queda. 
Mirad la antigua Galia, la nación: amparo llegamos a estas tierras de 
que dió al mundo el germen santo de j Caupolicán y del Inca y aquí nos 
liberales ideas encarnadoras de la abrieron los brazos con amor, 
justicia fraterna... j ,América sublime! Tus hijos, ins-
¿ Quien se acuerda en Francia de ' p¡rados por nosotras levantarán el vue-
aquella rima primitiva que loaba las . a rcg¡one5 hasta ahora ignorada8 y 
bélicas hazañas de Carlomagno? i |os enclenques de la vieja Europa ten-
¿Quién sonríe ante las páginas i n i m i - n . . m u , ^ — -
^ 0 i aran que tomarlos por maestros. . . 
tables de las novelas de Renart y de ' Y el genio de la raza, el magno es-
o los tiernos idilios de Gessner. cQmen||a Rosse? ¿Qulén entona las baladas píritu de Don Qu¡jote ,legó a Ia Am¿. 
se acuerda de la sagacidad escrutado- sentimentales y los cantos dulces de rica CSpañola y fué recibido al compás 
cultura sintieron el vértigo de la mu 
tua destrucción, y en las antes alegres 
y bullk;'osas ciudades solo se ve el 
llanto, la orfandad, el duelo. 
Las musas se han ido; eso han de-
jado, r.Quién recuerda en las ciuda-
des del Rhin las trovas sentimentales 
de Eschembach, o se siente arrullado 
por el conceptismo realistá y maravi-
lloso que Godofredo de Estrasburgo 
pone en las páginas frenéticas de 
"Tristán e Isolda"? ¿Quién rememo-
ra la sátira punzante y alegórica de 
Brandt, la gracia ática de Flads Sachs, 
que decían 
—Somos las musas inspiradoras de 
las artes y las ciencias, arrojadas del 
viejo solar que fecundamos. Buscando 
ra y profunda de Leibnizl, ni piensa 
cn el criticismo, (para mí disparata-
do) de Kant. penetra en las nebulosi-
dades filosófica? de Hegel, canta con 
Goethe y Schiller, filosofa e inqiiiere 
con Schopenhauer y Humbott o sueña 
con las proezas fantásticas de Hoff-
man? No, allí nadie se acuerda de esas 
grandezas que pasaron: el genio po-
tente de Germania volvió la espalda a 
ju tradición caballeresca y gloriosa, y 
en vez de remembranzas de genio, so-
o se han visto cabalgatas de sembra 
Cristina de Pisán. y quién admira la de Iira8 |||araTig<MU que pu|. 
memoria de aquel hombre tan modesto Saban las manos ungidas de inmorta-
como portentoso, de tan grande hu- jidad d<; Rubén DarÍ0f Amado NerV0f 
mildad como inmensa sabiduría, que Santos Chocano. . . 
se llamó Jaime Amyot. . y quién se ¡ Estos pucblos de ,a América hispa-
tó el grandioso arco de la paterni- siglo X I I I Guillermc Durando, quien 
dad de la Salve y al completísimo tras no atribuir esta plegaria a sus 
compendio de Valles Fraile en su compatriotas Bernardo y Ademare, 
erndita luírodiucioo a " L a Falve ex- hizo un estudio de las antífonas de 
pilcada", de Vidal. ; Contracto y as.gnó la Salve a Pedro 
E l autor dc íh Salve es el obispo compostelano, hasta Oviedo y Arce, 
eompostclaao leoro Martínez "el de quien es el argumento capital 
monje «abio d?I monasterio de Me- de que la "Salve aparece en nuestra 
soncio". según e! "Cronicór Irien- poesía medioeval mucho antes que 
se en la francesa y alemana, lo cual no 
E n M-̂ zoi-zu í-l&Mta de la parro- sucedería si en estos países hubiera 
quin de Santa Eu'cilia de Cuatis, en sido compuesta." 
gjliega. nac'ó en 930. L a Salve nació cerca del sepulcro 
Pedro Martí.iez. dti una fa.nilia cu- de Santiago. Los peregrinos que de 
ya piedad pn-mk- el cíelo con la san-1 todo el mundo venían a adorarle, allf 
tidad de varios de sus individuos.1 la aprendieron y la difundieron lue-
pues a más dc } edro. su sobrino go por la tierra. 
Vimara obispo dc Orense, mereció Ni podía ser la Salve de otra par-
nquel favor ceUstial. y uno de1 tt que Galicia, porque por esa mis-
los n u - v "o'••po» f̂.̂ .-os, que ya-: terlosa e ineludible compenetración 
cen •ntoriMos en el iba denado y, de las cosas y su medio, la Salve, 
saqueado convento ae Rivas del Sil, ¡que es sobre todos una explosión 
el famoso monasterio de las nueve rie ternura, sólo podía brotar. Huir 
mitras en el que meditaron y fruc- aún donde todo, auras, frondas pra-
ti'icaron óptimamente Feijóo y Sar-ldos. rías y a veces nasta los hombres, 
ciento. | habla ese lenguaje caprichoso y 
Capellán del conde don Hermene-1 emotivo que rinde las almas a las 
rildo y la condena Paterna, padres ¡ ternura. Cada fruto es de su tierra, 
del obispo compostelano Sisnando. poned en obra a Pedro, poeta dui 
ciando .'stos señores, cansados del císimo. que se manifiesta de ese mo-
mundo y acaso, cree Vales Frailde. jo místico y tierno hasta en el otor-
ínfluldon por el tenor universal del gamlento de la escritura de reedifi-
mllenario fundaron el que luego «e-j cación de 8U igiejia natal, y la de-
l ía ramoso monasterio de Sobrado. voción que w^*. tí-.» alma se exha-
Pedro tomó el hábito en el cercano lará en otra forina. Adusta y recia 
de Santa María de Mezonzo. 'segura-¡ ^ en la3 iianadas castellanas; opti-
mente por estar en su parroquia na-1 'raista y conLada si se arrodilla bajo 
tal. y más, según el doctoral de la ^ fuertemente aziJ,ado cíelo anda-
Real Capilla, porque, siendo pobre i u z . . . . ; pero con esa ternura con 
en libros el de Sobrados, era rica 
'a biblioteca de Mezonzo. 
Por su santidad y saber fué Pe-
esa mimosa insistencia nunca satis-
fecha, tan gallega, sólo en la tierra 
conmueve de entusiasmo ante el egre- na e$taban en la sombra v ahora j ^ ^ 0 0 ^ 1 ^ 
r io autor de Gargantua? ¿Ouien tie-1 £ » j i j j l l i t, i u j j i t 3 legítimamente poesía ganega. 
6 ~ 11 »« t fuentes de luz cn donde beben los que la dió San Rosendo el abadazgo del, ..Ha de ger un santo poeta", sos-
ne aplausos para Corneillc. Moliere y no qu¡eren perecer de sed de aníbr y I monasterio de Antoaltares, en Com-. t¿voge en „ ^ s í . de un san. 
Lafontame? ¿Quien ve a través de la d ^ ^ , j d ! ¡K^téla, dedicado .on sus doce mon-110 poeta y gallego 
Historia el dedo santo de la Providen-L 1 - S Z Z - .1 S i . . A l * * custodiar el sepulcro del Após-, ^ Honon napa |M 
mi patria, el mártir, el apóstol, ese No tienen para nosotros mayor va-
cia que Bossuct contempló guiando a l " ' ', " "i ' " T U j j J 1 0 1 , 8obre el c:ílebraban el OfI- ior las suposiciones que p.ntan ins-
! portento al que hay que nombrarlo dc cio divino. ,1a humanidad a sus destinos o saborea : ^ " j ™ "|os ^ ¡ ¿ ¿ l como T^Una'tradic ión qu- olmos en S a n - " e n a r c o c ^ n d o ^ r m u n d ^ í s p e í a ! 
dores de "info* en los ^mp^s ^ a- h mie,r5 de Fenelón contenidas en , ̂  ^ se ^ ^ somb |iiago_cuenta con *«< fidelidad des- ^ empaVorecido '.a hora final, y las 
grimas de fuego y de dolor en lasl u ^ ¿ ^ ^ g]orloso? <A que pro. ^ ^ ^ . e m p e ñ a b a su encargo. . tráeicas visioneg d, ra inva8ión ñor-
C lUQciQCS. 
Hab ana. 
J L A X O R T E G A VEGA". 
h.rb-. v do i ^ i r ? E l pueblo de Arago.de Comp-ibrotan bredros coronados dc fuego J • » ^ ^ Í ^ T ^ g ^ S J ^ ^ ! y la V ^ ^ l l l ^ ^ 
¿Se acuerdan en la soberbia y 00-1 j . Vnlni-v d*. Guisot v de Laolace 1 n • j -pliego Aimanzor * Lompoeteia. ino ¡No¡ — ¡perdón!—No son lacrl-
minadora Mbión de la,mágica Utopía, ^ . ^ J 0 " ^ lo» «ancos jadeantes, y arrastran dejó piedra sobre - e d r a en la odiav niOSOS jos conceptos de la Salve. No 




melancólica blanda y 
a conventual; su músi-
ante las cstravaganaas sublimes de ja arrullar por c! murmurio célico^ que ; con respecto a América. No sabía de' ,a 6ePultura nue descrubieron las ca e] guave susurro del regato, que, 
Roberto Burton. el moralista insigne | producen al agitarlas la gloria, la "Ho-j vo|c¿n basta que sc |e t ^ en 'estrellas, un albo monje de albas jrjcáiltando pianísimo, la fecunda: su 
que supo penetrar en los más profun-¡jas de Otoño" del inmortal Víctor • Vejó las artes v las ciencias i ^ T ^ Ü L 1, , ' ,uz- el So1, qUe 86 hUnde 60 
dos recovecos de las almas? cQuién jHugo. I * - • • • | —¿Qué haces aquí? le pregun-. bole8 
admira ni sigue la lógica antiaristo-| Esos son los pueblos, sd 
e • • * Li • ' I le contestó serenamente el monje. ^ " ' " " ~ r t n potAtit-> morriñoso del mspirar a pueblos jóvenes, vigorosos, 
la razón humana, fuenty donde be- fucrtcSi quc ban sabido abatir la lira i 
helénica y habrán de hacerse un li-
viano escabel de la latina. . . 
Es la explosión mística, en una 
o - • j a :mnnrt,nl.t* .1 -S(>s$on lo5 Pueblos, selección y es- t ignorando quc e|las habían del —Guardo el sepulcro del Apóstol.' h d comunicac.ón gloriosa, de 
tehea de Bacon. ni da importancia a purna ¿e] humano Saber. escuelas d 1 
sus pensamientos profundos? r;Quien 
dobla las rodillas con veneración y . 
, , 1 1 u 1 i bieron a cu tura y la libertad las so-respeto ante esos dos colosos sobre los 'a ' 
q.̂ e se jisienta la grandeza intelectiva k'^ades que ya eran caducas y po-
de Inglaterra, el genio del espanto yjdridas. 
el genio de la dulzura de Shakespeare' Ellos enseñaron al mundo a amar 
in ; 
. l . J V ÜÜMa». Quien algunos adivinan lógica-¡ cjelo que ge mira en la tierra fue. 
al propio Pedro. | ra de su patria> y tiende en adora 
Y Aimanzor, viéndole rezar tan ción las m&Ti0i a !a madre m¡ , 
confiado, retrocedió aterrado 
PEDRO JOSE COHUCELO. 
Del abadazgo Je Antealtares. Pe 
dro fué elevado a ia Sede compos-
cordia que ha de llevarnos a El la . 
Alejandro Fére-a LÜGIN'. 
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SPORTS N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S ¥ E X T R A N J E R A S SPORTS 
GANO HOY 4 1 ELLEN" COPA CONGRESO 
El Club Atlético de Cuba g a n ó 
anoche dos peleas 
DIAGO rGANO SL P R I M E R A PB-
L E A Y ÉL ADUANA P E R D I O E L 
INVICTO 
Los amateurs pudieron anoche ce-
lebrar sus peleas gracias a que el 
ring de Cubillas y San Martín tie-
ne techo. Por no tenerlo el de la 
Havana Boxing Commlttee, cuántos 
pesos han dejado de ganar. 
Antes de hablar de las peleas da-
remos 1̂ resultado de las mismas 
"para los lectores que estén de pri-
sa"—como decía Víctor en sus inol-
vidables crónicas. 
G. P. 
Atlético de Cuba. . . . . 2 0 
Dependientes. . . . . . . 2 1 
Vedado Tennis \ ^ 
Aduana r 2 
Deportivo 1 1 
Y. M. C. A 0 1 
H. V. C 0 1 
Ferroviario 0 1 
UN NUEVO Y RESONANTE TRIUNFO DEL "FENOMENO Suspendidos los juegos 
NAUTICO" CONMOVIO AYER A LOS Y A T I S T A S 
Lavcdiín ha ganado copas para abrir CAMPEONATO D E SONDER CLASS 
mía locería, si éstas fueran de cris- I 
tal. Por primera vez gana el V. T. C. Como la salida se dió a las once 
el campeonato de Sonder Class. E l ¡ en punto de la mañana, la entrada 
sábado se repartirán copas y meda- go realizó en el siguiente tiempo: 
Has y se ofrecerá una gran fiesta i Ellen 1.19.25 
eü el H . Y . C. 'Marianao. . ' 1.23.28 
¡Zorri Chiki 1.23.30 
Ayer hizo otra vez de las suyas placeres 1.31.28 
de la Víbora Park 
e", Fenómeno Xaútico piloteando el 
Ellen. Tal parece que ya no hay 
más barco, que los demás balan-
dros han envejecido rápidamente, 
que se han deteriorado, que sus pi-j Federico B. fttaciá 
lotos están neurasténicos con vistas i ^ , , „ i t-. ô ,̂*. 
Delegados: Por el Fortuna Sport 
Fungieron en los siguientes car-
gos los señores siguientes: 
Juez de salida: J . Bonavia; Juez 
de Ruta: Rafael Posso; de llegada: 
a un manicomio. 
Digo esto por conocer el decai-
miento que se ha apoderado de los 
demás al ver las eternas diabluras 
do este doctor en derecho de Ruta, 
que cuando no gana repiqueteando, 
haciendo cortes a compás cuando le 
falta el viento, gana como ayer, con 
viento bastante fuerte, con todas las 
tendereras al aire, la mayor, el fo-
Ricardo 
que éste 
L a primera fué entre E n r i q u e ^ » 6 * la redonda. . . 
Lavedan está convertido en un 
demonio de las aguas, y lo aplau-
do, no porque me sienta v"dadlsta, 
nada de eso, sino porque ss lo me-
rece, porque los hombres de pelo 
en pecho como él, alfombrosamen-
te peludo, con mucho fósforo den-
tro del pericráneo (que no me oiga 
Jimmie Beck) tiene derecho a que 
lo aplaudan, a que los fanáticos y 
Campillo, del Aduana, y 
Páramo, del Y. M. C. A., 
perdió de calle. 
— L a segunda fué entre Jacinto 
Pérez Valdés, del Dependientes, y 
M. Fernández, del Aduana. Este 
chico llevó la peor parte y además 
se creyó que estaba jugando al base 
ball, por eso dió tantos fouls. 
— L a tercera debió haberla gána-
lo el Aduana, pero la perdió por- a T ^ W ^ i T ! trapo con su Placeres. Y la defensa! T.Qr.rooonfunto J0 Q116 61 nace, io paseeen en hom- , . j j representante ^ el M a l e c J a f se le puso a ese yate por acuerdo de , 
"'Vía Appia I la directiva Ae 108 Lobos de Mar, ¡ 
Mee parece que he comenzado i para °vitar en }0 Posible colisiones j 
como lo ocurrido en Cojímar y en 
veces anteriores. Esa defensa vie- I 
Club, Juan Cornelias; por el Veda-
do Tennis Club, Juan Puente; por 
el Habana Yacht Club, Comodoro 
Peter Morales y Flores de Apodaca. 
E l Sprig como dejéi dicho ante-
riormente, se retiró por rotura de la 
driza de la mayor y el O'Keia por 
otra rotura. 
Piloteado por su dueño, el aplau-
dido Jimmie Nuncallega, apareció 
el Placeres en la extrema retaguar-
dia mostrando en su proa un ex-
i traño aparato y dando unos fotu-
| tazos como si nos encontrásemos por 
1 la Calzada del Monte, en los cua-, 
i tro caminos, y ganas me dieron de 
' salir dando cureña en la creencia 
j de que un ford se me venía encima. 
! Pero resultó que Jimmie, así armá-
j do en forma de fotingo, con su clab-
los garnáplros que no pueden hacer ; fon correspondiente, venía a todo 
que así lo quiso su 
Yaguer, de 101 libras, que quiso pe 
Itar con un boxer de apellido Puer 
lat, de 113 libras. E l "chief sfe ,, 
cond" de Yaguer tiró con muy buenib-en' con vient0 fresco Por los cua-1 
segundo trc cuadrantes, y conste que estto 
el de los cuadrantes no es mío, es 
una frase hecha por el más 
acierto la toballa en el 
round. SI no pelea gana, pero 
••figurao" perjudicó a su club. 
— E n la cuarta pelea Diago, del|fe; los. Pllot03 fe sonders, por el 
Vedado Tennis, y E . Pérez Váldés. , tr l»ueñ?^ ^ ^ 0 hace sufrir a 
del Dependientes, se fajaron muy:la negrita, por el marino del para-
duro a los papazos ¡y cosa extra-
lia! el marqués salió con la mejor 
parte. 
— L a quinta pelea la ganó sin pe-
lear, Mendoza, del Dependientes, 
pues su contrario, un tal Chaple, del 
Deportivo, no se presentó creyendo 
tal vez que 
no tiene techo. 
ne haciendo las veces de un bozal; 
j i y el fotuto, para que se sepa quién j 
' ' es el que se aproxima. 
"Una medida que no está demás. 
para-
brisas, del fotuto y de la defensa 
fotinguera en pleno mar azul. 
I T K RON SKIS LOS COMPETIDO-
R E S 
L A F I E S T A D E L SABADO E N E L 
H . Y . C . 
A las cinco de la tarde del sába-t 
¡ do próximo se dará un te bailable 
en los salones de nuestra vetera-
na sociedad náutica, con motivo de 
repartirse las copas y medallas si-
guientes: Copa Rafael Pos-)0, Copa 
i Congreso, Copa Ellen, Copa Vedado 
^t.!-..1?®11* "í.* A f11 ̂ u ^ f « t ^ * ^ ! ^ ^«.^ÜÜ^f. ̂  cou | Tenis C\üh, ganada esta última por 
la tripulación Júnior del H. Y. C. 
A las once en punto se dió la se-
el Cutía Lawn Tennis1 ñal de partir, antes había sonado 
un cañonazo, el de prevención, como 
S E INAUGURO O F I C I A L M E N T E 
E L CAMPEONATO.—ASISTIO 
n u m e r o s o p u b l i c o a l 
H K I S T a c t o . 
Pocos momentos después de 
izada la bandera del club Co-
rreos, campeón de la Liga So-
cial! en la temporada de 1921, 
y de lanzada la primera bola 
por el doctor ¿Gutiérrez, Presi-
dente de la Unión Atlétiea de 
Amateurs, la entrada en acción 
de las cataratas celestiales puso 
término ai} recién iniciado jue-
go entre el Vedado Tennis y el 
Deportivo. 
Los Marqueses habían sido 
anulados en su primera entrada 
al bate y sus adversarios se pre-
paraban para tomar su turno, 
cuando la precipitación acuosa 
—la que por cierto duró más de 
dos horas—puso fin a la fun-
ción, que prometía ser esplén-
dida. 
L a Banda Municipal ameniza-
ba el acto y el numeroso pú-
blico—en que abundaba el ele-
mento femenino—esperaba im-
paciente el amable chasquido do 
todos que conformarse con ver 
furia de los ©'omentos, tuvieron 
>i)s indiscutibles, pero ante la 
cómo el agua cubría lentamen-
te el diamante de Víbora Park, 
que constituye el orgullo del in-
sustituible Moisés Pérez. 
De acuerdo con la costumbre 
estaUecida en el anterior <"ani-
peonato, fueron repartidas í|lo-
res a las rosas humanas, que, 
en forma de partidarias de los 
diversos c'.ubs contendientes, 
llenaban las glorietas. 
Los consérveses del día do 
ayer sirven para el juego del 
próximo sábado y, toda vez que 
contenderán Lomistas y Cari-
bes, no perderán nada los faná-
ticos eii el cambio de decora-
ción. 
SALVATOR. 
EL HOMENAJE TRIBUTADO ANOCHE EN EL NUEVO FRONTON AL GRAN VICTOR MUÑOZ. CULMINO EN UN EXITO BRILANTE, 
Enorme gent ío , grandes partidos y dos quinielas admirables-EI de aficionados cubanos 
lo ganaron Unzueta y Mas juán . Los remontistas Ochotorena y Er rezába l pelotearon 
con gran br i l l an tez -En el de pala hicieron una faena monumental, Chistu y Elorrio 
Se hizo la luz. Y en el oro reful-j Con más fortuna ¡os blancos, Un-
gió el encanto. Llenas las altas gra- r.ueta y Masjuán, iue los azules, 
das; llenas todas las canchas; lie- Cárdenas, Mendoza y Llano, que ee 
nos los amplios tendidos; lleno el quedaron en 13. Gananciosos y per-
palco de la piensa; llenos de gra- dientes oyeron muy calurosos aplau-
da, de elegancia, do belleza, los pal-, &os, porque hicieron cosas revelan-
eos del primer piso; llenos de lo' do que saben jugar a la pelota, y 
mismo los del segundo. Estábamos; son dignos conciudadanos de Egui-
todas y todos los que debíamos es- luz, de Ruiz, Gutiérrez y Millán 
lar; todas y todos los que amába- Sea enhorabuena, 
mos a Víctor Muñoz, los que nos 
enaltecíamos enalteciendo su recuer-
do; los que atentos al dolor inmenso 
que legara a los suyos su marcha 
¡al cielo, intentamos cobijar en un 
nido, que sea un altar donde se ve-
nere su memoria, donde se bendlgaíc.n a pelotear el de remonte de 
su recuerdo, dondo se rece por su tantos, 
alma buena. 
Dijo el cronista, que este noble 
y bello homenaje al amigo desapa-
recido, al talentoso periodista, al ca-
marada genial, culminaría en un éxi 
LOS REMONTISTAS 
También fueron saludados con una 
ovación cariñosa, los remontistas, 
cjue contribuyendo al homenaje, sa. 
30 
ro, travieso, a veces caótico. 
Ganan los blancos. 
Los azules se quedan en 
D E C A R D E N A S 
Club ^Atlético de Cuba, le saejó el | cinco minutos de distancia 
aire a Luis Hernández, del Havana, Y allá fueron las naves, los seis 
Yacht Club. E n el segundo round,' sonders class, que ayer no parecían 
Luisito le gulfió el ojo al referee Mi-¡panales con tenderas, sino paviotas 
ke Castro, y éste suspendió el bout con una sola ala fuera del agua, la 
y levantó el brazo del chico anaran-.otra dentro del líquido pnra mo-
:a(j0 verla modo de remo. E l O'Keia fué 
_ Y en la última, Aramís del P i - i e l primero en cruzar la línea segui-
no, de 135 libras, y Artás, de 145 | do del Marianao. y éste por el Sprig, 
libras, del'Ferroviario. Aramís, que l e í Zorri Chiki, Ellen y Placeres . . . 
pertenece al "Glorioso Anaranjado"' Jimmie es inmortal, 
no quiso ganar su pelea sin pelear, I Como se puedo notar por este or-
podía hacerlo por el exceso de peso ¡ ríen de salida, el Ellen saió el quin-
de su contrario, pero rehusó eseito y el Sprig el tercero, pero tan 
Bubterfugio. Quiso pelear y logró pronto como Lavedán cogió cami-
marear a golpes al pobre Artís, ¡ no se abrió delante de la carava-
quien en el segundo round dijo que, na, comenzó a soltar trapo de tal 
no podía continuar y el referee acá- manera que el barco bien pronto pa-
Peter, DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Como buenos hemos sabido poner 
nuestro nombre en Cárdenas. 
Montalvan. en la regata de cuatro remos del domingo 20 próximo pasado, ade-
más una medalla a cada remero, ! • ~ 
éstas las da el H. Y. C. Las me- j 
dallas de la "Uaaac" se le entre- , que se iiamar4 Copa "Inter-Lobos" 
garán también a los remeros por | v se comenzará a correr el domin-
t-sa hazaña, siempre que ^an sim- | 'eo nróximo. Las condiciones para 
Blancos: Ochotorena y Erre?ábal. 
Azules: Mora y Zumeta. Remon-
tistas que jugaron de manera admi-
rable las tres decenas. Brava y bri-
llante la primera rlecena; brava y 
to rotundo y brillaiUe. Y ésto fué. | brillante la seguada decena; empa-
Luz, flores, mujeres bonitas, mu-1 tes emocionantes en las dos; los de-
beres graciosas, miiieres elegantes; I lanteros en colosos; en colosos los 
damas bellísimas; alta y numerosaj ¿agüeros; el pelotear largo, durade-
representación de la aristocracia, de; 
la burguesía y del pueblo. Una impo-
nente manifestación quei sonríe en 
la mujer, que grita y aplaude en los 
bombres; que yergue a los deportis-
tas cubanos para luchar con el ím-
petu de'profesionales, que pone ca-
lor en los profesionales para entrar 
en las vigorosas lides. 
¡Faltaba él; faltaba su inquietud 
espiritual; su sonrisa atrayente y 
cautivadora. Faltaba su pluma egre-
gia para que describiera con la gra-
cia y el donaire qo s u bello estilo, 
la solemnidad de la Noche de Oro de , 
en hrillnntP hrimpnaiP Primera quiniela a remonta a 6 tantos: 
SU brillante nomenaie. Zumeta; Lesaca; Mora; larrinag-a; 
¡Faltaba él! Errezábal; Aramburu. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
L O S PALISTAS. 
Se repite, en honor de las naii^ 
tas, la ovación cariñosa a los ral 
listas fenomenales, que salen a di 
putar la segunda tanda, la de 
3 c tantos. De blanco, Chistu v Eln! 
rrio. De azul, Iraurgui y Cantábria" 
Peloteando a maravilla se emoata 
ron en una, tres, cuatro, cinco v 
seis. Después ganaron los blanca 
de calle derecha, sencillamente por 
que Chistu y Elorrio jugaron a 1» 
pelota de mañerea monumental 
Volvieron locos a los azules que no 
aguantaron el ciclón, porque aque 
lo eera un ciclón terrible. 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY, LUNES, 
LAS OCHO Y MEDIA E E LA 
NOCHE 
Larrañaga fué e! ganador de la 
•luiniela d«l remonte. Y de la seeim 
da: Zubeldia. 
Así fué de solemne y brillante el 
homenaje a Víctor Muñoz. 
Primer partido e, remonte a 30 tantos: 
Pasiego y Lesaca, blancos, 
contra 
Ochotorena y Aramb'.iru. azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 y 
los seg°undos d»l 11 
L O S AFICIONADOS CUBANOS 
Desfileuron, entro clamores de 
aplausos Icp deportistas cubanos, 
los, bravos aficionados a punta de 
cesta; los del famoso, arrestado y 
valiente cuadro de Barandilla, don-
go próxi o. /as conaiciones para i d h tp el cohi-p muv fenomenal-
pático organismo las haya compra- e.ste trofe0 son iag siguientes: I mente lenomenai 
do y tenga en su poder. A — Q u e cada dueño de yacht o i ' .qalVp bavandlllerM insienes' 
También será proclamado en esa ¡ tr1pulaclón pague su parte propor-| ^ c o m e n z a d 
tarde del domingo Campeón de Son-I cional en la compra del trofeo, que I ^ ^ S T e 25 a punta j 
! de cesta. Y lo hicieron tan bonita-
1 mente como señores profesionales. 
Segfundo partido a pala a 35 tantos: 
Fesea I I y Cantabria, blancos, 
contra 
Zubeldia y Elorrio, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 1-2 
y los segrnndos del 11 
Por la tarde se disputaron los doa 
partidos y las dos quinielas con^ 
pondientes al consabido descango 
dominical. E n el primero, de 30 tan-
tos, a remonte, se remontaron a una 
altura modesta, los blancos, Faeiego 
y Lesaca, contra los azules. Mora y 
Aramburo. Peloteando bien loa cua-
tro dieron una igua'ada en nueve. Y 
después los azules los amos, dueños 
y señores de la cancha. Porque Pa-
piego se puso más feo que un con. 
curso de feometros y Lesaca, en al-
gunos momentos le hizo su compe-
tencia. Si el uno estiivo malo, el otro 
estuvo peor que el uno. En cambio 
Mora, donde metió s,u nariz tajante 
metió el tanto y don Tanque tanqueó 
como un león. 
h'js blancos no pasaron de 23. 
Seg-unda quiniela a pala a seis tantos: 
Beg-oñés I I ; Chistu; Arrarte; Quintana; 
Perea, I I ; Iraorg-nL 
A sacar del cuadro 10 1-2 
bó "el abuso". 
P E T E R . 
GANO E CIENFUEGOS A L 
CARDENAS 6 x 5 
Ayer ee efectuó en Cárdenas el 
Juego que habla de decidir el cham-
píon del Circuito del Este del Cam-
peonato de la Liga Nacional de 
Amateurs. Resultó un triunfo para 
•os cienfuegueros por el estrecho 
margen de una^carrera, seis a fa-
vor del team de la Perla del Sur 
recia un laundry la azotea de un 
ti en de lavado chino. Y así fué 
aquello; Washington que timonea-
ba el balandro que tantos triunfos 
dic al Habana Yacht Club, el Sprig, 
le salió al encuentro donosamente 
y le dió caza con gran bizarría, ¡olé 
por Johnny! 
L O E N T R E C O G I O E N 
VANDKHAS" 
•LAS 
Así las cosas, Johnny iba tras los 
tiapos inflamados del doctor en De-
der Class de Cuba al Vedado Ten- i hil de ser de pUra plata. 
r.is Club durante el año 1922 al ¡ B — S e SOrtearán los barcos y las 
192.1, es la primera vez que gana tripulaciones que los han de ocupar 
el V. T. C. este premio. 1 previamente. I • 
L a copa Congreso fué ganada el i c.—Con esto se quiere demostrar , M E J O R A D O E L R E C O R D D E 
¡primer año de su creación 1918, i «quié^ es quién" en naútica. 
por el Sprig para el Habana Yacht ¡ p — a Jimmie puede tocarle el 
¡Club; en 1919 la ganó el Ellen pa-; mand0 del Ellen, por lo que se I 
Ira el Vedado Tennis; en 1920 el i acuer(ia ponerle a sus órdenes un : T U R I N , agosto 17 
Marianao para el Yacht Club; en i piioto qUe Sepa "tanto" como él y 
1921 el Sprig repitió con los co ló - . aE:egUrair el barco en una compañía 
res del Habana Yacht Club, y ésta \ ¿e fianza. 
de ayer que fué ganada por el Ellen j Todo esto, y algo más que se dirá 
bajo las sedas del monograma azul | antes del domingo, es acuerdo de los 
¡ y blanco, en total cinco regatas de i lobos, y lobeznos, aunque no sean 
j las que el Yacht Club ganó tres y : tan alfombrosamente peludos como 
L A - el Vedado dos. ; el lobo máximo, el Fenómeno Naú-
tico. 
COPA " I N T E R - L O B O S " 
Se ha creado una nueva copa, I Guillermo P I . 
V E L O C I D A D E N A E R O P L A N O 
E l teniente Brakpapa logró hoy, 
en un aeroplano, una velocidad de 
33 6 y medio kilómetros por hora, 
o sea unas 2 09 millas. 
Se cree que este es el record de 
velocidad logrado hasta ahora, ya i 
que el record anterior lo hizo el 
aviador francés Sadi Lecoint lan-
L O S P A G O S D E A Y E R 
(TARDE) 
Primer Partido 
A Z U L E S $ 3 . 2 7 
MORA Y ARAMBURU. Llevaban 164 
boletos. 
Los blancos eran Pasíego y Lesaca; 
ye quedaron en 23 tantos y llevaban 
123 boletos que se hubieran pagado a 
Primera QAmicla 
A R A M B U R U $ 7 . 7 6 
TtOK. BtOB. DVdO. 
Larrinaga. 
, .„ j - w . - f - recho de Ruta, o P'enómeno Nauti-v cinco Por los de la Perla del ísorte. . ' ' co, que ambos timbres se merece su 
clara prosapia de genio de mar, y No tenemos a la hora de hacer es-tas notas más información del men- al llegar en la primera vuelta a la nonado match, suponiendo que to-, ^ r COJ)0ci(Jo ,.Lag 
do ocurriera con el natural sport- Lavanderas sse vió como ^ N 
manship que debe ocurrir en estos l ó de j mares ^ ^ SU3 v¡e. 
casos, dentro de la mejor fraterni-1 
dad entre cardenenses y cienfuegue- jop laureles y se le encimaba al • balandro de Lavedán, acercándosele ros. Ahora falta decidir la fecha en! al extremo de una borda se 
que se han de encontrar los cham-, , v ^ ^, _ 
zando su máquina a un promedio I Ochotorena 
úe 205 millas por hora. Zumeta . . 
Krrezabal , 
Aramburu 
Lesaca . . 
pions de los dos circuitos de la L i -
ga Nacional, Fortuna y Clenfuegos, 
esta serie ha de sor con toda segu-
ridad muy interesante. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Kansas City, agosto 27. 
Primer Juego C. H. E . 
Gt. Paul * 10 0 
Kansas City 5 9 1 
Baterías: Benton, Merritt y González 
por el St. Paul; Dauwsen, 'Wilkinscii 
v Sklff por el Kansas City. 
Segundo Juego 
C. H. E . 
St. Paul 6 11 0 
Kansas City V i l 3 
Baterías: Martin, Merritt y Alien por 
el St. Paul; !2inn y Shinault por el Kan 
•as City. 
Indlanaoll B,agos 27. 
Primer Juego C. H. E . 
Columbu» 411 0 
Indlanapolis 7 9 3 
Baterías: por el Columbus, J . Glcs-
?on y Hartlcy; por el Indlanapo'is, Cu-
vet y Krueger. 
Segundo Juego 
C. H. E . 
Columbus 7 9 S 
.'ndianapolis 1̂  14 4 
Baterías: Snyder. Burwell y Hanlc y 
por el Columbus: Seib. Petty y Disor, 
por el Indlanapolis. 
Milwaukce, agsto 27. 
Primer Juego C. H. E . 
Minneapolls 12 in 0 
Mllwraukee ~ V) i l 
Baterías: Phillips y Mayer por el 5*l> 
nneapolls; Clark, Schaack y Mya.t por 
el Mllwaukee. 
Segundo Juego 
C. H. E . 
Minneapolls í 10 2 
Mllwaukee 2 " 3 
Baterías: ,Hollingsworth y Maytr por 
el Minneapolls; Gossett y Pott por el 
Milwaukce. 




Baterías: Bedient, Me Cullough 
Murphy pr el Toledo; Cullop y 
por el Louisvllle. 
Scgándo juego 
C. H 
día leer un monólogo, un soneto, o 
una crónica semanal de nuestro re-
presentante tipográfico en Ceiba 
Vieja, con la convicción de que del 
otro barco se oía y entendía a las 
mil maravillas; tan- cerquita se en-
contraron. 
Bueno: esto que acabo de men-
cionar ocurrió una sola vez, que des-
pués, en el segundo lap, y ésto sí 
que partió el alma, al ceñir la bo-
ya fj-ente al Habana Yacht Club, el i 
Ellen venía delante, de la dirección 1 
de la baliza de Jaimanitas, y al ce-
ñir la boya del Yacht Club cogió 
tanto viento el Sprig que casi vol-
tean juntos el aparato que flotaba 
con la bandera encima. Pero aquí 
fué donde el Sprig perdió todas las 
oportunidades de ganar, se le vió 
f-eguir de largo, no engrampar la 
ruta y dirigirse a tsu fondeadero; ha-
bía desistido de continuar la lucha- j 
¿Qué había pasado? 
Pues lo que les pasa siempre a 
la generalidad de nuestros capita-
nes amateurs en la náutica, que se 
vienen a dar cuenta de que las dri-
zas, las demás cuerdas y todo el 
aparato y mecanismo del barco está 
en malas condiciones cuando ee lo 
demuestra un percance. Muy rara 
vez le ocurre estas contrariedades a 
Lavedán, pero el doctor en Derecho 
do Ruta es un hombre, como tuve 
«1 honor de decir anteriormente, al-
fombrosamente pelvdo, que se encie-
rra en el Morro Castle durante seis 
meses a estudiar la náutica y el 
lenguaje de los moluscos, y si aban-
dona estos estudios y meditaciones 
es solamente para los altos fines de 
pronunciarles discursos a las clases 
vivas del país. Que después de to-
do, el no 'vive de hablar con los mo-
luscos. 
Pues sí. a Johnny "Washington se 
)le partió la driza, la de la mayor, no 
había tiempo de ponerla nueva, de 
C H E 'empatarla, y la regata, que bien pu-
—1 _1 _ ¡ do haberla ganado, pues de lodo ha-
E l C o m p a ñ e r o C o n s t a n t e 
Lia en osos momentos en la «^ña del 
E . 
Toledo 3 9 0 
Louisvllla 0 8 1 
Baterías: Ayr*s y Koeher por el To-
ledo; Deberry y Brottem por el Louls-
Sefior con el viento que se había 
Meyet'" levantado, la perdió decididamente, 
v el Ellen siguió delante, viento en 
popa, sin contrario digno de tal 
nombre, y ganó la Copa "Congre-
eo", y muy bien ganada. 
Por algo está ül Fenómeno Náu-













E l segundo fué un duelo a muer-
¡ tp entre Begoñés 2o. y Perea 2o. 
Begoñés era azul y llevaba por rom-
pa a su hermano aon Juan- Y Perea 
era blanco, y salió con el suave ̂ r* 
múa. Destacándose los delanferoí, 
que se tiraron al degüello verdá ver-
dá, pelotearon bien igualando varias 
veces en la primera decena; variaí 
en la segunda y varias en la terce-
la llegando iguales a los 29. Des-
pués los hermanitos, se enfurecie-
ron, dieron la brava y acabaron con 
'.a bravura del par de blancos. 
Los delanteros admirables. 
Los azules buenos. 
E l partido emocionante. 
Continúa tauqueando el gran Tan-
que Aramburo y nos tanqueó la qui-
niela del remonte. 
¡Qué tío y qué tanque! 
Arrarte, como es chato, no IM 
huele: pero las palpa y les 4á ^ 
leñazos de esos que aplastan. Se 
vó la de pala. ^ . 
I ) , F E R N A NI»'-
Segundo Partido 
A Z U L E S $ 3 . 0 3 
HERMANOS BLGOÑES. Llevaban 158 
boletos. 
Los blancos oran Perea I I y Ermúa; 
se quedaron en 331 tantos y llevaban 
96 boletos que se hubieran pagado a 
Í4-79. 
Segunda quiniela 
A R R A R T E $ 3 . 8 0 





Pogeñés I . 















B L A N C O S 
EN s u h o g a r , o e n d o n d e q u i e r a q u e l e s e a c o n -v e n i e n t e d u r a n t e e l d í a , s u " G i l l e t t e ' * e s t á 
s i e m p r e l i s t a p a r a d a r l e l a a f e i t a d a m á s f r e s c a y 
s u a v e q u e h a y a e x p e r i m e n t a d o . 
L a N u e v a M e j o r a d a Gil let te 
E n su establecimiento favorito puede obtener la Nueva 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar m á s científ ico en el mundo. 
Busque en esta N a v a j a la Guarda Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y la C h a p a de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de precis ión micrométr ica y la ú l t i m a 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gi l let te " B r o w n i e " 
O a un precio m á s m ó d i c o que la Nueva Mejorada " G i l -
lette", ofrecemos la "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garant ía en 
cuanto a sat is facción y servicio. 
Aviso: L a C o m p a ñ í a Gi l le t te garant iza e l buen servi-
cio de las H o j a s "Gi l l e t t e" , solamente cuando é s t a s 
aon usadas con las Navajas "Gi l l e t te" . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
$ 3 . 1 0 
Ttos. Bto». Pagos. 
OCHOTORENA T ERREZABAL. Lle-
vaban 1337 boletos. 
Los azules eran Mora y Zumeta; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 89 
ooletos que se hubieran pagado a $3.10. 
Searunda Quiniela 
L A R R I N A G A $ 7 . 9 9 
Errezábal . 
Aramburu 










L I G A NACIONAL 
CIKCINKATI Y BOSTOH 
Cicinnatl .agosto 27. ict0. 
E l Cincinnatl se aPunt^. (,^rde de-rlas en el doble juego de esta^art^ , 
taran carrera 
tanto el juego 
BOSTON 
V. C . . H_ O 
Powell. cf J 
Kopf, 2b " 
Crulse, rf. . . • (• 
Boeckel. 3b. . • • * 
Koser, lf 
Barbare, Ib 
Ford 88,̂  * 
Gowdy, c ' 
Marquard. p. . • • » 
Glbson. x f 
Braxton, p 5 
Nixon, xx A 
Totales _ _ , , 34 0 10 24 ' 
V. 
Burns, rf i 
Daubert. Ib. . . • | 
Duncan, lf. • • • • ? 
Roush, cf J 
Kónseca, 2b.%.. . • • 
JíarKrave. c » 
Pinelli. 3b * 
Oaveney. ss. . . • J 








— 13 27 U 
x Bateó por ^ « ^ " « ^ V n o V * * » -
xx Bateó or Braxton en ei 
Segundo partido 
B L A N C O S $ 3 » 1 5 
Ttos. Btos. Pagos. 
l u e i i e 
Representantes; C f i a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 66, H a b a n a , C u b a 
HISTU Y ELORRIO. Llevaban 118 bo-
letos . 
Lo sazules eran Iraurgui y Canta-
bria; se quedaron en 23 tantos y lleva-
ban 80 boletos que se hubieran pagado 
a $4-50. 
Primera quiniela 
Z U B E L D I A 
Begoñés I 
Arrarte 
Zubeldia . . . . 
'^histu 
Perea I I I . . . . 
Quintana I . . . . 













B L A N C O S 
$ 2 . 5 6 
PAKTIDO DE CESTA A PUNTA, DE 
AFICIONADOS 
UNZUETA Y MASJUAN. Llevaban 115 
boletos. 
Los aZvilcs eran Cárdenas. Mendoza 
y Llauo; se quedaron en 13 tantos y 
llevaban 38 boleos que se hubieran pa-
gado a $7.14. 
Anotación por « ntradft» 









Two base nits- hjta: 
Crulse; Ford. Three base ^ 
Roush. Stolen bases- . 
Duncan. Sacrinces: «0 Que<1a 
play: Duncan a Hargra^e 
bases: Boston Cincw por 
por bolas: por ^ . ^ t r u c k oul 
ton 1: por Coucb 1-hair Hits: 
Marquard 3; por ^ t£ 
quard 16 en. 6 «nning^ « que 1 
en dos innmgs- 1 cormld 
Marquard. Umpnes- >ic 
Day. Tiempo: Segundo juego 
BOSTON 
V. C- B ^ 
Powell. cf. • 
Kopf. 2b. . • 
Nlcholson, rf. 
Roser, lf - • 
Barbare, 3b. . 
Glbson, Ib. . 
(•Xeill. c. . 
Watson. p. • • 
Me Ñamara, p. 
Gowdy, x. -
Braxton. P- • 
















D I A R I O D E L A MARINA Agosto 28 de 1922 . 
PAGKíÁ T R E C E 
SPORTS 
V E N T A J A S Q U E 
S E O F R E C E N A U S T E D 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S CRONICA CATOLICA 
¿LA F H E S T A REGIDA. CON L A 
C I E N C I A ? 
B A S E B A L L E N 
G U A N A B A C O A 
a{ usted es una persona que ha' E l próximo Domingo 27 habrá de 
trado Interés pot loa asuntos de celebrarse en esta Villa un interesan-
í10* , 8( usted es una persona quej^e match de base ball. entre los in-
'eridenciado sinj en todos los mo- • victos del Champán Sport de esta 
fc* p0r lo menos en la época ac- j villa, y los que se titulan los únicos 
^ un amor por ios sports; si us-j y verdaderos reyts del Diamante 
SU está caracterizado por su expe- Cárdenas Stars, el primero está diri-
• cia en los sports, o por su de- &ido poí el joven Antonio Blanco, y 
i ĉ ón a los mismos contando el i los Habaneros lo dirige Gerado Cal 
tnd'lo sereno y profundo de aque-! derón que es bien conocido de Ioí 
individuos que los practican; si fans, según Calderón, su club el 
usted, en fin, un sportsmen o un Cárdenas Stars, retendrán 
R E S U L T A D O D E L O S 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I O A AJCERICAití 
O. P. Avt. 
New York 73 50 
San Luis 73 51 
Detrit 68 57 
j Cleveland- 63 61 
• Chicago 59 62 
. "Washington 58 65 
i FUadelfia 49 69 
Boston 46 7o 
" L O M A " v s . " C A R D E N A S 
S T A R S " E M P A T A D O S 
BO 
IiZQA NACIONAL 
Chicago 3; Fiiadelfia 1. 
New York 12; San Luis 8. * 
Cincinnatl 9; Boston ,0; primer jue-
l g i Cincinnatl 7; Fopton 6; segundo jue-
go. 
i d de atención preeten a los sports,1 eso se lo demostraran en el ; 
ne signifique11 é e modo fácilmen-! próximo Domingo 27, los ( 
1 \lBlble una labor de ayuda al en- ses se presentarán en el v 
í^ndecimlento de los sports y a su ped de Viajera Pak en la 
LIGA AME BJ CAN A 
San Luis en New York (lluvia 
Washington 7; Detroit 2. 
ESTADO D E I O S CLUBS 
en su 
r ¿adero fanático, no cabe duda marcha triunfal a los champanistas,! 
T g ge interesará Umbién por aque- ¡os Cárdenenses, no creen en Gar- , 
«m publicaciones que mayor canti- í:ón6. Rodríguez, Rubio ni en nadie. I 
A A  t i    l  ts,! o   l  t á   l match del | 
_i_-í#,-niií>Ti d  Tnníln . ! nrrtT\mn •Hrimino-n 97 loa Carneneu-I 
erde Cés-1 
siguiente 
^eia'eu cuantos casos sean posl- forma: "V. Blanco 3a. b. N. Garcia: 
Pu ¡ s s . C . Santana c. B . Blanoo 2a. Z. ¡ 
ksí el periódico 'Sports", que co- Flores p. A. Morales cf. E . Capetillo i 
enzará a publicarse el miércoles 6 i la . b. L Grau If. F Delgado rf. Ma-i New York . . 74 46 
J1 8e«ntiembre será aceptado por I rio González, Enrique Gener Fede-i Jhicago . . ..*.,".".'.*.* !! 68 54 
¡Jortsmen y fanáticos con agrado y! rico López H. Gut.errez, suplentes: , ^ ¿ u i ^ . . . . . . . . . . . . 67 54 
-Í.*i«facción. ' Sports , periódico j Gerardo Calderón (manager). 
Al Cárdenas Stars, le voy. 




Brooklyn en Plttsburgh. 
LIGA AMERICANA 
Chicago en Filadelfla. 
Cleaeland en Boston. 
L I G A A M E R I C A N A 
LIGA NACIONAL 
«tisfacci
mana! dedicado exclusivamente a 
l̂ orts 7 Que saldrá en el tamaño de 
fL periódicos de la tarde con diez 
seis páginas, le brindará oportu-
nidad para conocer todo el movimien ¡ 
r gportm) de la localidad, del inte- ¡ 
E l dia de Víctor por los clubs 
Juveniles 
Plttsburgh 64 56 
Brooklyn 58 61 
FllaJeliis 42 72 
Boston 38 80 










Washington, agosto 27 
WASHINGTON 
C. H. E . 
010 100 000— 2 12 
100 102 21x— 7 10 
Detroit . . 
Washington 
Platerías- oor el DetrOi% P l.ette, 
M^ore 01sen.PHonoway y Wo.vlaU. por 
el Washingtor Mogridge y Ghairlty.-
Este tendrá efecto la tarde del 
¡jor^de'la República y del extran-1 Domingo 3 de Septiembre a las 12 
í":. I m. jugándose un tiple juego el prime-
inf ormacio-1 ro entre los clubs Cárdenas Stars, 
s. Chanpán Sport, en el 2o. heard 
Atlético del Ce-
de Peñalver en el 
tero. 
Información gráfica, 
.o» diversas, artículos suscritos por ] v. «-TBonas a quienes se reconocen con \ contendrán los clubs 
Jntoridad dentro de los sports y sec-1 rro v. s. Atlético  
iones diversas, harán ameno e in-! match final o séase el último se en-
tesante el periódico "Sports". Ca- frentarán Loma del Cerro v. s. E s -
ncatnras, dibujos y cuentos comple-
tarán el material gráfico y de lec-
tora del nuevo periódico. 
Unico en su clase publicado en Cu-
"Sporte". significará un esfuer-
en nuestros círculos sportivos, 
gnortsmen 7 fanáticos lo harán suyo j gada a la Comisión pro Casa, Sr. 
• "Sports" tendrá una vida próspera Joaquín Tovar e Hilario Franquiz, 
j perdurable. 
U N I O N A T L E T 1 C A D E A M A T E U R S D E C O B A 
ESTADO D E TODOS LOS B O X E A D O R E S Y C L U B S INSCRIPTOS E N 




508 I ma • 
488 ^ 109 terrenos del Arenal Park 
472 ¡ (Luyanó) se llevó a efecto un gran 
883 1 ?esaíío entre los conocidos y teml-
| bles teams semi-juveniles Loma vs. 
j Cárdenas Stars, teniéndose que sus-
I pender en el sexto inning por Uu-
• via, estando amboa clubs empatados. 
E l Cárdenas Stars comprobó a los 
lomistas que no son papelazos, como 
varios clubs infantiles y semi-juve-
uiles de esta capital. 
Gerardo Calderón, manager y di-
rector del Cárdenas Stars, rey de loa 
diamantes, debe estar orgulloeo do 
tentr una novena fuerte y discipllT 
i rada. 
E l pitcher estrella del Cárdenas 
! Stars les hizo ver a todos los cuen-
¡ tistas lomistas que no sólo ee una 
i estrella del box, sino también un 
bateador bueno y fuerte. 
Al bate se distinguieron, del Lo-
í ma, el catcher Mayabeque, Dávjla y 
(Domínguez; y del Cárdenas Stars. 
I Morales, Zoilo Flores, García y C. 
j Santana, sobre todo este último dis-
i parando dos indiscutibles en dos ex-
i cursiones al bate y uno de éstos de 
' trfts esquinas. 
. De los lomistas también se distin-
guieron Bartolo Riera, Aranzaiz, Ma-
chado, García y Vidal. 
DIVISION F L Y AVEIGHT 
Nombre y Club 
Fernández Ruiz R.—Dependientes. 
81 usted se interesa por los asun-
to de sports y decea relacionarse 
con "Sports" puede dirigirse a su ofi 
ylna del Banco del Canadá, Departa-
mento 204. 
trollas de Escobar el triple heard se-
rá a beneficio del respetable, (tres I Gaspar Dian-a.—Aduana 
juegos por una soia entrada es I Andrés García.—C.A.C. 
de esperarse que Iof fans Guanaba- j Miguel A. Puertas.—Deportivo 
coenses acudan en masa, el producto I Enrique Campillo.—Aduana 
dé lo que se recaude les será entre- Francisco Diáguez.—Deportivo 
M. Fernández.—Deportivo 
Ricardo Paramo.—Y.M.C.A. 
Guanabacoenses a Viajera Park, la I Jacinto Pérez.—Dependientes 
larde del Domingo R de Septiembre I Ensebio García.—Deportivo 
y así contribuirán con su óbolo a 
que la compra de ¡a Casa a la viuda 
sea un realidad. 
Mario González. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a R a í a R e a l i n g l e s a 
T h e R o y a ! M a i i S t e a m P a c k e t 
G o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
G o m p a n y 
XMtOXIMAS SALIDAS 
7AJIA JiA. CORUJA, SANTANDER, I.A PALLICE 7 IiXVERFOOIi 
Vapor "ORTEGA". , 
Vapor "ORCOMA". 
Vapoc "ORITA". . 
Vapor "ORTEGA". 
9 de Septbre. 
11 de Octubre. 
22 de Novbfe. 
11 de Dlcbre. 
tora COXON, puertos del P E R U y de OHILE, y por e Iferrocarril Trasandino 









"ORITA". . . 
"EBRO". . . . 
27 de Agosto. 
12 de Septbre. 
9 de Octubre. 
10 de Octubre. 




29 de Ag-osto. 
25 de Sepitbre. 
23 de Octubre. 
Precios especiales de ida y regreso 
rinao gran camarote y exquisita comida. 
a NEW YORK valen $100, inclu-
. Precios económicos para billetes de 
•nwa para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos. 
- .Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de Colombia, 
JADOR, COSTA RICA, NICARAGUA, HONDURAS, SALVADOR, y GUA-
KALA. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CIA 
LONJA D E L COMERCIO, 414. TEI iFS: 
A-6540. A-7227. A-7228 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• S. PEDRO, e.-Dirección Telegráficas: "Emprenave'VAPAKTADO 1641 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Información General 
A-4730.—Dpto. da Tráílco y Fletea. 
A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dto. de Compras y Almacén. 















DIVISION B A X T A M W E I G H T 
Nombre y OPnb 
L . R. Delgado.—Aduana 
V. PIniellas.—C.A.C. 
S. J . Mendoza.—Dependientes 
A. Diago.—Vedado Tennis 
A. Chaple.—Deportivo 
E . Campillo.—Aduana 
33. Pérez Valdés.—Dependientes 
A. Amaya.—C.A.C. 
A. Trillo.—Y.M.A.C.A. 























DIVISION F E A T H E R W E I G H T 
Nombre y Club Peso 
F . Navarro.—Deportivo 125 
F Cartaya.—Aduana 125 
M. Estrada.—Aduana 125 
V. PIniellas.—C.A.C. 118 
A Amaya.—C.A.C. 118 , 
A. Arredondo.—C.A.C. 126 
Luis Hernández.—H.Y. L 126 
S. J . Mendoza.—Dependientes 118 
A. Diago.—Vedado Tennis 118 
Jorge Trillo,—Y.M.C.A. 122 
José A. PéTayo.—Y.M,C.A. 129 



























DTVISON L I G H T W E I G H T 
Nombre y Club 
Melquíades Estrada.—Aduana 




J . A. Pelayo.—Y.M.C.A. 
C. Duque Estrada.—Y.M.C.A. 
J . López Izquierdo.—Dependientes 




Agustín Pérez.— -Ferroviario 
















DIVISION W E L T E R W E I G H T 
bí^0? vaPores "LA F E " y 
! * * los sábados. 
C O S T A N O R T E 
CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerto 
w . ,. alternativamente, pzja los de Tarafa. Nuevltas. Manatí, 
f . i0 iJadre, Chaparra y Gibara (Holguín. 
^J^-stos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
Br*rrlles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa). para las siguientes esta-
r?1*»: Morón Edén. Delia. Geor^ina, Violeta, Velasco Cunagua. Caonao. Es-
E"**iaa, Woodin. Donato Jlquí Jaronú. Lombillo, Sola. Senado. Lugareño, 
ífi£0 <le Avila, Santo Tomás. La Redonda, Ceballos. Pina. Carolina. Sllveira, 
T a 0 u a Quinta. Patria, Falla y Jagíleyal. 
i Ambos I.uqu-j atracarán al muelle en Puerto Paure. 
LVapor "LA F E " saldrá de este puerto el sábado día 26 del actual, para los 
F U Indicados. 
I ^ . ^ K * se recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
m VT*Ror "JULIA" saldrá de este puerto el viernes día 25 del actual, para los 
Anm, VITAS. MANATI. GIBARA (Holguín). VITA. BAÑES. ÑIPE (Mayarí, 
|Ai-'uU Pr68t0n). SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA. GUAN-
v». i. (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. . 
jf-ste buque atracará enJVntilla al muelle ák la Terminal ( F . C. de C"ba). 
^ carga se recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
a.,,. C O S T A SUR 
[ C ^ v f ? * ^ este puerto los dias 5. 15 y 25 de cada mes. par» la» *• 
f l* Vi?005- CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRDZ D E L 
>Ur"o t^7ABal . MANZANILLO NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SAN-
DK CUBA. 
t̂ L0,r "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el día 
Pierios arriba indicados 
carga «= recibe hasta el día mencionado. 
del actual, para 
en e'. segundo Espigón da 
Nombre y Cinb 
M. Fernández.—Aduana 








DIVISION MIDDL.K W E I G H T 
Nombre y Club 
A. Rodríguez.—Y.M.C.A. 
E . Capetillo.—Aduana 
Manuel Fueyo.—H. Yacht Club 











DIVISION L I G H T H E A V X W E I G H T 
Nombre y Club 
E . Capetillo.—Aduana 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
8aMrá de VAPOR "ANTOTilN DEL COLIiADO" - este puerto loa días 10 20 y 30 de cada raes a las 8 p. m. 
Ra>?7»BAÍIIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS. PUERTO 
«o del (í ^ ilALAS AGUAS, SA NT ALUCIA. MINAS, (de Matahambre). 
I Reclhi»^0, Dirnas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
tuiendo carga hasta las 3 o. m. del día de la salida. 
U N E A DE C A I B A R I E N 
I Saldrá , ^ VAPOB "CAMPECHE" 
Jíía a fiot loa sobados «le este puerto directo para Calbarién, recibiendo 
hanVa , c°rr"lo para Punta de San Juan y Punta Alegra, desde al miér-

















































































el (En esta división apar 
DIVISION H E A V T W E I G H T 
señor B . Capetillo.) 
fe] 
D1KECTOS A l-UANTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
vapor "GUANTANAMO cada 28 días (sábado) 
BA. HATTI. SANTO 
JUAN, MATAGUEZ. 
os DuA».t^,\r ^í. ^-A-nu ^ainra ae este puerto c. 
N'OO c a 4 ^GUANTANAMO. SANTIAGO DE CU 
- ^ í v r r m a ^ d >- s a n 
v que recibe en el 2o. EspígOn de Paula. 
ílí * la8rió'(íUantán?UT10" saldrá de este puerto el sábado día 16 de Septiem 
^ AUX Oa v J S v,̂ 1"^10 Para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CU-
|?- b ) SAV tt-(HaitI>- SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS. 
I* Cuba ^.1.* * , MAYAGUEZ. AQUADILLA y PONCE (P. R . ) De Santia-
^ carea «i á ,eJ 8ábado día 23 a las nueve a. m. 
s 86 reclbe en el 2o. Espigón de Paula. 
Wibase al DIARIO DE LA MAMÁ 






STADDíG D E I/>S C L U B S 
(lubs 
Aduane 
Club Atlético de Cuba 
Centro de Dependientes 
Club Deportivo 
Y. M. C. A. 
Vedado Tennis Club 
































Estos avemges no significan que éstos sean los verdaderos stand-
Ing de los clubs y solamente son dados a la publicidad para que los 
slmpatizatTores de los clubs y el público en general tenge una idea del 
! estado en que se encuentran en el día de hoy el campeonato. 
X X X X — L o s boxeadores que tengan una E en la columna de avera-
i ge elgnifica que están eliminados. 
LOMA 
V. C. H. O. A. E . 
B. Riera, gs. 
M. Rodríguez. 3b. 
B. Aranzaiz, If. 
Mayabeque, p. 
A. Machado, 2b. 
M. Dávila, cf. 
C. García, lbv 
J . Vidal, rf. 
M. Domínguez, p. 
Totales 22 6 6 15 3 
CARDENAS STARS 
A. Morales, cf. 
V. Blanco, 3b. 
N. García, ss. 
C. Santana. c. 
Z. Flores, p. 
H. Gutiérrez, 2b. 
Y. Grau, If. 
F . Delgado', rf. 
F . López. Ib. rf. 
Totales 




Home runs: Z. Floree. Three ba-
se shits: M. Dávila, C. Santana. Two 
bases hits ¡Mayabeque, A. Morales. 
Bases on halla: M. Domínguez 6; 
Z. Flores 6. Stolen bases: Machado, 
M. Rodríguez, Mayabeque, Blanco, 
Flores. Struck outs: M. Rodríguez 
7; Z. Flores 5. Passed balls: C. San-
tana Tiempo: 1 hora 19 minutos. 
Umpires C. M. Socarrás (:borne), Ca-
rreño (bases). Scorer Gerardo Cal-
derón. 
:Observaciones: E l match fué sus-
pendido por lluvia al terminar el Lo-
ma de batear la sexta entrada. 
B A S E B A L L E N C R U C E S 
CRUCES, agosto 23 de 1922. 
Sr. Redactor de la Página de Sports 
del DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Distinguido señor: 
L e suplico tenga la bondad de pu-
blicar en las páginas de sports del 
muy leído diario, el resultado del 
juego efectuado en esta localidad el 
domingo pasado entre 
No tema usted.—No tema usted 
por ese lado. Pueda usted aarse 
cuanto quiera a la ciencia y ni la 
fé le cerrará los caminos para la 
ciencia, ni la ciencia lo cerrará los 
caminos para la religión. Lo que le 
digan que es ciencia y que se opo-
ne al paso de la religión, no será 
ciencia, sino vano fantasma con 
apariencia de ciencia. Pero ciencia 
verdadera puede usted tener toda la 
que quiera y puedan sin que por 
ello tenga que abdicar de ningún 
artículo de la fe, ni torcer e! más 
mínimo rincón de la doctrina cris-
tiana. No hay ninguna divergencia 
entre la verdadera ciencia y la ver-
dadera fe. Pero conviene advertir 
algunas cosas. 
Primero.—Qué es ciencia.—Cien-
cia es conocimiento cierto y evi-
dente de las cosas como son en sí. 
Tenga usted esto muy presente. Y 
advierta que ciencia, por consi-
guiente, no es el convencimiento 
"erróneo" de un hombre o una 
sospecha de un sabio, cuando pien-
sa que conoce una cosa, pero está 
en un error, n i . es tampoco una 
opinión cuando cree o sospecha que 
debe ser así una cosa, sin eátar cier-
to de ello, ni poderlo demostrar; 
ni es tampoco una hipótesis de un 
investigador, como cuando uno sin 
estar cierto, dice: vamos a suponer 
tal cosa, a ver si con eeso se expli-
ca tal fenómeno, ni en fin ts fó, 
porque la fe es oscura y no es evi-
dente, sea fe divina, sea mucho i 
más fe humana. 
Segundo.—¿Qué es fe?— F e es 
lo que Dios Nuestro Señor ha re-
velado a su Iglesia y esta enseña 
como cosa revelada. Tenga u'tui 
presente que hay muchas cosas que 
corren entre loa fieles, pero no por 
eso son de fe, ni mucho menos. 
Son piadosos modos ññ veor o de 
Imaginar las cosas, que la Iglesia 
mientras no vagan contra la 'e ver-
dadera, no condena; zon cosas o he-
chos relacionados con la religión 
que se prueban por la historia o 
por la razón, pero que tampoco son 
de fe; son a veces exageraciones, 
errores, malas Inteligencias, Imagi-
naciones de algunos fíelos pero no 
dogmas, ni doctrinas ce la Iglesia. 
Conviene separar la fa de todas las 
otras cosas. 
Tercero.—La ciencia no contra-
dice a la fe.—Puede usted, pues, 
estar seguro de que la ciencia no 
reñirá nunca contra la fee. Todavía 
en veinte siglos no se ha descubier-
to ningún hecho o verdad verdade-
ramente cien: íf lea que destruya 
ninguna doctrina verdadera de la 
Iglesia; ninguna verdad científica 
que refute las pruebas fundamenta-
les de nuestra fe, por ejemplo, la 
verdad de la Sagrada Escritura, ni 
los milagros de Jesucristo, ni la 
conversión del mundo ,nl la perpe-
tuidad o identidad de la IgQesIa 
Católica, ni ninguno de loe funda-
mentos de nuestra fe. 
4o.—Todas las verdades científi-
cas, que se oponen a la fe, pasan.— 
Esté usted seguro; y cuando vea 
que algún sabio trae algún descu-
brimiento. Idea, filosofía, que sea 
contraria a la fe católica, ya puede 
usted creer que aquello no es cien-
cia, sino error. Así han ido pasan-
do todas las filosofías, descubri-
mientos y teorías científicas que 
combatían la verdadera fe. SI se hi-
ciese el catálogo de las ¡ciencias! 
que se lanzaron contra los dogmas, 
y que durante algún tiempo se da-
ban este pomposo nombre y ya es-
táán arrinconadas; si se hiciese otro 
catálogo de ¡sabios! que se daban 
este nombre y que decían que la fe 
contradecía a su ciencia, tendría 
usted dos catálogos muy grandes de 
ciencais y sabios caídos. Y es que 
llamaban ciencia a sus opiniones, a 
sus hipótesis, a sus a sus equivoca-
ciones; ¡y porque hablan dado al-
gunos pasitos en algunos conoci-
mientos se daban a sí mismos el 
nombre .augusto de sabios! 
5o.—Jamás la ciencia destruirá 
1» fe. Y algunos de esos Infelices 
creyeron que la ciencia iba a des-
truir la fe, y aun solían decir que 
na,' | la fe ya había pasado, y que cada 
avance de la ciencia era un retro-
otros verdaderos genios y verdade-
ros sabios?—¡La ciencia! ¿y quién 
tiene la ciencia? Tú, porque sabes 
un poco de biología, ¿puedes decir 
que tienes la ciencia, si la biología 
no es más que un rincón de la cien-
cia? Tú, porque sabes un poco de 
astronomía, o un poco de geología, 
o un poco de historia, ¿te vas a 
tener por representante de la cien-
cia, si cualquiera de esas cosas que 
sabes, si la sabes, no es más que 
un rincón de la ciencia. 
9 o.—Obsorración importante.—Y 
advierta usted una cosa de gran 
Importancia, que de ordinario esos 
sabios que van contra la fe católica, 
saben muy poco de la fe católica. 
¿Cómo, pues, descubrir la oposición 
entre la ciencia, de la que saben 
muy poce, y la teología de la que 
saben menos? 
10,—Conclusión.—Crea usted es-
to que digo, y lo que voy a decir, 
que es una sentencia de un sabio: 
" L a poca ciencia aparte de Dioa; 
la mucha ciencia lleva a Dios". Y 
lejos de estorbar la fe a la ciencia, 
loa sabios verdaderos se hallan muy 
libres dnetro de la fe, y no sienten 
esclavitud ninguna. 
R. V.. S. J . 
DIA 28 DE AGOSTO 
Este mea estA consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Sefiora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
est áde manifiesto en la igleela del 
Santo Angel. 
Santos Agustín, obispo, doctor y fun-
dador; Moisés, etiope y Bibiano, confe-
sores . 
V. C. H. O. A. E . 





"Alaska" e "Ideal". Por el "Alaska 
se distinguieron P. Montalvo, que no 1 avance de ia ciencia era un retro 
permitió nada más que tres hits en, cego de la fe: y que pronto ésta 
7 y medios innings y strukó a once darían degtruida. ¡Tantas veces 
contrarios. ' 
San Agustín, obispo y doctor de la 
Iglesia, nació en Atrlca, el día 15 do 
noviembre del año 354. Fué de honrada 
familia. Muy desde luego comenzó n 
sobresalir su gran tálenlo. Era por 
desgracia, su pasión dominante el amor 
de la libertad y de las diversiones, no 
pudlendo tolerar ninguna sujeción. Co-
mo el desorden de las costumbres con-
duce casi siempre a la irreligión, cayó 
en todoa los errores de los mantqueos. 
Pero los ruegos y las lágrimas de su 
madre, Santa Mónica, alcanzaron de 
Dios la gracia de su conversión y y fué 
bautizado por San Ambrosio. DIcesc 
que e naquella solemnísima funslón com 
pusieron dichos santos el himno o el 
cántico "Te Deum laudamus..." en ac-
ción de gracias por una conversión que 
colmaba de gozo a toda la Iglesia. Con-
tafia treinta y tres años San Agustín, 
cuando fué bautizado. 
No se hablaba ya en todo el orl-e 
cristiano sino d« los talentos, d* ¡as 
obras, de las victorias de San Agustín, 
venerado por el asombro del mundo v 
por el hombre más grande de la Igle-
sia Pero lo más admirable fui, i, . 
siendo tan elevado su mérito y siendo 
su fama tan extraordinaria, era mucho 
mayor en humildad. De pocos santos so 
cuenta virtud más afectuosa, más tlor-
na ni de mayor grado que la de Sun 
Agustín; de pocos que tuvloran el cora-
tón más -cabraaado en un amor de Dios 
tan puro y tan activo, de pocos, que 
profesasen a Jesucristo y a s uSantí-
•Ima Madre una devoción más viva ni 
más t | rna . La caridad con los pobres 
correspondía a su abrasado amor de 
Dios. 
En fin, la preciosa muerte de esta 
hombre verdaderamente grande, fué a 
los 28 días de agosto del año 
T R I U N F O E L 
C I E N F U E G O S S O B R E 
a C A R D E N A S 
Cárdenas, Agosto 27. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
A pesar de la ^ran agitación que 
existía dentro de las novenas Cien-
fuegps y Cárdenas, se ha efectuado 
el Juego último ddl Campeonato, ga-
nando Cienfuegos. 
Castellanos. 
W I L U A R D P R E P A R A 
SU R E V A N C H A 
L 0 3 A N G E L E S , Cal. 26. 
(Por The Associated Press.) 
José Wllllard ex-campeón de pe-
so completo ha firmado un contra-
to para dar exhibiieones en un tea-
tro de San Francisco a partir del 
S de Septiembre. 
Será la primera vez que Willard 
aparecerá en público desde que per-
dió su título con Dempsey en Tole-
do el 4 de Julio de 1919. 
Según su representante ha acep-
tado la oferta de San Francisco por 
se "han hecho estos pronósticos! pe-¡ creer que ésto le daría oportunidad 
HumlKM-to Guida. 
A L A S K A 
V. C. H. O. A. E . 
Can fildeó de una i 
ñera notable. E s también Je elogiar-1 ya"veÜ8ted "que l a fe y la réli- I do demostrar al público que está en 
se la labor de Víctor, pitcher del | 16n no tjenen trazas de morir to- condiciones para volver a pelear 
"Ideal" y el fenomenal battlng de 1 davía E n camblo pasó Kant. y pa- con Dempsey. 
Margarito, quien dió un home run y > 8aron tI.a8 ¿1 sucediéndose todos los I • 
dos ^ I f ^ f ™ ™ £ f vd°8BAp0«, Realistas; pasó Haeckel y Vogt y J I M T R A C E Y R U M B O A L P L A T A 
errores. Para más detalles véase el j eyolucIonistas; pasaron todas | , 
score. I iag cosmogonías de los que hicieron 
Sin otro ¡yartícular soy de atto. arina de ellaa contra la fe; y pasa-
y s. s. " ^ . . _ ron uno tras otro los racionalistas 
bíblicos, que deshacían las Sagra-
das Escrituras y, en especial, los 
Evangelios, Paulus con su sistema 
psicológico, Baur con su escuela 
neotubinguense, Strauss con su mis-
ticismo. Renán con su falsa vida de 
Cristo, Loisy con su modernismo... 
y. en camblo, la fe vive. Y, no tema I __f'1A^")!' 
usted seguirá viviendo viendo pasar j n 
a sus pies el rio de todas esas cien- I 
cías, de esas ciencias falsas, que se 
llaman ciencias, y son opinión, 
error ocurrencia, como usted quiera 
llamarla. 
6o.—Tampoco la fe deírtrnye I» 
ciencia.—La verdad jcómo va a 
contradecir% a la verdad? Y la fe 
e« la verdad y la ciencia también 
es la verdad; porque si no, no es 
ciencia. Por eso la fe nunca teme a 
la verdadera ciencia, ni a los ver-
I D E A L daderos sabios, ni son sinceros. Lo 
A. Pedroso, lf. 
Valdesplno c 8h 
Montalvo, rf., p. 
Bello. Ib. 
Can. cf. 
Pedroso, ss., 3b 
A. Fuente, p . , J 
N. Bernal c , 
. L Fal la , ss., c 





















Totales 41 7 10 27 3 4 
V. C. H . O. A. B . 
Armando, ss 
J . Salvador, lf. 
i Víctor, p. 
I Castro, c. 
¡ Margarito. 3b. 
A. Gómez, Ib. 
¡ Carlos, cf. 
Chino, 2b. 
Chito, rf. 













N E W Y O R K , Agosto 2 6. 
(Por The Associated Press.) 
Jim Tracey, campeón de peso 
completo de Australia, que debe pe-
lear con Luis Angel Firpo. campeón 
de Sud América, el viernes 8 de 
Octubre, salió hoy para la Argenti-
na a bordo del Vauban. 
E l match tendrá ¡ugar en Bue-
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E P L A T I L L O S 




D E L A MARINA. 
Habana. 
E l doctor César Fernández, del 
oue teme es que con el f'a^úoso C ^ b de Cazador^ de Matanzas, ga-
nombre de ciencia hagan creer a los lnó con4UI1 f^F6 ^ p e o n a -
SdoefcM que la ciencia es contraria ¿0 ^c lona l de Platillos celebrado 
a la fe; p'ara lo cual algunas sabios fef^J^*^ ~ ^ ^ J « f f f 
presentan como ciencia lo que no es 
sino ocurrencia y error. 
7o.—¡Mentrla!—Así , pues, cuan-
do le digan a usted que la ciencia 
y los sabios contradicen a la rell- i , 
glón y la fe, responda usted rotun- | «rada, contándose gran asistencia 
damente. y sin vacilar: ¡Mentira! 
el doctor Marcos Finar, del club ma-
tancero también. Hace tres años 
consecutivos que el campeonato na-
cional radica en este Club. 
Enorme concurrencia presenció la 
GOMEZ, Corresponsal. 
Totales 38 S 6 25 8 
Anotación por entradas 
Ideel . 
Alaska 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
femenina. 
L a ciencia no; algo que sin ser cien 
cía se llama ciencia, sí. Los sabios 
no; algún sabio, que sabrá mucho, T A ] I I V I A I M P i n i O 
pero no lo sabrá todo, que tendrá l ^ U f l A m i l U l V 
algo de ciencia, pero no tendrá la 
ciencia, sino alguna opinión, o al-
guna equivocación, o algún error, 
o algo que parezca ciencia o algún 
prejuicio, o alguna hipótesis gra-
tuita, o alguna fantasía, eso sí, bien 
E J U E G O E N S A N T I A G O 
Sumarlo 
Madame la lluvia, que lo viene 
trastornando todo en estos días, im-
2 0! pUede ser que se oponga a la fe; pidió la efectuación en la tarde de 
1 2 pero la verdadera ciencia no, los 
i verdaderos sabios, de ningún mo-
; do 
ayer del Juego anunciado en San-
tiago de las Vegas entre el team 
de esa localidad y el Fortuna. E n 
Home run: Margarito. 
hit Valdesplno, Pedroso 
8o.— ¡Los sabios ¡La dencia!— j cee encuentro se iba a decidir el se-
Two bases, ¿ y dónde están los sabios? ¿dónde 
y Margar!- hay un sabio que lo sepa todo? ¿dón-
to. Struk out. por Víctor 8. por de hay un sabio que sepa ni siqule-
' Fuentes 0, por Montalvo 11 en 7 y ra mucho? i¿Dónde están esos sa-
'2-3 innings. Deal ball a Castro. Ti- bios que sepan tanto que puedan 
i me 1 hora 47 minutos. Score: Gui- afirmar que ellos han descubierto i'.o alto. E l jue.̂ o tuvo que ser sus-
i d-a Iznaga. Umpires: Gómez en ho- la falsedad de la augusta fe cató- j pendido en el segundo inning para 
ime: Bonachea en bases. I lica, que no han descubierto tantos í continuarlo en mejor oportunidad. 
pundo lugar de lf. Liga Nacional de 
.Mnateurs en el circuito del Oeste, 
pero, como decimos al principio, 
Madame la Lluvia impidió su rea-
lización al hacer su gracia desde 
C A T O R C E Ü i Á i ü ü Ú L L a tfiAiUilA A g o s t o ¿ 6 a e i 9 2 ¿ . 
A ü L í L x c DIREeiORIO PROFÉÍSIONAL P R O F E S I O N A L E S 
^ 0 € A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
- G O N Z A L O G ^ P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e í é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
Eáí'ECIAL.ISTA D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R SAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas . 
Consultas de 3 a 5 y de U a 1. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C . Monte, 374. Teléfono A-9Ó45. 
P R O F E S I O N A L E S 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
ó p. m. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
c r a t r j A J r o 
T médico de visita de la Asociación Ce 
Dependientes. Afecciones venéreas . Vías 
urinarias y Enfermedades de seftoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a i 
Obrapía 6r altos. Teléfono A-4364. 
D R . P A R R A S 
Especialidad en estomago, pulmones, 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inyecclo-; 
nes y masajes. Consullas, de 3 a B, 
todos los d í a s . Martes y viernes, gratis 
?ara las pobres. Trocadero, 71. Telé-ono A-5767. 
3T066 23 8 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, ntimero 1S4. Notarla. Telefo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 80d.-29 j a 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notario Públ ico 
Manzana de Gómez 343. De 8 a . m, 
a 4 p. m. Teléfono A-4952. 
»718« 23 s. 
D R . L U C I U S L A M A R 
abogado de los Colegios de Nueva 
fork. Washington y la Habana.: Cuba, 
i i . faltos). Teléfono A-684». 
ÍÍ1844 «1 ag 
D I V O R Q O S 
Tramitación rápida y fác i l por dif íc i les 
que estos sean. Causas civiles y crimi-
nales en general. D r . R . Vilardel l . 
Chacón, 23, departam^pto numero 7, 
segundo piso. 
34052 8 • 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la t 
Casa de Salud del Centro Gallego. H a ' 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 Jl 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médlco-Cirujano-De«tl8ta de las facul-
tades de Philadelfia, Washington D . D . 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentaria en general. E n c í a s enfermas. 
Caries dentaria en todos sus grados E x - \ 
tracciones y trabajos artificiatles por 
los métodos más modernos. D r . Barnet 
No. 45 (antes E s t r e l l a ) . Consultas de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
37222 23 ag. 
D R . A . V . D A Ü S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
Tratamiento de la tuberculosis pulmo-
nar, en sus primeros períodos, por in-
yecciones intravenosas. Mejoría rápida 
de los s íntomas , tos y fiebre, aumento 
constante y progresivo en el apetito y 
peso, tratamiento del Asma esencial y 
del 
R E U M A T I S M O C R O N I C O 
por invecciones intravenosas. 
D I S P E P S I A S Y C O L I T I S 
Servicio de entermcra, masajea, corrien-
tes e l éc tr icas . Consultas de 9 a 10 
a. m. y de 12 a 3 p. m. }2.00. Reco-
nocimientos, $3.00. Los tratamientos a 
precios relacionados con el estado del 
enfermo. A los pobres gratis; martes, 
jueves y sábados. 
R E I N A 1 2 1 
(Esquina a Lealtad.) Tel f . M-6520. 
34481 ' • 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
94. Teléfono A-3940, Particular 1-2987 
37118 23 8. 
D R . B O L A D O 
D R . F R A N C I S C O A . D E A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C u b a , 48 , b a j ^ 
84003 3 • 
M . G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a . m. y d« 3 a * p. m. Teléfo-
no A-8791. 
Ex-lnterno del Hcspital de Emergen-
cias y Clínica del doctor A r a g ó n . T u -
herculosls. Enfermedades de señoras y 
n iños . Tratamiento de la Morfinomanía 
con invecciones y métodos modernos es-
peciales. Tratamiento de la Sí f i l i s y en-
fermedades venéreas . Consulta de 8 a 
)2 m. San Miguel 55 esquina a San Ni-
co lá s . Teléfono A 9380. Para visitas 
avisar a Zulueta 32, altos. Teléfono 
A-0350. 
33323 30 ag. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca'-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de Beño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, ¿9. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D O C T O R J , A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . L lec -
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128. entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 81d-lo 
D R . J . V E R D U G O 
BSPBCZAXíISTA V E F A B t S 
E s t ó m a g o intestinos, aná l i s i s del 
tubo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a. 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B . T e l . A-8385. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
Arquitecto. Proyectos para construpclo-
nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
obras por adminis trac ión . Prado, 100. 
Teléfono A-9770. 
37078 M • 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
" r . ' F E L I X P A G E S 
CIBX7JAKO D E I . A QUIUrCA 1>B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 5. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños. 61. Te-
léfono F-44 8Í?. 
D r . A N T O N I O R I V A 
' Corazón y Pulmones y Earermedaúe» 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m bcrnazíi. '¿'¿. baj<ib. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono F-2579. 
C6979 31d-lo 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de laa Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades le Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de 3 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a. m. 
C2913 Ind . 12 ab 
P O L I C L I N I C A 
Corrales. 120. Teléfono M-62?.3. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. 
Ray»s X . Anál i s i s etc.", -Doctor Frayde. 
27795 28 j l 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11 Vedado. Teléfono F-1184. 
3S906 10 ce 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E Q P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago e 
Intestinos. Carlos I U , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especia! de las afecciones 
do la sangre, venéreas, s í f i l i s , partos y 
enfermedades de señoras . Campanario. 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8y90. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vene-
reo, hidrocele, s í f i l e s ; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
23. Teléfono A-1768. 
34336 6 s 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Blectrl-
¡ cldad Médica. Ex-lnterno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio ' ' L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2842 y 
A-2553. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (es tómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedadei? de señoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R , H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Unlvera'dad. Gargan-
ta, nariz y o ídos . Prado. 38. De 12 a 3. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Pie l . Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1. p. S p . m. Teléfono A-5940. Pra-
do 38. 
6494 ind. 20 ag. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta de -r y 
media a 10 y media a . m., y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparil la. 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
36206 17 s 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hoapltal Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Cistocopla y cateterismo de 
los uréteres . Inyecciones de Neosal-
v a r s á n . Consultas de 10 a 12 a . m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades dt- la. 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tis is pulmonar en todos los 
períodos tratamiento eficaz, ráp ido . 
Hemorroides, pronto •alivio y Curación 
sin operar. Enfermedades crónicas de 
es tómago e intestinos, por procedi-
miento especial. Enfermedades de la 
médula espinal. Mialitis ataxia. Callo 
Manrique, número 124. 
35980 8 • 
D r . J a c i n t o M e n c n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. ni. Teléfon*» 
A - T m . Industria. S7. 
C3261 Ind-23 ab 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la I'iel y Sefloras.) 
Se ha trasladado a VirtudeB. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Telé-
fono 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la F a -
culta dde Mecíiclna. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, en Sol, 79. 
Domicilio: 15, entre J y K , Vedado. 
Te l í fono P-1862. 
33907 10 oo 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico de la Casa de Beneficencia r 
Maternidad. Espftíúallsta en las enfer-
medaiies d¿ los n iños . Médicas y Qui-
'fircicas. Ccnsult£-.«: De 12 a 2. Línea. 
«aeré F y G . Vedado. T e l . F-4233. 
D R . A , G . C A S A R I E G O 
Catedrático uo la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga' . V ías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno. 125, 
C3051 Ind-13 ab 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s diges-
tivas; (estómago. Intestinos, hígado y 
páncreas ) ; y trastornos en la nutrición. 
Diabetis, obesidad. Enflaquecimiento, 
etc. De 3 a 4. Campanario 81. 
C3523 31 ag. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 8 a 4 P. m. Medicina. ínter-i 
na. especialmente del corazón y de loa • 
pulmones. Partos y enfermedades de ¡ 
niñee. 
D R , E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ga-
tos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario/ 45. 
TeK-fono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
D R . A R C E 
Especialista del Hospital Municipal. 
E s t ó m a g o e Intestinos. Escoba? 47P 
bajos. Consultas, de 12 a 3 p. m. T«« 
léfono M-7462. 
C5955 3ld-lo. 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso da su viaje, está de nuevo 
al trente de su Instituto Médico. Sscre-
siones internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No vis ita. 
Consulta, $5.00. _ _ 
C2582 Ind 2 ab 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritlsrno, 
pl j l (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria. en-
terecolitlíi. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a6. Ecobar, 162, antiguo, bajo. No ha-
ce vlitas a domicilio. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. T e l . A-6483. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad es tóma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, da la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A - 3 7 » l . Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
D R . J , D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila. 72, 
Da 2 a 4. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y s á b a d o s . Amistad. 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 n 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vía» ü r l - ! 
narlas y Electricidad Médica. Rayos X , | 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
" D R . J . B . R U I Z ( 
De los hospitales de FUadelfla, New ¡ 
York y Mercedes. Especialista en en-, 
fermedades secretas. E x á m e n e s ure- I 
troscópicos y c i s toscóplcos . Examen del. 
riñón por los Rayos X . Inyecciones del' 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p, m. a 
8. Teléfono A-9051. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
Afecciones de la boca en general. 
Bgldo. número 81. 
83435 81 ag 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades Ae la 
Piel, SifiliB, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d( S a i . 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C5976 31d-lo. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales Mé-
l ico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades d«l sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corazón Con-
sultas: De t a 3. {$ 20.) Prado, 20 altos. 
C5977 31d-lo. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e Vajtes 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T 1 -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a m. 
Para los señorea socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días háb i l e s . 
Habana. 65. bajos. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxido de Azóe . E s -
pecialidad en coronas y puentes e In-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
flia nara cada cliente. Consultas de 1 
a l . San Lázaro, 346. Tel A-3843. 
C6347 Ind. 13 ag 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Trasladado a Ban Hicolá», 18, bajo» 
Profesor titular de la Escuela Dental 
de la Universidad. Especializado en 
Ortodoncla y Prótes i s moderna. Con-
sultas de 9 a 4. San Nicolás , 1S. bajos. 
Telefono A-1887 
33410 * 2 S 
O C U L I S T A S 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De las . Unlversl-
u*„ l s « Harward. Pensylvanla y Ha-
r«^; , i . :?orai} "Jas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19. bajos. Teléfono A-6792. 
~ F A R A A G U A 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
t - ^ ^ , .̂w O C U L I S T A 
¿SÍSi Ia C11nlca í e l doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12 Prado. 105. 
correspondencia, que só lo se admit í 
rá en ¡a Admin i s trac ión de Correos, 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
fia m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
dos horas antes de ¡a marcada eñ el 
bülete . 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, nariz y odoü, cor,-
t V ^ 3 í16 12 a 4. para pobres de 12 a 2, 
\ ¿ L ? 1 mes- San Nico lás . 52. Teléfono 
Ind. 
C A L L I S T A S 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 
San ?íi&ue1' « - j i . Teléfono M-2290. 363o6 ! oc 
Q u i r o p e d i s t a de f a m a , A l f a r o 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a $1. 
ae s a 11 a. m. Operaciones, a $2. de 
1¿ a o p. m. Sin cuchilla, sin peligro ni 
S? ££' 611 callos y u ñ a s . Especialidad en 
oínl'P08- domicilio, convencional. 
¿69o6 ¿2 s 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
único en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, J l . A domicilio, precio 
segon distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes.. . 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Qnímlca Agrícola e 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál is i s de abonos completos, 12 pe-
sos. Anál i s i s de orinas, completos, 
?2.50. San Lázaro. 294. T e l , M-1558, 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADBONAS 
Muchos años de práct ica . Los ül t lmos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas t.j 
12 a 2. Precios convencionales. 23, nú-
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfo-
no E-1252. 
" n . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A " * 
108, Aguiar, 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos loa 
pueblos de España . Dan cartas de cré-
dito sobre New York. FUadelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Par la 
Hambureo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C3381 10 t d 
• Precios muy baratos. 
Paji l las de refrescos, servllletaa 7 
esencias. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y O . 
P a o l a . 4 4 — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
el 15 de septiembre a las cuatro de la 
tarde. 
E» vapor correo francés FLANDRE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E O C T U B R E 
V para los puertc? de 
L A C Ü R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el d í a 
15 D E - O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir s^-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor clari-
dad. 
S u Consiematario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
E l vapor ALFONSO XH 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerU^ 
Lo» billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
ta salida. 
Los pasajieros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c í a ' 
ridad. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922. 
Vapor correo francés "Espagne", 
el 15 de noviembre. 
Vapor correo francés " F l a n d f i " , el 
28 de noviembre. 
Vapor correo francés "Lafayette", 
el 15 de diciembre. , 
Vapor correo francés "Flandre", el 
15 dr enero 1923. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Kacen pagos por cable, ciran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres París, Madrid, 
Barcelona, New York, Nê v Orleans, F l -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Kuro-
pa. asf como sobre tudos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente. 
J . B Á L C E L L S Y C a . 
S. E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de 1» 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". « 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las. embarcaciones del 
lanchero de l a ' C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d ía d« 
la salida d^i buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n ingún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de eqni 
paje, tu nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sus letras y la m » 
yor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y a p e l l é 
do de su d u e ñ o , as í como el puerto de 
destino. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de au d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Par í s , 45 .000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
F r a n c e 3.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
"La Savoie, L a Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette , N i á g a r a , Leopol-
dina , etc, etc. 
E l vapor ALFONSO M 
C a p i t á n : C . M O R A L E 0 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia públ i ca , 
que só lo se admite en la Administra-
c ión 'de Correos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
I en el billete 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
E l martes 29, a las 8 y media de la 
mañana será la fiesta mensual a la 
gloriosa Santa Marta. 
E l Director, 
F r a y Carmelo de la Sant í s ima Trinidad. 
37416 i 29 ag 
E l vapor francés SAINT RAPHAEL 
sale de Santiago de Cuba el 25 de 
cada mes, para puertos de Hai t í , 
Santo Domingo, Puerto R i c o y Anti-
llas. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficio* No. 9 0 : Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
i L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-790e 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l próximo domingo, a las ocho y] 
media, misa cantada con exposic ión j 
del Sant ís imo Sacramento al Sagrado, 
Corazón de J e s ü s . L a comunión a las I 
siete y media. 
l i a Presidenta. 
87318 27 ag 
LINEA PILLOS 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Naris, garganta y o ídos . Consultan de 
í a 8 y media p. m. Monte, 230, Junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, hú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-1 
fonos: M-7285 y P-223e. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Naris y Garganta. ConsulUis: 
Lunes. Martes. Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas. 46, esquina a Persevean-
cia No hacj visitas. Teléfono A-4465. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Qulrdrgica». 
Libertad. 60. Marlel. Consultas de 1 
a 3. Te lé fono Larga distancia. 
C5090 Ind. lo. Jl 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
tíades del e s t ó m a g o . Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias. Ulce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a . m. y de 13 a 2 
p. m. Reina. 90. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermcdaoea del »Coraz6n, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 13 a 2, loe dfaa la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-5418. 
Ind 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consulta» de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
06991 81d-X 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Slnocitls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local v general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53, bajos. 
C3145 31d-lo. 
. I G L E S I A D E S A N F E L I P E . 
E l día 27 de Agosto las "Hijas do 
María y Santa Teresa de Jesús" del 
Templo de San Felipe, colfebrarán los 
siguientes cultos en honor de la Trans-
ververación de Santa Teresa de J e s ú s . 
A las 7 112, misa de comunión gene-
ral . 
A las 9, misa solemne con orquesta 
y sermón a cargo del Rdo. P . Juan 
José del Carmen. 
Por la tarde, a las 7, Exposic ión del 
Sant í s imo Rosario, ejercicio, sermón y 
proces ión. Predicará el M. Rdo. Padre 
José Vicente de Santa Teresa. 
37333 28 ag. 
S O L E M N E S F I E S T A S 
Que la vi l la de Guanabacoa dedica a su 
Excelsa Patrona y Tutelar Nuestra Se-
ñora de la Asunción: 
Día 25.—A las siete de la noche, rezo 
del santo Rosarlo. Salvs y Letanías 
cantadas. * * i r * 
Día 26. — (Fiesta llamada de Mendo-
za) — a las nueve de la mañana co-
menzará la fiesta solemn* con Misa 
cantada v Sermón a cargo del Reve-
rendo Padre Juan de -Errazt l . 
Día 27.—A las seis de la tarde sal-
drá la Procesión, llamada de la Octa-
va, desde la Iglesia Paroqulal a la 
casa de la Camarera. 
E l Párroco . 
36879 W k g . 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
BARCELONA 
S a l d i á de este ouerto sobre el d ía 10 
D E S E P T I E M B R E , admitiendo carga 
y pasajeros para: 
S A N T A C R U Z D e L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R H - ' E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes, dir í jase a sus 
Agentes 'Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio 78. T e l . A-3082 . 
H A B A N A 
VAPORES CORREOS 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor "SPAHNDAT 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 0 d e S E P -
T I E M B R E p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
E l v a p o r 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z y T A M P 1 C C 
e l 2 6 D E A G O S T O . 
Este vapor ha sido construido E S -
P E C I A L M E N T E para comodidad de 
los pasajeros de tercera clase. 
Para intormea: Dirigirse a 
R . D Ü S S A Q , S . en C 
•Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
i H A B A N A 
S E C K E T A B I A D E O B a T l 
-Negociado de P.-r^oT^8 p^ 
Habana, agosto 8 ^ ^ 0 ^ ^ m í ^ 1 ^̂,1̂̂- ̂ 1 $1% Ha^,: 
p r o P c s l c i ^ L s 6 ^ 1 ^ ! ^ ^ ^ ^ 
el suministro y entrf.? ««Trató?*** 
de la Ciudad de l l i ^ P * U jl8, ^ 
materiales nara 1* "abana, de ¿¡f"** 
vicio de a e u l n,.a l n s ^ a c « S . t W i 
las proposiciones b« .¿ ! r3 - ^ ent,;! 
Públicamente le "r4n*lr in4 * Ue* 
quien lo solicite - -MaH« J * * * * * * ^ 
C^mnifs6 ^ £ £ ^ m * 
- 4 ^ - « ^ - 2 . y 2S 
R E P U B L I C A D E CUBA t t t ^ ^ - Ü 
víncial Electoral de la h t Unta P* 
alta situada en la calle í¡ t>ai1̂  plant 
en esta ciudad, proposición?, 
cerrados para la subasta "uVí1 
c ía les y de muestra que han% oleta« 
la Provincia de la Haba"? 6 Ul 
clones parciales, el día nHmen h 
viembre de este año y de l,?ero • -
de los paquetes en que han ^ 0 1 1 ^ » . 
a las Juntas Municipales" EuenvI»¿í 
así como para la subasta ^fv0101»!»? 
ra estado de escrutinio^ dHPaho^» l i -
madas, en su caso. E n el rit= l « ro-
tes mencionados, se ahrfrán7 hora ^ 
públicamente d.chas n i ^ I , y leeri* 
el local de la J i ¿ u E S r e 8 ^ l o n « « « 
f=e encuentra el pliego áe ^OSf*1*** 
para la subasta v ae dari« ^ ^ c l o a S 
a quien los solicite t o ^ . i p 0 m e n o r 2 
hiles de ocho a once de l l ' d I ( * hl-
una a clncc de la tarde w?^11*11* * (U 
y tres de Agosto d r ' m ü ^ ^ n á 
veinte y dos. Jacinto Ru . ^ ^ t o i 
cretario de la Junta Prov í r P * * - S¿. 
ral de la Habana/ Provinclal E\*¿£ 
C 6573 
~ 4(l-í5 
S E C B E T A B I A D E OBBAS t u t ^ • 
Negociado de Personal yOonW,110^-
baña Agosto 8 de 1922. ¿ w ? ?8- ^ 
de la mañana del día 29 rtí * ^ 
1922, se recibirán en estó v8^10 ^ 
Proposiclonee en Pliegos c e r r i l 1 * 4 » 
el suministro y entrega g r a d o s 
de la Ciudad de l a ^ ^ 
la madera v a m t » ^ 0 i ^ j _ ^ <ie toí» 
$¿ 1 
— -.uuouu uo ia «abana. -1. . r* 
a adera ya terlales de cono»! toí* 
lúe necesite durante el año fuU<?:,6n 
ifl??» o iqí)9 -.r * ^»_ano riscal <]t que 1922 a 1923, y e n t o n c e s ' l ^ ' V ^ a'-
nes se abrirán y W á n pflblffi!^0-
So darán pormenores a au!en^raent»-
lite. Mario de la T o r r l e^I n Tl0, •«U-
Negodlado de P e r s o n a l T Comnfe 
C 62^8 4 d-9 2 d-Í8 ag1*1" 
SOCIEDADES Y EMPRE-
SAS MERCANTILES 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E G A U C U 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Director dU k 
todos los miembros de esta km-ujUr 
para la J U N T A G E N E R A L HCTIUnn 
DIÑARIA, que habrá de teneTlusar .b 
el local social el domingo 8T <r«i ¿¿ 
rrlente, a laa DOS de la TARDE par. 
tratar de la inversión de qnino» mií 
pesos del sobrante d6 capital que doim 
esta Asoclacldn. sobre la cas» NeptuaZ 
sin número oficial, señalada eztraofl. 
clalmente con el 809 de la citada ca-
lle, y demás particulares relaclontdos 
con esta operación, haciéndose con*, 
tar, que según lo dispone el Artteule 
30 del Reglamento Social, se celebrará 
dicha Junta con cualquier ntlmíro d« 
asistente*. 
Habana, 1S do Agosto de 1921, 
E l Secretario, 
rrancla00 Sabia S«I1«tra. 
C65W Bd-ll —• 
C O M P A Ñ I A L O M B A R D , S , A , 
C o n v o c a t o r i a 
• |-- p—n - • • " ' 1 • | 
A petición de los Accionista* Brct. 
Konig Bros & Co. Oeorge R . MoeU r 
O . Egtfera, que representan tai» d* 
una quinta parte de las Accione» i» 
esta Compañía, que se hallan ta dr» 
culación, y de acuerdo con el Inctw C, 
del articulo tr igés imo segundo d* lo* 
Estatutos, convoco por este medio, orna 
pllendo órdenes del Presidente, a los 
señores Accionistas para la Junta Ge-
neral Extraordinaria que habrá d» ce-
lebrarse el 8 de septiembre próximo, a 
las tres de la tarde, en el local <tne 
ocupan las Oficinas de la Sociedad, ot-
ilo Presidente Zayas número nuera, pt* 
r a tratar sobre los asuntos detonnlnar 
dos por los Accionista* p«ticlonaHo* m 
saber: 
A:—Do la marcha do los negocios ds 
la Compañía, desde) su formación 7 me-
didas que deben tomarse para bu mejor 
gobierno y prosperidad, 
B:—Discutir la s i tuación ecoudmíos 
da la Compañía y dictar, mediante ipre* 
bación, las medidas necesarias P*r» n 
mejor marcha. 
C:—Tratar de las relaciones «xlst»-
tes entre la Compañía y BUB Aedome-
tas y acreedores; y, 
D:—Para confirmar o modlflcer • 
formación del Consejo' de Gobierne f 
de la Junta Directiva de la toUnm-
Y para su publicación en la tora* 
prevista en loa Estatutos, expido » 
presente en la Habana, a cuatro o» 
Agosto do 1922., 
Cf> Alfredo X o o * » * 
Secretarlo. 
8711Í 2S-at ^ ALQUILERES 
H A B A N A 
S e a l q u i l a n los a l tos d e Cienfnegos, 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , ha l l , 4 ha* 
b i t a d o n e s , c o m e d o r a l fondo, coai^ 
to d e b a ñ o c o m p l e t o , coarto de 
c r i a d o s c o n sus s e r v i d o é , y coems 
d e gas . T i e n e a g u a s i empre . L a lla-
v e e i n f o r m a n , e n los bajos . 
I n d . 
IB A L Q U I L A L I U D O P I S O 
sala, recibidor, tres cuartos y ^ f ^ n » 
baño, moderno en C a ^ f I11,,., ( W 
a Infanta y Ayesterán. * } } ° * * T t n A * 
Entrada por A y e s t e r á n . Alquiler • 
37556 ^ o T -
ÍGN $60.00 S E A L Q t l T L A ' 
alta de moderna <»ns.trucci6° I " , doí 
panarlo 196 con sala, comedor, 
cuartos y buenos servicios. 
3755S 
VAPORES DE TRAVESIA 
P r o f . C l a r e n c e H . M a c d o n a l d 
EspcclallS-u. e.i Masage de la columna 
venebrtil para dolores de cabeza y 
otros padecimientos, ejercicios c ient í f i -
cos privados para adultos y niños an í -
micos. Avenida de Bé lg ica . 12. Teléfo-
no A-2499. 
32740 26 Ag. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos de neuritis Optica, ataxia, pa-
rál is is general, etc., reputados por I n -
curables. 
E a el tratamiento más cient í f ico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
D » . B . C A 6 T B L L S . especialista en 
enfermedades de l a sanare, piel, 
s í f i l i s y venéreo. 
De 11 a 6 p. m . — P R A D O . 27, altps. 
Teléfono M-800a. 
C6480 i n d . 13 J l 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista. De la Universidad 
de Colombia. Facultad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
tista del Centro Andaluz. Operaciones 
sin ddlor. Métodos modernos. Consul-
tas, de 8 a 6. Industria, número 4. 
3S273 30 ag 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, nú-
mero 149, altos, entre Angeles e Indio. 
35659 13 s 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A I S T I Q U E 
V a p o r é s Correos Franceses bajo con-
trato Postal con e l Gobierno F r a n c é s ¡ ó ñ s í g n a t a r i i . 
V A P O R E S C O R R E O S D E I A C O f l | . 
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a r t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( r avisto» de U T e l e f r a f í a d o k f i t ^ 
P a r a todos los informes r e l a c Í M a -
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a «a 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 
5. Rayos X . Aná l i s i s corrientes. Inyec-
ciones Intravenosas para s í f i l is , asmá-
ticos reuma, eto. D r . Frayde . 
33449 81 ag 
E l vapor correo francés ESPAG1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E S E P T I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
E ! vapor MONTSERAT 
C a p i t á n : A . C O M E L L A S 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
30 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevant** la 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E -
N E F I C E N C I A 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E C U B A 
Tesorer ía , P a g a d u r í a y Contaduría 
Mazorra. agosto 16 l ^ Z Z . 
Hasta lar, hora», y d ía s del mes de 
Agosto de 1922 que a c o n t i n u a c i ó n 
¿o expresan, se recibirán en las ofici-
nas del Hospital de Dementes, propo-
siciones para los siguientes suminis-
tros durante el resto del a ñ o ^iscal 
1922 a 1923. L a s proposiciones se 
presentarán en robres cerrados y se 
abrirán y leerán p ú b l i c a m e n t e por el 
orden oue sigue: 
Agosto 29-1922 A las 8.30 a. m., 
(bastidores para camas; a las 9 a. m. 
'calzado; a las 9.30 a. m. efeciot de 
locer ía ; a las 10.15 a. m. leña y a 
ias 15.45 a. m. lona n ú m e r o 6. 
Agosto 30-1922. A las 9 a. m. efec-
tos de ferretería y a las 10.15 a. m. 
huevgs. 
E n la Contadur ía del Hospital se 
darán informes, pormenores y pliegos 
a quienes los soliciten. Adriano Si lva , 
Tesorera Contado; Pagador del Hos-
pital 
P 34 19 3 d 26 ag 
S E A I . Q X n i . A K L O S A L T O S 
denas No. 73, acabados de p l n u u " ^ 
habitación en la azotea. I ^ e ° ° bodef» 
a todas horas. L a llave en ia ° ^ 
de enfrente. Para Informe, su 
en la misma, de 12 112 a ~ 
S E A L Q U I L A P A R A H O T E L 
C L I N I C A 0 C O S A A N A L O G A 
Un edificio terminado de construir. » 
una cuadra de Belascoaln. 4 * r i « 
Nuevo Frontón por Marau«» ^ ^ " ^ 
Se'compone de 44 departamento* 
baños, gran comedor, codna. 
almacén, ruardarropla y carpet*. ^ 
laclónos modernas etc. 1UV# 
misma. Para más detalle» 
Neptuno 137, bajo». I I »£i— 
37524 T - T * ^ 
s e A i . Q i m . A N no- / • ñíí> 
bajos de la casa Malecdn crfa PfS 
bados de pintar. comp^?a corneé; " 
de seis habitaciones, »H*rtIl4 «o 
cuarto de baños, *nI0 ' • 
fio: Safios 31 A, Vedado. ^ « f c - ? 
. 37510 — ^ S o Ó * 1 * 
Zanja S. Tres cuartos, g ^ . r g g 
medoc, cocina, servicio en r e W 
módico. L a llave en los ano 
M-5530. ^ S í 
37519 Z . ^ S v O * ? ? * 
i , A L Q U I L A ^ ^ ^ t W ^ 
Cárdenas 13. muy ventila* 
M-1001 
37532 íZrffÓ*0 * 
s e Ai iQxni iA ¿ I ^ s a ^ 
y los altos Lampar! ia 
etuel Teléfono F-1201. " r f 
^7538 ' ¿ í í o ' Á i T 0 iZ 
H E R M O S O T r B E S C O ^ c o n ^ 
alaulla on San Ml?uei buen o»" lq il    l  
saleta, cuatro cuartos, lsdo» 
cup - - - v servicios para 
8T568 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ü l A K i U Ü t L A i i i A K i i K A A g o s t o ¿ ü d e 
. _ . t t e s M O S A P L A N T A 
Z ^ & Q V * * * ^m , , f ó r r a t e X o . 5. f/eo-
* de Ia ^ ^ r e s i d e n c i a l . Tiene puer-
palacio r- preparada para ea-
4= metálicas í iiave en los altos, 
glecimiento. L a "*níormgLn Teléfono 
Ier:Altos Droguería Sarrá. " 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S S T B E Z i I i A 20. S E AI iQUXLAN L O S 
bajos compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, servicios sanitarios e instala-
ción de gas y electricidad. Precio rca-
\ justado. Informan en los altos. 
1 .37201 29 Ag 
f A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
F A G i N A Q U I N C E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
» B X N T E B E S P A S A E L 
en general ^e todos los giros 
\ f alI<íuilan touy baratos loa 
Muralla. 18, con moderna armatostería , 
mesetas para entongues, amplio escrito 
COMERCIO A L Q U I L O L O S A L T O S D E AMISTAD E H E L V E D A D O S E A L Q U I L A L A 
s y escalas.'62 antre Neptuno y San Miguel. Para casa situada erTla " l e áe \ u * L * 7 
31 ag- bldor hall „«V,„ „ 
n S T T o s esp léndidos alto, de 
r i l o l á s 85 A. L a Uave en los ba-
Sa* «ara tratar M . Alonso. Santa 
£ . 1 / U n i s K l o r . C a f é Puerto. Rico . 
17495 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
ra a lmacén . San Rafael, 152-B. Te lé fo-
no A-4433. 
37080 28 Ag . 
bidor, hall, comedor, pcho habitaciones 
rio de rejas ce7raTo"FTod¿sKlo5 nVcesal ! A L Q U I L A » L O S MODERNOS A i - -.0--".«TK108 sanitarios completos, co 
l ü - ^ — - v V r X s A SAN J O S E , NU-
^ ^ S K D B . <5?̂ ia v Galiano, a una 
-^ro 5, e"1" ^ f a e l Informan en la 
d5 faHofet E l Nacional. Amis-
^etavde l2 HotHina r ^ Jüsé cuar. 
tad,l4 Teléfono A-7171. ^ 
^ ¿ ^ ^ ^ r r i A D O R ' Y E N 95 P E S O S , 
• c Ó í r ^ ^ ^ a f^Hca Planta baja de la 
^a lqui la la í s anticuo, a media cua-
Hab^s ' l i s Hneas de tranvías que 
^ a de todaf-.hacún sala, saleta, cuatro 
S*an P°rromedo? Puede verse de 4 a 
^arl?orroa?Sr PaVdo a la misma hora 
f-Lfcuba, 52. 30 ^g . 
27493 -
' — - T r ^ T Á ^ i l j S E G U N D O P I S O A L -
6 B ^ T T H , a A c H Í e E?ido, número 1. es-
t¿de ^ ^ u r a U a , compuesto de sala. 
quina Lhitaciones, cuarto de baño, co-
cuatro de gas. cuarto y servicio 
^d0r^iado8 independiente. Hay eleva-
c „ t m - tiara agua. Informan en la 
Sor n f ^ o h e n g r l l Palace". T e l é f w o 
joyería. 
A-179'- 29 Ag. A37500 
- r r r Q ^ i i . A L A P L A N T A B A J A D E 
. ins Sala, saleta, zaguán, cinco A m b o n e s , hermoso comedor, cocina habitaciom^ T&ao In£orman en 
de Kas • 
U ? ^ ? a - 31 ag^ 
'J^ZróÓ~8T¡ A L Q U I L A P ISO A L T O , 
* * .«mar en Mazón entre San José 
K r o u / T o n '¿ala, comedor, cuatro cuar-
íos y baño intercalado. ^ 
375ob , . ——— 
r r T á c O * * * - 49. S E A L Q U I L A MO-
85 a v fresca planta baja con sala, 
de,r.nft tres cuartos, comedor y cuarto 
í C h o moderno. Alquiler reajustado. 
37556 • 
" I l ü u i l a l a h e r m o s a p l a n -
• " h ^ a da Habana 99. entre Teniente 
» D j Amargura, preparada para esta-
* ? y S A T o y con puertas de cristal y 
blec¡mlento y ^ ^ 00í In fomaB: 
Teléfono A-4358. altos droguería Sarrá 
J7506 
S E N E C E S I T A u n a c a s a e n e l V e -
d a d o de u n a p l a n t a , 6 c u a r t o s , 2 
b a ñ o s , g a r a g e dos m á q u i n a s , has -
ta $ 2 5 0 . 0 0 . O t r a a m u e b l a d a o 
s in , c u a t r o cuar tos h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 . 
S E A L Q U I L A e n l a caUe C u b a , 
g r a n s a l a , c u a t r o c u a r t o s y ser-
v ic ios e n p l a n t a b a j a , a p r o p i a d o 
p a r a o f i c inas o v a r í a s c a s a s e n el 
V e d a d o a m u e b l a d a s y s i n . B e e r s 
a n d C o m p a a y , O ' R e i l l y 9 1 2 . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
nos servicios al efecto, para que quien I tos de la casa calle de Refugio, número 
i alquile este local no tenea gastos en 15' ejure Prado y Consulado, con 4 ha-
¡ armarlo. Informes: Mercaderes, 41. Ro-
, drlguez. 
36991 1 8 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Monte, 463, con terraza, sala sa-
leta, cuatro cuartos, comedor al fondo, 
traspatio con servicio completo de cria-
m0fj*Ganan clen Pesos. Más informes: 
Teléfono A-4734. 
37346 
bitaciones, sala y saleta, buenos servi-
cios sanitarios y cuarto en la azotea 
con servicios para criados. Llave e in-
formes en Consulado número 55 y 57 
37123 30 Ag.' 
S E A L Q U I L A U N PISO ACABAD0~DB 
S E A L Q U I ] 
Víbora, con 
más comedí 
L a llave en 
ciña, lavadero, cuartos para criados, p a - l ^ a V s j a 35' 
tío, garage nara don mánninaü nnrtal s I 375*9 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SAN A N A S T A S I O 58, i 
o con calentador y de-1 
« . Precio de s i tuac ión . | 
Bodega. Dueño: Buena-[ 
C E R R O 
Teléfono 1-2300. 
p  s qu s, po a 
las dos calles, jardín, etc. Informan en 
Calzada número 70. Teléfono 1291. 
36133 i s p . 
29 Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S S A J O S D E CON-
V E D A D O . S E A L Q U I L A 3fA CASA CA-
lle 6, número 172, entre 17 v 19, a me-
día cuadra del Parque Menocal. con 
fabricar en el lugar más fresco de la ! wJfflí1, P01"1*1- comedor y tres ha-
Habana, (Belascoaln y San Miguel) Ins- ' B}1*010*". L * . llave en el número 170 
29 ag. 
ag. 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA 
I ciosa casa con seis cuartos, p 
I para establecer en ella una 1 
talado a la moderna con todas las co 
modidades. 
30 Ag. 
' i Informan: Habana 82. Teléfono A-2474'. 
37311 2 Sp . 
S E A L Q U I L A N E N $35 00 CADA UNA. 
dos casas en Durege 32 C entre San-
tos Suárez y Enamorados, punto alto. 
Sala, dos cuartos, buen bafto, comedor, . . 
a0 * ^ . ' ? f n Lázaro 199. altos. Teléfono S E A L Q U I L A L A CASA PIÑERA. E N 
A " ^ " - 1)08 meses en fondo. j tre Linea y Marlanao. Cerro. Infor 
¿ 1021 31 ag. I m á n en la bodega y teléfono A-4850: 
depósito de mercanc ías . 
San Miguel 127 A altos. T e l . A-5688. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
37515 5 s. 
F R E S C A 
3̂20 31 Ag . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA MAS | Lázaro 
S E A L Q U I L A H E R M O S A V * 
casa Santa Catalina N'o. 40 entre San i 36 alquilan los Tentuados altOl 04 
y San Anastasio, acabada 
I sulado, '69-B, compuestos de s a l a cua- » E A L Q U I L A I F a r a B A R R E R I A , U N í ' 1 * bar1rl0 por bel l í s ima i pintar. Portal, sala, saleta, < 
doblo \ m ^ J } ^ o \ o ^ i &ca.b^o « ¡ . t " „ c ¿ 6 , £ . , í ^ ^ baño completo inter-! mosos cuartos, sala, saleta de comer en Padre Várela y Barreto. Informan: 
Barreto, número 1. 
37089 31 Ag . 
tro cuartos, comedor, cocina 
I servicio. Informan en los altos.' 
| 37008 ^ 28 Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DB L A mo- , 
derna c a s a Sitios, 49, entre San Nico- f " A L Q U I L A N L O S PRESOOS Y MO-
I iás y Manrique, compuestos de s a l a sa- ^erno« » ^ de la casa Esco-
! leta. tres habitaciones, pisos de misa l - b,ar nümeTOt 1' \ S f * 1 .esQuina a Reina, 
| eos, cUlo raso y demás servícioV L a 1 Sin^°_ cÍia,r.t.os„K,!^CL.interc^ado- ™ P * 
llave e informes en los altos. Teléfono 
A-5945. 
3"007 Í9 A g . 
e Buenos Aires, 9, Cerro, con tres her-
se compone en los bajos de sala, sale-* calado, comedor cocina de s 
^ ^ ^ o ' ^ S ^ ^ ^ ^ l ^ ^ U ^ ^ i l J Z l t l £ cuarto de b a ñ o y cocina. Informan e . 
Garage para cuatro máquinas y 2 cuar- con ¿rboles v 
t o s t a r a criados. Informan: en la misma 1 lééfono I - ' l o ^ 
37512 
con árboles y g T i S r L ^ í n f V m ^ T i , 0 532, t e l é fono 1-1083. L a liare 
6589 3 d-2« A M E D I A C U A D R A D E L A C A L Z A D A del Monte, se alquilan por módico pre-
raesos, agua abundante con motor eléc-
trico. Informa su dueño: 9a. número 44. 
entre E y F . Vedado. 
37187 L 29 Sp. 
y Habana 
37310 
82. Teléfono A-2474, 
2 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA A C C E S O -
ria con dos habitaciones, propia para 
corta familia o una industria pequeña, 
M, 149, entre Linea y 17. 
36577 27 Ag . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
la casa, Cuba, 89, con sala, saleta, tros 
cuartos, cuarto de criados y doble ser-
vicio: Para Informes, diríjase a los se-
ñores R . García y C a . Muralla, 14. 
372/j i 8p 
C O M P O S T E L A 154. S E A L Q U I L A N 
i ció, y con lujosos'mueblas,* úiios frescos 1los altos do esta moderna casa, con 5! V E D A D O . E N B. E S Q U I N A 29, S E A L 
¡ y ventilados altos. Informan al te lé- cuartos, sala y comedor espaciosos, muy; quila chalet moderno con s a l a gran co-
S B A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa Bayona, 9, tiene tres cuartos, sala 
y cernedor. Informes en Compostela y 
Muralla, peletería L a Gran Señora. 
37245 29 ag 
fono M-5860. 
3-7ÜU9 28 Ag. 
JIOU" • 
¿ í I l q u i l a n a l t o s n u e v o s , s a -
saleta comedor, tres cuartos, baño 
i8,todo lujo para familia, servicio com-
íleto para criada y cocina de gas Be-
uscoaln. número 104. entre Benjume-
y Santo Tomas. Llaves en los bajos 
¿0 la misma. Más informes: Mercade-
fe^número 27. Teléfono 6524 
J7436 au Ag-
8B A L Q U I L A L A CASA J E S U S MA-
rla, 75, alto y bajo, propia para esta-' 
bleclmiento. Informan en el 75. 
37236 4 8 _ 
S E A L Q U I L A E L - E S P A C I O S O PISO 
planta baja, propio para cualquier es-
tablecimiento o almacén, situado en la 
calzada de la Reina, número 92. Darán 
razón» en el Banco del Canadá, Aguiar, 
75, cuarto, 514. 
^_37260 2 sp 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa Campanario, 33, própla para fa-
milia de gusto. L a llave en los bajos, 
i Informan: Amargura, 54, de 1 a 3. 
__J7279 ; 29 A s - _ 
A UNA C U A D R A D E M O N T E V D B 
Angeles en Indio, 85, se alquila el pri-
mer piso moderno, compuesto de sala, 
comedor, tres habitaciones y demás ser-
vicios. Precio 65 pesos. Informan en 
Cristo número 7, segundo piso y en el 
mismo de 2 a 4. 
37329 28 Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A -
gunas, número 65, entre Escobar y L e a l -
tad, s a l a saleta y 4 cuartos y Virtudes, 
número 100 bajos con 3 cuartos. Infor-
man: 1-2450. 
36931 s i A g . 
BE A L Q U I L A U K BONITO T E R O E R 
piso en Cárdenas No. 5. Razón: Zu-
lueta 36 G, altos. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
C á r d e m s No. 3, muy capaz, ventilado y 
l.ermosas vistas. Razón: Zulueta *6 G 
altos. 
36322 28 re -
frescos y claros; y demás* servicios eñ 
general. Informan en Monte 5. Fonda I 
37201 28 ag . 
S B A L Q U I L A E L P R I M E R P ISO DB j 
Concordia 177 entre Soledad y Arambu- 1 
ru, capa mo(ferna; sala, saleta, come- i 
dor, cinco habitaciones, baño interca-
lado y servicio independiente para cria-
dos, agua corriente en todas las habi-
taciones y muy fresca. L a llave en los 
bajos. Mueblería . Informan en " L a .' 
Moda". Galiano y Neptuno. Teléfono 
A-4454. «. 
87344 80 ag . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
planta baja de Acosta, 48, s a l a dos sa-
letas, cuatro grandes habitaciones. I n -
S i -i , i i \t . 0 - - A forra Juan Barreiro. Cárdenas, número 
e alquilan los bajos de Neptuno, o54, 2-a. altos del café | | M I 29 Ag . 
Se alquila para establecimiento la 
ca» Monte, 322 , a dos cuadra* del 
Mercado Unico, gran sa lón a l frente, 
amplia vivienda para familia con ins-
talació sanitaria moderna, precio re-
ajustado. L a Uavq e informes en la 
peletería de l a esquina de Castillo. 
37410 5 s 
casi esquina a M a z ó n , con sala, come-
dor h-M cnarin* h a ñ n Ha Inin v ro - HABANA, N U M E R O 100, A L T O S , E N -
OOr, tres CUartOS, Daño Qe IUjO y ">r tre Obispo y Obrapla, se alquila esta 
c iña . L a llave en la bodega de S a n ! casa compuesta de recibidor, sala, tres 
L u , . # m 1 ' I habitaciones y una más en la ate fea, azaro y Mazon. informan: m a l e c ó n 
6, t e l é f o n o A-6816. 
36463 29 ag 
medor, lujoso baño, siete cuartos, pan-
try. closeks, garage, agua abundante. 
Precio 225 pesos. Dueño al lado, por 
29. Teléfono F-5471. 
36616 29 Ag . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A S DOS 
plantas independientes de la moderna 
casa calle Paseo .274, entre 27 y 29, 
acera de la sombra, doble llnoa de 
tranvías . Cada planta tiene su garage. 
Informes al lado, número 272, altos. 
36749 28 ag 
l 31 a g . _ 
P A R A B L D IA P R I M E R O , E S T A R A 
desocupada 14 casa Milagros, entre E s 
trampes y Figueroa. Tiene jardín, por 
tal. s a l a recibidor, 4 cuartos, baño in 
tercalado, comedor al fondo, galería, 
de persiana, dos cuartos de criados y 
garage. Informan» Estrada P a l m a nú-
mero 6. Víbora. Se puede ver de 1 p. 
m. a 5 p. m. 
37456 30 Ag . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S P R E ~ 
ciosos altos. Santa Irene. 16. esquina a 
J e s ú s Rabí, compuestos de sala, recibi-
dor, hall, seis habitaciones, saleta al 
fondo, gran baño, coena de gas, calen-
tador, cuarto de criados con servicio 
independientes, un gran salón al fon-
do con todos sus servicios y garage, 
precio muy r*educido. L a llave en la bo-
dega. Informan: Manrique. 77, bajos. 
37437 31 Ag . 
en los bajos. 
37496 29 ag 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A CASA CA-
lie Peñón o San El las , número 16, fren-
te al paradero de carros del erro, es da 
reciente fabricación, tiene 3 cuartos, sa-
l a comedor y patio. L a llave e infor-
mes en Reina, 47. Teléfono A-8824. 
88922 7 Sp. 
S B A L Q U I L A N L O S K E R M S O S A L T O S 
de Primelles, 3, Cerro, media cuadra de 
la Calzada, pueden verse a todas horas. 
Informan: San Rafael. 126, altos, de 7 
a &. de 1 a 2 y de 6 a 9 p. m. 
36838 30 Ag. 
SB A L Q U I L A L A CASA CALZADA del 
Cerro, 629, con portal, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor al fondo, patio y 
traspatio, con árboles y propio para 
tener ave» $75. L a llave al lado. Su 
dueño, en la misma calle. 438. B . telé-
80 ag V E D A D O . A L Q U I L E R E S . H E R M O S A S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
residencia con todas las comodidades calle Mendoza en'.n Santa Emi l ia y O. I S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B C E -
y tranvía fn la esquina. Precio: $165.00 .Lee. compuesta de sala, hall, tres habí- rro, 807. compuestos de terraza, gablne-
Informes: A-S142. • taoiones, comedor, hermoso cuarto de te. sala, tres habitaciones, servicio sa-
37392 31 ag. ; baño, garage independiente, dos hermo-1 nltario moderno, comedor y cocina. 
VEDADÓT S E A L Q U I L A N J U N T O S ~Ó ^ r v í c l o s ^ ^ " . S f ^ - ^ ^ l ^ . ^ ^ . ^ . 3 
separados, dos modernos pisos altos en ci¿0 
cocina baño, servicios, i etc. Informan: 
Lealtad, 153, bajos. Teléfono A-7897. 
369337 30 A g . 
1 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
I casa Neptuno, número 139, casi esqui-
na a Escobar; con sala y recibidor de 
| 12 metros de largo cada pieza siete ha- J ^ ' " 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB MON-
toro 38, ensanche de la Habana con 
tres cuartos, sala, comedor, cocina y 
baño intercalado, muy frescos y bara-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Oquendo, esquina a Animas, con 
sala, comedor y tres cuartos; fiador del 
comercio. Precio reajustado. Informan: 
Teléfono A-4734\ 
37345 29 Ag . 
biteiones y demás servicios. Propia pa-
ra colegio, sociedad de recreo, para dos 
í familias o para persona que dé comi-
| das y huéspedes . Precio 110 pesos. I n -
1 forman en la misma. 
I 36852 28 A g . 
IS887 28 ag. 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CAS-
tillo 43, moderno, esquina Omoa, sa la 
comedor, dos habitaciones y demás ser-
vicios, tiene, dos azoteas. Instalación 
eléctrica gas para cocina y teléfono, 
tres balcones por Castillo y dos por 
Omoa acabada de pintar, se dán en 50 
nesos.'La llave ea los bajos. Más infor-
mes. Luis Rodríguez. Galiano, 32. Fo-
rrearla. Teléfono A-4190.. 
Í7429 1 Sp. 
C A S A P A R A V E R A N O 
E n . e l moderno edificio de acero, altos 
de la Sucursal del aBnco Español, en 
Belascoaln 26, esquina de fraile, a San 
Miguel, se alquila a familia decente y 
, estable un piso alto al norte, con sus 
: habitaciones a la calle, que es un baño . 
I Tiene sala, comedor, tres habitaciones, 
cocina para gas, baño, absoluta mora-
lidad y seguridad. Pregunten por Cas-
tillo y en el Teléfono F-5685 informan. 
Oana 70 pesos. 
37026 2 s. 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I M E R O M 
la casa calle Amistad, 112. esquina a 
Barcelona con escalera de marmol, sa-
l a cinco habitaciones, ocho balcones, 
fresco comedor, galería de persianas, 
amplia cocina, doble servicio, baño com- i 
pleto L a llave en los bajos. Informan: 
Teléfono 1-3616. 
36099 1 Sp. 
S E A L Q U I L A , SAN L A Z A R O , 246 I N -
formes A-5870. L a llave: San Lázaro 
y Campanario. 
37398 31 A g . 
E n 90.00 se alquila la casa M a r q u é s 
G o n z á l e z , 109, entre Figuras y Benju-
mada, compuesta de sala, saleta y cua-
tro habitaciones. Informa su d u e ñ o en 
B esquina a 23, Vedado. S e ñ o r A l v a -
rez. F -4263 . 
37258 30 ag 
CONSULADO 75, CASI E S Q U I N A A 
Trocadero. se alquilan los bajos de es-
ta hermosa y moderna casa con cuatro 
puertas a la calle, gran sala, saleta 
comedor, cuatro cuartos y servicios mo-
dernos. Alquiler, 115 pesos. Informa: 
Tenedor de Ibros, drogerta Sarrá. 
37282 1 Sp. 
S E D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -
miento un local para garage, que que-
pan cincuenta automóvi les ford, situa-
do de Infanta al mar. Razón por escri-
to o personalmente: Jovellar, 4. José 
Vi l lar . 
36826 80 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS D E L S E -
gundo piso de la casa San Rafael aú-
Imero 120 3|4, esquina a Gervasio, pro-1 «B A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P R E S 
pios para persona de gusto por ser su | ca casa Malecón, 25, entre Crespo y 
SB ALQUILAN L O S BONITOS A L T O S 
de Gloria, 204. entre Rastro y Vives, 
algo casa mode.-na, completamente in-
dependientes. Informan en San Miguel, 
37421 29 Ag, 
SE ALQUILA UNA E S P L E N D I D A E S -
qulna en Manrique y San Lázaro, puer-
tas de hierro, propia para estableci-
miento. Informan en la bodega. 
87463 30 Ag. 
SE ALQUILA E L HERMOSO P R I M E R 
piso de Apodaca, 8 y 10, entre Clen-
íupgoB y Someruelos, cuatro habitacio-
'nos, baño Intercalado, cocina de gas y 
1* carbón, despensa y cuarto y servicio 
de criados. Informan en el segundo pi-
lo. Izquierda, donde es tá la llave. 
37450 3 Sp. 
BE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D B 
cata Figuras, número 18, moderno, es-
quina a Lealtad, compuesta de sala, sa-
leta, comedor y cuatro cuartos y servi-
cios, no falta el agua nunca. Informa 
ni dueño: Monto, número 63, tienda L a 
llave en la bodega de los bajos. 
_37453 30 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DB PRO-
greso, 21, propios para industria o de-
pós i to . Ifnormes San Ignacio 96, Za-
baleta y C a . Teléfono A-5592. 
35266 81 ag 
B L A N C O , N U M E R O 2 6 
Se alquilan.los altos y bajos de esta ca-
sa, acabados de reparar y pintar total-
mente. L a llave en la misma, e Infor-
mes: Jorge Armando Ruz . Habana, 91, 
Teléfono A-2736. 
36587 29 ag 
A COMERCIO. E N AMARGURA, 64, S B 
alquila una grah nave con entrada por 
dos calles, propio para depósito de mer-
cancías con un patio cubierto. Informa-
rán en la misma, de 1 a S. 
37278 29 A g . 
S e a l q u i l a n l u j o s a s y 
c ó m o d a s c a s a s e n e l 
nuevo ed i f i c i o s i t u a d o 
en M a n r i q u e y M a l e -
c ó n . A g u a f r í a y c a -
l iente. S e r v i c i o d e e le -
v a d o r d í a y n o c h e . P r e -
cios m ó d i c o s . I n f o r -
m a n : P r a d o , 8 . T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
«7487 29 ag 
GA»PANARIO, 58. S E A L Q U I L A N L O S 
¡Jl08 espaciosos y confortables. Infor-
en el númet-o 56 de la misma calle. 
,7286 30 Ag . 
5 ^ Q U I L A P A R A L O S P R I M E R O S 
j»8 de Sepiiembro, loa espaciosos ba-
Consul.ido 6. a una cuadra de 
•na f y ^os fl0 ^^lecón, propios para 
{on« numerosa y de gusto. I n -
en 103 altos. 
^ 3 3 6 31 ag. 
V OBDE E L CONTRATO D E UNA 
* cíe altos y bajos por cuatro años 
íajni uSa '160-00 do alquiler mensual, 
-"oien se vendrn todas las existen-
la m?e lina tionda de ropa que hay en 
tr*. f.ma- HaKa ofertas razonables. 
27299nU- Galiano No- 23• 
P a r t e de u n a g r a n c a s a , m u y f r e s -
c a , se a l q u i l a m u y b a r a t a , a f a m i -
l i a que t enga b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
B u e n f i a d o r y que s ea s e r í a . S o n 
siete h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , s in b a l -
c ó n a l a ca l l e , p u d i e n d o t o m a r l a 
e n t r e dos f a m i l i a s que s e a n c o n o -
c i d a s s i lo d e s e a n . S o l a m e n t e d e 
1 2 a 2 , e n C u b a , 1 0 3 , an t iguo . 
C6541 Ind. 24 ag 
construcción de lo más cómodo y ele 
gante. Tienen tres habitaciones, sala y 
saleta, dobles servicios. L a s llaves en 
la portería de la misma e informan en 
la carnicería de la esquina. 
36791 1 «ep 
i Amistad, con hormoso pórtico, sala, nn-
1 tésala y comedor, siete cuartos, bafto y 
idos grandes cuartos para criados. In-
¡ forman. Prado, 88, altos. 
¡ 37137 l_sp 
I S E A L Q U I L A L A CASA MAS P R E S C A 
do la Habana, para estrenar, dos plan-
¡ tas, terraza, garage, gas, agua a todas 
I horas. Montoro entre Lugareño y Bru-
' zón. Ensanche de la Habana a cuadra 
independientes, precio redu-
Tercera, número 381, entre Dos y C u a - ; * " f o ™ l f i / llaVe3 en Málojá 109-
tro. l in ios mismos Informan. j Teléfono A-6663. 
37422 20 A g . 28 a» 
LOMA D E L V E D A D O 15 NUMERO 255 S E A L Q U I L A 
bajos, entre E y F , sala, cuatro habita- Santa Catalina 
L A P R E C I O S A 
7 7 entre Lawton «clones, comedor, baño familia, 
habitación y bafto para criados, 







mas a tres cuadras de la Calzada. Pre-
cio $95.00. Informan" Telééfono F-1321. 
Calzada Vedado 52' entre E y F . 
37401 1 s. 
G A R A G E . L I N E A , E S Q U I N A A M, E N 
trada del Vedado, cuarto para automó 
vil, habitación alta grande para chauf 
cuarto y /Servicio para criados lodepea-
diente. Informan en la ferreter ía . 
36640 H A g . 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
SE A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E 
la Víbora, un espacioso chalet. Muchas 
feur. servicio sanitaro completo, agua ' comodidades y mucho fresco Jardín y 
/.«^.t»«t« „i,,^k^o^^ ^ - r ^ i A f * ™ : árboles . Se da barato. Santa Catalina 
76 entre Armas y Porvenir. L a llave 
Milagros 118. entre Lawton y Armas. 
37362 - 29 ag. 
corriente, p.lumbrado e léctr ico . Teléfono 
F-5027. 
36211 23 Ag 
S E A L Q U Q 1 L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L F . A 3 2 8 6 . 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
I callo Cortina entre Milagros y Avenida 
I de la Libertad, el últ imo a la izquierda 
I por los carritos, propio para numerosa 
familia, pues tiene seis habitaclrnes 
dormitorios y dos servicios. L a llave 
I enfrente. Informan: Teléfono A-8464. 
¡Ange le s 8. 
37363 29 ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA MO- ! 
derna. en D. número 227, ^casi esquina S E A L Q U I L A UNA CASA MODERNA 
a 23, con sala, comedor, tí'es habitado- ¡ Dolores y San Leonardo. Dueño: Mon-
6483 8 d-20 
nes, cuarto de baño y servicios y cuar- j serrate. 2 
to de criados. Informan en 23, número | 372933 
278 y medio, al lado del colegio. 
36848 30 Ag 
31 Ag . 
! E N O C H E N T A P E S O S , S E A L Q U I L A , 
I casa nueva. Avenida Serrano, 29, entre 
S E A L Q U I L A E N L A . C A L L E 24, E N - | Enamorados y San Leonardo, portal, sa-
tre 15 y 17, Vedado, una casa que tiene i la, saleta, tres grandes habitaciones, 
dos cuartos, una sala grande, comedor bafto intercalado, comedor, cocina, cuar-
con todos sus servicios sanitarios, por- I to y servicio criados, g a l e r í a dos pa-
tal y jard'ln. el precio será arreglado a i tios. grande traspatio. L a llave al la-
la s i tuac ión . Informan en la misma. t do- Informes: Belascoaln, 68, altos. 
36860 27 Ag. 37263 31 A . 
R E P A R T O A L M E N E A R E S . V E N D O 
solar llano, brisa, parte céntrica, ur-
banizada, pegado al tranvía, 30 por 47 
o 10 por 47. Precio: $3.50 vara . Infor-
formaárn: Chaple 20, Víbora . Ultima 
casita, acera derecha. 
37514 29 ag. 
S E A L Q U I L A E N 120 P E S O S M E N S U A -
les un hermoso y recientemente pinta-
do chalet de dos pisos, situado en la 
calle Catorce y Tercera del Reparto A l -
mendares, frente a l tranvía de Playa y 
a tres cuadras del crucero de Playa y 
Marianao, con s a l a saleta comedor, 
pantry, cocina y garage en el primer 
piso, y seis habitaciones, dos baños y 
un hall en el segundo y un cuarto pa-
ra criados en la azotea. Para Informes: 
L . M . S i lva . Obispo, número 63. Te-
léfono M-6921. 
37234 29 A g . 
E S Q U I N A P A R A C O M E R C I O 
Se alquila la casa Aguiar, número 64, 
esquina a Tejadillo, propia para esta-, 
bleclmiento, con vivienda anexa. L a . V medja de los tranvías del Príncipe 
llave en la bodega del frente. Infor-
man, exclusivamente en el bufete de 
Chaple y Sola. Habana, número 91. 
Teléfono A-2736. Señor Ruz . 
36764 30 ag 
37136 28 ag 
Trx,T,„T,„ ~ 71 ~ ttt S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S UNA CA-
V E D A D O . E N 40 P E S O S S E A L Q U I - 8a compuesta de portal, sala, saleta y 
la una casita de tres departamentos y ¡ do9 hermosas habitaciones, cocina de 
cocira y servicio con ducha, en el me-, KaSi patio y servicio sanitario en José 
jor punto. Calle 8 número 22, entre; a . ñaco, 22, L a llave, al lado, o er LIneu. y 11, frente a ía brisa, 
36761 30 ag 
Cárdenas, 37, altos. 
3703r 4 a 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E P A -
seo. número 25, entre 13 y 15, de dos 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y i P'41"^3 independientes o juntas, com-0 -^wb «««-«««•••«'wm * puesla j e 7 habitaciones cada una y 
MUY B A R A T A S S E A L Q U I L A N DOS 
casitas, una baja y otra alta, muy có-
modas y cetca de la Estac ió Terminal . Almacén de tabaco. 
Informan, Paula. 79, bajoS. 37146 
29 ag ( 
frescos altos de Lealtad, 129, esquina a 
Dragones, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cocina seis abitaciones, bí-i-
vicios modernos y una azotea grande. 
Informan en los bajos por Dragones. 
31 Ag. 
3C523 
demás servicio;?. Informan: Mercade-
res, número 31. T«léfono A-6516. 
36918 2 Sp. ^ 
R E A J U S T A D A S Y ACABADAS D E 
pintar, se alqul'.an tres casas, una con I 
cinco cuartos y cocina de gas en 90 ' ~ 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA 
calle de Inquisidor, número 31, consta 
de tres plantas. Los bajos propios para 
almacén y las dos plantas altas para re-
sidencias particulares o casa de hués -
pedes. Cuenta con motor para abasto 
de agua siempre abundante. Informes: 
Oficios, 62, a lmacén . 
36547 29 Ag , 
V I B O R A . S E A L Q U I L A UNA CASA en 
Alcalde O'Farril l . número 9. entre L u i s 
Es tévez y Lacret, tiene jardín, portal, 
sala, tres habitaciones, con baño inter-
calado, agua fría y caliente, saleta de 
comer, patio, traspatio y servicios de 
criados. Precio íó pesos. Informan: A-
2251. 
37308 1 Sp^ 
S E ^ L Q U I L A E N TAMARINDO Y ~ P í o ' 
res, una casita a corta familia, con luz 
SE ALQUILA UNA CASA CON T R E S 
cuartos, sala y servicios y patio. Calle 
O'Farrll entre 18 y Fuentes, Reparto 
Almendares. Informes. Cocina del Ho-
tel Inglaterra y en la calle de A y 
Fuentes. 
37205 29 ag. 
SE ALQUILAN EN MARIANAO, C A -
lie Martí; 7, 7£u y 7b. tres casitas moder-
nas, portal, s a l a saleta tres cuartos y 
demás servicios. L a llave al lado. I n -
forman: Teléfono A-7107. 
87059 8 Sp . 
8 S A L Q U I L A L A CASA SAN L A Z A R O , I pesos. L a s otras en 'ó y 80 pesos E n 
59, Víbora, entre San Mariano y Santa ] g ,y 27. j ^ ^ 1 ^ 1 " - e g q u i n a " ! 19 ! c.ocína ^ azotea^ Informan en la bodega 
30 Ág Catalina, con portal, sala, saleta, tres I habitaciones, bafto completo, comedor . 
al fondo, cuarto y servicio de criados, 
cocina de gas y carbón, lavadero, pa- ! 
tio y traspatio. L a llave en San Lázaro, I 
6?. Informan: San Mariano, 11, entre 
Calzada y San Buenaventura 
37150 > 30 A g . 
Calle 4, 
36773 de la esquina. 37328 
Silva. Obispo, número 63. Teléfono M 3 7 ir, o 6921. 29 Ag. ;;T334 
V E D A D O . C A L L E 5c.., NUMERO 23, E s -
quina O, s« alquila una casa compues-
ta de sala, comedor, cinco habitacio-
nes, garac y demás servicios. Precio 
160 posos. Llave e informes: 6a.. nú-
mero 27, letra A . 
37156 28 Ag . 
Si* duefto: Sitios, 119. 
28 Ag 
Almendares. Calle 8 entre 5 7 7, a 
media cuadra del t ranv ía , acabada de 
pintar, con jard ín , portal, sala, hal l , 
cinco dormitorios, comedor a l ó l e o , 
decorados los techos, cuarto de cria-
dos y garage. Informan a l lado. 
35556-57-59 29 ag 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON T R E S 
cuartos, sala, saleta, comedor, cocina y 
buenos servicios, en la calle Tamarindo 
número ,67, bajos. Informan en Inqui-
sidor y Santa Clara . teléfono M-7391. 
L a llave en la bodega. 
"TL'.'.J 28 ag 
31 Ag. 
S E A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N O 
depósito los bajos de la calle Habana, 
176 y 178, con 500 metros de ex tens ión . 
L a llave en los altos. Informan: Alonso 
y Compaftla. S. en C . Inquisidor, 10 y 12 
Teléfonos A-4198. M-5111, 
36844 8 Sp 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S UN CHA-
let de nueva construcción de dos pisos 
con sala, reclbiJor, comedor, pantry, 
cuarto de criado y cocina en el primer 
piso y tres cuartos, bafto y terraza en 
el segundo. Tiene garage. Informa: L . 
M Si lva . Obispo número 63. Teléfono 
M-G921. 
37234 2» Ap^ 
M A N R I Q U E 13, BAJOS, S E A L Q U I L A 
esta casa comuesta de sala, corru-dor, 
S E A L Q U I L A U N ESPACIOSO A L M A -
cén con más de 600 metros, propio pa-
ra" cualquier establecimiento o indus-
tria, situado en la calle de Paula, nú-
mero 2, tiene entrada por Paula y por 
Oficios. Dán razón en la calle de la 
Habüna. número 94. 
37159 81 A g . 
S E A L Q U I L A : EN L O M E J O R D E L Ve-
dado, calle 17, i iümero.48. entre J y K . , t ., , , ~ , . 
Una hermosa casa de dos plantas, con la I RATf o e p a r t a m j 
siguiente distribución, jardín, portal, sa- 1 cuarto y 
la, comedor, dos habitaciones 
cocina de gas, garage 
criados, en los altos 4 
mosas abltaciones. amp' 
fto, galería, una pequeñ 
bre en todas las habí 
ma bu dueño en la mis 
37158 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ¿ E Taían-
ta, 106-D. entre San Rafael y San Mi-
guel, compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento alto, 
tiene cielo raso decorado y cocina de 
gas y todos los servicios sanitarios. 
Informan: San Miauel. 211, altos. 
36997 29 Ag . 
L a llave e informes en L a K 
liano. 64. Teléfono A-4546. 
37327 
criados, 
;ina de gas. 
igante. Ga-
28 A g . 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N R A - ^ ^ ^ Q s e A L Q U I L A L A 
lael, 144. con 15 habitaciones. Informa ¿.Ti- IK m« 4 fl««n t w T l 
el doctor Puig, de 3 .a 4. Empedrado. g ^ ' ^ ^ í S L ^ S t i í ' 
'--„(!(. ' , c!„ I cuartos, hall, traspatio y 
. i — 2 £ ^ _ Precio: |56.00. Informa el 
S E A L Q U I L A N A L T O S I N D E P E N - i de! sc^ar X en Industria í 
dientes con servicios, luz y gran azotea i M-2r)0.i do 6 a 7 p. m. 
37020 
y servicios de 
grandes y her-
lo cuarto de ba-
i terraza y tim-
:aciones. Inf or-
na de 12 a 5 p. 
28 Ag .__ 
CASITA 
14, com-
DB S A L A . 
cocina independientes a 15 
chicas, I pesos. Rodrlgutz, 57 y 69. entre Flores 
y San Benigno. 
37094 30 Ag . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . A R R I E N D O 
un horno de dulcería con todos sus en* 
seres. Tiene local grande, buen patio, 
y se arrienda con un contrato para 
tiempo. Informes en Buena Vista, Co-
lumbia. paradero de Oril la , café Meca., 
35467 t i ag 
EN MZRAPIiORES A DOS CUADRAS 
del paradero, sa alquila casa de mam-
posterla con servicios y agua. Precio 
17 pesos. Informan: San Rafael, 69. 
31 A g . 
V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T O E R -
trudis y Agustina, una cuadra de la 
Calzada, propio para dos familias; pre-
cio barato; garage, jardines, cuarto de 
chauffeur. Informan Cbncepclón, 4. 
37133 30 ag 
V I B O R A . S E ALQU 
entre Mayia Rodríi 
E N M I L A G R O S 
y Sola, una ca-
t a dos cuartos. 
Se alquila en Avenida de la P a z , A l -
tura de Almendares una cuadra del 
Puente m a g n í f i c a casa con sala , co-
medor, saleta, cinco cuartos, dos ba« 
ñ o s cuatro cuartos criados. Garage. 
Informan N . Cárdenas , en l a casa a l 
lado. T e l é f o n o 1-7605. 
36536 31 ag 
V A R I O S 
29 Ag. 
a familia sin n i ñ o s . Informan en Acoa-
S F A L Q U I L A E L A M P L I O Y VENTÍ'- ' ; ta-37n0fl7I¡,erO 27 • .0 . ¡ t o d a D O 
lado chalet situado en la calle Almenda- , ™ Uo 15No 
28 ag. ¿POR Q U E S U F R E C A L O R ? A L Q U I L E 
la moderna espaciosa casa Zaragoza 
13 A, media cuadra del carro en $120.00 
Portal, sala, saleta, cinco amplias habi-
taciones con lavabos, comedor, pantry, 
doble servicio dos patios, uno con fru-
S E A L Q U I L A U N R E S T A U R A N T 
Propio para dos o tres socios que qule- ¡ 
ran trabajar y hacer dinero. Tiene 40; 
abonados. Informes: Consulado, 146; . 
habitación, 18. 
36801 30 « I 
S E A L Q U I L A L A CASA CA-
. . 107 entre 16 y 18. al costado 
res, entre Avenidas Séptima y Octava, MADRin FN I A MARAÑA 'de la Iglesia del Carmen, con jardín, 
del Reparto Ampliación de Almendares, m A U K l U L r i L A H A d A P i A i " ' . . T i sala comedor cinco hermosos 
frente al Parque, número dos, con dos _ , . , j i - j . i ¡nZÍTA* v otro de criados bafio com-
Tiene re- , P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de esplendido ¡ ^ J ^ J ^ 
cocina, pantry y salida indepen- T , c, 
L a lave en la bodega. Precio: 815 A L Q U I L A L A CASA SAN MARTA 
$90.00. Informan H No. 266 entre 17 no :s,0• 133' 
S E ALQUILA E N Z L C A L A B A Z A S 
Fundición, esquina a Espada una casa 
quinta. Informan: Marqués de la To-
rre. 47. 
37304 2» A g . 
pisos y garage independiente 
^ ^ n u y " : c o ^ i a ^ c u ^ o 0 ^ a ^ e i Parqne a estilo de la Bombilla de Ma-I^os 
chauffeur en el primer piso y cinco \ dxiá. Verbenas, caballitos, tiro a l b l a n - l j i o o» 
37219 29 ag. 
cuartos, dos baños y terrazt en el se- , , ^ . , 
gundo. Alquiler reajustado. Informa: CO, bolera, ruedas giratorias J toda y V, 
f o n f k S l i : 0b,8p0' nÚmer0 63 • T e l é } clase de diversiones. Lugar ideal, aire 
37234 29 Ag . puro, a cinco minutos del Parque Cen-
37371 28 ag. 
A C C E S O R I A . S P A L Q U I L A E N S U S -
piro, 14, entre Monte y Aguila. Tiene 
un solar alto. 
26993 28 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S AMPLIOS A L T O S 
de Damas, 32, esquina a Merced, com-
puestos de sala, saleta cuatro hermo-
sas habitaciones, s lón de comer, bafto 
Intercalado y bomba eléctrica para 
agua. Informan. Obispo, 127. Teléfono 
A-7713. 
36584 29 Ag . 
S E A L Q U I L A E N E L VEDADO. CA-
lle 10, número 15 esquina a 13, una ca 
comedor, cuatro cuartos y 
oble servicio. L a Ha-
la misma y en " L a 
, ^ , , . , .mano y San J o s é . Te-
tre Sol y Muralla. Informes en Cuba, co» raciOS. Fabulosas ganancias. In- i iVfono A-4284. 
110. f e i r : _ i • » - * t%£ I c 6570 4d-25 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMcT 
da casa calle 25. entre Paseo y 2. Veda-
do. Precio 100 pesos. 
37175 1 Sp. 
j trucción con 





S E S O L I C I T A N H U E S P E D E S 
una casa cubana que está ^abierta todo 
el año . A un paso de hermosa pla-
ya, on Walnut Beach, Connectltcut, en-
tre Bridgeport y New Haven y a hora 
y media de New York. Precios módi-
cos. Para Informes, diríjanse a Alfre-
do Torres. Dirección, 801 Qulncy S t , 
Brooklyn. N . Y . 
87239 | ¡ ag 
s e a l q u i l a u n e s p a o i o s o l o c a l tral. Se admiten proposiciones por lo- ^ ^ "r/ados0?1 di 
^ . r S ^ I ^ ^ A c o d . p r . n l , . p u « q u r f a . P»-1 ^ . . n & « G,„H 
^ . g ios -
2a [formes, señor Victoria. Industria 96, 
V E D A D O 
52 
29 ag. 
e£1!rürLAN 1,08 A L T O S D E CO-
hahuesíluina a A-gulla, sala, saleta 
00 t . 63 y deinA3 servicios en 
ol l ave en la Bodega. Infor-
H í Uari- Neptuno 61, altos. 
28 ag . 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , S B 
alquilan varios locales muy claros y 
frescos en Sublrana. entre Desagüe y : 
Peñalver y otro de dos plantas en F lgu- i 
ras, entre Campanario p eLaltd. Infor- i 
ma: Antonio Fandiño, en Desagüe , 7" 
altos. 
36622 5 Sp. 
S E S O L I C I T A N 
" Q U E 112. BAJOS. S A L A , S A L E -
D',,°r> cinco cuartos, dos servi-
nn aa7 ÍrasPatio moderna. Pre-
wu.uo. Informes Telf . A-8142. 
1 s 
íÉSüs xr 
y H ^ B 1 A 73' E N T R E COMPOS-
?«Qor. ch»»1151, mo<lernos alto», sala, co-
k*ri»i*n Vi 1° cuartos. Los bajos de 
^ 7 " bajos $40 00- Informan Esco-
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A T O D O . 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, ios 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
r a l l a 2 y 4. Habana. s 
37261 
I T T T T T '. 7, j I 7 de 9 a 11 de la m a ñ a n a . 
E n $60.00 se alquila la casa Pasaje; 37051 
Agust ín Alyarez , n ú m . 9, entre Mar-
qués G o n z á l e z y Oquendo, a una cua-
dra del Nuevo Frontón , con sala, sa-
leta, tres habitaciones. Informa: sa 
dueño , en B esquina a 23 , Vedado. Sr . 
Alvarez. F -4263 . 
37258 30 ag 
2 a. 
E N S E T E N T A 
la casa Correa 
saleta, tres cua 
patio, traspatio 
llave en el núr 
naza f>. Teléfon 
I 36689 
E N 
P E S O S 
52. Tle 
S E A L Q U I E A 
ic jardín, sala, 
i de cielo raso, 
servicios. L a 
Informes: Ber-
28 ag. 
H A B I T A C I O N E S 




^ q m l a n los c ó m o ' d o s y f rescos 
y r ! • J o s é 8 0 ' e n t r e E s c o b " 
r e r i J ^ U 0 , c o , n P « e s t o s de s a l a , 
Qon l ' CUatro h e i ™ o s a $ h a b i t a -
codn'' . i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
y t e ^ 7 . , t a d o r d e gas» « a r t o 
C 4 n 7 V ? 0 J e cr iados - I n f o r m e » : 
« e f o n o F - 4 3 9 2 , V e d a d o 
B U S C A U S T E D CASA? L A E N C O N -
trará enseguida en el "Burean de Casas 
Vacias". Lonja del Comercio, departa-
mento 434-A, que conoce diariamente de 
todas las casas que se desocupan, y se 
van a desocupar en esta capital, de to-
dos los precios, chicas y grandes. L« 
informaremos gratis. Teléfono A-6560. 
34258 4 .-. 
6 d-2« S* o u-^» 
ecesHa una casa con las comodi-
( ^ moderna con capacidad para 
^ huespede^ en buen punto y 
^ Z T ^ r V * " * * a U « t u a c i ó a . 
27217* a C- M " » é n d e z . Prado 123. 
29 a s . 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n contra to e l 
b i e n s i tuado b a j o de l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 2 , m u y e s p a c i o -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
U a v e e n los a l tos . I n f o r m e s 
su d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
bla 
E N E L C E N T R O D E 
L A C I U D A D 
Se a l q u i l a u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a ca l l e d e 
O ' R e i l l y , en tre C o m p o s -
te la y A g u a c a t e » e n e l 
an t iguo C o n v e n t o S a n t a 
C a t a l i n a . 
M E N D O Z A Y C I A . 
O B I S P O , No. 6 3 . 
37235 29 ag 
V E D A D O . S IN E S T R E N A B , R E R K . O -
sos y frescos altos en la calle 14. nú-
mero 183. seis cuartos, safa comedor, 
c i c i ^ ^ ^ »l hall, magnifico bafto y aparte el de cria-
de alquila: en O y l o , suntuosa casa d0i entrada independiente, agua siempre 
- — c- t ar+rw. v frM Kannc en a l í n c ' en abundancia a una cuadra de todos . 
con se i cuartos y tres nanos en anos, log tranvlas paede verse a todas ho- s e a l q u i e a e a 
amplias terrazas comedor, sala, bi: ras. bájese en 12 y VJ. S u duefto: 23 y • 92. casi esquina a 
auiiJi aa ^ i c u . a * v , , s Teléfono F-1552, establecimiento, mó- I lado. Informan: Sa 
blioteca en bajOS. l lene todas las CO dico alquiler. San Lázaro y San . 
36965 30 A g . 36447 
$80 S E A L Q U I L A UNA N A V B 
into industrial, cerca de los ferro-
es, del puerto y de la carretera 
i l , a media cuadra de la Calzada 
mcha. Informan en Pedro Pernaa 
Calzada de Concha y Teresa Blan-
ibrica de Puertas Metá l icas . 
31 ag 
m.od idad« modernas imaginables. Se 
informa en la misma. 
37525 29 ag. 
VEDADO, C A L L E 27 E N T R E B Y C. 
st alquila un piso alto, compuesto de 
portal, sala, comedor, tres cuartos, ciar-
lo de criados, dodes servicios y patio. 
Puede verse a todas horas. L a s llaves 
en el piso de a l lado. Informes: A-2856. 
37467 3 Sp . 
CASA M I L A G R O S , 
.awton. L a llave a l 
1 Mariano, 26, entre 
29 Ag. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n ó 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N A V E NI-
da de la Concepción, dos cuadras del 
tranvía, entre Avenida de Acosta y 12; 
se compone de portal, sala, tres habita-
clones, patio y traspatio. Informa: A. 
Concepción, número 29. Adolfo Chaple. 
Te lé fono 1-2939. 
36779 29 Ag. 
E N COLON. 6, A L T O S , A M E D I A CUA-
: dra de Prado, se alquila una hermosa y 
1 bien amueblada habitación a señoras so-
¡ las o matrimonio sin n i ñ o s . Precio m ó -
I dico. 1 
37484 2 Sp . 
¡ E N T E i m N T E X B T , 104, S E ALQT7L. 
I lan dos habitaciones, una en $12 y la 
oita en quince pesos: a hombres de mo-
ralidad. Frente ai D I A R I O . 
1 37243 ' SS ag 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y E X E S C A S 
habitaciones, altas y bajas, con o sin 
'buebles. Buena comida. Precios con-
I vencionales. Casa de moralidad. Se 
[exigen referencias. Animas 103. Telé-
|fono A-7839. 
37 545 SI ag. 
V E D A D O . C A L L E 27. E N T R E A Y P a -
seo . Se alquila un piso bajo compuesto 
de portal, sala, comedor, tres cuartea 
cuarto de criados, dobles servicios y pa 
lio. Puede verse a todas horas. Tran-
vía vía doble en la esquina. L a s llaves 
en el piso de a l lado. Informes: A-2856. 
37467 3 Sp. 
5 E A L Q U I L A UNA CASA MODERNA, S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
de sala, saleta, dos cuartos: precio, 35 . stjg del Monte, 323. en 115 pesos, s a l a 
pesos. Serafines, 7-B, Dirección: Tama • saleta cinco cuartos, comedor, cuarto 
rindo, a la derecha. Dolores y Serafi- I de bafto y de criado. Llave bodega de 
nes. L a llave, cuarto número S. I n - I la esquina. Jnformes: San Miguel. 167. 
forman: Monte, 350. altos. Teléfono M - , 36847 1 Sp. 
1365. ^ |. 
37494 30 A g . 
S E A L Q U I L A N DOS 
¡Juntas o separadas 
I n iños u hombres 
H A B I T A C I O N E S 
a matrimonio sin 
os. Tienen que ser 
id. Se dan y toman 
í 14, bajos. 
38 ag . 
31, B E A L Q U I L A N 
ones a hombres de 
'n hay sala con bal-
spia para matrimonio 
Vedado. Se alquila la c ó m o d a casa 
B a ñ o s , n ú m e r o 6 1 , casi esquina a 23 , 
con jardín , portal sala, comedor, 4 p u e n t e s o k a n d e s , c a s a c o n c i n 
E N 40.00 S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
nueva de mamposterta, portal, sala y _,xn(llílo, 
dos cuartos, hermoso cuarto d% baño , ^ i 6 " ^ ? ? ^ * ^ 
y luz e léc tr ica , uan Delgado esquina a c 
Freiré de Andrade. Víbora. 
37542 29 ag 
E N L A CALZADA D E J E S U S D E L cón a la 
Monte y Chaple, acabados de fabrl- sin n i ñ o s . 
car y a la brisa se alquilan unos es-[ 37522 3 s> 
con sala, comedor, cin- ~ _ _._ „ _. _ —_ . _ .—~z — 
ilaciones y doble servicio. Pre- y » A l >0 29, A L T O S , CASA B E S P B -
cío. 90 pesos. Informes en los bajos. 90 6759 30 ag 
amplias habHacioue, con lavabo» , m a ? ; c o ^ ^ i t a c h e s , j ^ f ^ ^ ^ - ^ ^ „ S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO E N 55 pesos de la casa Monserraie ._núme-
ro 119. enfrente a la C r ^ Koja cucaña . , - f ^ coc ina Y ademas, un CUar-| cuartos, ladrillos, mas tres casitas ma 
Para informes e.i el primer piso de 11 ^ w , / - " * ^ / ^ ' ' dera y dos cuartos, rentando $11)0.00 
a 2 m. y 5 a 8 p. y la. P^nta baja p a - | to ^ ademas. Cuarto p m S 3 « S a ^ 15.300. Lago-Soto. Reina 
ra comercio en pequeña escala, en 60 , Teléfono A.9115 Casa 
_ . . • • t ' cielo raso, 1 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A R e s i -
dencia on la V íbora calle Patrocinio, 
pesos. 
37313 31 Ag. 
lena. 
C 6269 I n d . 9 ag . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
allos Amistad, 116. Informan en los 
S E A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S 
altos, tres habitaciones, sala, comedor 
y servicios modernos. Espada 126, en-
tre Pocito y Carlos I I I . Informan: San 
Rafael, 126. altos, de 7 a 9, de 1 a 2 y 
de 6 a ^ p. m., 
36838 30 A g , 
mismos. 
mismos. E s t á situada en el lugar m á s 
t o d a d b a e o t b a c o n s a l a , c o - ! céntr ico del Vedado. Puede verse de»-í 
medor, cinco cuartos, Salud 149. Los - . . « _^ « • c _ 
altos >e condesa 48 entre Lealtad y de la una de la tarde en adelante, t n 
i t T Í S a ! " 160 00' In£orinan ^ ' ^ " . l a misma informan de su precio y de-
1 '«7351 2» >g. ! m á s condiciones, o también por el te-
k o r b o 9, s e a l q u i l a n d o s c a s a s l é fono A-1653, ú n i c a m e n t e de 12 a 
acabadas de pintar, de planta a l t a con , _ .. 
cinco cuartos cada una, sala, antesala, Z y media, 
comedor y demás servicios. Muy fres- 'ZlÁñl 
cas. Informes, Genios. 16. 1 P / l o ¿ 
4 sp V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
1 tos de la casa calle J , esquina a 11 
portal, sala, saleta, tres 
cuartos grandes, salón comedor, demás 
servicios, 240 metros terreno, rentando 
Contrato. J960.00 a ñ o . J7.300. Reina 28 
37552 29 ag . 
ne garage para des máquinas y puede 
verse de 12 a " 
misma y de 6 
S240. 
36748 1 • 
table, se ceden tres magnificas habita-
ciones con agua corriente y terraza a 
Prado. P a r a dos y tres personas. Pre-
ferible matrimonios estables. 
37528 ; a 
S E A L Q U I L A UNA 
p. m. Informan en l a i f 7 ^ " ^ - Propia p 
11 a . m. Teléfono A - M0,nd1? coclnar en 
¡del Parque Centi 




SB A L Q U I L A L A CASA C A L L E C U A S - saía""coinedor, cinco habitaciones, es-
teles No. 11 con sa la comedor, tres piéndldo bafto, cocina de gas, habita-
cuartos, saleta de comer corrida, doble l clón y cuarto de bafto, cocina de gas, 
servicio, cocina e Instalación de gas y habitación y cuarto de bafto Para crla-
elééctrlca. Precio: S90.00. Puede verse dos. L a llave en los bajos, informan: 
de 8 a 11 y de 3 a 5. Informan: H San Ignacio. 25. J o s é Rey Martines. Te-
No. 168 sntrs 17 y l í . Vedado. I l é foro A-4200^ 
S7370 28 agM i 3747» 
SB A L Q U I L A HERMOSO 7 P R E S C O 
piso alto, por oslrenar, en la Calzada 
de J e s ú s del Monte esquina a Chaple, 
altos de la bodega, con sala, comedor, 
l cinco cuartos y cuarto de bafto moder-
no. Llave e informes en la misma. 
• 37556 29 ag . 
| E N $60.00 S E A L Q U I L A B O N I T A CA-
sa en Lawton No. 58, Víbora con sala, 
comedor, tres cuartos y ^buenos servi-
cios . 
37556 29 ag . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A S A L A Y 
dos grandes habitaciones, moderna, muy 
ventilada. Pedro Pernas, número 7 y 
Calzada de Concha. S35. 
36209 2 Sp. 
na a Aguila. 
37530 
H A B I T A C I O N 
itrlmonlo. Tiene 
-liguel 6 al lado 
m departamento 
n 67 casi esqnl-
E l encargado al fondo., 
20 ag. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A B A R A T O U N 
chalet en Benito Lagueruela, 27, esqui-
na a Segunda, ceica del paradero de los 
tranvlas. L a s llaves: B . Lagueruela, 23. 
37024 2S Ag . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N SAN 
Luis y Qulroga. precio 24 pesos con luz. 
Informan en la carnicería . 
36971 30 Ag. 
E N L U Y A N O, S E A L Q U I L A U N A CA-
sa de nueva fabricación en Trespalacios 
R E P A R T O L A W T O N , S A N P B A N C I S - No. 7, esquina a Pruna; tres habitacio-
co, número.235, se alquila un local, para ¡ nes, comedor y demás servicios: buen 
establecimiento, se dá contrato. I n f o r - | Jjatlo y azotea. L a _ llave en el No. 5 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s . Se alquila un departamento 
con sus w servicios en San Nico lás 71, 
entre San José y San Rafael . Teléfono 
M-1976. También hay habitaciones con 
vista a la calle. 
37550 l g, 
6 S P , á 
man: A-T144. 
37411 8 Sp* 
I P a r a informes, en Reina, 10» 
I 37202 / 25 ag 
E D I F I C I O " C A T A L U N Y A " 
Dragones 42 , casi esquina a Galiano. 
C a s a rec ién construida. Se alquilan 
departamentos y habitaciones, venti-
ladas, con servicios de b a ñ o s , luz e léc-
trica, t e l é é f o n o etc. Precios m ó d i c o s ! 
d e - ' - S10.00 en acolante. 
37541 I B . ] 
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HABITACIONES HABITACIONES 
UNA ACCE-
} HABITACIONES I HABITACIONES 
En Amistad 108 entre San José y Bar- f E ^ Q U i l a p a s t e d e 
. i .i i i L - i *Orta para hombre solo o para taller Ce»ona se alquila una hermosa habita-; t'e relojero o mecánico de máquinas de (Entrada •' i _ii .,¡ ,,._; • _: i escribir, en la cantidad de $10.00 men-¡ lan departámentoB dé dos y tres pi__ Clon a la calle a matrimonio $m ni- .sual y $20.00 en fondo, con Teléfono y «m balcones al Prado, a 32 y 38 pesos, ,«,5 en 1- - ^ - i . fnKa A7 y habitaciones con baño y servicio com- . ^ C1i_ld nermOia CQsa v,UDa, O/ , 
PRADO, 93-B, 1er, PISO Se alquilan espaciosas habitacio-
por el Pasaje. Se â qui- nt8 con vista ja ^ e interi0. 
nos u hombres solos. Es casa par' 
ticular. 
30 agr. 
DEPARTAMENTOS. SE ADQUIDAN 
dos espaciosos cuartos con cuatro ven-
tanas a la calle a señora o matrimonio 
sin niños. Unicos inquilinos. Se dán y 
toman referencias. Cuba, 42. 
37445 29 Ag. 
SE ALQUILAN i HABITACIONES con 
vista a la calle a caballeros con referen-
cias, una amueblada, es casa de fami-
lias. Hay teléfono. Amistad, 49, entra-
da por San Miguel. 
37412 5 Sp. 
Obrapía, 96 y 98, hermosas habitacio-
nes interiores, fresquísimas todas, con 
lavabo de agua corriente, luz toda la 
noche, limpieza e infinitas comodida-
des. La mejor de la Habana. Precios 
módicos. !nfom?.es el portero. 
37449 29 ag 
HUESPEDES: EN CARDENAS, 3, SE-
gundo piso, esquina a Corrales, se al-
quilan frescas bfabitaciones con vista a 
.a calle, a hombres solos o matrimonios 
sin niñoá. con cumida y demás asisten-
cia por So pesos mensuales. 
37405 L-rp_: 
SE ALQUILA UNA GRn N HABITA 
ción con muebles o sin ello.: on el pun-
to más céntrico, un gran baño. l"z eléc-
trica y teléfono, único inquilino, casa 
de familia de moralidad. "Villegas, 11, 
bajos. Teléfono A-9328. 
37423 3 Sp. 
luz. Villegas 
Cabrer y Ca. 
37381 
42. Teléfono M-712: 
28 ag. 
pleto, 
36969 a $25. 3 s 
SE ATrtTTTTAw -nna TTaTjTT*rTr>TJTJT5«; ' LOCAL EN REINA, PROXIMO A Bli ALQUILAN DOS HABITACIONNBS , ,, „ entrp„a con v gln mer interiores con una cocina. Se alquilan | ̂ nQ0• ^ « « n ^ a con y ^ met GA-rcan-
» Cías. Propio park Joyería, Botica, Con-
oVa. 5 0°, Sc?arvd*3- PreC10 de "Z.1111', fecciones. Modas, Sedería. Contrato 
postela ' iOS• esqulna a Coin |m6dico. También se cede en Sociedad, 
37348 28 ag. 
FAMILIA PARTICULAR ALQUILARIA 
habitación a la calle a -nico matrimo-
nio o dos compañeros.' Aguiar 47, la 
escalera de la derecha. 
37356 28 ag. 
) módico. 
dejando Co andita si conviene. Infor-
mes: Soto. Reina 28. Tel. A-9115. 
3700.4 26 ag. 
entre Teniente Rey y Muralla. In-
forman, en el número 94 de 1 
misma calle. 
C6428 ind. 18 ag 
José y Barcelona en esta magnífica ca-
sa se alquila una espléndida y muy 
fresca habitación, es casa tranquila. 
37164 29 Ag. 
HOTEL VENECIA 
Casa para familias. Situada en Con-
cordia, esquina a Campanario. La casa 
más ventilda de la Habana, construi-
da con todos los delantos modernos 
para personas de moralidad reconoci-
da. Habitaciones con servicios priva-
dos. Agua caliente a todas horas. Es-
pléndida comida. Precios reducidísi-
mos. Teléfono M-3705. 
SE ALQUILAN HABITACIONES AMUE 
bladas, frescas, oon balcón a la calle, 
capaz, para dos" personas, agua corrien-
te, teléfono, limpieza, baño. Precio des-
de $20.00. Consulado 45, segundo piso. 
37207 28 ag. 
A HOMBRES SOLOS, DE MORALI-
dad, se alquila una habitación en una 
azotea, muy fresca y ventilada, inde-
pendiente con o sin muebles. Cristo, 18, 
altos. 
37019 28 Ag. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. No. 146. Anti-
gua y acreditada casa para familias de 
moralidad. Habitaciones y departamen-
to con baño, tranvías en todas direc-
ciones; buen servicio. Inmejorable co-
mida Precios económicos. 
36799 6 s 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada con balcón a la calle, luz 
toda la noche, teléfono, baño, con y sin 
EN $40.00 UN DEPARTAMENTO DE 
tres habitaciones, muy fresco y venti-
lado con servicio propio, luz eléctrica 
o instalación de gas. Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 
37211 28 ag. 
85 ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con entrada independiente, casa nueva. 
moralidad y otra habitación con o sin ; comida en Prad^T23""áltosrentre Mon 
muebles, entrada independiente, baño te y Dragones, entrada al piso por la 
moderno. Lamparilla, 60. piso tercero. | reja. 
3690'; 2 sp | 34348 6 Sp 
>5 
SE NECESITAN 
BE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
nera que sepa cocinar a. la criolla y 
algo a la española es para cuatro de fa-
milia ha de ser muy limpia y formal. 
Sueldo. $25 y los viajes. Calle Flgueroa 
entre Santa Catalina y Milagros, ca-
rros de Santos Suárez, casa del colum-
pio, después de las ocho. 
37531 29 ag. 
SE NECESITAN 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia. Tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo 25 pesos. Si lava la 
ropa 35 pesos. Tómese el carro o la gua-
gua en Casa Blanca hasta el Reparto 
Loma de Cojímar, y pregunte en la casa 
de dos pisos. 
37448 30 Ag. 
BE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia. Sueldo $15.00. Se le da 
ropa limpia si duerme en el acomodo. 
San Lázaro 252 altos entre Campanario 
y Perseverancia. 
_ - Í* l I 28 ag. 
VILLA VERDE Y COMPAÑIA 
(Agencia de Colocaciones. O'Reilly 22, 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc. llame al telé-
fono A-f:348 y se le facilitará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
'isla. Agencia serla. 
37049 31 ag. 
GRAN CENTRO DE COLOCACIONES 
"La Ha.banara", Amargura, 77. Teléfo-
no A-1673. ofrezco toda clase de perso-
nal y para todos los giros y sirvo bue-
na servidumbre, por ser el más anti-
guo y el mejor en su clase. Abelardo 
Sosa, el hombre fuerte en este nego-
cio. Teléfono A-1673. 
36499 31 ag 
COCINERA QUE SEPA SU OBLIGA-
ción y haga dulces. Se prefiere jamai-
quina o americana. Reina. 127, altos. 
37319 29 Ag. 
SE OFRECEN 
S1KOPRECE B U E N C ^ T I ^. 
¡bajo y „ „ c S . ^ I . , ^ 
A-479j 
DESEA COT.nr' ^ ¿3 ap- * 
. ,n -479 
S  LOCARSE ^ Í L a « -
ñol, 30 años de -dad ^ ^ O ^ í r s 
el servicio do comedor ^ P*ctS? 
za y con muy h u ^ í 1 en el rt* 
v.. , .v.u u.j comedor v r1* za y con muy bu nas el de Informa  en el ^eléfnn^ <:omendi 37172 íeietono A-4075 
27 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
,  
UN JOVEN JAPONES — 
carse de criado de m ñ̂r 1:ERÍ C( 
jardinero en Habana o Vyu^nte""; 
UN MATRIMONIO^DE^ÍTI 
cargo del cuidado de rV ?A0i 
SUCURSAL DE " E L CRISOL 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-
cadero. J . Braña y Ca., propietarios.] 
3Sq83 31 ag 
COMPOSTELA HOUSE. SITUADA EN 
Compostela. 10, esquina a Chacón, casa 
fresca tranquila, todas las habitacio-
nes tienen vista a la calle, tranvías a 
i EN AMARGURA, 77 Y 79, SE ALQUI 
] la un cuarto para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. También se dá co-
mida si se desea, se admiten abonados. 
3̂6982 _ 31 Ag. 
EN TENIENTE REV éaTsEGUNDO pi-
so, se alquilan dos ventiladas habita-
ciones a hombres solos. 
36756 30 ag 
HOTEL "UNIVERSIDAD" 
Avenida de la República (San Lázaro) ^ P - ^ ^ ^ ^ 
o04. Se alquilan habitaciones y frescos 1 lí̂ ,, 
7 Sp apartamentos y habitacipnes altas y ¡ 34704 bajas con todos sus servicios y precios 
de situación. Por su situación (loma 
de la Universidad y comunicaciones es 
de lo mejor. 
37194 1 8. 
HABANA, 131, ENTRE SOL Y MURA-
11a, se alquilan dos habitaciones bajas, 
a hombres solos y de moralidad, son 
muy buenas y baratas. 
36631 29 Ag. 
37458 3 s 
NAVE. PARA INDUSTRIA O ALMA-
cén se alquila una hermosa nave en la 
ciille de San Rafael entre Oquendo y 
Soledad. Mide 866 metros. Informes: 
Pocito 100 entre Espada y San Fran-
cisco. Teléfono M-7482. 
37230 1 s. 
Próxima a terminarse su fabricación 
la casa de tres plantas toda a la mo-
derna, situada a la brisa con cielos 
rasos y baños intercalados, cocina do 
gas, electricidad interior, agua ca-
liente y fría en todos los pisos, en 
punto céntrico. Amistad y Concordia. 
Informes en la misma de 7 a. m. a 
5 p. m. 
37292 29 ag. 
BARRIO DEL ANGEL. SE ALQUILAN 
dos habitaciones-amuebladas a hombres 
solos. Espada, 8, altos, entre Chacón y 
Cuarteles. oq 
37307 29 Ag. UNA ESPLENDIDA Y PRESCA HABI-
tación en casa de moralidad y corla 
familia, hermoso cíiarto de baño, mo-
derno, a matrimonio sin niños u hom-
bres solos. No molesten en los bajos. 
Cienfuegos 19. segundo piso. En la 
misma una sala, con vista a 1 calle, 
para hombre solo. 
37388 2 s. 
Prado 123. Hay habitaciones en e1 
primero y segundo piso con todo ser-
vicio y a precios moderados; pam. 
familias y para hom.bres solos. 
37294 • 29 ag. 
LOCAL EN OBISPO. EN EL PUNTO 
más céntrico, Obispo 2S entre Agu.ar 
y Cuba se cede el contrato de un mag-
nífico local para establecimiento. Local 
propio por su situación para oficinas 
do compañías de crédito, sucursal de 
bancos, etc. Se cede con los muebles 
existentes en el mismo, caja de cau-
dales Mosier, una do. las mejores de 
la Habana, máquina de escribir, mimió-
grafo. máquina de sumar, etc. Infor-
man en el mismo. 
37339 28 ag 
S E ALQUILAN DOS CUARTOS A 
hombres solos. Uno en $10.00. Habana 
106, altos de la imprenta. 
37326 30 ag. 
ALQUILO UNA ESPLENDIDA HABI-
tación en Tejadillo 8, altos. Para más 
informes en los bajos, preguntar por 
don Fidel Fernández. 
37227 28 ag. 
Palacio Torregrosa. Casa de huéspe-
des. Obrapía, 53, esquina a Composte-
la. Se alquila una bonita habitación 
con balcones a la calle. Hay abundan-
te agua fría y caliente, muy buena co-
mida. Todo a precios muy económi-
cos. 
37171 1 Sp 
SE ALQUILA UNA AMPLIA Y MUY 
cómoda habitación, con luz; precio su-
mamente bajo, a personas tranquilas y 
de moralidad. Casa particular. Carvajal, 
1, casi esquina a Cerro ,tres cuadras de 
la esquina de Tejas, 
36313 28 Ag. 
RTVTERA HOUSE, DE ANTONIO IN-
súa. Magníficas habitaciones y depar-
tamentos, elegante mobiliario, servicios 
privados con agua caliente y fría. Lam-
parilla No. 64. Teléfono M-4776. Ha-
bana. 
36719 31 ag. 
V E D A D O 
VEDADO. PRENTE AL PARADERO 
de los tranvías, se alquila una habi-
tación a hombres solos, servicio d luz. 
Avenida de Wilson No. 156. Precio: 
$15.00. 
29 ag. 
SE SOLICITA COCINERA PENINSU-
lar en Xeptuno, 51. No duerme en la 
colocación. 
37036 28 ag 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPA-
ñola para la cocina y que ayude a la 
limpieza de corta familia. Sueldo 30 
pesos. Si no duerme en la colocación 
que no se presente. Plaza del Vapor, 25, 
por Galiano, de 7 a. m. a 6 p. m. 
36158 28 Ag. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
C R I A N D E R A S 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
grande a personas mayores exclusiva-
mente, por 15 pesos con luz, es casa se-
ria y con solo dos inquilinos más. Se 
piden referencias. Monte, 396. 
37068 28 Ag. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con tres habitaciones, cerca de los tea-
tros y paseos, propio para matrimonio, 
con balcón a la calle, con o sin muebles, 
buen baño, teléfono, precio módico. Co-
rrales. 2-A, esquina a Zulueta, entrada 
por Corrales. 
37062 27 Ag. _ 
Prado, 87, altos, del Cine Lara, se 
alquila un departamento de dos ha-
bitaciones con vista a Prado y una 
habitación pequeña interior, en $12. 
37128 1 sp 
SE ALQUILAN EN REINA 14, ALTOS 
entre Galiano y Rayo habitaciones muy 
frescas con muebles y sin ellos. Las 
hay muy baratas. Pregunten por el 
encargado. Telééfono M-2313. En 
Amargura 86 hay una habitación buena 
en $12.00. 
37331 31 ag. 
EN EL VEDADO, EN CASA DE PAMI-
lia conocida, se alquila una cómoda y 
ventilada- habitación, con o sin muebles. 
S í cambian referencias. Informa: Te-
léfono F-5686. 
37167 L S P -
EN SALUDÉ NUMERO 2, SE ALQUI-
lan espléndidas habitaciones con vista 
a la calle, abundante agua y precios sin 
competencia. Lo misino en Reina. «9, 
esquina a Rayo. 
34846 i 8 Sp. 
HOTEL SUIZO 
Villegas, 3. Gran casa para familias 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
nes muy frescas, comida inmejoraLule. 
Pr<̂ :o-. do reajuste. Tel. A-9099. 
36800 6 s 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co; a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
C10123 Ind. 16d 
Aguila 113, esquina a San Rafael. 
Casa para familias. Habitaciones y 
departamentos con balcón a la calle. 
Lavabos de agua corriente. Asistencia 
completa y esmerada. Absoluta mora-
lidad. 
36733 31 ag. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra 
situado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy (tfmodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.40, $0.75, $1.50 
DEPARTAMENTOS PARA 
FAMILIAS 
En el moderno y espacial Edificio para 
Familias situado en la Loma a la en-
trada del Vedado, con frente al mar, 
sitio el más fresco de la Ciudad, se 
alquilan dos departamentos que quedan 
desocupados. Precios de situación. 
Véaos y pida informes en O'Reilly 11. 
36884 6 s. 
S E N E C E S I T A N 
BE SOLICITA UNA BUENA CRIAN-
dera, peninsular de 20 a 30 años de 
edad y que tenga poco tiempo de pa-
rida. Se le pedirán referencias y se 
desea que traiga el niño para verlo. 
Calle H No. 36, altos, Vedado, entre 
Quinta y Calzada. 
37350 28 ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO QUE 
sepa algo de cocina para fapiilia extran 
jera, buen trato y buen sueldo; es para 
Mrianao, pueden dirigirse el domingo 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E mis 
sobrinos José Fernández y Vicente Fer-
nández, para un asunto que les Interesa 
grandemente mi dirección. Francisco 
Fernández. Casa de Castañón. Abreus. 
37481 25 Ag. 
y manejadoras 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse para manejadora o criada de 
manos. Informan Acosta 109. Teléfono 
A-7073. 
37546 29 ag. 
SESORA 
cargo del cuidado di A ^ 
que tenga que vialar a de U 
S f r m a í ^ 8 ref^ncia" . U 
37057 -
BE OFRECE U l T j O V E » - ^ ^ ^ - ^ 
do de manos. Es nrAntw. P A * A carT" 
ció. Sabe cum^ctn11^0,, en el sf^' 
Tiene buenas referencias T?ollBaci6n 
mes Falgueras No 8 % " Para inf¿-
A-6S35. ' ' ^erro. Teléf ° 
36681 
C O C I N E R A S 
UNNA JOVEN PENINSULAR^—" 
ñera y repostera, desea cou!?*J?** casa de comercio o nar.i,,. , 0CaPse m     D tioni rse man: Monte 389. departamî - Iní« , - - . 0 lamento ?» 
DESEA COLOCARSE UNA 
de mediana edad para criada de mano 
o manejadora. Informan Estrela 16, 
altos. 
37517 29ag. 
SE DESEA C O L Ü C A r T UWA Tr.̂ . 
pañola para coemar y limniar EN 1 
matrimonio o corta familiá. ^L*"» 
tiene referencias. Informando ^ 
guel 0 12' entre -NePtuno y s ^ j 
37316 
28 Ag. 
UNA OVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de cuartos o de co-
medor. Lo mismo en el Vedado que en 
la Habana. Informan en M. No. 133 
entre Linea y 13, Vedado. Tiene refe-
rencias de la casa donde ha estado. 
37526 29 ag. 
EN LAGUNAS S o . 101 S l T S ^ T 
una señora para cocinar o lim̂ T?*?11 mismn oooo . •'""Piar. 1>  is o en casa de comercio 1 
ticular. Sueldo: $35.00 IkVof Par 
CO"7Ŝ uCOmetÍd0 COmo ,a mejor. mpl' 
28 ag. 
Deseo saber el paradero de José M. 
Pando, para asuntos de familia. Ur-
gente. Lo solícita su hermano Juan. 
Monserrate y Tejadillo. 
37163 1 Sep 
A Concepción Ft-rnández se ruega pa-
se por la calle Velázquez, 25, a re-
dor1Tacón2' a 0 Reilly, 2' bajos' entrada: coger una carta lecibida de sus famjU 
^03748"3C 29_Asi Kares, de su padre, Calle Velázquez, 
s e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a 25 , Manuel Vázquez, teléfono A-4810, 
de cuartos que sepa coser y sea de me- r.i._k<«, i- : «1 _ r'^^li-" 
diana edad, con recomendaciones. Ve- "tabio de bUITâ  La Criolla . 
dado, calle 17 y L . No. 21. Ha de 
saber lew y escribir. Sueldo: $20.00. 
uniformes y ropa limpia. 
37543 29 ag... V A R I O S 8E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
blanca' para la limpieza de habitaciones _ _ 
y comedor, que entienda de repaso de ! SOLICITO UNA PERSONNA DE NE-
ropa, de no tener buenas referencias 1 gocios activa y decente que tenga de 
que no se presente. Calle O No. 164 1500 a 1.000 pesos. ¡Ojo! Tengo en apa-
ratos más; para instalar una fotografía entrp 1.7 y 19, 
36814 29 ag. 
EN ANIMAS 155, 
de mano que Se solicita una criada 
tenga referencias. 
30 ag. 
¡ en general y otras novedades para ga 
nar más de $20.00 diarios. Cuba 44. 
Se vende o arrienda la fotografía y se 
enseña a hacer retratos de todas cla-
ses. No quiero palucheros como los 
que han venido. 
37399 28 ag. 
Se solicita manejadora, mayor de 18 Se necesitan hombres y jovencitos 
años, sin novio, para Cuidar una niña ! Que tengan el pie chiquito para gue 
de seis meses, durante el día solamen-1 compren zapatos finos abajo precio 
_ . e • • 1 • 1 en la peletería Bazar Inglés , Bene-
te Se exigen referencias y dormir en > jam san Rafael, esquina a industria 
U , c u eirnn •£ donde existe una liquidación mons-colocacion. Suido: $15.00, unifor-1 trua. 
mes, ropa limpia y excelente trato/ 
Telééfono 1-1137. 
37553 29 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad para los quehaceres 
de una casa o cuidar algún niño, sabe 
algo de cocina, no le importa salir fue-
ra de la Habana. Informan en Kmpe-
drado, número 54. altos, 
37409 - 29 Ag, 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora. 'Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene referencias. Teféfono A-4734. 
37476 29 Ag. 
JOVEN ESPAÑOLA, SE DESEA COLO-
car para corta familia de manejadora o 
criada de njano, tiene quien la reco-
miende. Informan en Diaria, 28. 
37306 29 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA sr^T" 
de mediana edad ,para cocinera TIv*4 man: Jesús María 71 ^""a. Intor-
37369 _„ ag. 
DESEA COLOCARSE D N a c ^ ^ T T -
repostera, española. Puede verf 
Cuba 3S, primer piso, izquierda *" 
37333 
j¿8 ag. 
BE DESEA COLOCAR UNA NIÑA DE 
11 años para hacer mandados o mane-
jar algún niño. Tiene ocho meses de 
estar colocada con una familia. En la 
misma un hombre de mediana edad 
para portero o sereno. Informan en 
Morro 5, esquina a Genios. 
37366 28 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A COClíT 
ra peninsular en casa de moraiMÍr 
buen sueldo. Informan: Calle 15 «„, 1 
F y G, cuartería Lourdes, cuarto Vúme! 
r0372¿7 . 28 a , 
DOS JOVENES E S P A D O L A S ¿ Ü e T Í 
colocarse, Juntas o separadas; una^I 
la cocina y otra para el comedor „ 
criada de manos; son muy fórmale» ! 
trabajadoras. Chacón 26, altos r l u 
fono M-ol09. ie't-
37081 28 aí 
BE DESEA COLOCAS UNA JOVEN DE 
criada de mano. Teléfono 1-3786. Gua-
sabacoa No. 50. Luyanó. 
37352 26 ag. 
BE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o de 
cocinera. Prefiere fuera de la Haba-
na. Paula 38. 
37354 28 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNNA JOVIW 
peninsular de cocinera no hace nlaz 
y duerme en la colocación. Y una cria 
da de mano. Informan Jesús del Mon-
te. Calle Santa Irene entre San Julio 
y Dureje, pregunte en la bodeira 
37373 288ag 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA 
de criada de mano. Es de toda con-
fianza y tiene buenas referencias. In-
formes O'Raüly 77, altos. 
37359 28 ag. 
BE DESEA COLCHAR UNA MUCKA-
cha española, de criada de mano o ma-
nejadora. Sueldo de veinte a treinta 
pesos. Para informes: Cuba No. 56. 
Teléfono A-3022. 
37360 28 ag. 
JOVEN ASIATICO, DESEA COLOCÁa. 
se para cocinar en casa particular, sa-
be cocinar a la criolla y a la española 
Diríjanse: Egldo, número 83, bajos, 
trente a la Estación Terminal. Rafael 
Wong por la mañana de 9 a 1 de la 
tarde, tarde de 4 a 9 de la noche. Fon-
da. 
37315 29 Xg. 
COCINERO ESPAÑOL, DESEA COLO-
carse en casa particular o de comtrefo 
también va al campo. Informan en el 
teléfono M-4651. 
37265 38 Af. 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A P A R A 
cuidar una niña de 6 años, se prefiere 
de color, tiene que "tener muy buenas 
referencias. Sueldo 25 pesos y ropa 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON - „„ - - - - - t t f„,ro 91 v o-j 
balcón a la dalle; lavabo de â ua co- £ ?2, 00- Baños, luz eléctrica y teléfono l i n ^ , Calle M entre 21 y 23 
EN SAN IGNACIO 1^ AL LADO DE 
la Catedral, a una cuadra del mar, se 
alquilan habitaciones frescas y claras. 
Gran reajuste. 
Í7398 ^ 28 ag. 
E N SAN RAPAEL. VENDO CONTRA-
to seis aqos local grande para estable-
cimiento con vivienda, espléndida, ren-
tando $200.00. .Dirigirse por escrito 
con ofertas a Teniente Rey 67. Depar-
tamento 21. 
37400 28 ag. 
rriente. Otra en la azotea con fodo ser-
vicio, luz y teléfono, prefiriendo hom-
bres o mtrimonio solo, casa de toda mo-
ralidad. Vapor, 42, esquina Espada, al-
tos . 
37102 28 Ag. 
Precios especiales para los huéspedes. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con balcones a la calle, luz permanen-i ífe " n, húmero 54, vedado. Piñero 
te y lavabo de agua corriente. Baños H^6C^ 3 y media a 4 y medla Pj- ^ 
En casa de familia respetable, con 
muy pocos huéspedes, se alquilan dos 
grandes habitaciones, muy frescas y 
claras, juntas o separadas. Cada una! de a?ua ^ y ¡ ¡ ¿ n t e . Buena c o n í 
propia para matrimonio o dos caballe- da y prec¡os módicos. Propietario: 
ros formles. Muy buena comida. Tam-jjuan Santana Martín, ZJueta 83. 
bién se admiten abonados a la mesa. Teléfono A-2251 
Aguacate, 15, altos. 
37430 29 Ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no de buen carácter y que sepa su obli-
gación en 17, número 27, bajos, entre J 
y K. • 
37439 29 Ag. 
SE SOLICITA UNA SEfíORA DE ME-
diana edad, para unirse con un viudo, 
se desea que sea. blanca. Informan: Ca-
EN SAN RAPAEL, NUMERO 65. KAY 
un departamento a precio reajustado, 
propio para una familia, tiene cinco ha-
bitaciones y buen servicio sanitario, pa-
sa el tranvía por la puerta. 
37269 2 Sp. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA- | 
bitación con o sin muobles. agua, co- • 
rriente y entrada independiente. A per-1 
eonas de moralidad. Malecón 62, primer |— 
piso. 
37403 29 ag 
37162 1 sp 
EN CASA PARTICULAR Y MORAL 
se alquilan espléndidas habitaciones, 
juntas o separadas. Tienen lavabos de 
agua corrlerrto y bonitas lámparas y 
otras comodidades. Miguel Aldama 97, 
altos, antes Amistad. 
37364 31 ag. 
HOTEL "ESPAÑA" 
Villetras 58, entre Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones higiéni-
cas. Habitaciones con todo servicio y 
comida, desde $50.00. Teléfono A-1832. 
Se admiten abonados al comedor. 
36967 7 • 
GRAN CASA DE HUESPEDES, CAPE 
i y restaurant. Salón del Prado, Prado y 
Virtudes, frente al Club Américano, se 
alquilan espléndidas habitaciones amue-
bladas con vista a la calle, agua fría y 
caliente en las mismas; precio suma-
mente barato. Teléfono A-9106. 
37127 30 Ag. 
CASA DE FAMILIAS 
Obrapía. °7, altos de ^ ( M Í É M i Esta ca-
sa ofrece las haiiitaflfl̂ JPffuis frescas 
y amplias de la HabanaTT precios su-
mamente económicos. Todas con agua 
corriente y baños con agua caliente, ha-
bitación con comida desde 30 pesos en 
nados. 
33241 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación. Calle B entre 25 y 27. 
Villa Mercedes. 
37374 . 28 ag. 
C6601 
E N AGOSTA, 66, BE SOLICITA UNA 
planchadora. 
37489 29 Ag. 
SOLICITAMOS AGENTES 
Para hacerles buenas ofertas; han de 
ser personas serias y que deseen tra-
bajar. Sección de Seguros Mutuos de 
Accidentes del Trabajo. Monte No. 120 
altos. 
37527 1 s. 
CARPINTERO 
1.—Si usted es un buen carpintero en 
cualquier clase de trabajo, tanto de 
obra nueva como de arreglo de obra. 
2 —Si usted tiene quien lo recomiende 
por su trabajo y comportamiento. 
3.—gi usted no tiene pretensiones y se 
conforma con un jornal dedos pesos si 
es corto en el trabajo y trea pesos si 
es largo. Si usted reúne esas tres con-
dicione, escriba, no venga hasta que 
se le diga a Monserrate 41, bajos, di-
ciendo su nombre y domicilio y las per-
sonas que lo recomiendan que no sean 
de talleres, ni fábricas, sino de casa 
B E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
españQla de Irlada de mano o maneja-
dora en casa de n>oralidad. Sabe lum-1 
plir don su deber y tiene referencias. 
Salud No. 260 entre Oquendo yy Sole-
dad. 
37389 28 ag. 
UE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación i al campo y barrios extremo». Con re 
UN JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A Co-
locarse de cocinero en almacén o fon-
da u otra cosa por el estilo. Conoce 
bien su giro y en la misma un depen-
diente de fonda o café. No tienen pre-
tensiones y no les importa salir al cam-
po. Diríjanse por escrito a Roin* 15. 
La Central. Justo Martines. 
_ 87040 28 ag__ 
COCINERO REPOSTERO OUBANO Y 
su aprendiz se ofrecen en 17 y M, Ca-
fé bodega. Preguntad por Ramón. Va 
y es cariñosa con los niños. Tiene mag-
níficas referencias y quien responda 
por ella. Informan Monte No. 530. 
Hotel Comercio. Pregunten en la car-
peta. 
37390 28 gg. 
ferencias. De 10 
ra casa particular 
36946 
a 4 únicamente, pa-
26 Ag 
BE SOLICITA UNA CRIADA 1 partlcular. Ha de ser de mediana edad 
la limpieza de la casa y cocinar/arS,Í„: Dirlia el sobre Sr. Solicitante de Car-do: 25 pesos. Si no sabe trabajar que no se presente. Informan: 12 y 21, 
Vedado, Marmolería. 
37382 28 ag. • 
ij r. 
pintero. 
37505 29 ag. 
SOLICITAMOS UNA un io   ia  a a  ¿u o   ————•—-~— — _ adelante por persona. Se admiten abo-1 maJ'01" de 20 0 oe 30 años, . ¡carácter y costumbres jnoi 
30 ag 
EN LUZ 24 
Ultimo piso, se alquila una habitación 
con balcón a la calle. Es casa nueva, 
de una sola familia. Se piden referen-
cias. Teléfono A-7953. 
37537 30 ag. 
HOTEL ALPES 
La mejor casa para familias. Hay 
habitaciones amuebladas o sin muebles, 
independientes, con balcones a la calle, 
excelente comida, lujosoŝ  baños, no se 
siente el calor; es lo más alto de la 
ciudad. Belascoain y Nueva del Pilar 
(altos del Cine Edén.) 
37376 25 s. 
B E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
en 32 pesos a persona decente. Están 
Independlerltes y se puede vivir en fa-
milia. GaWano 24, altos. Hay teléfono 
87347 28 ag. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Consulado, 142, se alquilan cuartos, 
frescos, con su servicio sanitario y 
agua caliente, a personas serias. Pre-
cios módicos. 
32984 28 ag 
Parque de Jerez, Monserrate, 69, 
se alquilan habitaciones ventila-
das y económico alquiler. Infor-
man en el café El Jardín. 
63527 1 • 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa haj habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 z 
n u e v a c a s a p a r a f a m i l i a s , h a - \ $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 








Rafael No. .252, 
28 ag. 
S E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O Y hor-
telano peninsular: que traiga referen-
cias. Informan: 1-3119. 
37290 28 Ag. 
Si usted quiere colocarse en cual-
quier casa de comercio, la primera 
pregunta que le harán será: ¿Sabe us-SE SOLICITA UNA SEÑORA DE ME 
diana edad para que ayude en los quehâ  
77Í'e|itÍ3OméStÍC03 - Informes: Escobari!ted manejar? ¿Tiene título? Estas dos 
'37283 28 Ag- Icosas usted puede conseguir en la Aca-
b e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a demia de Chauffeurs Kelly en muy limpiar habitaciones y repasar la ropa |' j . . , Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Reina. .poco tiempo y dinero, vean ustedes 
B E D E S E A COLOCAR U N A SEÑORITA 
española, de criada de mano o maneja-
dora es cariñosa para los niños, lleva 
tiempo en el país y prefiere ir para las 
afueras de la ciudad. Santa Clara, nü-
mero 3. Fonda las Cuatro Naciones. Se-
ñorita Regina Manjón. Teléfono A-7685. 
37287 31 Ag. 
COCINERO DE MEDIANA EDAD, blan-
co, se ofrece para pocos de mesa para 
mesa redonda, dende coman varios, an-
tiguo en cocina por sueldo proporcio-
nado, deje aviso en Rayo, 64, altor 
la bodega por Estrella a Luis. Cuarto 
número 8. 
36924 26 Ag. 
P A R A P R I M E R O D E MES, SE C0L0-
ca joven cocinero, español, solaraenw 
. , para la dependencia de almacene» o 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N tiendas de comercio, cocina criolla, fran-
francesa para el servicio de una seño- cesa y española especialidad en «' Ĵ'e 
ra o para niños grandes, prefiriendo | vegetariano, es persona seria, T 
para viajar. Teléfono A-6438. 
37104 28 Ag. 
no A-6826. 
36854 30 Ag. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA Co-
locarse de criada de mano o para cuar-
tos, sabe cumplir bien con su obliga-
ción. Informan- Calle 25, número 194, 
entre Y y H. 
37099 • 1 3 Sp. 
S E D E S E A COLOCAR UNA ESPAÑO-
la de mediana edad de criada de mano 
entiende un poco de cocina, lleva tiem-
po en el país. Informan en San Lázaro, 
526, esqulna a Manrique, a todas ho- I S E S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDO 
ras. ¡_„ ,̂̂ 00= (je haber dado 1 
COCINERO Y R E P O S T E R O , PEIÍl»-
sular, desea colocación en caaa P̂ Jír 
cular o comercio, cocina a varios esti-
los y cuenta corj buenas referencias, in-
forman: Sol, 112. Teléfono A-661Í. 
36654 . . 36 Ag. 
C R I A N D E R A S 
83, antiguo, altos. 
37401 28 Ag. 
bitaciones frescas, lujosamente amue 
bladas. con agua corriente, altas y ba-
jas, con servicio de ropa y criados, se 
alquilan a personas de moralidad, con y 
sin comida, precios de reajuste, baños a 
todo confort. Manrique, 123, entre Reina 
y Salud. 
36395 18 Sp. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece 
H, E N T R E 23 Y 25, S E S O L I C I T A UNA 
criada para todo el quehacer de un ma-
trimonio sin niños, se piden referencias. 
Sueldo 30 pesos. 
37296 29 Ag. 
G A L I A N O ( 91, E N T R E SAN R A P A E L 
y San José Se alquilan los altos 
huéspedes. Se da contrato largo. En 
los bajos, informarán. 
37256 30 ag 
nuestro anuncio bajo el nombre "En-
señanzas". Pozos Dulces, 5 y 7, cer-
ca del paradero del Príncipe, a la 
entrada de Almendares Park. 
36777 11 sp 
SI USTED ES PERSONA SERIA Y 
activa y tiene referencias comerciales. 
seno. 
E N O'REILLY 72, ALTOS, ENTRE Vi-
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 20 pesos, exclusivamente p4ra 
un hombre solo y desde 12 para dos. 
También desde 15 amueblada para un 
hombre solo. También desde 18 amue-
blada para matrimonio. 
37397 2 s. ' ¡ger. 33782 81 ag 
EDIFICIO CANO 
Situado en el punto más céntrico la ciudad. Habitaciones con o sin mué bles. Damos a quien lo desee, comida buena, bien servida y barata. Eleva-dor, baños con agua caliente y lava-bos con agua corriente. Enghls Spo-ken. On parle caneáis. Villegas, 110, entre Sol y Muralla. M-6305. 
37259 4 8 
BERNAZA 36 
(Principal), frente a la Plaza del 
Cristo, excelente casa para familias, 
con todo confort moderno. Se alquilan 
frescas, magníficas habitaciones, amue-
bladas y sin muebles, balcón indepen-
diente a la calle, agua corriente, etc. 
También" hay habitaciones con baño y 
servicio sanitario privado. Baños con 
agua caliente a todas horas. Esplén-
dida comida. Extrkta moralidad. Pre-
cios económicos. 
37013 30 ag. 
1 EN CASA DE PAMILXA DE ABSOLU-
I ta moralidad, se alquilan dos habita-
de clones con vista a la calle y muy fres-
módico y cómodo de la Habana 
Hotel Roma. A-1690. 
y Telégrafo 
*'Romotel". 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una habitación Z ^ ^ f Z l ^ 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J. , Veda-
do, Teléfono F-2424. Meis Braña y 
Co.t Propietarios. M. Batiste, Mana-
SE DESEA UNA CRIADA QUE PUE-
da ir al campo para servir a un matri-
las'familias estables el hospedaje má3|monio. Será necesario que sepa coci-
pa/te do ellos, para oficinas o casa ̂ de , s0iicite nuestra Ag i  y le proporcio-
La Casa a Pla-
Apartado 43Í, 
28 ag 
nará buenas ganancias, 
zos, S. A. O'Reilly, 
Habaha. 
36557 
nar; el sueldo será bueno y ' Vi 
PROFESORA DE BORDADOS 
En máquina. Solicítase joven, blanca. especial, a ser posible se prefiere una agraciada simpática, formal, buen ca-
persona de alguna edad para criada y i rácter y conocimiento para ensañar. 
compañera de la señora de la casa. 
Informes en Compañía Aceitera de 
Cuba S. A. El Cano o San Ignacio 18. 
37206 27 ag. " E L ORIENTAL" Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacones amuebladas, amplias y có- SI¡ SOLICITA UNA CRIADA BUENA 
modas, con vista a la calle. A Precios, ra habitaciones. Campanario 119 
razonables. 37200 30 ag 
34147 31 ag 
que sea diligente para atender íjigún 
cliente. Ha de ser fija. Retribuida se-
gún aptitudes. Que viva en la Habana; 
preferible, no lejos de San Rafael y 
Lealtad. Si reúne estas condiciones, 
avise al teléfono A-4522. de 7 a 9 ma-
ñana y tarde. 
37270 29 ag 
37179 28 Ag 
UNA JOVEN PENINSULAR ACLZMA-
tada en el país y con bastante práctica 
en el servicio doméstico, desea encon-
trar colocación en casa de moralidad 
para criada de mano, prefiere la lim-
pieza de cuartos, tiene personas que la 
garanticen. Informarán en Carmen, 6. 
36929 2!) Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA «roCHA^ 
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: San Nicolás y Si-
tios. Carbonería. 
37072 28 Ag. 
1 ra con tres meses . ¡luz. Tiene certificado de Sanidad , 'abundante y buena leche. Informes en 
Vives, 94, altos. 
36911 29 ag 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE UN CHAXJri 
en casa particular. Tiene buenas 
rendas. Informes Teléfono w-
Pregunten por Antonio Barrera. 
37518 i -
CHAUPEUR ESPAÑOL ^ S J 0 * °0*?u' B E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N es- carse en casa particular. Sabe t 
pañola de criada de mano, para corta 1 obligación y tiene buenas reco 
familia. Informan en Máximo Gómez, 3', cjones de las casas donde 
altos. Teléfono A-3081 
37253 28 ag 
ESPADOLA DE MEDIANA EDAD DE-
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. F y Quin-
ta. Sra. Filomena, Vedado. 
37250 28 ag 
Tiene Cinco años en el oficio 
tensiones. Teléfono F-15.0. Si 
déjenle las señas. 
37516 29 tg. 
HOTEL JEREZANO 
SE" SOLICITA CRIADA DE MANO, SE VENDEDOR. — CASA INTRODUCIDA i 
le enseña corte y costura, corsés y som- ; necesita uno bien relacionado con hote 
breos. a cambio de sus servicios. Haba- > les, c a l é s y bodegas de la Habana 
t r i a d a s p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
BE DESEA COLOCAR UNA MUCKA-
oha, joven, prefiere para cuartos a un 
matrimonio solo. Informan en Prínci-
pe, número 15. 
37490 29 Ag. 
cas, con o sin comidas. Informes 
la misma. Campanario 10, altos. 
36743 21 ag. 
en 
HABITACIONES G3tANDES CON BAL-
cones independientes e Interiores, muy 
frescas, se alquil/vn en Saa Ignacio, nú-
mero 8. Precios módloo*. 
37281 tt Ag. 
PARK HOUSE 
Casa de Huéspedes, la mejor situada en 
la Habana. Keptuno 2 A, Tol .A-7931. 
Recién redáíicada. Espléndidas habita-
ciones con vista al Parque ̂ Central e 
interiores de tpdos los precios. Esme-
rado servicio de cocina, gran rebaja de 
preoios. 
36709 6 s. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ACA-
badas de amueblar, con balcón a la ca-
lle, independiente, en los altos del café 
"Río de la Plata". Muralla y Aguacate. 
Teléfono A-5037, absoluta moralidad. A 
hombres solos. 
33794 31 Ag. 
HOTEL "BELMONT" 
Hospedaje especial para familias y pa-ra caballeros, con precios de situación. Habitaciones perfectamente amuebladas, con balcón a la calle, servicio de agua corriente y baños de agua fría líente. A una cuadrS de' tral, en Industria, 126 Rafael. Si desea hosped casa buena, visítenos y será debldamen te atendido. 
33848 2 p 
<„i 1 1 1 „, . __a_Ji.. • Ra 65. altos. Academia do corte y eos- l comisión y sueldo, para la venta de 
HCabadas de hacer las grandes retor-j ̂ a parrilla. bebidas, etc. Ofertas al Apartado 92, 
mas por sus nuevos dueños, invitan 37108 
28 Ag. 
a su antigua clientela que hay depar- SE s o l i c i t a u n a c h i q u i t a e s p a -
tamentos para familias, habitaciones 
todas con servicio sanitario y vista a 
la calle. Prado y Virtudes. Precios 
muy económicos. Prado, 102, Haba-
na. Teléfonos A-0059, M-9357. 
33249 39 ag 
Habana. 37209 29 ag 
SE SOLICITAN MUCHACHAS ñola de 11 a 13 años para ayudar a lim-pieza, se le dá sueldo. Buenaventura, . 
27. entre San Francisco y Milagros. Vi- QQue tengan el pie pequeño, que calcen 
bora. 
37005 
JOVEN ESPADOLA, DESEA CASA Pi-
na y de buan trato. Sabe coser perfec-
tamente', bordar y calar a mano y a 
máquina. Viste señora o señorita. No 
le importa viajar o ir al campo. No le 
importa limpiarles el clartq. Zanja 11, 
altos del paradero de los carros. 
37503 i s. 
C H A U P P E U R E S P A S O L PRACTIfC 
en las call&s de la Ha.ha.n^ *e ^ ^ 
para manejar máquina ParUj" i0ne« <í« 
mión. Tiene buenas re9om^° tiene P»** 
otras donde ha traba^0 •/^..gtria, tí^ 
tensiones e informan en Industrw. 
teléfono A-6394. p 9 
37233 
Tenga usted su chauffeur por $10 
mes. Informa en el garage I W g 




C R I A D O S D E MANO 
CRIADO DE MANO 
menos del número 2 y también las que 
los tengan grandes que calcen mayor 
número del 4 y medio hasta el núme-
ro 7, 6 sea el 40, para que compren 
por poco dinero .zapatos finos en la 
casa de Benejam, peletería Bazar In-
glés, San Rafael esqulna a Industria, 
donde existe una liquidación monstrua. 
C6569 6d-25 
: DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES- MECANICO CHAUPPEUR •> 
ñola para cuartos y coser. Tiene bue-, pc.néSi desea colocarse para 
ORAN CASA D E HUESPEDE» B I A -
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
a P 2 r t ó ? S a S ^ ^ i V ^ En Monserrate 41. t ^ ^ ^ M j ^ \ ^ ^ s i T O a g z k t x s v e n d e d o r a 
y callente. Se admiten abonad 
medor a 17 pesos mensuales 








C R I A D O S D E M A N O 
M E C A N I C O 
z .ü-ios 'de Prolusión. « I ^ V l ^ ; 
so en la Habana o en el ^ 6n o tr* 
mo para máquina, P"» carme obr%pil 
tor de arar. Gerardo Gómez. 
37 por Aguiar. 29 
JOVEÍ 3' 
casa P* 
Víbora, o ^ 
tt 
F 
ticular o comercio 
mendaciones. Informan; 
Teja- y 10, Laucón 
no 1-3539. 
35704 
icha fría t-H MOnscna.'.e •> i. ""J"-3- » — m i u , , T--— _ i ai r-n ¡oue pre nte una superior recomenda-' para los car melos con artistas e d 
Tratr, inl ción de honradez y saber trabajar. Ha ne, artículo de gran demanda y buem 
^ Hp morMana edad. Hora nara / comisión. Doy exclusivas en los nue 
oralidad. Se exigen referencias, 
dustria 124, altos. 
32442 28 ag 
In-
de ser de ediana o .  
tratar de la colocación de 3 a 4. 
37504 29 ag 
C O C I N E R A S " E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
Servicio privado, para familias, ' sê a aTgo de repostería. Buen trato. 
. j . j TulipAn 3, Cerro. mm 
agua caliente, gran comida, precios 
p p
blos del interior de todas las provincias. 
R. Oliver. Colón. 27, Habana. Para 
Oriente, diríjase al Apartado 48, Santia-
go de Cuba. 
37132 s s 
COCINERA. SE SOLICITA U N A Q U E 





Agencias de colocaciones 
CENTRO DE COLOCACIONES. CUAN-
do usted necesite empleo o colocación 
en el comercio o casas particulares, acu-
da a esta Agencia que le servirá, con 
prontitud. Ofrecemos toda clase de ser-
vicios. Andreu y Jurado. Tejadillo 48 
Telééfono A-0164. 
87461 29 ag. 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSU 
lar, de criado de mano. Tiene raagnífi 
cas referencias. Informes calle Paseo ! 
No. 283, Badega. Teléfono F-4293 
Vedado. 
37555 29 ag. 
I S E O P R E C E N UN CHOPE* 
| criada para cuartos o MBaño3. !»• 
' pañoles y con garantías. 
! léfono F-2457. 28 
37277 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
22 años de camalero o criado o depen-
diente o fregado»- o portero, tiene bue-
nas referencias y recomendaciones. In-
forman: Peñalver, número 16. Teléfono 
M-5173. 
37479 29 Ag. 
DESEA COLOCARSE U RUEN CRIA-
do de mano, español, con referencias. 
Informarán en el Teléfono A-8441. 
37379 28 ag. 
T E N E D O R E S D E U B ? » 
TENEDOR DE LIBROS ^ 
te, 20 años práctica, P 
mediana edad y referen 
se ofrece para todo tra 
lidad, fijo o por hora|: ,1 a *ít Ag 
jos. Teléfono A-656S, de " j U ^ : 
37198 
i * . 
CRIADO DE MANO CON BUENAS re-
ferencias, desea colocarse. Teléfono M-
6677. 
37193 37 Ag. 
TENEDOR DE LIBRO» a 
grafo. español, de rn.<̂ J¡2l 
buena letra y superior á> 
Se ofreco para la conta" B 
quler giro por horas > 0rft 
dos. Teófilo Pérea. Aro*1' 
mac*n de forraje, 





S E O F R E C E N 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 de 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
C O M P R A S 
Exp«rt0 
tenedor de libros: *e ofrec. 
- toaa dase de trabajo, de cod-
^ i A d . i > ™ ^ por h 0 r a c X A 
^ l a n c e s , ^ c i o n e . etc. Salud. 
Te lé fono A - l o l l . 
1 lt \nó 1» bajes-
D I N E R O P A B A H I P O T E C A S E N TO-
tlas cantidades. Necesito comprar tres 
casas chicas en la ciudad y sus repartos 
y dos solares en buen plinto y buena 
medida y compra enseguida todas las 
casas que me traigan propias para fa-
bricar en la ciudad. Suárez Cáceres. Ha-
bana, 89. 
C 6521 4d-22 
^ i ^ O B D E L I B R O S E S -
lara llevar toda clase 
''Vt"Hades por horas. Soy ade-
ta J,\nnsil mecanógrafo . Módica 
' :- >:v la moralidad mAs absolu-
c ,nn solo de los balances pre-
o las Zorlis Fiscales me ha si-
^ u o por motivo alguno, duran-
i ñ o s que lleva en vigor la 
^ ñor ciento sobre utilidades co-
sov particular. No pertenez-
j ^ ñ n a Compañía ni Trus t . Voy 
i l - ^ i m del comerciante. Infor-
OU^ PC-vez. Zanja. 60. Teléfono 
" t T T o i I E B C I A N T E S E N E l . G I B O 
-.ría —Kxperio Tenedor de l i -
L f ^ e absoluta moralidad, se ofrece 
fipvar por el sistema de Paluda 
^ ' .a Contabilidad de una pedtena 
ciro o que no necesite un con-
t8* ííin " a' cpmbio de una de las si-
dor / i Retribuciones: Una habitación 
,,enjn v fresca para mt solo o en su 
yOtn ün local adecuado anexo al es-
! . . miento, para mi oficina de Co-
b - ~ ? * d^l giro, con derecho a usar 
""lifono' Dov toda clase de referen-
irti'almcntc vivo en una casa de 
Hjamos on Zanja. 69. Informes ea 
^ mismo lugar. Teléfono M.9534. 
Pérez. , • 
S E D E S E A COMPRAR CASA E N E S -
la ciudad o Jesús del Monte, bien situa-
da, moderna, con dos o tres cuartos pa-
tio y servicios. Se paga parte en efec-
tivo y resto a plazos; no corredores. 
Informes por escrito al S -̂. P . M . Dia-
rio de la Marina. 
C 6565. 8d-25 
S E V E N D E : UNA CASA D E E S Q U I -
na con accesorias, moderna, que renta 
$110.00 mensuales, un solo recibo, en 
$9.500. Escritorio de R . Llano . Prado 
109. bajos. 
3736 \ • 29 ag. 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t ipo, d ine-
r o e n todas c a n t i d a d e s ; m a -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a cons truc -
c iones . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
' U R B A N A S " 
V A R I O S 
•^T^TN^BO P A R T I C U L A R , S E 
jABDl«^*egll>s de jardinesj y ei 
O F R E -
arregins ue j«ii<aiiira jr en gene-
strucción y muy práctico en to-
trabajos concernientes al ramo. 
* 0 en ingertos de frutales, no de-
1A de llamar al te léfono F-1993. 
¡fedará usied bien servida y no le 
salir al interior de la I s la . I n -
Jusé Garría. Teléfono F-1993. 
o - 3 1 A g . 
S E V E N D E IiA CASA S A N J O S E , N U -
raero 5, entre Aguila y Gallano, a una 
cuadra de San Rafael . Informan en la 
Carpeta del Hotel E l Nacional. Amis-
tad, 90 y 92, esquina a San José, cuar-
to, 14. Teléfono A-7171. 
•^492 3 Sp. 
- - r r r ^ r A s e h a c e n y r e p o r m a n 
* h ¡ V s a la moda. También se hacen 
i'reB- « de novia, l'recios reajustados, 
informan- Teléfono M-1063. 
28 Sp. 
^ 7 i . I . E V A R DA C O R R E S P O N D E N - i 
¡, ,.r francés y en español, se ofrece 
Roerlo mecanógrafo . Informes Telé 
R , Í Í 9 28 ag. 
¡ T ^ A D E M E D I A N A E D A D , E S P A -
• {A sal'f I f V oscribir y desea una 
B E ! para oncargada de Inquilinato, fco 
S," ilescnipeñndo algiln tiempo. Tiene 
inferencias. Virtudes No. 134 informa-
líSn Sra. Joaquina Sánchez . Teléfono 
" O P O R T U N I D A D " 
C A S A P A L A C E T E 
Próx ima a la gran Avenida do la Inde-
pendencia, antes Carlos I I I , vendo una 
gran casa moderna, propia para una 
familia de gusto, con todas estas como-
didades: portal, sala, saleta, hall,, seis 
habitaciones, baño Intercalado, moder-
no, comedor al fondo, cocina, pantry 
cuarto y servicios de criados, piso de 
granito y cielo raso( con trescientos 
metros de traspatio, ast como para 
juego de tennis y garage. Como se ve 
el negocio es de s i tuación con $5 000 
al contado y el resto se dan facilidades 
de pago. Se necesita hacer el negocio 
rápido. Aguila 24:8'entre Monte y Co-
rrales. Teléfono M-9468. Marcelino 
González. 
374$$ 2$ ag . 
ÚO 29 ag. 
tr» JOVEN E S P A S O I i S E D E S E A CO-
VLT de cualquier trabajo. E s muy 
'frab-ii-uior v tiene quien lo garantice. 
¡in'fD'rman en Virtudes^". T e l . M-542S. 
2S ag. 
n r T i K E S A N T E A L O S D U E S O S D E 
ttastrerlas. L'n cortador muy compe-
'Snte, lo mismo en medida, que con-
fetci¿''. <lf-st'a colocarso. Para informes 
nor oscritu a Juan Amor. Aguila 116. i 
r32395 " 28 ag. 1 
Si. ESPAÑOI. D E S E A C O L O C A R S E 
Erportero o sereno o limpieza de má-
•taas, arreglo de jardín, operario ade-
EtAdo herrero o criado de mano. No 
Sübo servir a la mesa. Tiene buenas 
Géfereneias. No interesa ir al campo. 
ftnfonnes: Baños 8. Teléfono F-4224. 
GANGA. V E N D O CASA D E P O R T A L , 
sala, saleta de columnas, dos grandes' 
cuartos, buenos servicios y instalacio-
nes, todas en $4.700. Se da vacia. I n -
forman: Mangos y Reyes, L u y a n ó . No 
corredores. Una cuadra Calzada y 
Azotea. 
37497 29 ag. 
J737S 28 ag. 
V E N T A S D E C A S A S V E D A D O 
J O R G E G O V A N T E S 
Calle C , chalet de esquina. Mide 22 
por 29 . Sala , comedor, cinco cuartos, 
dos cuartos criados, $36,000. 
Chalet I I . entre 4 y 6 con todo con-
fort, sala, biblioteca, toilet cenador, 
coipfióf , altos cuatro cuartos, lujosa 
b a ñ o , s ó t a n o , tres cuartos criados, ga-
rage, $33,800. 
Se ofrece señor de mediana edad pa- j 
ra cobrador o cosa a n á l o g a . Tiene, 
cuarenta años , con inmejorables r e - | 
ferencias de casas de comercio. Infor- j 
mes. Apodaca, 2 , A , altos, primer piso. | 
Puede escribir o llamar al t e l é f o n o A - ¡ 
1516. 
M a g n í f i c a casa en 17 con 1,816 me-
tros, moderna. E n Calzada moderna, 
casa 2,500, sala, saleta, comedor, bi-
blioteca, 9 cuartos, b a ñ o s , 4 cuartos 
criados, $125,000. 
2 sp 
DESEA COLOCARSE U N SEÑOR DB 
ISSiana edad para portero o bien para 
BiVar encargos de casa de comercio, 
[tiene buenas referencias. Informarán: 
LlmarAfura y Ha!.ana. Bodega. 
XTIin 30 Ag . 
SáKPIKTERO, S E L E O P R E C E P A R A 
lodos los traoajos que usted tenga que i 
fccer y pura arreglarle sus muebles, 
Kor deteriorados que es tén: cnrejilla, 
fcrniza y esmalta, etc., todo u precio de 
Bfcjuste. También va a domicilio. L l a -
K hoy mismo al F-1435 o F-1562 a 
fCámü.iw Abraira. I 
WUilG 2 Sp. | 
Í0VEÑ CUBANO. G R A D U A D O 3 N L O S 
Btatlos X'nidos. desea empleo como co-1 
Kttponsal inglés español o ayudante: 
•fc. Carpeta. Informes: M 126, Vedado. 
•Hffoiio F-24G1. 
»t5f i l2 2S ng. I 
JARDINERO. E S C U L T O R P L O R I C U L - ' 
• ir , desea colocarse en casa particular, ¡ 
•¿argado finca, se hace cargo de to- . 
Ht Clase do trabajo cemento blanco. • 
•prnos, objetos japoneses, cascada, i 
•prieta, grutas, fantasía, arte. Jnfor-
• • n : Cervasio. 168. Teléfono A-3684. 
1 igSTjj 31 A,g:^ 
1 COBHEoPONSAL-INGLES ^ESPAÑOL 
; ado Kxperiencia en aflos de 
Hraciici, me nago cargo de toda clase 
M* traduccior.es y <le correspondencia 
•ymercial en ambos idiomas. Dirigirse 
• - i e ñ t r A. R( drlguez Gómez. Aparta-
nut.iero iüOJ. Habana, 
i •>'.<• 6 Sp. 
Línea , casa de esquina, moderna, 
urge la venta $80,000. Otra con 2,500 
y 9 cuartos. 
11 cerca de A, 683 metros, moderna, 
sala, biblioteca, comedor, tres cuar-
tos, dos cuartos de criados, $28,000. 
23 cerca de Paseo, 550 metros, dos 
pisos. Renta $300.00, $55.000. Tam-
biéén de una planta, moderna, sala, 
comedor, cuatro cuartos, dos cuartos 
de criados, $36,000. 
E n 21 chalet esquina con todo con-
fort y lujo, $50,000. Calle C chalet 
moderno, s ó t a n o , dos cuartos de cria-
dos, altos, sala, comedor, un cuarto 
de b a ñ o y cuatro cuartos moderno. 
$23,000. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES TERMOS Y ESTABLE-
Calle 13, sala, comedor, cinco cuartos, 
ganga. Mide 20 por 22, $24,000. Otra 
en 13 j j i c ' / na, 683 metros, sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos dos ba-
ños garage. $36.000. 
CIMIENTOS 
^ ALQUILA MUY B A R A T O U N CHA-x Ja¿Í.TLA.XKJ u a ^ a a -
pisos, situado en la Avenida 
calle Once del Reparto Barreto, 
cuadras del Hotel Almendares, 
" tranvía de Playa., con terrenos 
truines y juegos y con un reci-
sala, comedor, pantry. cocina. 
Para criados y chauffeur en el 
piso y cinco cuartos y espléndi-
¡> en el segundo. Tiene garage. 
L . M. Si lva . Obispo, número 
«fono M-6921. 
L 29 Ag. 
¡ UNAN CASA C A L L R D E 
»̂ <inia del Mazo 24U metros, con 
n trcs cuartos altos, dos ba-
isVf0"1151, Patio y traspatio. 
Míi3 informes Ciña |Taüo 9í de 1 a 6. 
28 ag. 
19 cerca de 8, sala, saleta, comedor, 
tres cuartis. Mide 5 por 30 , $10,000. 
T a m b i é n en 11 cerca de J , sala, co-
medor, cuatro cuartos, garage, mide 
11 por 22 . $12.000. 
Cerca de B y 27, sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos, dos b a ñ o s , rao-
dernof dos cuartos de criados, gara-
ge, 6 / j ro.etros, $26.000. E n A cerca 
de' 23 , dos pisos, independientes, 
$25,000. 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 0 0 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios 3 . T e l . M-9595 de 
10 a 12 y de 2 a 5 
'" ag. 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S F I N C A S R U S T I C A S 
E V E L I O m a r t i n e : 
f E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vende y compra 
Esquinas con ei 
toma dinero en 
de 2 a 5. 
4 C A S A S E N E L V E D A D O 
c o n s t r u c c i ó n moderna. Para verla pe-
dir la '¿ave en el 103. Informa su 
d u e ñ o , Sr . A . Piedra, de 10 a 11 en 
Mercaderes, 22, altos. Se deja parte 
del precio en hipoteca. 
37258 30 a » 
gocio. Pernas. 
37097 
Escobar, número 93. 
3 Ag. 
on de monte, enn 14 casas 
: de vivienda y varios aposentos para 
. Tabaco. Informes en la Habana Go-
j dinez y Hno. Amistad 97; en Meneses 
| (Santa Clara) S r . Juan Bauta: y en 
Manuel Alonso. 
31 ag. 
Vendo cuatro casas en Linea compuesta 
cada una J , P. S, C, 4 cuártos. doble 
servicios, modernas y de buenas cons-
trucciones. Evelio Marttnez. Habana 6C 
C A S A S E N V E N T A 
E n Animas cerca de Prado, renta 300 I quita que esté en carretera" cerca de la i mA:_r ^ j . 
peSfS' »3* .000 . Bernal. de altos, c . - . . J . «rec iosa T e l e » a » t e Habana. Escriba a B. B. Apartado, nú- flnca aquel termino, 4 Caba 
renta $120.00, $16.000. virtudes. C e r - 1 ^ Tende una P r e c i 0 « f elegante mer0 981, o venga a OReiii>? 57, H a b a - l lenas, tierra colorada de fondo sin'-
con UDa hermma r a - na. I . , , . 
37264 28 Ag . |piedras, terreno Uano, tiene mas de' 
CAMBIO UNA CUÑA, MARCA P I A T , 
d» dos asientos, completa, en magnlfi- , c~„~ , , 
cas condiciones, cos tó 3,000 pesos y de-! ^ ^ í , ' ptrltUS el Sr 
seo cambiarla per un solar pequeño en 1 . ' ~ 
la Habana o en reparto cerca de la Ha- r i i i r> i • t *T i i 
baña. También la cambio por una f i n - ' t u la carretera del uabne l . Vendo la 
ca de Galiano. Renta $300.00 
Lagunas, planta baja, renta 
$6.500. Luz. tres pisos, renta $ 
$35.000 y muchas m á s . Evelio 
noz. Habana 66. de 2 a 6. 
C O N C H A Y F A B R I C A 
•tt-
$35.000. [quinta de recreo una os c  
sa de mampos ter ía , garage y toda c ía- -
comodidades Tiene 101 árnoles C A » * - o s x e p a x t o c l u b a l - , P 1 " de p lá tanos , macho y man-
M de comodidades nene 1U1 arooles mendares. Se vende un solar en la ca- L a ñ o , cerca de 20.000 arrobas de ca -
frutales a 2o minutos del parque Cen- ne ¿* Lugareño entre las de M o n t o r o l ^ _ i . j ^ j i i j ., 
i c i e -u j j , ¡ y Pozos Dulces, a una cuadra de la 
Vendo dos terrenos de esquina con 14' tral . Se dan tacilldades para el pago. Avenida de Carlos I I I , mide 403 varas 
metros de frente a Concha. Se dan ba- d t • r„__Q. Mawî ™ OC planas. Si se fabrica inmediatamente 
ratos. Evelio MarfTnez. Habana 66 de | r a r a mSi* miorm».», manrique, UD. se darán a^ comprador las mayores fa-
4764 29 ag I ciudades para el pago del precio. Infor 2 a 5. 
37544 
ña una esplndida arboleda con mil 
matas de naranjas en producc ión . Tie-
ne seis tasas; una de tabla y tejas pa 
3 ag. 
V E N D O CASA E N E L R E P A R T O L A W -
ton, a dos cuadras del tranvía, sala, co-
medor, saleta, tres habitaciones, baño 
intercaldo, servicios de criados, cielo ra-
so. Precio 6500 pesos. González. Perse-
verancia, 65, moderno. 
37447 29 Ag . 
VENDO UNA CASA E N L A 
Chaple, que es un verdadero 
L a persona de gusto más refinado no 
podrá ponerle ninguna falta. Otra casi 
igual en San Mariano oytra en Santa 
Catalina por el estilo. Es tas casas se 
dan en la 
1 mes en obispo, so, por el te léfono a - i ra v r i i c n d a ; dos de tabla y ruano, ca-
L Q M A D E ¡ 2513. de 10 a 12 a, m. y 2 a 5 p. m. „ i ' . i * i 
 palacio. I 36981 ce Ag . • de ^ t * , tabaco, para carretas, 1 
S E V E N D E E N 950 P E S O S U N T E R H E 
no de 6 metros por 26 de fondo. Com 
cepción, entre 10 y 12, acera de la bri-
mitad de lo que costaron, j sa- 8*- número 21. Teléfono I-3SS6. 
F R A N C I S C O E . V A L U E S , C O N S T R U 
ye a 25 pesos metro de cielo raso, v fa-
cilita dinero, con hipoteca. 8a., número 
21. Teléfono I-3S86. Víbora. 
87474 29 Ag . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-903e 
Compro y yendo casas y solares 
en la Habana , sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Is la . Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en !a Habana y sus barrios 
dol 7 al 8 0 0 de in teré s . Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español , pagando los 
mejores tipos, rec ib iéndolos tam-
bién del interior. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-9036 
Se vende la casa Benjumeda, No. 62, 
compuesta de sala, saleta y tres habi-
taciones de cons trucc ión moderna. P a -
ra verla, pedir la llave en el No. 60, 
e informa su d u e ñ o , Sr . A . Piedra de 
10 a 11 en Mercaderes, 22 , altos. Se 
deja parte del precio en hipoteca. 
37258 30^ag _ 
I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S . 
Vendo una navo 600 metros cuadrados, 
con íerreno 3.000 metros en carretera 
Güines, cerca de Luyanó, junto a Luce-
ro, instalada en nave maquinaria y út i -
Son gangas y están a la derecha de la 
Calzada. Triana. San Mariano 40. Te-
léfono 1-2272. De 12 a 1 112 y después 
de las 7 de la noche. 
36489 29 ag. 
CASAS A P L A Z O S , CON 1,600 P E S O S 
al contado y el resto en pequeños plazos 
fabrico sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ilo, cocina, " Manuel Ricoy, arquitecto. 
Obispo 31 y medio, l ibrería. Teléfono A-
8178. No hay que pagar adelantado na-
da. 
35526 29 A g . 
Dueño . 
37028 26 Ag. 
b a r a t o s 491 m e t r o s Oficina n ú m . 4. T e l é f o n o M-9036. 
lo mejor de la Loma de IKÁ-ÍK •«» . 
S E V E N D E N 
de terreno en 
Chaple, a una cuadra de la Calzada, i 
Trato directo con su dueño. Primelles! 
67, Cerro. 
37043 2 n 
carreta yunta de bueyes y 2 yeguas 
de coche. Precio $30.000; trato di-
recto con los interesados. Informa M . 
de J . Acevedo, Notario Comercial . C a -
lle Obispo, números 59 y 61, altos. 
Vendo en la p r o l o n g a c i ó n del Vedado 
solares a plazos a $1,000 de centro 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-1 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S O L A R E S Y E R M O S , l l 1T:J¿ ^ ^ t a b l e c i m i e n t o s v a r i o s 
m bricarlos de madera o mampos ter ía . 
h a c i e n d a d e 500 c a r a l l e r i a s . Tienen calles, acera, luz y agua abun-
Se vende barat í s ima. Excelente para , , * . i j 11 h i 
crianza de ganado vacuno y de cerda. ¡ ü a n t e , flan irente a la floole linea de 
Magníf icos montes y abundantes aguas , t r a n v í a i Para o í a n o s e informes* r a 
veguerío y v ías de comunicación. ^ „anV>aJ; " ' f , P 1 * " 0 * * u \ J 
lie 25 No. 213 entre G y H , Vedado, 
de 7 a 2 p. m. 
37046 2 8. 
eguerlo y 
aserraderos funcionando. Muy próóxi-
ma a la Habana. Se admiten proposi-
ciones sobre cualquier parte de la mis-
ma, o por la totalidad. Precio de si-
tuación. Para más informes dirigirse 
a la casa "Maluf . Monte No. 15. 
37558 31 ag . 
L A M E J O R P I N G A D B C U B A . V E R -
dadero regalo. L a liqdido por embar-
carme. Cuatro caballerías, un ki lóme-
tro del paradero Dagamev Alqulzar. 
Produce de todo. Precio: $5.500. Arro-
jo . Carlos I I I No. 2. Café . 
_37529 * 32 ag. 
VENDÓ E N L O MAS A L T O D B L A 
calle Llovera, dos solares, agua, luz, 
alcantarillado, acera y buenas calles. 
Dos cuadras de la Calzada. Vendo un 
lote de cabillas corrugadas 314 y un 
motor trifásico alemán 10 H . P . Me 
hago cargo de toda clase de obras por 
contrato .en adminis trac ión. Precios de 
s i tuac ióón. Especialidad en residencias 
Informan: Fomento D . 
37537 29 ag^ 
V E D A D O . V E N D O UNA E S Q U I N A E N 
la callo 23 de 500 metros a $28.00 me-
tro. K s regalado. Informan de 11 a 1 
y de 6 a 10. San'Rafae l 120 314. Te-
lééfono M-7291. No corredores. 
37534 31 ag. 
C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S 
S e v e n d e u n a m a n z a n a d e 
t e r r e n o , f r e n t e a d o b l e v í a 
d e t r a n v í a ; s i es p a r a f a b r i -
c a r se d e j a s u i m p o r t e en h i -
p o t e c a todo o p o r p a r c e l a s . 
I n f o r m a n : S e g u n d o G a r d a 
T u ñ ó n , C u b a , n ú m e r o 8 1 , a l -
tos. T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
T E N G O E N V E N T A U N A V A Q U E R I A 
Su precio: $20.00. Otras dos a $8.000. 
L a s tengo de $6.000 y de otros precios. 
También tengo varias vacas en venta. 
Precios de oportunidad. Informes: Zan-
j a y Belascoain, Café . M . Ares . 
37547 30 ag. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
un Puesto de Frutas, Aves y Huevos, 
con vivienda para familia, 
por un Ford de alquiler o camión chi-
quito. Para verlo y tratar de 3 a 6. 
e sús del. Monte 324. 
37509 29ag._ 
R E G A L O . V E N D O U N A B O D E G A SO-
la en 'esquina y barata en alquiler 6 
años de contrato. E s t á situada en el 
bariro de Luyanó . Informan Carlos I I I 
No. 2. Arrojo. 
37529 32 ag. 
C U B A G E N E R A L M E R C A N T I L 
G r a n C e n t r o d e Negoc ios 
A g e n c i a s , C o r r e t a j e s y 
C o l o c a c i o n e s 
C O M P R A - V E N T A 
de 
Establecimientos, 
Casas. Fincas y Solares 
y Propiedades en General. 
Hipotecas y Pignoraciones. 
D I N E R O 
Tenemos en todas cantidades. 
Para invertir en Negocios 
de licito comercio. 
Operaciones con estricta seriedad J 
Reserva. 
A G E N C I A 
D e p a r t a m e n t o de E m p l e o s y 
C o l o c a c i o n e s 
Tenemos varios empleos y facül tamoi 
Empleados oficinistas, que poseen loi 
Idiomas Inglés y Español, 
Institutrices, Criadas y Criados 
Y toda clase de colocaciones 
para servicios domés t i cos . 
E N G L E S S P 0 K E N 
Atendemos Igualmente las solicitudes 
Ing lés y Españo l . 
Para lo que usted necesite véanos hoy 
No lo deje usted para mañana . 
C U B A G E N E R A L M E R C A N T I L 
A N D R E U Y J U R A D O 
Gerentes 
T E J A D I L L O , 48. T E L E F O N O A-0114. 
H A B A N A . 
374«1 2» ay 
S E V E N D E UNA B O D E G A MUY CAN-
tinera, jyir tener que embarcarse su 
dueño o se admite un socio, es urgente 
la operación. Para Informar: Industria 
se cambia (117 esquina a San Miguel. Domingo 
García. Teléfono M-3469. 
37341 1 a. 
MAGNIFICO. S O L A R . E N L A P A R T E 
mejor de Mendoza, posición inmejora-
ble, lo vendo a $7.50. Facilidades de 
pago. Teléfono 1-1828. , 
37540 29 ag. 
V E N D O U N T E R R E N O D E E S Q U I N A 
en lo mejor de Belascoain como para 
hacer varias casas entre Reina y V i r -
tudes a $65.00 metro. No corredores. 
T r l a n a . San Mariano 40. T e l . 1-1272. 
De 12-a 1 1|2 y después de las 7 de la 
noche. 
3648» 29 ag. 
P A N G R A N D E . V E N D O U N T E R R E -
¿DESEA U S T E D F A B R I C A R S U CA-
sita sin necesidad de desembolsar dl-
les fabricación almidón y demás fécu- no (casi una finquita). MU ochocientos j ñero? Vea al seflor Ramón Plñol que le | min García 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda ciase 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Actividad y reser-
va en los negocios. Me hago cargo de 
vender toda clase de negocios que me 
l traigan siendo honrado y legal. Estoy 
a la disposición de usted. Su casa: 
Amistad, 134, oficina. T e l . M-5443. 
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S 
con cstablecimleotos, de 12,000 a 20,000 
pesos. E n lo más céntrico de la Ha-
bana, vendo casas de antigua y nueva 
construcción desde 6,000 a 8,000 pesos. 
Informes: Amistad. 134. Benjamín Gar-
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Tengo varios en veoita, desde 1,600 pe-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo varios 
para alquilar, con contratos. Precio de 
venta, baratos. Amistad, 134. Ben ja -
las: adaptable refinería, fábrica de | metros, con árboles y una fabricación 
hielo u otra industria: agua abundan- Que renta $100.00 a $3.80 metro. Infor-
te. Hay instalada caldera motor, va-
por, centrí fugas , trapiche, motor gaso-
lina, dinamo, catorce curbatos, molinos 
de masa platillo y piedra, varias bom-
bas, ventilador, duply y muchos út i l e s . | 
Su dueño, Carlos C . Blbancourt, oye 
proposiciones en Estrada Palma. 28, Ví-
bora, d e 7 a 9 y d e l a 6 . Telf . I -
1738,. 





L o m a de la Universidad, Neptuno 
esquina a Basarrate. Lote de terreno 
con 24.06 vara» por Neptun© y 31.38 
varas por Basarrate. Total , 757.25 
varas cuadradas. T a m b i é n se vende 
por parcelas como sigue: una de 8.50 
por 24.06, con 206.76 varas, otra es-
C A F E E N V E N T A 
faci l i tará en su Reparto Tamarindo, 
Mantilla, un solar por $5.00 mensuales 
y le autoriza para que pueda fabricar j Ten varios. Uno, en Neptuno, 
enseguida y sin pagar Interés . Véame 6i500 pes0g. otro, en San Rafael, 
hoy mismo. También se venden lotep | 7 00() pesos. Otro, en los Muelles, 
grandes de 2.o00 metros en adelante.; o,500 pesos. E n Monte. 8,000 pesos 
Oficina- Jesús del Monte 534. Rar~x 
P lño l . 
3ii47 « 
amón , tengo varios en Prado, Belasco'aín, Reí 
¡ na, con contratos largos y alquiler re 
N E G O C I O . T E N G O U N B U E N NBOO-
cio, en el Mercado Unico. Produce 30 
pesos mensuales sin ningún gasto. Que-
dan 29 años, dos meses de contrato. Se 
cambiaría por un solar en la Víbora o 
Vedado. Para tratar: Sr. Lópex. Corra-
les 2, C, frente ai cuartel de bomberos. 
37274 3 Sp. 
E N C A L L E O B I S P O 
vendo establecimiento de camisería y 
ropa hecha, sin regalía, precio razo-
nable, alquiler módico . Informo, esi 
San Miguel, 44. da 12 a 3. 
37305 SI ag 
Vidr iera en venta de tabacos y ciga-
rros. Se da barata. L a mejor del pa-
radero de los t ranv ías . Contrato 7 
a ñ o s . Alquiler barato. Tratar con M . 
Garc ía , Romay, 1, altos. 
37275 29 ag 
V E N D O B O D E G A SODA, C A N T I N E R A , 
en el centro de la Habana. Trato serio 
y reservado. No trato con palucheros. 
Animas y Crespo. Café de 2 a 3. T r a -
badelo. 
37207 28 ag. 
DOS CASAS MODERNAS, MUROS D E 
50 y 30, carpintería cedro, una cuatro I 
cuartos, alquilada en $65.00 $5.500. 
Otra tres cuartos, alquilada en $35.00, ! ' • j 'f..«51« I ^ R f l nnr 92 RR n n 
$5.000. Zaragoza 13. ) quina de fraile, Ib.BU por ^ . 0 0 con 
^220 2*_?x- 1 361.50 vai-as y otra de 8.26 por 22.88 
s a n t o s s u a b e z . v e n d o c a s a paz^ ! con igg .99 varas . Precios reajusfa-
7. casi esquina á Enamorados, a una , . i 11 U 
cuadra de la linea, nueva de lujo, cua- dos. V é a m e s i desea comprar calle n 
'ro habitaciones, traspatio, 11,000 pesos. » I O A da 1 7 * 
Dueño: Pamplona, 11. Jesús del Monte, 'numero 1íS4, entre 10 y l o , Ue 1 ¿ a 
- 37092 28 A g . 11 1 2 de la tarde. No corredores. V E N D O UNA CASA CATiT.E D E L I C I A S 
No. 61-A, a media cuadra del tranvía de 
San Francisco con sala, saleta, tres am-
plias habitaciones, comedor y los ser-
vicios en el traspatio, muy fresca, bue-
na fabricación $7.800. Café ^.a Diana. 
Vidriera. Reina y Aguila. Reinoso. 
36885 28 ag. 
37438 
S O L A R E S Q U I N A D E DA B B I S A , 24 
por 25 varas a V.50, se compra con 1,200 
pesos contado. Tiene planos y licencia 
para fabricarlo, para bodega y su casa 
para vivienda, hay cinco cuadras sin bo-
dega. Informa: Vallongo. Serrano, 46. 
Teléfono 1-3085. 
37408 1 Sp. VENDO UNA P R E C I O S A CASA E N DA 
mejor callo de la Víbora a una cuadra 
del transporte de San Francisco y a 
una y media de la Calzada. Mide 7 1|2 
por 40. Jardín, portal, sala, saleta, | ^ - ¿ - ¿ n ¿ cuadr-a del t r a n v í a mide 1.014, 
cuatro cuartos d«^4 por 4. gran saleta ,0^0= « r ^ i n barato dov todas facl-
do comer, cuarto y servicio de criados, 
galer>t toda de cielo raso decorada, 
S E V E N D E , E N DO M E J O R D E L R E 
I parto Almendares, un solar de esquina, 
I frente al Parque Japonés, calles 16 y 
pasillo, ambos lados fabricación prime-
ra de primera. Informan T e l . M-9333. 
37058 2« ag. 
27 varas precio r t , y t s f ci 
liaades necesarias, puedo vender una 
parte si no lo quiere entero. Véame 
Rodríguez . Industria, .124. Pe le ter ía . 
37477 30 Ag . 
E N SANTOS S U A B E Z UNA CASA E s -
quina con establecimiento y seis casas 
alquiladas. Su terreno todo fabricado 
15 por 36 a $50.00 metro fabricado. 
Se admiten ofertas razonables. Infor-
ma: L u i s . Teléfono A-3978. Amistad 
No. 136. 
37041 26 ag. 
GANGA. P O R T E N N E R Q U E A U S E N -
tarme. vendo o traspaso dos solares, 
juntos, en lo mejor del Reparto L a Flo-
resta, lindando con el de Nueva Haba-
na a razón de 4 pesos vara. Trato di-
recto con su dueño J . del Monte 284. 
Vidriera de Tabacos. Teléfono 1-3338. 
37303 28 ag. 
S E V E N D E UNA CASA E N O T A R R I D D 
a tres cuadras del paradero, con sala, 
saleta y tres habitaciones altas. E n el 
sótano tiene comedor, tres cuartos, lava-
dero, cocina, patio y traspatio con árbo-
les frutales. Precio 7,500 pesos y reco-
nocer una hipoteca de 9,000 pesos. I n -
forma: García. O'Reilly, 23. 
36936 29 Ag . 
]gE V E N D E P A R C E L A D E E S Q U I N A 
muy bien situada y muy barata en el 
Vedado. Informes: 23 y 2. 
37361 31 ag. 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n de la C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz (uurbanizaclón com-
pleta), a cuadra y media del tranvía, 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa de mamposter ía de 
2.000; 2.500; 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco aflos. 
Informarán de 2 a 
L U I S P . K O H L Y 
(Manzana de Gómez 855). 
36*68 r e -
ducido. No compre sin antes hacerme 
una visita. Amistad, 134. Benjamín 
García. 
A V I S O . S E V E N D E MUY B A R A T A 
una Fonda y una Bodega y una Vidriera 
de Tabacos y Cigarros por tener que 
ausentarse su duefto. Dan razón Haba-
na y L u z . Café . Pregunten por Alvarez, 
el dueño de la Fonda. 
37224 30 ag. 
L E C H E R I A * 
M á s que ganga.Vendo en la V íbora 
up, solar que tiene dos mil metros de 
terreno, con cinco accesorias y diez 
Casas modernas. Vendo dos casas mo-! habitaciones de madera. Renta 150 
dernas que constan de portal, sala, i pesos mensuales y se da todo por 
tres cuartos, cuarto de b a ñ o , saleta de, $7,000. Se deja parte en hipoteca, 
comer, cocina y patio, se venden las Informes: Serrano 46, J e s ú s del 
dos juntas y se dan en $12,000, son j Monte. ^ 
modernas y ganan $130.00 las dos. I 
V E D A D O 
V e n d o so lar c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a ve in te 
pesos m e t r o . E s t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 IND 4 Jn 
Se vende una con contrato. Precio: aall 
pesos. Vendo 30 pesos diarios. Punto 
céntr ico . No pierda tiempo. Venga a 
verla. Amistao, 134. Benjamín García . 
B O D E G A S , V E N D O 
2,000 al contado y a plazos. L a s tengo 
dentro de la Habana, de 2.000 pesos has-
ta 15,000, y en los Repartos desde 1,500 
pesos hasta 5,000. Facilidad al compra-
dor. Todas con cinco aflos de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin an-
tes pasar por la calla Amistad,' 134. 
Benjamín García. 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de harina diarios, contrato 10 
años , alquiler 55 pesos. 2 camiones, 2 
carros. Maquinaria, toda moderna. Pre-
cio, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
rata y otra panadería y a lmacén de 
v íveres finos, en 6.500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos de 
v íveres diarlos. Tengo varias más des-
de 8,000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad. 134, oficina. Ben-
jamín García . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo varias, dentro de ia Habana, ten-
g'o una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diarlos. Otra 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
rlos. Otra en 1,500 pesos que vende 30 
pesos diarios. Otra en 2.000 pesos que 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, céntricas, de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por su 
casa: Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García . 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
y v íveres finos, en |5,000 y hace 4 sa-
cos diarlos y vende de mostrador 70 
pesos y tengo varias más, de más pre-
cios, en lo más céntrico de la Haba-I 
na. Informes: Amistad, 134. Benjamín 
García. Teléfono M-544. 
V E N D O E N 165 P E S O S UNA CASA D E 
dar comida, propia para un matrimonio 
con habitación, cocina y comedor, por 
bu dueño tener que embarcar. Reina, 
97, bajos, en el fondo de la tienda, in-
forman . 
37147 29 A g . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
V e n d o u n a p o r n o p o d e r l á a t e n d e r 
s u d u e ñ o 
Informan en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife. L a Casa del Pueblo, 
muebler ía . Nota: también admito un 
socio que tenga algo de capital y pue-
da trabajarla. 
Ind 16 ag 
O B A N O P O R T U N I D A D . P O R NO T O -
derla atender, Vítndo en 10-) pesos una 
vidriera con todod los út i les necesarios 
para la preparación y vent i de refres-
cos y frutas en uno de los mejores pun-
tos de la Habana. Informan en la mis-
ma en Belascoain y Corrales, de 10 a. m. 
a 10 p . m . 
36985 9 A g . 
C A R N I C E R I A . S E A L Q U I L A U N L O -
cal para carnicería preparada con neve-
ra y azulejos, tiene mucho barrio. I n -
forman: Milagros y Sola. Bodega. Te-
l é lono 1-1095. . 
37468 31 A g . 
B O D E G U E R O S 
37511 Ind, 
j CASA E N $7.500. D E J O 'h0^60*' ^ahrlcación extra, chada, con foco alumbrado rente, sala, saleta entre co-s cuartos bajos, uno alto, -«"gola, baño Intercalado, co-lavamanos en todas las • instalaciones Interiores. 
Í L s u ^ d u e ñ o - San Lázaro 
entre Concepción y Dolores 
J de la Calzada. 
38 ag. 
Si0' '^M^o^n A .CASA E K • » V E -
fa«a ta^K. ,^ 112-000- se compra 
JS . ^ n t a a ^ vn • en el Vedado, de 
K r r n ! l - que p«fAr • de construcción 
fcT*''fucero a ^ té rntre Calzada v 3 
»*oinpra en ^ " x r 1 ^ h-^ta S28.000. 
K,.estal'leclmio«t„ Tbarna una esquina 
K*1* A m i s t é i ? ; Infor">es L u i s Del 
nlsud. 134. teléfono M-5443. 
« O ^ T - , 29 ag 
r' 0 W A D E E S Q U I N A 
S S t 1IrnPla d^ 70o3 cetros y titu-
KL'íea precio L a 10 mi> Pesos, pero 
^ ^ n e g o ^ i ^ e ^ ^ ^ e gusta, ha-
30 Ag 
en carreara oIIa- T Ie t e n ^ 
\ Pago con u„a ¿. ̂  dc. U Ha-
«««lulna. citarón ? « en la VIbo-
¡ « ^ a g e / e ^ ^ ^ ^ a ñ o con calen-
30 ag 
CASA MODERNA, C A N T E R I A , H I E -
rro ladrillos, cemento, punto comercial, 
balos, comercio. Renta $640.00 a l año, 
$5^ 000 Dejan $38.000. s i quieren. 
Otra propiedad, rentando $5.472 al año 
y un terreno de 26 por 28 varas. $10.000 
cornado y reconocer $30.000 8 ^ 2 0 0. 
tiempo largo. Lago-Soto. Reina 28. 
Telééfono A-9116. Casa punto cééntrl-
co renta un Inquilino, $1.800 a l a ñ o . 
J1237550502- ReÍna ^ ' 29 ag. 
" C A S A $ 5 0 0 C O N T A D O 
Próxima a la gran Avenida Serrano y 
dos cuadras del carrito, vendo una casa 
portal, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y servicios, piso moderno, cielo 
raso v azotea. Precio: $5.500 con 500 
pesos' al contado, se hace el negocio; 
resto fácil pago. Aguila 14S. antiguo, 
entre Monte y Corrales. T e l . M-9468. 
Marcelino González. 
37498 29 ag . 
ASOMBROSA R E A L I Z A C I O N . CUATRO 
magníf icas esquinas con cctablecimien-
to realizo antes del día primero. Aten-
ción: E n la Habana una de 247 metros. 
Bodega y una casa. Renta $300.00. 
Otra de dos plantas con Bodega. Renta 
$250.00. E n la Víbora en calle de tran-
vía con Bodega, Puesto y Accesorias. 
Renta $120.00. Otra dos planta.". Bo-
dega y Carnicería. Renta $250.00. 
Arrojo. Carlos I I I No. 2, Café . 
37629 32 ag. 
VENDO UNA CASA DB ESQUINA 
fraile, con establecimiento y dos casi-
tas. Gana, reajustado $11?.00. Precio: 
$9.000. Informan de 11 a 2 y de 6 a 14 
Telééfono M-7291 . No corredores. 
87535 31 ag. 
UNA B O N I T A CASA, ACABADA DE 
fabricar, sól ida y muy ventilada, fa-
bricada sobre roca, a una cuadra de la 
Calzada e Iglesia do J . del Monte en 
$8.600. Se deja mitad en hipoteca. Se-
ñor Cabrera. Teléfono M-1470. 
87540 29 ag. 
Informan: Avenida de Serrano 46, Solar en la V í b o r a . Vendo en la V í -
esquina a Santa Emil ia , Jesús del bora frente a l t ranv ía un gran solar. 
Monte. [Mide 18 por 40 metros y lo doy a | 
I $4.50 metro de contado. D u e ñ o Se 
OJO. T E N G O SOL A B E S E N L O MB-
del Reparto Almendares, con 150 
pesos de entrada y 15 pesos al mes. 
También tengo casas desde 2,000 hasta 
12.000 comunicación con todos los tran-
v í a s de la Habana, no deje de verme 
que le puede convenir. Oficina Buena 
Vista. Avenida la. y calle 6. Tranvía do 
la Playa, apearse en la bodega, donde 
está el juego pelota y pregunte por Flo-
rencio Alvarez; horas de 1 a 5 de la 
37029 26 ag. 
.0 Sp. 
V E N D O . UNA CASA Q U E E S T A B E N - A C T l'C 1 lOflC 
tando $55 .00, con todos sus servicios rano 4o. le le iono l-JUOO. 
sanitarios, rodeada con más de 100 Ar-1 
boles frutales, esquina de fraile, 
den dejar en hipoteca o pagar un 
tidad mensual, s egún convengar 
$6.50 vara . Reparto Lawton, Ca 
Diana. Vidriera. Reina y Aguila 
noso. 
36885 23 ag 
C O N C H E C K S D E L N A C I O N A L 
Vendo en Los Pinos un solar manza-
V E N D O M I CASA. C O M P U E S T A D E 
portal, sala, comedor y tres cuartos, 
patio y traspatio con una superficie to-
tal de 230 metros cuadrados, en cinco 
mil pesos. Si no la necesl 
la se la alquilo con contr 





Vendo en Santos Suárez un solar de na ¿ e 503.83 varas en $7.000 en 
3 L a ! esquina, lo mejor a $7.00 la vara . Otro de 10 por 40 igual a 400 
Reí- Mide 1,140 varas . Se deja parte en metr08 en ^ Q O O , t a m b i é n en checks 
hipoteca. D u e ñ o Serrano 46. J " ú S , del N a c ¡ o n a , Infonna M dc j Aceye . 
del Monte. Telefono 1-3085. Notario Coinerc¡ai . obispo n ú m s . 
v e n d o u n a e s q u i n n a d e 125 m e - 59 y 61, altos, Oficina 4. T e l é f o n o M -
$5.250, nueva, propia para bo" 15Q3g 
31 a s 
tro comercio. Venga hoy que! 
cío no es de esperar. Animas1 
Café de 1 a 3. Trabadelo. ) 
28 ag. , 
Vendo una bodega que vale 6.000 pesos. 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local 
para familia. Y tengo varias más, a 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad. 134. oficina. Benja-
mín García . 
H O T E L E S 
Vendo varios en la Habana, y de todos 
precios. Tengo uno que no paga alqui-
ler y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35.000 
pesos. Dando 15 ó 20 mil pesos de con-
tado. Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García . 
V i d r i e r a de T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
y billetes de lotería, se vende una en 
la calle O'Reilly, con contrato 5 años, 
alquiler reducido. Se vende barata, a 
precio de s i tuac ión . Venga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de 8 d í a s . 
Amistad, 134. oficina. Benjamín Gar-
S E V E N D E 
una gran vidriera de dulces y confitu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Buo.i contrato y no paga casi 
alquiler. Informes: Amistad. 134. Ben-
jamín Garc ía . 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
S B V E N D E U N T B E N D B C A X B O S 
y varias bicicletas por no poder aten-
derlo. Informan en Cristina, 60. Sr. Se-
rrano . 
S6923 3 Sp. 
T I N T O B B B I A . P O l p T E N E X QUB A t Ñ 
sentarse, vendo una tintorería montada 
a la moderna, espléndido local con S 
aflos de contado quedando a favor 30 
pesos de alquiler, tiene escogida clien-
tela y e s tá muy bien situada. Fernán-
dez, v ig ía , número 24 y medio. 
36939 29 Ag . 
V E N D O U N A B O D E G A E N 3,500 P E S O S 
con 2,600 de contado, bien surtida y 
cantinera, tiene buen contrato y poco al 
quller. Para m í i Informes: Vidriera del 
café Marte y Belona. S. Vázquez, no 
curiosos, de 12 «i 3. 
36859 30 Ag, 
SB V E N D E E N Q-U ANABA COA, U N 
puesto de frutas, por encontrarse en-
fermo su dueflo, situado en R . de Cár-
denas y Desamparados. Informan en 
General Roloff No. 21. 
36684 31 ag . 
!8 Ag. 
VENDO O A L Q U I L O CASA N U E V A , 
sin estrenar, fabricación de primera, ga-
rage, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos grandes, servicio lujoso Intermedio, 
comedor, cocina, un cuarto y servicio 
criado, garage para dos máquinas, sa-
lón alto del fondo, toda de mosaicos, es 
cosa de gusto, solamente de 5 y media 
p. m. Sr. Magriña. Belascoain y San 
Miguel. Café el Oasis . 
37151 28 Ag. 
S E V E N D E E N DA E N T B A D A D E D 
Vedado, calle ínea, próximo al crucero 
8 000 metros cuadrados de terreno. I n -
forman en la calle 15, número 111. Ve-
dado. 
37120 1 Sp 
T E R R E N O , VENDO E N C A B E O S I I I , 
1 500 motros a $15.00 el metro. Julio 
G i l . Te léfono A-3978. 
36697 31 ag. 
S A C R I F I C I O D E O P O R T U N I D A D 
E n el barrio m á s céntr ico y populoso 
de la Habana. Vendo un gran garage, 
nave con 1.300 metros de terreno a 
prueba de incendio, con capacidad pa-
ra 150 m á q u i n a s , talleres de repara-
ciones, soldadura a u t ó g e n a con apa-
ratos modernos, bomjba de gasolina, al-
cohol y aire, existencia de accesorios, 
m á q u i n a contadora y de sumar. Pro-
duce sobre $1.200 mensuales, cinco 
a ñ o s de contrato. Precio, $7.000, di-
recto con los interesados. Informa M . 
sajeros 3 ruedas ¿e J . Acevedo, Notario Comercial . Obis 
:1o últ imo. 2,o00 , _ ' , ' ' alambre, tipo Sport. Preci pesos. Amistad, 134. T e l . ' 
>OB A P R O V E C H E N E S T A GANOi 
necesidad de familia, cedo directamente 
solar situado Juan Delgado entre Mi-
lagros y 'Libertad, Santos Suárez. 16 
varas de frente por 60 de fondo, a la 
C O M P R O C O N U R G E N C I A V A R I A S ! ^ " s ^ o 7 ^ . ^ 0 ^ 1 ^ $ ^ : 
C A S A S E N L A H A B A N A Y V E D A D O i Tengo^emre^dom^s l l J ^ ^ o 
S i desea usted vender alguna p r o p i a chal6ts- Llame al ^ V a g 6 . 0 ' " 
V E D A D O , S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
en la calle 28, entre 17 y 19, con un 
frente de 18,21 por 40.90 de fondo, con 
— " i un total dc 744.78 m. cuadrados, 1 so-
lar en la calle 17, entre 25. y 28, con un 
frente de 9.10 por 50 de fondo, con un 
total de 455 m. cuadrados, los tres se co-
munican por el fondo con un total de 
1199 78 metros cuadrados. Informes: 
Ibarra . Obrapía, número 3. 
33597 31 Ag . 
.m 5443. po núrr.s. 59 y 61 altos. Oficina, 4. 
V E N D O U N A B O D E O A CANTEtíEBA T e l é f o n o M-9036. 
en el dentro de la Habana con cinco ¡ 01 
años de contrato. No paga alquiler. I ' ' * 1 " 
Vende de $60.00 a $6.00 diarios. Su i " - " — 
precio: $8.500. informan de n a i * ,Vendo casa de h u é s p e d e s en Belascoain de 6 a 10. Telééfono M-7291. No corro-
dores. 
37536 
siete habitaciones, cinco amuebladas, 
- s ' — i los muebles completamente nuevos: 
S E V E N D E DA ACCION D E U N DO- i „ i . .Vag, »J. . [ 
cal dc fonda con siete mesas y todo1 P « « i e n darse t a m b i é n c o ñ u d a s , buen 
el servicio por poco dinero. Composte-| « n a t o w \0 doy barato por no Doderio 
la 160 de 8 de la maññana a las 9 de T , . j ¿ T . 
atender. Intormes, Apodaca, 2-A de 
dad y no puede pasar por mi oficina. 
pued e escribirme y yo tendré mucho ^ A ^ S . e n t a m a r i n d o . 
16921 31 A g . 
A UNA 
. j a d r a de la calzada en calle asfaltada, 
gusto en visitarle. E n la actualidad! acera de la h r í s ^ ^ i 0 . ^ t ^ Z 9 
. . i « i i propios para un pasaje o industria, po-
teneo infinidad de cotn.pradores espe- co de contado, el resto en hipoteca, i n -
j , _ — Z T Z T " ^ . " ' forman en la bodega. Dolores y Rodrí-
rando que le proponga negocios asi &uez 
es que todo tiempo que usted demore 
es perjudicial a sus intereses. 
T . F D E Z . H E R M O 
Corredor Notario Comercial 
Manzana de G ó m e z , Dep. 409 , Te l é -
fono M-2785 de 2 a 4. 
31 ag 
A C U A D B A Y M E D I A D E T O Y O . B N 
la calle de Rodríguez, asfaltada, vendo 
una parcela de terreno a la brisa con 
15 varas de frente por 47 de fondo con 
el 20 por ciento de su importe de con-
tado. Vendo dos solares más en la mis-
ma calle, con 9 varas de frente por 47 
de fondo. También se dán facilidades de 
| | a g o . Sr. P a m p í n . Dolores, 39, de 2 a 
i 36227 31 A t -
S E V E N D E , E N DO 
Calzada de Infanta, 2,fi 
dos de terreno propi 
edif icación Informes 
Electric Co., O'Reilly 
36424 
M E J O R D E DA 
29 ag 
oche. 
502 31 ag. 
B C D E O A E N G R A N B A R R I O . S O L A 
en esquina, no pnga alquiler, gran can-
tina, la vendo 3,500 pesos, parte a pla-
zos. Infórmese de esta oportunidad en 
Perseverancia, 65, moderno. González. 
37448 29 A g . 
12 a 1, primer piso. 
36628 31 ag 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N A BODBOA SODA E N 
esquina, so dá, barata por asuntos de fa-
milia, se deja dinero sobre ella, se dán 
| 6 artos contrato, es propia la finca, no 
•e quieren corredores. Informes: Pana-
dería L a Gloria. Calzada de Luyanó . 
36390 29 Ag . 
DOMINGO G A R C I A V M. F E R N A N -
dez, centro de negocios en general, don-
de m á s negocios se realizan en la I s la 
^mmmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ i de Cuba, por su seriedad y reserva, co-
DOS T I N C A S R U S T I C A S . UNA E N I mc as í se puede probar, vendemos y 1 "Z T - ¡ 71 "J • 
Calzada, a 7 ki lómetros de Habana^ tie- | compramos bodegas y cafés . restau- I uanga Verdad. Vendo UU gran C a f é 
rants, esta es nuestra especialidad, fin-
cas R ú s t i c a s y Urbanas, solares en to-
dos los barrios, muchas fincas de cam-
po, damos y tomamos dinero en hipo-
teca en todas cantidades y ofrecemos 
esta casa a los comerciantes y propie-
tarios que nos honren con una visita 
y verán que esto es realidad. Industria 
117. esquina a San Miguel, García y 
Fernándex . Habana. Teléfono M-3469. , 
37464 3 Sp.. 
ne arboleda, guavabal, palmar, siembras, 
vacas, bueyes, cerdos, gallinas, palo-
mas y aperos, buena casa con planta de 
luz eléctrlcji. veudo su acción en 2,200 
pesos. También justo precio la flnca 
con venta. Otra de 1 y media caballe-
ría, con grandes arboledas, palmares, 
platanales, cultivos y aperos en 1,250 
pesos. J . Díaz Mlnchero. Guanabacoa. 
Caserío V i l l a María. 
37458 3 Ag., 
en punto comercial en $12,500. Tie-
ne cinco años de contrato, no paga 
alquiler y le quedan $35.00. Venta 
d iana de $50.00 a $70.00. Calle 25 
No. 218, entre G y H , Vedado. Infor 
man de 7 a 2 p. m. 
37046 í 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 de 1 9 Z Z . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
niejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R*.yo, c a í . Teléfo-
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y Due-
ños contratos. Pagan poco alquiler. So 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. ca fé . 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
fios. Inforffm: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n M-OOO bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca tranvía , pasas moder-
nas. Son barat í s imas . Todas tienen co 
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café» 
Teléfono A-937». 
V E N D O U N C A F E 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete años do contrato público, con po-
co alquiler. Vende 4,200 pesos men-
suales, lis una oportunidad. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café . 
V E N D O 
una lechería en un punto céntrico de la 
Ciudad, por enfermedad de su dueño. 
Informan, en Reina y Rayo. Peraza,. 
C A R N I C E R I A E N $ 6 0 0 
Bien situada. Vende media res, tiene ca-
sa para vivir familia. Paga 25 pesos 
de alquiler, 5 años contrato. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E A D M I T E UN SOCIO CON 94O.00O 
para la'mejor colonia de caña de Cuba, 
con la ccndlciftn que él la administre y 
que pueda retirar su dinero en la pr6-
xima zafra sin perjuicio de seguir sien-
do socio en el porvenir. Para m á s in-
formes: T^iana Ssn Mariano 40 de 12 
a 1 2|2 y de 7 an adelante. Teléfono 
1-1-272. 
37349 4 s. 
E N S E Ñ A N Z A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Mázquez. Cuba, 32. 
U » P B O P E S O » . CON V A B I O S T I T U -
Ins académicos , y práctica de enseñan-
I za asi privada como de colegios; se 
ofrece para el repaso de las asignatu-
ras de segunda Enseñanza y prepara-
ción para el ingreso en las carreras de 
Ingenieros civiles, y electricistas, in-
genieros agrónomos y arquitectos, me-
dicina veterinaria, y todas las asigna-
turas que comprende la carrera de far-
macia. Sol, 85. Departamento, número 
310. de 8 a 10 p. m. 
36787 1 Sp . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, cestura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: ' señoras Gíral y Hevia . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del J u -
rado de la Central' de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
titulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
36243 17 • 
S A N C H E Z Y TZANT, C O L E G I O D E N i -
ñ a s . Reina. 118 y 120. Teléfono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 4 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas j externas. Se facilitan 
prospectos. 
37431 5 Sp. 
S E V E N D E D U L C E R Í A 
Con horni) y vidriera, en uno de los 
mejores cafés de la ciudad, se vende, en 
buenas condiciones y se deja parte de 
precio a plazos, por no poderla aten-
der. Informa: Federico Perata. Reina 
y Rayo, ca fé . 
V E N D 0 B 0 D E G A S 
Dos de mil/ pesos, al coi.tado, en ade-
lante, en todos los barrios y con bue-i 
nos contratos y comodidades para fami-
lia Sov él corredor que mejores negó- i 
clos tiene. Informa: Federico Peraza. 
Reina y Rayo, ca fé . Teléfono .^-9374.1 
367!)S l__g_ 
" D I N E R O E H I P O T E C A S 
O P E R A C I O N E S S O B R E C H E K S D E j 
Bancos Español. Nacional y H. Upman ¡ 
y Oa no haga operación antes de ver • 
er. Hornos 4a. Periódico E l Sol, de H 
a 1 y de 5 a 8 p. m. 
37017 29 Ag. I 
U N MIIiI iON D E P E S O S B A B A H I P O - | 
tecas, usufructos, alquileres comprar 
¿asas, terrenos, fincas rúst icas , desde 
el 7 0|0 interés . L,ago-Soto. Reina 28. 
Telefono A-9115. 
S^5d2 29 ag. 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
. D O Y 
A L 7 P O R 1 0 0 
E N L A H A B A N A 0 V E D A D O 
J O R G E G O V A N T E S 
S A N J U A N D E D I O S I 
T E L F . M - 9 5 9 5 
SEÑORA P B A N C E S A M E D I A N A E D A D 
estricta moralidad, inmejorables refe-
rencias, desao encontrar buena familia 
para enseñar francés a n iños o acompa-
ñar señora o señorita Escriban a Ma-
dame Sarradet. Aguila 37, altos. 
37513 29 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A I . E M A N E I N G I i E S : P B O P E S O B A Jo-
ven, dá clases a domicilio. Se hacen tra-
« i 0 A e s - Avisen por el T e l . A-7079. 
35147 , 26 ag. 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e Id io -
m a s . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
L A C R I S I S 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
Es tá dejando cesantes a los emplea-
dos mal preparados y a los que no 
tienen conocimientos práctico-comer-
ciales 
¡ ¡ N O S E A U S T E D V I C T I M A D E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
v aAida a la gran Academia Comercial 
" J . López", San Nicolás , 35. bajos, te-
léfono A-8627, que es en toda Cuba la 
q^e más pronto y mejor enseña la ca-
rrera de comercio completa, pero espe-
cialmente la Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Ing lés y Contabilidad, Siendo asi-
mismo la que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos a fin de curso. 
I M P O R T A N T E 
Esta es la única Academia que ofre-
ce precios reducidís imos y facilidades 
especiales de pago durante la cris is . 
Por poco que usted gane le alcanzará 
para instruirse en esta Academia. 
31 ag 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . al mes. | 
• Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. -¿Desea usted 
I aprender pronto y bien el Idioma in-
' gV^A ' -^P' -6 usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido unlversal-
i mente como el mejor de los métodos 
j hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
; ble. con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca . 3a. edición. Pasta, $1.50. 
33435 31 ag 
A C A D E M I A D E C O R T E S I S T E M A 
" P A R R I L L A " 
Autora y Directora Felipa Parri l la de 
P a v ó n . Corte y costuura. Corsés, som-
breros y toda clase de labores, con este 
sistema usted aprende pronto y bien, 
clases porN la mañana. tard« y noche, 
clases por correspondencia. Se garan-
tiza la. enseñanza por este medio. Pida 
informes en Habana 65. (Por Correo 
solo corte y costura). 
36408 ig a. 
'"P i lar" , pe luquer ía de señoras y ni-
jños . Peinados, postizos, tintura " L a 
! Favori ta". S e c c i ó n especial para cor-
tar el pelo a los n i ñ o s : 60 centavos. 
l A f u i l a esquina ^ Concordia. T e l é f o n o 
IM-9302. 
36122 1 » 
Bachillerato. Clases de F í s i c a y Quí-
D.ica. P r e p a r a c i ó n especial para los 
e x á m e n e s del p r ó x i m o septiembre, por 
c a t e d r á t i c o por opos i c ión , con largos 
a ñ o s de p r á c t i c a en la e n s e ñ a n z a de 
rmbas asignaturas, que posee las t í t u -
los de doctor en Ciencias F í s ico-Quí -
micas, doctor en Ciencias F í s i co -Ma-
t e m á t i c a s , e Ingeniero Civ i l , familia-
rizado con los programas de los Ins-
titutos de Segunda E n s e ñ a n z a y con 
inmejorables referencias. Informan: 
T e l é f o n o 1-1137. 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Clases Taquigrafía, Mecanografía, 
Ortografía, Inglés , Correspondencia 
mercantil y Redacolón de documentos. 
Pídanse prospectos. Director: Rober-
| to J . Mádan. Cuarteles, 14, altos, Ha-
bana. 
I 33400 31 ag 
' ENSEÜANZA P R A C T I C A D E S O M B R E -
1 ros y corsets. Directora: Raquel Q. de 
I Casabó. Claseá alternas, $5 al mes; cla-
1 ses a domicilio, precios convencionales. 
I Se hacen toda clase de sombreros y 
corsets. Marqués González, 31. Teléfo-
| no M-4215. 
. 36639 20 Sp. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, sombreros, corsés , pin-
tura, cestos y flores, todo por el sis-
tema más moderno y más rápido. Se 
hacen ajustes para terminar m á s pron-
to; se dan clases a domicilio, por módi-
co precio y nos hacemos cargo de ha-
cer toda clase de vestidos, sombreros y 
corsés . Profesoras: Scull y González. 
Milagros, entre Goicuria y Mayía Ro-
dríguez . Reparto Santos Suárez, Ví-
bora . 
37110 23 s 
C O R T E Y C O S T U R A . 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases .diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í tu lo . Escuela Pol i técnica 
Nacional. San Rafael, 101. Teléfono 
A-7?67. 
35594 13 s 
P A R A L A S D A M A S 
C o n s e r v a t o r i o " M o l i n a T o r r e s " 
Desde el día lo . del entrante mes con-
tará la Habana con un nuevo plantel 
de enseñanza musical, incorporado al I 
Conservatorio Nacional, que será insta-, 
lado en la Avenida Diez de Octubre 
(Calzada de J e s ú s del Monte), núme-
ro 543, bajo la dirección de los com-
petentes maestros José Molina Torres 
y César Pérez Centenat, reuniendo di-l 
cho centro docente un selecto grupo I 
de profesores a los que es tará enco-' 
! mendada la enseñanza de las diferentes 
\ asignaturas de instrumentos que allí se 
! enseñarán. 
. . . 81 ag 
37554 29 ag. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en 
Cálculos Mercantiles y Teneduría de L i -
bros, en corto tiempo, clases de día y 
de noche, se admiten algunos internos. 
Director: Abelardo L . y Castro. Luz , 
30, altos. 
_33445 31 ag. 
P R O F E S O S B L C O M E R C I O , O O M F E -
tente, 26 años práctica, persona seria, 
de mediana edad y referencias de pri-
mera, se ofrece para clases particula-
res, academias y colegios. Reina. 78, ba-
jos. Te lé fono A-6568, de 11 a 4. 
37196 28 A g . 
C O L E G I O D E N U E S T R A S O N O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O P O R L A S 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s M a r í a 
Para internas,medio pensionistas y ex-
ternas. Clases graduadas. Jardín de la 
Infancia para parvulitas. Dirección: Ví-
bora 420. Te lé fono 1-2634. 
E l nuevo año escolar se abrirá el día 
9 de Septiembre. 
36676 20 s. 
C O L E G I O N U E S T R A SEÑORA D E L 
| Rosario: Dirigido por las R. R. M. M. 
i Dominicas Francesas. Admiten pupilas. 
I medio pupilas, y externas. Calle G y 13. 
¡Te l é fono F-4250. Vedado. Reanudará 
j sus clases el miércoles díá 6 de Septiem-
bre. 
I 36457 18 Sp. 
ADiVUITIMOS C H E C K S D E L BANCO 
Nacional dd Cuba a cambio de uvercan-
cía dev Ferretería y cajaá de ca*. ^les 
••Mosl/r", propias para oyerías y Ban-
cos igualmente vendemos las cajas de 
caudales a plazos. Informan San Igna-
cio No., 52. 
C H E Q U E S N A C I O N A L , U P M A N 
v Español . Tenemos órdenes de com-
prar cantidades, también vendemos ope-
raciones con efectivo sin salir de la ofi-
cina. Tratamos directamente. E . Ma-
zón v c'o. Manzana de Gómez, ¿13. 
De 9 a I I y de 2 a 4. 
37460 29 ag 
BONOs"HÍPOXECARIOS, V E N D O 5 D E 
1000 pesos, uno de la Ca. Servicios Pú-
blicos de Matanzas al 30 por ciento va-
loi . Sr. Sainz. Sun Nico lás . 168, 12 a 2 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O No . 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, c ientíf ica, y domés t i ca . 
Instafido en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buea punto en que 
está situado. 
Se admiten pupi|as, medio-pupilas y 
externas a precio m ó d i c o . ' 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto. 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
ind. 25 ag. 
F E R N A N D O G . A D A Y 
I Clases de solfeo, vlol ín y mandolina. 
Profesor del Conservatorio Orbón. Ca-
lle 17, número 536, letra A, bajos, Ve-
dado o San Lázaro, 203-A, altos. Con-
servatorio . 
¡ I N G L E S ! , ¡ I N G L E S ! 
Señorita americana educada en Londres 
ofrece sus servicios para dar clases en 
su Academia o en domicilio. Méétodo 
práctico y rápido. Buenas referencias. 
Campanario 10, altos. 
. 32790 • 10 b. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Bordados gratis. Aviso a todos mis 
clientes o que quieran honrarme s ién-
dolo, el haberme trasladado de Angeles. 
11, a Lealtad, 119, esquina a San R a -
fael. E l día primero de Septiembre 
abriré una nueva sucursal de las inme-
jorables máquinas "Singer", para coser 
y bordar, para casas de famiKa y talle-
res. Una señorita (competente profe-
sora) será la que gratuitamente y con 
gran amabilidad dará las clases para 
enseñar a hacer los lindos bordados, 
que toda mujer laboriosa y con virtudes 
debe saber. Para tener derecho a las 
clases gratis, es necesario ser cliente 
mío o comprar en esta agencia la má-
quina. No por esto, aumentaremos el 
precio. Se venden al contado y a plazos. 
Se hacen cambios, reparaciones y se 
alquilan. Av í seme personalmente, por 
correo o por el Teléfono A-4522. Agen-
cia de "Singer", "Minerva", de Rodrí-
guez Arias . 
36056 29 ag 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e g e t a l 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
bello a toda dienta que esté mal teñida 
con otras tinturas ins tantáneas . Usen 
tintura Alemana Loción Vegetal que es 
la única que borra l^s canaa para siem-
pre y le riza el cabello permanente. 
Es ta tintura no mancha la piel ni ensu-
ola el cabello y por esta razón no es 
preciso lavarse la cabeza después de 
la apl icación. Precio del pomo: 2 pe-
1 sos. F r r a el interior: 5$2.50. Gratuíta-
1 mente pidan hoy mismo este servicio y 
: catá logos al Teléfono M-2290. Peinador 
¡ Cabezas. San Miguel, 23-A, entre Indus-
tria y Amistad. Pedidos del interior; 
Apartado número 768. 
Jf.ürn ~. " • ^ 
2S Tel'^ ^ •iso. » '$,fo«>o t^.j • mi Bü. 
M-4S43 y por'est0e £ t i ? e r o « 
merosa y d i s t i ^ ^n.edl0. a\i 
vcstidos^e'o "ñ.111^. Client e tidos V ñ S c K ^ 
í 5946 
P A R A L A S 
Se hacen y reforman ve«*r! 
ros y bolsas, desde $2 00 ^ * > « ^ 
Se entrgan los traba i^» ea adebr^T-
Se dan clases de cort* n 24 ho^9-
breros y Pintura O H ^ t ^ ^ i S í 
Parisién DOXO. Ref ueití * 
cuadras de Prado y m ! ^ * 30- a ^ í * 
32697 y malecón. «ot 
A V I S O A L a T d a M a V 
Llegaron y están de venta i** f ? 
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
tener el encanto codiciado por i j . 
mas, busto perfecto, hermosura J*' 
reza: resultado que obtienen las 
empleando las reconstituyentes 
ravillos&s P I L D O R A S O R I E N T ^ g g 
Pida folleto al apartado 1244 Hib 
Se venden en las Droguería» y B o t S 
C6423 
Ind. 
JIMTTiTA A . S E C I R E R . P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio leyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos. Lagunas 87, bajos. T e l . M-3286. 
84626 1 • . 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Señorita, francesa, graduada, con titulo 
de profesora de francés e inglés , desea 
dar lecciones, sea en su casa, sea a 
domicilio. Traducciones. Mademoiselle 
Marthe Beauflis. Teléfono M-3035. Ma-
lecón, 341. Tercer piso. 
34970 9 s 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Mal son Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
fino, a J5.60, de paseo, en georgette, 
chantllly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al inte-
rior. Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-6888. 
34817 2 ag 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora: Mercedes Purón . Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
Costura; corsés, sombreros, bordados a 
máquina, flores, frutas; cestos y pintu-
ras de todas clases. Clases por corres-, 
pondencla, garantizando la enseñanza 
por este sistema. Se preparan alumnas 
para profesoras de corte y costura, con 
título de la Central Martí de Barcelona. 
Clases diarias; mañana, tarde y noche, 
i cuota mensual, 5 pesos, por ajuste: Cor-
te y Costura, 50 pesos. Sombreros, 25 
pesos. Corsés, 10 pesos. « 
33852 3 • 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente. E n es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina 
altos. Teléfono M-3491. 
34980 9 a 
A C A D E B O A M A R T I . D I R E C T O R A , S E 
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, de 
iorte, iostura. sombreros, flores y Cal -
zada de J e s ú s del Monte. 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
32128 5 Sp. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
I Por un experto contador se dan clases 
, nocturnas de contabilidad para jóvenes 
i aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases . por 
• correspondencia. Cuba, 99, altos. 
! 34735 7 a. 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejor sueldo con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio.* L a E s -
cuela "Kelly" le enseña a manejar y 
todo el mecanismo de los automóvi l e s 
modernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t í tu lo y una buena coloca-
c ión. L a Escuela Kel ly' ' tiene los ex-
pertos m á s conocidos en la Repúbl ica . 
Envíe hoy mismo tres sellos de correo 
de dos centavos y le mandaremos pros-
pecto. Pozos Dulces. 5 y 7, a la entra-
da del Almendares Park . Telf . M-6769, 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
P O Z O S D U L C E S , 5 Y 7 . 
T E L E F O N O M - 6 7 6 9 . 
A C A D E M I A O R B O N 
Incorporada al Conservatorio Orbón, 
bajo la. dirección de la antigua y com-
petente profesora del Conservatorio Or-
bón. señorita Rosal ía Mayor, ha sido 
instalada en la casa San Mariano 26, 
entre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
bora; reuniendo dicho centro docente 
un selecto grupo de profesores a los 
que están encomendada la enseñanza de 
las diferentes asignp^«ras de instru-
mentales que allí se enseñan . L a s cla-
ses' comenzarán el primero de Septiem-
bre. 
37030 30 ag. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
í naturas del Bachillerato y Derecho, se 
[preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 a g _ 
S E D A N C L A S E S D E C O R S E T Y SOM-
breros, sistema Martí y de bordados en 
máquina, también se hacen bordados y 
se dán clases a domicilio. Srta. Cari -
dad N ú ñ e z . Progreso, 24, altos. 
33644 1 Sp. 
¡ " L a N u e v a " , A c a d e m i a de B a i l e s 
; Profesó les , Leona Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizan a usted enseñarle 
i los bailes modernos en menos tiempo 
i que en cualquier otra Academia. Pre-
j cios: clases por hora, $3. Colectivas, 
$1.50. San Lázaro, 101, antiguo. • 
33200 30^ag ^ 
1 E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía , Mecanografía , Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia . Vis í tenos o pida informes. San R a -
fael, 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
35593 13 % 
M A N I Q U I E S 
G r a n r e d u c c i ó n d e p r e c i o s 
D e b i d o a l a e n o r m e c a n t i d a d 
r e c i b i d a , c o n o b j e t o d e a y u d a r a 
l a s f a m i l i a s e n s u o b l i g a d o r e a j u s -
te , v e n d e m o s n u e v o s m o d e l o s de 
m a n i q u í e s , f i jo s y de e x t e n s i ó n a 
p r e c i o s m u y b a j o s . 
No es n e c e s a r i o s e ñ a l a r las 
e n o r m e s v e n t a j a s que r e p o r t a n e n 
l a c o n f e c c i ó n d e los t r a j e s los 
m a n i q u í e s . 
B A Z A R I N G L E S 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C6571 5d-25 
y o a < 
37471 29 A g . 
36970 12 > 
15,000 P E S O S , D O Y A L 8 P O R C I E N - i 
Cn sobre prupieda-l que responda ámpl ia- i 
mente y directo h quien lo tome. Pocito. • 
Habana. M-3041. 
37471 29 A g . 
TOMO $15.000 A L 10 0 0 A N U A L , SO-
bre una proniedad en ol Reparto Men-
doza, que mide 775 metros. E s t á todo 
fabricado. V ZOO pesos al 1 1|2 0|0 men-
sual, con buena garant ía . Trato direc-
to. Informan: Serrano 36 esquina a 
Santa Kmi'.ia. Telééfono 1-3085. 
37393 29 ag. 
A L 8 0 C $ 6 0 , 0 0 0 , H I P O T E C A S 
Se fracciona en tres partidas. Habana y 
Vedado, la garantía debe ser doble, por 
dos años prorrogables. También doy 
$10.000 al 7 por ciento un año fijo. 
Mazón y Co. Manzana de Gómez, 212. 
D e 9 a ) l y d e 2 a 4 . 
37460 29 ag 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en su cata,sin maestro. Garantizamos! 
| asombroso resultado en pocas lecciones o 
nuestro Wcil método. Pida información ht 
| THE UNIVERSAL INSTITUIE, ( 56 
|NEW YORKN. Y . P 
E S T R E L L A , C O L E G I O P A R A NIÑAS, 
l a . y 2a. enseñanza . Directoras: Docto-
ra Estre l la Grande Rossl y Fel icia Gue-
r r a . Se admiten externas e internas. 
Estrada Palma, 48, Víbora. Habana. 
Teléfono I-I408. fe 
1*35955 1 • 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 50- c e n t a v o s 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 9 c e n t a y o s . 
T e ñ i d o s de p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
C6596 3d-28 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases práct icas de Inglés , Taquigra-
fía, Ortografía. Aritmética, Contabili-
dad y Dibujo Linea l . Enseña también 
pot correspondencia. Director: F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
36102 1C ig 
SEÑORITA P R O P E S O R A . F R A N C E S A , 
se ofrece para dar clases de su Idioma, 
así como de inglés , en su academia o 
a domicilio, doy las mejores referen-
cias. Calle E 195, altos. Vedado, entre 
19 y 21. Melle. L . Mahleu. 
45535 14 s 
C O L E G I O A O T T A B E L L A . AGOSTA 20, 
entre Cuba y San Ignacio. Enseñanza 
primarla, elemental y superior. Clases 
especiales, sumamente prácticas, para 
adultos en horas extraordinarias. L a s 
clases se reanudan el día cuatro del 
próximo Septiembre. 
36370 18 S p . . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones ijara párvu los . 
Sección para Dependientes del Comer-1 
c í o . Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enéeñan Taquigraf ía 
en español e i n g l é s . Gregg, Orellana y 
Pltman. Mecanograf ía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo . y 2o. Cursos, Francés y todas las | 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos, 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . i 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica allmen-, 
taclón, espléndidos dormitorios, precios j 
módicos . Pida prospectos o llame al T e - | 
léfono F»2766. Tejadillo, número 18, ba-1 
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo. 18. 
33416 31 ag 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máuulnas Singer. Agente Rodrigues 
Ar ia f . Se enseña a bordar grat i s com-
prándonos alguna máquina "Singer', 
nueva, sin aumentar el precio, al con-
tado o a plazos. Se arreglan, se cambian 
y alquilan. Av í senme por correo o al 
telétono A-4522. Lealtad, 119, esquina 
a San Rafael . Agencia de Singer. V a -
mos a domicilio. \ 
30370 30 ag 
A C A D E M I A " S A N P A B L O ' 
Clases de Mecanografía, Taquigrafía, 
Inglés . Contabilidad, Bachillerato. Pre-
paratoria, Telegrafía, Dibujo. Corrales, 
61, cerca del Campo de Marte. Telé-
fono M-6142. 
34365 < • 
I F 
~1 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
(ji todas cantidades, por el tiempo que 
se pida y al más módico Interés . Se 
desea trntar directamente con los inte-
resados. Dirigirse al Escritorio de R . 
Llano. Prado 109, bajos. 
2 a. 
S E DAN E N H I P O T E C A D E S D E C I N -
CO hasta veinticinco mil pesos a mó-
dico interéés, pero con sólida garant ía . 
L u i s de la Cruz Muñoz. Je sús del Mon-
te 368. Teléfono I-16S0. 
37229 27 ag. 
E n hipoteca se dan 1,000 pesos, sin 
corretaje. Informan Jesús del Monte; 
15, Florencio. 
^ . . . -8 ag. j 
S I U S T E D T I E N E P A C I E N C I A , P U E - | 
de ganar dinero, mil marcos alemanes 
moneda efectiva, tres pesos, mande en 
Giro Postal y recibirá por correo certi-
ficado su pedido. Adalberto Turró . 
Aguacate, 130. 
37064 27 A g . ! 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
P a r a h i p o t e c a s e n la H a b a n a y e l 
V e d a d o . Se t r a t a d i r e c t a m e n t e c o n 
el i n t e r e s a d o . I n f o r m e s : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a . T e l é -
fono M - 2 0 0 0 . 
C6551 15d-24 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos j 
a los mejores tipos de plaza, en gran-' 
des y pequeñas cantidades, de 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. i 
Manuel P iño l , ; 
36936 39 ag t 
ESCUELAS PIAS DE LA HABANA 
E s t e c o n o c i d o y a c r e d i t a d o p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a , q n e p o r s u s c o n d i c i o n e s h i -
g i é n i c a s , p o r l a e x c e l e n t e a l i m e n t a c i ó n q u e d a a s u s i n t e r n o s , p o r e l e s m e r o d e 
s u s P r o f e s o r e s e n l a e d u c a c i ó n f í s i c a , i n t e l e c t u a l y m o r a l d e l o s a l u m n o s , y p o r 
l o s p o s i t i v o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n l a e n s e ñ a n z a , y a c o n q u i s t a n d o c a d a v e z m á s 
l a c o n f i a n z a d e l a s f a m i l i a s q u e s e i n t e r e s a n p o r l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n d e s u s 
h i j o s , a b r i r á s u s c l a s e s d e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , C u r s o P r e p a r a t o r i o y E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s , e l 1 3 d e s e p t i e m b r e . S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
P A R A P R O S P E C T O S Y D E M A S I N F O R M A C I O N E S : 
S a n R a f a e l , n & n e r o 5 0 . T e l é f o n o A - 4 4 8 8 . 
L _ . J 
C O S T A 
Pe luquer ía de señoras y n iños . C b a m -
poo, Peinados, masaje arreglo de cejas 
y manicure. Gran fábr ica de postizos 
y pelucas de todas clases, tinturas He-
n e é Orientol, en todos los colores. De-
pós i to general de la renombrada Entu-
ra "Pi lar" , Productos Arden y perfu-
mería en general. Gran stock de pelu-
cas que se venden y alquilan. Indus-
tr ia , 119, entre San Miguel y San 
Rafae l , t e l é f o n o A-7034, Habana . 
362.^9 17 s 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
i gua l que a t o d a s l a s « e ñ o r a s o. se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas estufina. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha prác-
tica. También me hago cargo de ins-
talaciO/ies y arreglos de cuartos de 
bafio, lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
Habana. 
32446 81 ag 
S E Ñ O R A 
Reduzca y suspenda su vientre con la 
faje abdominal. L a s hago según ne-
cesidades. Es tas son garantizadas. 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la Va l la . Teléfono M-9314. 
31 ag 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f inos y 
e legantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m f . 
N e p t u n o 3 3 . 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
V I L L E G A S . 5 4 
S e t r a s l a d a el l o . de S e p t i e m b r e 
a la ca l l e O B I S P O . No. 8 6 . 
C a s a l a m á s r e c o m e n d a d a por 
l a p e r f e c c i ó n d e sus t r a b a j o s en el 
A R T E D E H A C E R S E B O N I T A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
Los e s p e c í f i c o s de Miss Arden, p a n 
el cutis, de fama mundial , se venden 
en " E l Encanto". " L a C a s a de Hie-
rro", pe luquer ía "Costa" y " L a Mo-
dernista". 
6628 Ind. 1» JL 
C 6384 alt. a0d-16 
G U E R R A , FI3I.T7QT7X1B0 DB NTAOS Y 
señoras; corte, rizado, arreglo cejas, 
quito horquetillas, masajes, redución, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, tenidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono I - a í i * ^ 
82628 | sp., 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure, t a m b i é n ha -
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en C u b a 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo 
que e s t é n , se diferencian, por su inimi-
table p e r f e c c i ó n a las otras que es tán 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un año , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1. con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma per fecc ión que 
el^mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba . E n su tocador, use 
los productos M'sterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
con verdadera per fecc ión y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorics y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara . Es ta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y P E L Ü Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios .cara y u ñ a s . 
Extracto leg í t imo de fresas. E s un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; últ ima preparac ión de la cien-
cia en la qu ímica moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
pe luquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 ^ entre Manrique y 
S a n N i c o l á s Telf . A-5039 
P R O D U C T O S D F l E l l F T r ^ 
" M I S T E R I O " U Z A 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas nioi i 
cuarteada se cura con soio T1a.nta<la o 
cacirtn que usted se haga con l» 5 
crema misterio de Lichuea- VamoU 
esta crema quita por compllt.; iltmbl*a 
g í l s - . M l e $2-40- Al interior i l 8 íl,T«-
por $2 . 60 . Pídala en boticas ' o ^ J ? ^ 
su depósito, que nunca falta ?e 0r «a 
[ u n o ^ s r ' 0 ^ de JUan M a r W ? ^ 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A u 
C A R A , S I N G R A S A 
^ r c V s ^ a 1 ^ c . 
sus primeros años . Sujeta íf,B m? « 
envasado en pomos de $2 De v - í 0,• 
sederías y boticas. Esmalte "m!".1* ^ 
para dar brillo a las uñas ÍÍlslerl<»" 
calidad y más duradero. P r l c i o ^ s o ^ 
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F U E N T E M I L I A 
Para abitar la caspa, evitar la «.m . 
cabello y picazón d¿ la ^ b e z a ' r . ^ 
tizada con la devolución de su ^ i - ^ 
Su preparación es vegetal v rfifi ro-
de todos los preparados de • ú ^ 1 » 
raleza. Én Europa lo usan los iL"aÍu-
les y sanatorios. Precio- $1 "o hoap,t«* 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara v k 
zos y piernas: desaparece para siemnA" 
^ r V r S : ^ r e s ^ " ^ 0 - ^ 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fiHi 
mente usando este preparado ¿Ouul. 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es «f! 
agua, que puede emplearse en la eabSu 
ta de sus niñas para rebajarle el color" 
del pelo. ¿Por qué no se quita esoi t« 
tes feos que usted se aplicó en bu niu 
poniéndoselo claro? Es ta agua no rnaa" 
cha. E s vegetal. Precio: 2 peao» 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción aatrlnten. 
te que los enra por completo en las nH. 
meras aplicaciones d^ usarlo. Vale IJ 
para el campo lo mando por $3.40 si Vi 
fcoticario o sedero no lo tienen Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Seftoru 
de Juan Martínez. Neptuno, I I . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRA-
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astrlnfen. 
te que con tanta rapidez les cierra loi 
poros y les quita la grasa; vale |3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo U«u 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras, de Juta 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio M 
llama esta loc-irtn astringente de cara: H 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas produci-
das por lo que sean de muchos años J 
usted las crea incurables. Vale tres pe^ 
sos; para el campo, $3.4(1. Pídalo en IM' 
boticas y sederías, o en su depósito: Pe-' 
luquería de Juan Martínez. Neptuno, I I . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, erque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, m 
ni^iulolo sedoso. Use un pomo. Vale ui 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito. 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y Manrique. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de íamll1'a r0 
usted comprar, vender o can,maí ¿J,» 
quinas de coser al contado o a P"J«^ 
Llame al teléfono A-8381. Agenta o. 
Singer* Pío Fernández. 
¿8136 SO sp 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $2.50 
Con reforzadas, especiales, se Sfr"gi 
zan en L a Casa del Pueblo^ í « ^ 
26, entro Manrique y Tenerife, i * 
gunda di- Mastache. . mi-fl 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A $5 
Colombinas de hierro, 4 PeB°s¿,ff 
dan a domicilio. Teléfono M-931^ 
E V E N D E TJN J U E G O D E COM^O . 
de cedro, bajiliero auxiliar, nu j 
ocho sillas, últ imo precio W V'fc 
otros muebles de cuarto. A8U1 j j í 
37486 "* 
J o y e r í a " E l O r i e n t e " . Se compran 
j o y a s , oro . p l a t a y plat ino en 
' p o r c i ó n . E g i d o , 21 
C6595 
30d-27 «f 
VENDO W MOSTRADO» * ^ S S 
tostes de café como nuevos. ^ .oS ti 
por haber comprado pier*¡ 
negocio. Si desea establecerse n ¡ Soi 
esta oportunidad. I n f 0 ^ " ^ de Cuba. Zanja y Belascoain.^ 
37533 ' 
A R G O L L A S M A B P t t . .CALADA» 
figuras art íst icas U - ^ 0 ¿ i * -
pulseras plata, maquina smz , ^ 
Cinturones novevdad fañoTyendedoT* 
Perfumería casi regalacia. joyer"; 
aprovechen la realización ¿tee. * 
art ículos d* doble val°^rr0V gran^J 
recalan. Para quitar ^rnrr0e Hcrm0-to' 
manchas en el cutis, compre » 75 J<J 
dor Hernand. Pomo grande ' j^yo 
yería E l Lucero. Reina z» 
y San N i c o l á s . ' ' ¡ t - í 
ASOMBROSAS GANGAS. S S ^ p 
un escritorio de lo n 1 ^ , ' dos 
pió para dos o ^es emp^eaa^ ^ 
rejas y d o V enian llaS; fronccado. * 
rntS en caoba y hierJ°, ¿ara <' . 
sus anaqueles en cedro P ^ d» 
terior su precio 600 pesos. caraCol ' 
200 pesos, una ^ ^ ^ r o en «0 J^T, 
pino y pasamán- í ' ' e ^ i hierro 
dos modernos aparatos en par* 
tado de 9 y 10 hojas caaffldroS. su.pr 
hiblciíin de láminas >' cuadá en 1'»? 
ció, los dos 500 pesos > *.e . de J ; 
sos, un mostrador. "ede largo 
de las modernas de ' P»*» A-l*9h 
rrales, 69 y 71. Teléfono ^ j . 
3743£ 
E N GANGA, S E V ^ * D B 
la del X V I I Kabinete- uCe0va coi 
dobles y 16 de Opera "Uf dá of -. fór-
mente. Costó 4 SO re sos- se p,r» y 
de la mitad de lo que c o s a ^ n ^ v> 
mes: Monserrate H9- ° e 
de 4 a 6 p. m. segundo is , ! as 
31314 — 
S E V E N D E UN * ™ % t ^ J r * * -
giratoria de caoba. / Pf-^o- 18 
doy en $60.00. Mal0)vaÍ6la-,« gr-
derno. Pregunte por ^ ^ 
^ J Í A T S 
8 E V E N D E N UN V * ^ ^ * ^ * 
cedro de dos ^ i T f c alt'' 
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MUEBLES Y PRENDAS _ | MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
^ p T i s Ü B I O " EN ERUPCION. 
•^ERESANTISIMA LIQUIDACION 
de oro 18 kihrtes, platino y bri-
^ a Pec ios de ganga. Muebles 
^ S a s clases m^dio regalados. Ro- s^n 
' como quiera. Discos y fonogra-1 Said 
f* * mHad de precio. Apresúrese a vi 
^ V s t a «u casa * quiere hacer PCO 
^ "El Vesubio" casa de 
••^"Vorrales v Factoría, (casi 
la " I s^ de Cuba" Teléfono 
ionio 
V E N D O MAQUINA E S C R I B I » R E -
mington, número 10, en buenas condi-
ciones, 23 pesos. Berces . 
37276 28 A g . 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
MUEBLES BARATOS 
cceslta comprar muebles no compre 
antes ver nuestros precios donde 
sal rá bien servido por poco dinero. 
i l H a y Jueros completos. También h»y 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
hacer eco- Í12.00, con lunas, a $35.00; camas, a 
110.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
prc»- che, a $2.00; mesa de comedor, a $4.00-
.1, bufetes, a $15.90; Juegos de sala, mo-
** dernos, a $60.00; iuegos de cuarto a 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera eanga 
"LA PRINCESA" 
sí 
^tOTTIDAN V A R I A S L A M P A R A S de 
por m 
1 hronce francesas para sala, co-
tf"»— l cuarto, enos de la mitad 
«e<lor ^inr dando cinco pesos do fon-
Si su ^a'pso semana!. Galiano y Nep-
P_t Í l * Moda" 30 Ag . 
¡4001 
«T SXTS MXrEBI.ES E S T A N E N 
"rjii^iones, yo dtjo nuevos por 
„-ro los compongo, barnizo de 
esmalto en todos colores, en-
-Tr'ejilHo. iManrlque. 52. Tel6fo-
ManuVl Fernández. 
3 Sp. 
S E V E N D E N L A S E X I S T E N C I A S , mué- I C H A S I S P O R D . CON SIT MOTOR, P R O -
bles, enseres y demáa utensilios concer- ¡ pío para hacerlo camión rápido. Chalis 
nlentes a una fábrica de licores y a l - j Ford con motor nuevo y ruedas de alam-
P E R D I D A S MAQUINARIA 
macén de vinos excluidos de pagar'con- bre, propio para cuña, se dá barato. I n -
t^lbuclón durante 4 años, aprovechen I forme: Garage Prínc ipe . Poros Dulces, 
edta oportunidad. Todo a precio de fac 
tura. Informan: Hotel Habana, el se-
ñor Francisco López, de 11 a. m. en 
adelante. 
36 570 31 A g . 
6 y 7. a la entrada del Almendares Park 
Teléfono M-6769. 
37418 3 
Lea y medite nuestro anuncio! Ven-
demos varios automóviles de siete pa-
sajeros, de una muy conocida marca 
COMPRAMOS MUEBLES 
Teléfono M-4084. 
La persona que haya encontrado el 
viernes 25 de Agosto, una escritura, 
y enteramente nuevos, a precios muy ¡ T ^ ^ V 1 ^ Fer°ánd« 
_ s £ i ^ reducidos y con grandes facilidades de Llan°'^ue h ^ a dAe entregarlo 
Deseo algunas casa, del comercio que pago. Si desea hacer un negocio pro- en eI 'DePartamento de Anuncios de 
:440o 
tengan camiones. Se responde a lo ductivo, visítenos antes de comprar 
! que se d é a guardar. Precios muy mó- O'Reüly, 2, baj 
este periódico, donde se le gratífxará. 
dicos. Pedroso, 5, casi esquina a In-
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
A Z O G U E SUS E S F E E J O S E N " E L B I - fanta. PaZ. 
sel". Unico patente alemán, garantizado i 
por 20 a ñ o s . Unico t a l l # en Cuba, con j 
maquinaria moderna, químico a lemán,! N E C E S I T O U K CAMION D E 4 A 5 T O -





hj EJEMPLO DE COMO SE OPE-! 
RA HOY EN "LA ZILIA^, LA 
CASA DE PRESTAMOS MAS 
POPULAR DE LA HABANA 
jk,t«s de U gran guerra se vendía una 
Ltija con un brillante blanco, en una 
¡"¿h, de 60 a 65 pesos. Esa misma 
K a en tiempo de las "vacas gor-
V ' llegó a tener un valor de 150 a 
¡60 p«80s- Pues ¡a»ómI>reil8e ustede»! 
u misma joya esa hoy la dan en la 
cantidad de 50 a 55 pesos, 
y todo lo demás que allí se vende es 
«r el estilo. Así es que ya lo sabe: 
[, vaya a ninguna parte sin ver lo 
pcho y bueno que hay en " L A ZI-
UX". de Suárez, 43 y 45, 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A 4 7 7 S 
préstamos y 
Mecánico en general. Se «mpian y l 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas estufina. Se hacen toda cía-1 
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha prác- ¡ 
tica. También me hago cargo de ins-
talaciones y arreglos de cuartos de | 
buño. lo mismo que instalaciones e léc-• 
tricas, contando con un personal ex-! 
perto. Carmen, 66. Teléfono M-3425. 
Habana. 
32446 31 ag í dor 
i principales mueblerías , que son nuestros 
mejores anuncios. Precios sin oompe-
Itencla. Lunas de escaparate $ 2 . « 0 . L u -
" ñas de lavabos $0.80. Lunas de coque-
tas, $1.00. Vis í tenos y se convencerá.. 
, Angeles No. 4. Teléfono A-5453. 
33114 28 
alquiler si reúne condiciones, también 
se compra. Compostela. 152. Habana. 







San Rafael, 115 
S E V E N D E I , A MAS E L E G A N T E CTT-
ña Chandler, cuflíro pasajeros en la 
tercera parte d» su valor. San Lázaro, 
60. altos. 
37433 1 Sp. 
S E T E N S E TIN CAMIONCITO F O S D 
con carrocería de baranda, propio para 
cualquier industria, casi regalado en 
San Joaquín, número 59. en el taller 
de Cruz . 
37135 29 ag 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A U T O - P I A N O . M A S C A P I S C H E B , S i s -
tema alemán, lo mejor que ha venido 
a Cuba. Vendo uno, rollero, banqueta y 
como cien rollos 650 pesos. Dueño; 
Pamplona, 11. J e s ú s del Monte. 
37093 28 A g . 
PIANO. S E V E N D E UNO. A L E M A N , 
nuevo, tres pedales, cuerdas cruzadas y 
otro de estudios y todos los muebles 
modernos. San Miguel, 145, aniguo. 
3681S 1 Sp. 
S E V E N D E TTN HTTDSON S U P E R S I X 
i con siete ruedas de alambre y cuatro i 
gomas nuevas y dos de uso. acabado de I 
pintar, tiene fuelle y vestidura nueva, 1 • — 
se dá muy barato por tener que embar- i **0 que UStea nece$lta! ¡Super ior ca- P I A N O L A P L A M A N T E E S T I L O «id-
earse su dueño. Informan: Paseo y 3a. IJJ J t • _rM.;0 vmiiU «aKm> Orchestrion1', se vende en muy buenas 
Garage. Vedado. Teléfono F-5666. i f . a { D*,0 PreCl0* VenOe SODCT- proporciones. E s propia para cine, tea-




de cuarto, $100, Wiasta 
de sala, $50. Juegos de 
$80. Escaparates, $12; con 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, $15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vcstldores. $12. Mesas de noche, $2, a 
$4. Modernas camas de hierbo. $12, 6 
sillas y 2 sillones de caoba, $22. 8 pie-
ras, $100. Si l lería d etodos modelos, 
mimbres, lámparas, relojes, máquinas 
do coser columnas, $2; cuadros, burós 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115. Telé-
fono A-4202. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
GANGA. L I Q U I D A M O S S I L L A S Y M E - comprando sus muebles en L a Casa del 
sas para cafés y fondas y varias vi- Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
M U E B L E S B A R A T O S E N L A S E G U N -
da Fortuna. Suárez, 58, se vende un 
juego de sala tapizado, blanco, con sus ' 
fundas, moderno, otro de cuarto de ce- | 
dro, dos escaparates americanos propios ' 
para homares solos, dos libreros, un i 
canastillero de cedro, do ssillones de 
mimbre, forro de cuero muy cómodos, | 
tres pares mamnaras modernas, un jue- 1 
go de café de china fino, una prensa, 
un archivo de oficina, un juego de reci- 1 
bidor de caoba con coglnes muy fuerte, 1 
cinco piezas, todo sumamente barato, se | 
compran muebles modernos, se pueden 
ver a todas horas en la segunda For-
tuna. Suárez, número 58. M-3612. 
36444 3 Sp. 
drieras, una lunch, varias cajas cauda-
i les, un mostrador de cedro, rejas para 
carpetas y divisiones, muebles de to-
das clases. Pueden verse en Apodaca, 
58, a todas horas. 
36367 29 A g . 
baratos. Lean estos precios: guarda 
comidas, $6; mesas de ala, especiales, 
$G; aparadores, 25 pesos; camas de hie-
rro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, 
modernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pe-
sos; espejo y consola, 30 pesos; lámpa-
ras, 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con 
CASA D E COMPRA Y V E N T A D E T O - cristales nevados, escaparates, 35 pesos; 
da clase de muebles nuevos y denso, se l coquetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe-
cainblá y se arreglan de toda clase. V I - | sos, juego sala, 75 pesos; completo jue-
ves, número 155, casi esquina a Belift- i go de cuarto, con marquetería, 100 pe-
. . . , . r rollos y cada uno contiene 10 selecclo-
C U S A C H A N D L E R , S E V E N D E , cna- ticamente nueva. Véala y ha^a SU OÍer- "^s- Informa M. Clulter, en Neptuno, 
tro asientos, acabada de pintar, de po-
•'c us3 y en magnificas condlcior.es en 
general. Informes Oquendo, 1. 
36251 20 ag 
número 55. 
3678= altoa por Aguila. 1 Sp. 
Stock "MICHELIN" 
coaln. Teléfono A-2035. 
34576 7 Sp. 
LA CASA FERREIRO 
I «os; comedor, compuesto de vitrina, apa 
I rador, mesa y seis sillas, 100 pesos, No-
j ta: estos muebles son de cedro y caoba 
j de primera, hechos en talleres propios 
y por eso no hay quien pueda «ompetlr 
con Mastache, o sea. L a Casa del Pueblo 
almacén de muebles Los 
(vM Hermanos. tir¡in rebaja en todas 
¿ , existencias de muebles y'prendas. .Muebles y joyas. Antes E l Nuevo R a s - , 
"Loramos prendas y muebles. Damos ¡ tro Cubano. Se compran muebles nue- S116 es f£ en 1; iguras 26, entre Manrl-
SS»ro sobre alhajas y objetos de va-; vos y usados en todas cantidades y ob-|?ue, y Tenerife. L a Segunda de Mas-
Módico interés . Se avisa a los que l jctos de fantas ía . Monte. 9. Te lé fo - ' 
vencidos pasen " 
tache. 
iimi-n contratos 
SIr/r os o a prorrogar. Consulado, 94 y 
Afrente a la panadería E l Diorama. 
3694:! ¿¿ s 
FIJESE QUE L E CONVIENE 
té venden varias máquinas de coser de 
«illo en buenlslmas condiciones, desde 
IM 00 a $30.00, en el mismo lugar 
¡I vende un juego de cuarto, marque-
tcido de seis piezas, son: escaparate 
¡rtres cuerpos, también escaparate de 
hiñas y otros muebles más, todo a pre-
cios sumamente baratos. Anótelo y no 
fcje'de pasar por Gloria 123, pues no 
arderá su tiempo. 
S7001 ' s-
no A-1903. 
35711 , 14 s MUEBLES 
COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S , Se compran muebles pagándolos m á s 
con barlllas de nácar o marfil, dorados, que nadie, asi como también los ven-
con figuras de grupos o paisajes asi co- | demos a precios de verdadera ganga, 
mo. encajes finos, prendas antiguas, ¡ ' i s w a c 
J U i Aí> 
ta en O'Reüly número 2, bajos. 
36579 31 ag 
D E O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N 
carro de reparto "Dodge'', propio para 
cualquier Industria, consume muy poco 
y está, en inmejorables condiciones, úl-
timo precio 1000 pesos. Agua Dulce, 
número 19, entra Dolores y San Indale-
cio. S E V E N D E E N $100.00 U N PIANO 
_ 37192 29 Ag . ¡alemán R . Gors y Kallmann, para es-
C U * A PXAT. S E V E N D E U N A D E DOS I ^SO^'oo"" r r l T ^ ^ 0 , - 8 1 ^ 1 1 ' 1 ^ «0' 
asientos, 5 ruedas de alambre, 5 gomas ; rPfe Xo 61 P ausencia. Tene-
35631' 
S E A P I Ñ A N Y R E P A R A N PIANOS, 
pianolas y fonógrafos . Huberto de 
Blanck. Reina, 83. Teléfono M-9375. 
Músla, pianos, autopíanos, instrumen-
tos, cuerdas, estuches, rollos, fonógra-
fos y discos. 
36610 20 Sp 
en perfecto estado, arranque, luz eléC' 
trica, herramienta y en magnificas con-
diciones. Su dueño en O'Rellly, número 
57, bajos. 
37264 28 A g . 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
Y E N D O . C A R R O C E R I A P O R D , COM-
pleta, de cortinas y vestidura del fuelle 
cerrado. Puede verse: Calzada J e s ú s del 
Monte, número 185. Berges. 
37276 28 Ag . 
28 ag. 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelín. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
S E V E N D E UNA BOMBA P A R A OA-
solina. dos tanques para aceite, un 
comprensor para aire con su motor y 
algunos objetos más propios para gara-
ge. Para informes: Neptuno, número 48 
o Rodríguez, número 42. J e s ú s del 
Monte. 
37414 1 Sp. 
V E N D O MOTOR E L E C T R I C O 110 T 
120 volts 1 H P de lo mejor, general 
• léctr ica , se da muy barato y está nue-
vo. Cruz del Padre 13. Bodega. Tam-
biéén se vende una andamiada de 4.000 
pies madera machinales y tablones para 
maestros de obras. Calle Cruz del Po-
dre X o . 23. Bodega. 
'"343 29 ag. 
V E N D O MOTOR D E T R E S C A B A L L O S 
eléctrico, monofásico, 110 y 220 Volts, 
de la mejor marca Wargner; otro de 
314 , - tamgién para las dos corrientes; 
un chucho automático y varios venti-
ladores de techo. Hago 'pambio por ca-
mionclto Ford o lo que se me anuncie 
si conviene. A . Znluet*. C No. 200 
entre 21 y 23. Vedado. Teléfono F-1803 
3^271 4 8. 
BB V E N D E UNA MAQUINA D E HA-
cer hojales. una de coser botones y dos 
de dobladillo de ojo. J . Qener. Agua-
cate 100. Teléfono A-5349. 
37321 | ] 
MAQUINA DE DOBLADILLO 
DE OJO 
Se vende con mesa motor e ins ta lac ión . 
También una de bordar Slnger. Una 
de bordar Cornelll, francesa. D -s mo-
tores, uno 3 H P y otro 2 H 1" trifá-
sicos. Una rueda, poder df>i>ie. Una 
máquina de cortar, una de ^ndeUIlar . 
Varias trasmisiones. Sol : . . 
37338 4 s. 
GANGA S E V E N D E N T R E S MOTOres 
e léctricos tr i fás icos de 6 H . P. 3 H . P. 
y 1 y media H. P. se dán en 90 pesos, 
7o pesos y 60 pesos respectivamente. 
Agua Dulce, número 19, entre Dolores 
y San Indalecio. 
37^1 2» A g . 
R E P A R A C I O N E S D E PIANOS V A u -
topíanos y Oramófonos , nuestro taller 
i do reparaciones es el más completo de 
la Isla, todos los operarlos son exper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; llame al 
te\(-íimo A-1487. E . Cust ín . Obispo, 78. 
C3311 Ind . 89 ab 
M I S C E L A N E A 
P L A T O S D E 5 S I G L O S . S E V E N D E E N 
colección o sueltos. San i-ázaro, 6ü, a l -
| tos. 
37432 l S p . 
SEMILLAS 
con esmaltes; camafeos; siempre que 
denoten arte, objetos de plata fina 
también antiguos, ja iras y palanganas 
del mismo metal aunque estén abolla-
das. San RRafael . 133. Joyer ía . 
34384 6 Sp. 
i S E V E N D E U N CAMIONCITO C A B R O -
SI quiere comprar sus Joyas pase por leerla corrada en buen estado, cuatro 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
POR EMBARCARME 
[Doy por lo que ofrezcan, un linri^sl 
mo Juegultt» de cuarto, estilo Luis X . I. 
Míueado, tiene las lunas ovaladas ador-
Mdo con guirnaldas y cestos de flores. 
Wuy bonito. Puede verse a todas ho-
Üls, en Tenerife, 16, bajos. 
i()60 30 a g _ 
Se venden mamparas y vidrios de to-
das clases y medidas; se colocan a do- , 
miciiio y se envían a todas partes d e j a Préstamos. Se realizan grandes « ¡ s -
Isla. Galiano, 113, Teléfono A-397Ü. ; . , . , , . • V 
Habana. tencias de joyena nna, procedentes de 
34967 9 n , . - j i - x j j 
prestamos vencidos, por la mitad de 
MUEBLES EN GANGA 
baraas. T:aeu estuche. Luis de los 
Reyes. Luz, 24, bajos. Teléfono A-1036. 





sgos tapizados, camas de bronce, 
S de hierro, cumas de niño, burós, 
;orlos de señora, cuadros de sala 
ii«d(>r, lámparas de sobremesa, co-
is y macetas mayól icas , figuras 
leas, sillas, butacas y esquines do-
porta-macetas esmaltados, vltrl-
coquetas, entremeses, cheriones, 
M y figuras de todas clases, me-
otrederas redondas y cuadradas, 
) de pared, sillones de' portal, es-
ite americanos, libreros, sillas gi-
IB, neveras, aparadores, parava-
Billerla del pls en todos los estl-
demos los afamados juegos de me-
ompuestos de escaparate, cama, 
ta, mesa de noche, chlffonler y 
eta, a $185.00. 
es de comprar hagan una visita 
Especial", Neptuno, 159, y serán 
lérvldos. No confundir: Neptuno, 
MAQUINAS D E V I A J E DÓ E S C R I B I R , „ v , lor Tamk¡¿n «e realizan «n-aníipc 
nuevas, magnificas, rápidas, prácticas, 1 ^ vaioV * a™1""» se realizan granues 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
34774 8 s 
B A R N I Z O Y E S M A L T O M U E B L E S E N 
general. Precios barat í s imos . Teléfono 
A-6690. 
36834 28 Ag , "La Especial", a lmacén Importador de «uebles y objetes de fantasía , salón de | 
»xposici6n: N'eptuno, 159, entre Escobar, 
y (¡ervasio. Teléfono Á-7620. i 
"¡mos con un 50 por 100 d e ^ d ^ : ( L a más acred í ta la en cuestión de azo-
gomas nuevas. Precio: de reajuste. 
Para tratarí Manzana de Gómez 548, 
87372 28 ag. 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doral y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage. Morro 5, A Teléfono A« 
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 Jl 
Semillas do hortaliza, flores, pastos, 
ATTTn^rnvTT f<; p-ara ti o T) a it t * * M laba00. muy frescas; 182 clases de í l o -a u t o k o v i l e s F a b a BODAS, DA m u - ; res. 9¿ de hortaliza; 16 de pasto. Hay 
sa casa que le presta a usted buen «er- i ' „ h,,„,.,ia V-T-ro a i i ™ ^ » / j 1 
vicio, es la casa de Silva y Cubas, por JI&oS y aves 1nsecU¿Idt i EfectJs 
los años que tiene de csperiencla. L l e v a | í ^ ^ ' f ^ e s , insecticidas Lfectos 
diez años haciendo bodas, ninguna otra I ^ avicultura. L a casa más Importante 
pudo aguantarse tanto, porque las fami-
lias de gusto no busca otra, por sus 
buenos servicios, unos recomiendan a 
otros. Prado, 50. Si lva y Cubas. Telé-
fono A-4426. 
31892 28 Ag 
S E V E N D E UN HUDSON, T I P O Sport, 
completamente nuevo, ú l t imo tipo, pue-
de verse en M, entre 25 y 27, Vedado, a 
todas horas. Valero. 
33640 81 A g . 
de Cuba. Reclentementé abierta en el 
fnlsmo edificio de la Plaza del Vapor 
por Aguila No. 71. Severliio H . WUson 
Teléfono M-2323. Servimos pedidos i 
vuelta de correo a toda Ja República 
37855 28 ag . 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A . 
mos dos pailas y una maquina siste-
ma Corllins. Todo en perfecto estado. 
L a s .pailas son de 150 y 200 H . P . 
y la máquina de 175 H . H . Pueden 
verse en Infanta, 47, en la casa de 
Buergo y Alonso. 
37243 8 sp 
A DOS I N D U S T R I A L E S P A N A D E R O S . 
s f venden dos amasadoras españolas, 
sistema Peter eu representante: Manuel 
Suárez. Obrapla. 75. 
36190 2 S p . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
_ C 6337 Ind 12 ag 
4 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A C H I V A CON DOS cM-
vltas. Calle Carmen, esquina Almenda-
res. Marlanao. 
36995 26 A g . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
par es " L a Francesa", todo el mundo juegos de cuarto, juegos de co 
- i l l S ^ e ^ m í m b r ^ ^ p S ^ o r l - »• "noce por sus precios, especlalmento aliones de mimbre, espejos, uor* tríibaJos, Dlez años de conatante 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante Reveré, de 5 pa-
sajeros, propio para sportman, de refi-
nado gusto. También vendemos un ca-
mión Renault, con carrocería cerrada, 
propio para casa de comercio. Doval y 
Hermano. Morro, 5-A. T e l . A-7056. 
35897-98 lo 
éxito. 150 mueblerías en la Habana, 
son nuestra mejor garantía; dos exper-
tos operarlos alemanes, químico y 
servicio rápido de camiones a domici-
lio. Lunas escaparte $2.00; Lav.ibos, 
$0.80: Cómodas desde $1.00 y Coqueta 
$0.80. Puedfn darnos sus órdenus tn 
castellano, a lemár. Italiano, francés y 
portugués . Teiééfono M-450.7. Reina 
86. Fabricamos y regalamos espejos 
misteriosos y u n í entrada gratij al 
Habana Park. 
36055 15 s. 
LA NUEVA MODA 
E n San José, 75, Teléfono M-7429, se 
venden muebles de todas clases; nuevos 
y de uso, a precios de verdadera ganga. 
35462 13 ag 
AVISÓT-COMPRAMOS M U E B L E S D E 
todas clases, cajas de caudales y conta-
doras y enseres de cafés y fondas. Te-
léfono M-3288. 
36366 29 Ag. 
AUTOMOVID. E N 350 P E S O S S E V E N -
de un Dodje Brothcr3L con gomas, pin-
tura y forro nuevos. 
Arlas, en el garage 
tal, 2 y 4, de 7 de la mañana a 5 de la 
tarde. v 
37000 29 Ag . 
CAMION D E DOS Y M E D I A T O N E D A 
das, BesTOnej-. casi nuevo, con motor 
Continental sello rojo, se vende muy ba-
rato. Tiene las gomas y pintura de fá -
brica y está en perfecto estado para 
trabajar. Garage Mercurio, San F r a n -
cisco, número 63» Teléfono M-9583. 
33801 2 Sp. 
S E V E N D E HUDSON. 7 A S I E N T O S , 6 
ruedas alambre, seis gomas buenas y 
pintura buena. Para verlo: Campanario, 
135. Dueño en Merced, 70. Precio 800 
pesos. Teléfono M-5229. 
34822 29 Ag . 
Solo nos quedan 4 automóviles 
informa: ^ C ^ u e ¡ ¿ e uso en magníficas condiciones 
Federal . Hospl- D 
que ofrecemos a precios muy ven 
S E I S T A D O N E S D E R E C I B O P A B A 
alquileres por un pesp. Cuatro carteles; 
para casas y habitaciones vacias veinte \ 
centavos. Recibos para hipoteca cua-
renta centavos. Cartas de fianza y 
para fondo. Impresos para demandas. 
De venta en Obispo 31 1|2, l ibrería. 
37384 29 ag . 
LAMPARAS 
Eléctricas muy artísticas por la mucha 
existencia rebajamos el diez por cien-
to de su costo. Visite nuestra exposi-
ción día y noche. Monte 2 entre Zu-
lueta y Prado. 
CABALLOS CAMINADORES 
De marcha y gualtrapeo, americanos y 
del país, verlos caballos de tiro da 
siete cuartas. Veinticinco caballos de 
monta de trote, varias yeguas grandro 
para cría, un semental de ocho cuartas 
cruzado de andaluz, varias Jacas del 
país, finas; varios caballitos ponys de 
los más- lindos, caballos par*. Jugar al 
Polo. Todo lo deseo vender a precio 
de s i tuac ión . Pueden verse en Colón 1. 
Galán . 
37028 i . 
Reforzadas, $2.25. Figuras 
día cuadra de Monte. 
37241-42 
42, 
La Sirena, Neptuno, 235, B, teléfono S I L L A S D E C„A0BA PARA„ C A F E 
A-3397. Realiza Codas las existencias 
en muebles, prendar y ropas, a pre-
cios increíbles. También da dinero so-
CUNA HUDSON Y 0VERLAND « 
i Vendo dos cuñas a cual mejor, con bue-i 
ñas gomas. Están flamantes. Se desean 
vonder en la primera oferta razonable. 
] Pueden verse en Colón No. 1, entre 
i Prado y Morro. Galán . 
37028 2 s. 
V E N D O T A N Q U E S D E Ho, C I D I N D B I -
cos y cuadrados, una turbina de aire 
glande, un motor 40 Hl' . , propio para 
goleta, tuvos Ho. 1 1J4 y tubos fluses 4 
\ - , i-< usados. Calzada Jesús del Monte, 185. 
t a j o s o s . V e a n u e s t r a h x p o s i c i o a en santabaiia. 
7276 28 Ag . Teatro Nacional. 
F R A N K R O B I N S Q J . 
H A B A N A 
l C619J 14d.« 
159. 
los muebles a plazos y 
fabrl.1bre toda clase de joyas y objetos de 
E N F E R M E D A D ESTOMAGO E I N F E C -
clones. SI habéis usado remedios pre-
conizados sin resultados, ofrezco gra-
tis noticia mi curación sin medicinas. 
M . García, San Leonardo, 18, próximo 
a San Benigno, Jesús del Monte, H a -
bana . 
37262 4 sep 
M O T O C I C L E T A . S E V E N D E U N A ' ' " ' " T ' i l ' " ' j ' " " " " """" — j 
m«-!ce l8 lor , moderna, dos cilindros, tres ve-120 Caballos de tuerza, COU SUS arados, ' COMPRO D D A V E S V I E J A S D E TODAS 
losldades. E s t á nueva. Precio: $200,00. 
2 s También vendo una Harley David 
~ ~ ' ' ' I ' ' In forma Antonio Souto, Calle 2 
La Casa que más barato vende n " ' " - - " i t " l, y k , vedado. 
Vacas lecheras y caballos de pato 
Tenemos magní f i cas vacas Holstein y 
Jersey de gran producción lác tea . T a m -
bién sementales de paso y Jacas de K e n -
tucky y del p a í s . 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Callo 25, número 7 (entre Marina e I n -
fanta.) Teléfono M-4029. 
•".0131 « s 
Tractor. Se vende uno nuevo de 14-
,^ irkAr la mifnrl il» mi roctn I n f n r m » clases de cerraduras, Revolvers usados 
idson. oor la mitad oe sa costo, inlormes,i rotos y hago llavlneB Yalo a $0 20 
!1 nú- irjjftj.j,, QaWe. Departamento 210-13.1 « n o . Bernaza 37 112. Taller de Maqul-
t juegos de sala de caoba de lo más mo-' 
;;iiOsf> 29 ag. Teléfonos A-1059. A-4802, 
34446 
37047 
7 s JjWi toda clase de muebles a gusto yjJo^ Asimismo compra toda clase de; cierno, a 25 pesos; coquetas, a 15 pesos: f.mk:0 „_ hernuiEO automóvil marca 
M mis exigente. 11 ' j 1 xi i _ : 'camas blancas, gruesas, modernas, con v-au"W» un Hcruw»u auiwmwT • imi« », ' r v r T D r m W A I 
utas del campo no pagan em-¡ mueblfes, pagándolos bien. INo se olvi-| bastidor extra fino, 16 pesos; escapa- Kissel Car de 5 pasajeros, completa- L A L E r v l U I i A L 
•laje y se ponen en lá es tac ión. 1 J . „ I „ c;_.^_ f in . R ' rates de lunas que valen a 60 pesos, ai r . 1̂ _ n * 1 
1 1 den. L a Sirena, Heptuno, ¿ J b , D. 35. aparadores modernos, a 15 pesos; mente nuevo cosa extra por un solar r&TA quien desee comprar 
ffi^8^ o ^ T i e ^ 'i 33491 31 ag p e - s ; b U ^ f a ^6 ̂ p e ^ ^ s p V o / d e i o cattta en la Habana o Reparto. Se 
í f e ^ e ^ r í l s e n m f l ^ i f í , c 0 o ( T ! e n y l , - 7 — — i 7 T ^ ^ r ^ r a r S t i r ' ^ d o 1 1 l 5 $ ? r : < l a o «e recibe diferencia. Calle 25 
i » taquera espléndida. Tamaño 4 por, Dinero desde el 1 por ciento sobre al- ^ ^ o V T e cuario modernos, dé cedro', i No. 213. entre G y H, Vedado. Horai 
L Puede verae a todas horas en . . Hisnann Cuba ca ia» de a$100- Hay de toda clase Áe muebles, j V * « J ' 
, najas en la nispano cuna, cajas 0 9 ^ ^ baratos aUe nadie. No se dejen de 7 a Z p. m. 
31 ag . 
31 ag 
MUEBLES BARATOS 




42, media de 
moa gran existencia de Juegos de 
fie sala y comedor, tanto finos 
corrientes; tenemos surtido para 
^ las fortunas: vendemos piezas 
Srt» « tn^fP^1.68 ' , carVas• lá.iri?,anr«at'!; ^no A-8054. Losada y Hno. 
talS • ^ ' " í a do todas clases y cuanto i , . „ , - * 
dAeocIfat. ,.„„ .... Kton amll*-l OloSn 
iMa, 
_ que nadie. No se dejen 
caudales desde $25.00 y a plazos estas engañar de otras casas que anuncian 
. , . •• . , lo que no tienen para atraer al públi-
I cajas proceden de una realización con-
tadoras Nacional desde $40. Alquile-
res de muebles y ventas a plazos 
Realizamos joyas sin reparar precio. 




ViUegas número 6 v Tejadillo, t e l é - ' ^ 
fieceslt t una casa bien amue-i 
Pr cios, véanlos y se convence-
ae la baratura. Damos dinero so-
"Inajas y vendemos joyas bara-
• • 
I yer ía . 
35078 9 S. 
BILLARES 
GANGA V E R D A D . E S C O B A R No. 211, 
bajos, se venden varios muebles que 
son: un juego de cuarto moderno, color 
caramelo, seis sillas de nogal Rapizadas 






y una camlta de niño, dos espejos de 
sala de 3 Opor 70. 
36730 28 ag. 
SE ARREGLAN MUEBLES | 
SI sus muebles están en mal estado del 
barnls u otros desperfectos, nosotros i 
se los'arreglamos dejándolos como nue-i 
vos Especialidad en barnices finos, es-i 
También nos dedl-
S E V E N D E U N AUTOMOVIZ. E S S E X 
en 750 pesos y un Wlnton Slx, 7 pasa-
jeros en 900 pesos por tenerse que Ir al 
campo. Rogelio Martínez. Calle H y 15. 
Vedado. _ „ 
3C941 2 Sp. 
S E V E N D E "UN CAMION E O B D D E T o -
nelada y media, con carrocería cerrada, 
e s t á en perfectas condiciones y listo 
para el uso, se dá muy barato, se puede 
ver en el garage '•Capitolio". Maloja, 
número 87, trato directo con el dueño. 
Reina. 47, Teléfono A-3824. 
36921 7 Sp. 
GARAGE "MERCURIO" 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse é in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
'735 Ind.9 my 
OPORTUNIDAD ^ vkende" ^ r ^ 5 con socke^ J 
alambres 0.00.16. Hay gran cantidad 
y están nuevos. Quinta Palatino Cerro 
6550 3 d-24 
CURA DE LA EPILEPSIA 
neurastenia y todos 
guldos de la pérdidí 
Jul ia Rosas. San I 




uel, 6?. De i 
S E V E N D E , E N M A S I N A 3, J E S U S 
del Monte. Llegaron el día 18 50 vacas 
Yersey Fosti de 25 litros; 25 m u í a s de 
7 1|2 cuartas: carro Troy; 10 bicicle-
tas volteo y arreos; 10 carros de 4 rue-
das; 1 tllhuri; 4 carretas, 2 caballos 
de monta, finos; una muía de monta; 
30 mulos de uso; 35 mulos del pa í s ; 
una m&quina "Fiat", un mes de uso., 
Jarro y Cuervo. 
3 r>113 10 b. 
29 ag 
CAMION D O D G E , C E R R A D O , E N B U E -
nas condiciones, se vende. Informan: 
J e s ú s María y Habana. Droguería . 
38703 5 s. 
S I U S T E D T I E N E U N J I P I - M O N T E -
crlsto o pajil la fino de su especial esti-
mación y desea un trabajo esmerado y 
artíst ico, mándeselo al especialista en 
lavado de sombreros de Cárdenas, 1, 
esquina Monte y quedará contento. Véa-
se su vitrina. 
36576 31 A g . 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
a Montado a la altura de los mejores de 
los Cstados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. MalecAn y Crurpo. 
E ^ b l o de borras "LA CRIOLIA 
Necesito muebles en abundancia, AUTOMOVILISTAS 
MOSQUITEROS 
¡ De punto, en varias calidades; 
í de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
I - L ^ n T e U f n n o A-8054 Soy mecánico y al brindarle mis ser-
l08 pagO Dien . l e i erOUO A O U J ^ . vicJlos puedo probarle: Haber trabajado 
H B L c o m p l r t o de los afamados B I -
,fi»cen,n.n'ar¿a • • B R I N S W I C K " . 
I K i a r?? ventas a plazos, 
^ - w a s e de accesorios para bil lar. 
Piones, pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
Ind. 15 m« 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
«n c^fn' earantla 15 afios, Onlco 
•linlcr f con maciuinarla moder-
t alema s' y do8 expertos ope-
ra rriri^ '̂a8 muebler ías son 
^^etenJi re<íomendacl6n. Precios 
'•vaho t f i í n nas escaparate |4.00 
conuBro i ^modas desde 2 pe-
tobaio } } 0?¿ Ejecutamos cual-
C S S í v^? v¿dr,0 0 cristal . Reina 
'tallan^,.- Se habla francés, ale-
a o s ?!« .p°r tu«ués - Como rega-
1 *' Parn» t)0'sl1,10 y una entrada 
ulos , 0?J6Flco y Campo de 
" ?e la Habana. Reina, " 
S E V E N D E N T R E S C A J A S D E CAtT-
dales, una de dos puertas y dos tama-
fio regular. Se \ende una vidriera de 
columna metal, un metro de frente 2 112 
alto 14 pulgadas de fondo, tres puer-
tas cristal . Monserrate 101 entre l a m -





en fábricas como Marmon, Cadillac y 
Hudson. E n Cuba, talleres: F r a n Ro-
bins. Sanidad etc. de Jefe. Ahora por 




Se desea vender, es de tipo Roaster, 4 
"«lentos; especial; es única en su d a -





rato. Garage Mercurio. San Francisco 
53, Habana. 
36849 1 
¿Desea usted un camión? En O'Rci-
lo-jlly. 2, bajos, encontrará el que usted 
necesita, garantizados, a precios de 
situación, con facilidades de pago y 
en todos los tonelajes. No lo olvide 
y defenderá su dinero. 
36579 31 ag 
D E S E A U C T E D UIT AUTOMOVID 
cinco o siete pasajeros para sus 
gencias, paseos o viajes al campo 
chapa particular. Llame al F-4498, i 
misma se vende uno 





 en la 
e cinco pasajeros 
Véalo en G y 19. 
17 Sp. 
M E I M P O R T A S A B E R S I U S T E D H E -
iceslta tanques para servio completo de 
su casa o Industrias. Los tengo desde 
1 a 40 pipas, sumamente baratos. L l a -
Ime al Teléfono A-9278. C . F . 
• 338TS . 30 ng. 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
! liquida toda la existencia. E§car-
¡penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
atado 856. Teléfono A-763 5. Ha-
bana. 
C5680 Ind . 23 j l 
K E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
<ffOM^ 
Velázquez, 2$, una cnadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
•nensuales. Aguací-te, 80, teléfono A 
19, 
30d-ll 
^ k L A i t *0DAS PARTES DE 
^ S U UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
K ^ " mecano ^ n 1 ? 1 6 8 ^ ^ a - **' 
ovaiada V,^811^01" extrafino, 
BCo- , , lenizado a t»,.,« 
v Pftsos, i 
^«1 Pueblo 
con marque-
»^r,a nú muneca fina. Su 
P«so8, Ubre de gastos. E n 
entre 
de 
. Flgu-as, 26 
y Tenerife. L a Segunda 
En todos los tamaños y a pre 
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de m u s e - 1 ™ y f A D O I T A I E C 
lina, con aparato para colgar del V l L C i U I U l A l i U / i J L u 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquito- ^ ^ s o ^ " 
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
Compramos máquinas de coser d i Sm 
per ovillo central y se alquilan a $2.C0 . j , ^ camiones! ¡Tres gandas! Uno 
de cinco y media toneladas, nuevo; 
uno de tres toneladas, de uso y uno de 
dos y media, de uso. Se venden estos 
camiones en el Garage Príncipe a la 
entrada de Almendares Park. 




B U E N A O P O R T U N I D A D , P A R A COM-
prar un automóvil marca ' , A N D E K -
S O S " de 4 cilindros, acaba 
y vestir, color verde, de 7 
en magnificas condiciones, 
barata y a plazo con but 
para verse en la calle 23, 
y 2. Vedado, de 5 a 7 p. m 
E N SAN NICOLAS 
so sirven comidas a 
módico precio. 
375459 
71, T E I i . 1C-1976. 
por muy 
na garant ía , 
entre Paseo 
COMIDAS 
dos al conr 
28 A g . 
C A R R l i A J E S 
DOMICIDIO Y ABONA-
r. desde 15 pesos al mes. 
lo< días, arroz con pollo, 
Imros. Bernaza, 69, altos, 
30 A g . 
A R T E S Y O F I C I O S 
VENTA DE AUT0M0-
S X V E N D E U N C A R R O C A S I N U E V O . 
propio para repartir pan, dulces, o ví-
veres; tres mulos con sus arreos en 
buen estado, se vende por no poderlo 
(atender. Informan: Rayo 54 a cual-
qulen hora. Se venden juntos o sepa-
rados . 
37377 31 ag. 
Tres meses libre de estorage, para 
vender su automóvil y para mantener-
lo en buen estado, para la venta, po-
ner aire en las gomas, carga del acu-
mulador limpieza y anunciarlo, no co-
VBNDO C U S A E O R D CON A R R A N Q U E 
$160.00. Ford Chasis con arranque 140 
pesos. Neptuno 196. 
3^539 •>» ag. 
¡ C A V I O N " r e p u b d i c " . d e 3 1 2 T O - ' bramos solamente que nos pertenezca, 
I neladas, acabado de restaurar y ** * * * * j i e DOr cient0 del precio fijado. Ah-
nlficas condiciones para rendir un tra- ei o por ticutu r j ^ 
bajo a plena sa t i s facc ión . Precio su-1 - Hno. POZOS ÜUlCes, números 
mamante barato. Informes: Monte y; f « » • d _ j j i 
camenal. c ¡ L " M a i u f . 5 y 7, garage Principe. Paradero del 
37557 31 ag-
| S E V E N D E M A O N I E I C O A U T O M O V I D 
Chandler, carrocería Turlng y Limusipe 
gomas cuerda, l̂ o usa su dueño ac-
31 ag. 
CAMION B B R D I E T . S E V E N D E UNO 
de 5 y media toneladas, de volteo, en 
perfectas condiciones, muy poco uso y 
BA dá en muy poco precio. Gregorio Mo-
reira. Salud 72, Oe 12 a 3 p. m. 
37451 29 Ag. 
tranvía del Príncipe. 
6777 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
imején. Kl único que garantiza la 
mpleta extirpación de tan dañino in 
cto. Contando con 
rran práct ica . Kectbe avisos 
28. Ramón ^Piñol. Jesús del 
10 s 
• miento y g 
1 Neptuno, ' 
34457 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
un cario de cuatro ruedas: una pareja 
de mulos con todos sus arreos comple-
tos propio para venta ambulante o para 
ur.a finca de campo. Precio 180 pesos. 
Informan: Campanario. 154. Teléfono 
A-9817. Vázquez. 
37273 :8 Ag. 
C A B R I T O S y A R A V E N D E R R E D A D O S 
y granizados. Se veijden varios o se 
alquilan. San Nicolás , 73. También se 
venden varias sorbeteras y un motor. 
37238 2 s 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de moleste? son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S K C T O L acaba con mosc».s, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis. CASA T U -
R H U L L . Muralla. 2 y 4, Habana. 
11 sp 
S E V E N D E N CINCO G U A G U A S A U T O -
móvi le s de veinte asientos. Por poco di-
nero, a plazos, por hipoteca, por casas 
o solares. También se venden carroce-
r í a s guaguas de mulos, y otros muchos 
enseres. Informan-
bus " L a Unión' 
37060 -3 sp 
Empresa de Omni-
Tejar de Otero. L u y a -
COCHE FAMILIAR 
Vuelta entera, vendo uno en flamante 
estado con los arreos, un coche de dos 
ruedas con sus arreos, un bogul Baccot, 
dos juegros arreos de pareja nuevos, va-
rias limoneras, monturitas para caba-
llitos Panys, una cesta de mimbre con 
sus arreos para caballitos Ponys. va-
rias telanas de varios tipos. Todo ba-
rato. Juede verse en Colón No. 1. 
Galán . ' 
37028 2 s. 
Acabo de recibir 25 cabaÜoi 
especiales de Kentucky. todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
?  R ^ e 1 ' ™ ^ : i cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa» 
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
amencanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A-6033. 
G A R A J E S E I N D U S T R I A S . VENDO 
bomba y tanque gasolina de 1.000 ga-
lones y de aceitte y tanques para agua 
de casas particulares de $10.00 en ade-
snto de una p'pa a 15 y 18 pesos o 
más baratos. Tienen servicio completo 
para su casa los tengo de una a 20 pi-
pas. Llame onsegulda al T e l . A-9278 
37560 5 B . 
A G E N C I A S D E MUDANZAS 
DA E S T R E L L A , XA F A V O R I T A Y E L 
Combate, Te lé fonos A-3976, A-4206 y A-
3006. San Nicolás , 98 de Hipólito Suá-
rez . F s l a s tres agencias ofrecen ni pú-
blico un servicio no mejorado por nin-
guna otra. 
i 25872-96 15 a 
A ^ o s í o 2 8 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
VIAJE DEL 
. • , o , . R PRESIDENTE DE tue ovacionado Sánchez buerra P O R T U G A L 
Por la solución del conflicto postal Una hermosa 
Reviste gran importancia la brillante operación militar 
realizada por Castro Girona-Este fué felicitado por el 
general Hurguete. Cooperación de la e s c u a d r a . 
(DE NUESf^SERVICIO D1PECTO) 
A L AVANCE EFECTUADO A Y E R 
BRILLiA.NTEMENTE SOBRE M'TA-
BRA COOPERO LA ESCUADRA 
I 
M E L I L L A , agosto 27. 
Como se había anunciado, la es-fj 
cuadra cooperó a la operación mi-
l i tar que se le nabía encomendado ¡ 
al general Castro Girona y que se 
efectuó ayer con éxito bril lantísimQ. 
La escuadra y los aviones bom- ¡ 
bordearon inceeantemente los pobla-
dos rebeldes, destruyendo numerosos 
aduares y causando importantes ba-
jas al enemigo. 
Los rebeldes cieyeron que la es-
cuadra desembarcaba tropas y esto 
aumen tó su incei tidumbre. 
La columna del general Castro 
Girona avanzó sin dificultad hasta 
ocupar a M'Tabra. 
Nuestras bajas fueron pocas si se 
tiene en cuenta la importancia de 
.a operación realizada. 
Hay que lamentar la muerte del 
teniente Ciria, que se portó heroica-
mente y las de seis regulares. Tam-
bién tuvimos tr-? soldados heridos. 
algunas cábilas que estaban dudo-
sas de someterse a España lo ha-
gan muy pronto, según aseguran 
algunos confidentes llegados hoy a 
esta plaza. 
EFECTOS DE LA OCUPACION DE 
M'TABRA 
M E L I L L A . agosto 27. 
Se considera de extraordinaria im-
portancia la operación mil i tar rea-
lizada ayer por la columna del ge-
neral Castro Girona. 
Esta operación influirá para que 
EL GENERAL CASTRO GIRONA ; 
FELICITADO 
I 
M E L I L L A , agosto 27. 
E l Al to Comisario, general Hur-
guete, ha enviado una expresiva fe-
licitación al general Castro Girona 
y a las tropas a sus órdenes por el 
bril lante resultado de la operación 
mi l i ta r realizada ayer. 
EL JEFE DEL GOBIERNO OVA-
CIONADO 
MADRID, agosto 27. 
Anoche quedó definitivamente so-
lucionada la huelga de correos. 
Los funcionarios reanudaron el 
'rabajo, sometiéndose a las condicio-
nes impuestas por el Gobierno. 
En consecuencia, todog ellos per-
dieron los derechos de an t igüedad , 
aunque se les t end rán en cuenta los 
c Pos de servicio para los efectos del 
retiro. 
Los directores de la fracasada 
huelga quedan excluidos del Cuerpo. 
El Presidente del Consejo, señor 
Sánchez Guerra, al entrar hoy en 
el Casino de Madrid, fué objeto de 
una gran ovación por el t r iunfo que 
acaba de obtener el Gobierno por ha-
ber dominado la huelga de correos. 
(Por The Associated Press) 
LISBOA, agosto 2 7. 
Hoy salió de esta ciudad para «asis-
t i r a las fiestas del centenario de la 
independencia brasi leña el Presiden-
te de la República de Portugal D 'Al -
meida. 
El Parlamento suspendió con di-
cho motivo su sesión, pues la ma-
yoría de sus miembros fueron a des-
pedir al Jefe del Estado. 
La colonia brasi leña estuvo tam-
bién nutridamente representada en 
los muelles. 
La esposa del señor D'Almeida se 
vió obligada a declinar la invitación 
que le había extendido el Brasil de 
que «acompañara a su esposo en el 
viaje. 
E l "Porto", vapor en el cual ha-
rán la t ravesía el Presidente y sus 
acompañan tes , estaba empavesado 
con todas las banderas de los dis-
tintos países y el Presidente dió una 
comida a bordo antes de la salida 
del mismo. 
El "Porto" se puso en movimien-
to a las nueve de la noche siendo 
escoltado por cuatro cazatorpederos, 
los cuales acompaña rán el barco 
hasta las islas de Cabu Verde. Des-
de allí solo los cazatorpederos Car-
valho y Araujo seguirán dando es-
colta a la comitiva presidencial has-
ta Río de Janeiro, el Douro y Bou-
ga, r eg re sa r án a Portugal. 
El Presidente envió un radio des-
de el "Porto" dando las gracias al 
pueblo de Lisboa, por la car iñosa 
despedida de que le hizo objeto. 
"bahy"cubana 
¿NO ES VERDAD Ql 'E MERECE 
PREMIO E \ EL CONCURSO 
DE MATERNIDAD? 
EL DR. PESCA 
VISITARA A 
I T A L I A 
María del Pi lar Cuesta y Rodríffnez 
LA CIENCIA Y LA TAQUIGRAFIA 
Con ser grande al incremento que 
la Taquigraf ía ha obtenido hasta 
ahora entre los hombres de todos 
los pueblos, y con ser inf ini to el nú-
mero de tratadistas con que cuen-
ta este arte en todos los países, sen-
sible es que hasta la fecha se le ha-
ya prestado tan poca atención al es-
tudio de ,las materiiis que a nuestro 
juicio constituyen l,a ciencia t aqu ig rá -
fica, s.endo pocas en realidad las 
personas que puelen llegar a esta-
blecer una completa división entre 
la parte de la Taquigraf ía que lleva 
el nombre de arte y aquella otra 
que merece la calificación de cien-
cia. 
Uno de los autores que con mayor 
amplitud ha dado a conocer su cri-
terio sobre el particular, el ilustrado 
taquígrafo español D Luis Ricardo 
Cortés, en su notabi l í s ima obra "La 
Moderna Taquigraf ía Españo la" , pu-
blicada en Madrid, en 1905, expone 
sus puntos de vista de la manera 
siguiente: "Si arte es el conjunto 
de preceptos y reglas para hacer 
1 ien alguna cosa, y ciencia la sabidu-
ría de las cosas por principios cier-
tos, puedo afirmar, a ten iéndome a la 
et imología de la palabra (Tahus, ve-
loz, y Graphe. escritura) que Taqui-
graf ía es el conjunto de preceptos y 
reglas para saber escribir velozmente 
por principios ciertos". 
E l Sr. Cortés, que sin duda alguna 
estaba equivocado fcn la interpreta-
ción que daba a la difinición de estas 
dos palabras, agrega después que 
considera a la Taquigraf ía como un 
arte.ciencia, conforme en un todo 
con la opinión de su padre, que a s í 
'.e denominaba, terminando con las 
siguientes palabras: "Ya sé que esta 
opinión ha de ser combatida; pero 
ade l an t ándome a los argumentos que 
puedan hacérseme, he de manifestar 
que no me inclino a ella por vano 
deseo de dar excesiva importancia a 
la modesta pero honrosa profesión 
que ejerzo, sino porque abrigo el 
profundo convencimiento de que en 
,a Taquigraf ía hay dos trabajos casi 
s imul táneos , pero totalmente diver-
sos: el del cerebro del taquígrafo , 
que ha de percibir r áp idamen te la 
palabra del orador, as imi lándose al 
propio tiempo la idea y el pensamien-
to de éste, y luego el trabajo pura-
mente mecánico de ia mano, que tra-
za sobre el papel con ráp ido movi-
miento la palabra oida por el taquí -
grafo. La primera labor entra, pues, 
perfectamente en ios estrictos linde-
ros del campo de la ciencia; la segun-
da corresponde, sin duda alguna, al 
terreno del arte. Claro está que, 
aún opinando así, si yo hubiese visto 
definidas como, ciencias algunas ra-
mas del saber humano que no se fun-
dan en absoluto sobre principios cier-
tos, porque en este caso puede de-
cirse que exclusivamente se hallan 
las ma temát i cas , ao me habr ía atre-
vido a seguir las opiniones citadas; 
pero no creo cometer desafuero al-
guno calificando a la Taquigraf ía de 
arte-ciencia, y así me permito deno-
minar la" . 
Con todo el respeto que noí merece 
la opinión del inolvidable Cortés, 
con quien nos ligaron estrechos lazos 
de amistad y compañer ismo por es-
pacio de más de quince años , tene-
mos que refutar sus argumentos con 
otros que tal vez .10 sean tan sólidos 
como los suyos pero que representan 
nuestro modo exacto de ver esta 
cuestión*. 
Para noscotros la Taquigraf ía es 
un arte en lo "que ! ̂ specta al conjun-
to de reglas y signos con los cuales 
pe forma la escritura taquigráf ica y 
se pueden reproduc.T las palabras 
del hombre. 
Los diccionarios definen la palabra 
srte como un conjunto metódico de 
preceptos y reglas para hacer bien 
alguna cosa. 
Aceptando como buena definición 
podemos entonces afirmar que la Ta-
quigraf ía es un arte en lo que respec-
ta a la presentación de las reglas y 
signos necesarios para poder escribir 
Tfclozmente y producir de este modo 
los signos articulados. 
E l hecho de que sea necesario po-
seer condiciones especiales de cultu-
ra para poder ejecutar de una mane-
ra satisfactoria esta iabor, así como 
la forma en que el caquígrafo realiza 
aquella misma labor mientras está 
copiando un discurso, no influyen 
poco ni mucho, a nuestro juicio, para 
determinar si el conocimiento de que 
ac trata debe ser calificado como ar-
te o como ciencia, puesto que de una 
manera u otra la escritura taquigrá-
fica en si no es más que un arte, por-
que constituye solo un conjunto de 
preceptos y reglas para poder escribir 
con la misma velocidad con que éstas 
ion por lo general emitidas. 
La ciencia taquigráf ica existe, a 
nuestro juicio, pero de una manera 
muy distinta a corno la concebía el 
batallador Cor tés . 
Los diccionarios expresan que cien-
cia es un conjunto de principios cier'-
tos y positivos de una facultad, me-
lód icamente ordenados, que facultan 
al hombre el estudio de és ta ; dán-
dose por extensión este nombre a 
cualquier facultad cuyo principio se 
adquiere por medio de un estudio l i -
terario, aunque los principios en que 
esté basada no sean tan exactos co-
mo los de la ciencia propiamente di -
cha . 
Nosotros hallamos una diferencia 
muy grande entre esta definición del 
diccionario y la que Cortés ha pre-
tendido establecer en su-obra. 
E l hecho de que la Taquigraf ía 
constituya un conjunto de preceptos 
y reglas para saber escribir veloz-
mente por principias ciertos, no nos 
parece lo suficiente para afirmar que 
la Taquigraf ía sea ana ciencia, pues-
to que la existencia de aquellos pre-
ceptos y reglas no demuestran otra 
cosa sino que se trata lisa y llana-
mente de un arte. 
La ciencia taquigráf ica consiste, a 
nuestro juicio, en el conocimiento 
exacto de las razones que han dado 
origen a la formación de cada una de 
las reglas que constituyen el arte 
t aqu ig rá f i co . 
Tenemos en primer lugar que la 
Taquigraf ía suprime determinadas 
letras del alfabeto vulgar o común, 
por estimar que son innecesarias en 
la escritura, y representa después 
'as demás letras de dicho alfabeto 
por medio de unos signos muy fáciles 
de trazar, con los cuales se abrevia 
de una manera considerable la es-
cri tura . 
Estos signos pueden ser de forma 
geomét r ica o caprichosa, pues cada 
autor los ha dado a conocer en la 
í o r m a que ha creído más convenien-
te, estableciendo cada uno diferentes 
reglas para el uso de los mismos. 
La ciencia taquigráf ica debe estu-
diar la formación de los alfabetos y 
f i jar cuales son las circunstancias 
que han determinado en el hombre 
la preferencia que éste da hoy a ta-
les o cuales procedimientos de la ín-
dole expresada, demostrando prácti-
camente que tales o cuales signos 
aon de más fácil trazado que otros, 
y por qué tales o cuales signos 
ter representadas en la escritura. 
De este modo el taquígrafo l legará 
a conocer por principios ciertos la 
índole de los alfabetos taquigráf icos , 
podiendo así decidirse por aquellos 
que lo conduzcan con mayor facil i-
dad a la perfección del arte de es-
cribir con tanta velocidad como se 
habla. 
En el mismo caso que el alfabeto 
pe hallan las terminaciones, las pre-
posiciones, y todos los demás signos 
de abreviación que el t aqu íg ra ro 
emplea para la realización de su tra-
bajo, sin que nosotros tengamos nece-
s dad de detenernos a exponer con-
deraciones especiales con respecto 
cada clase de estos signos, puesto 
ae a. todos son aplicables las obser-
vaciones que anteriormente hemos 
r é c h o acerca de los alfabetos. 
Quiere ésto Tüecir que para noso-
tros la ciencia taquigráf ica no estri-
ba en la forma en 'iue el taquígrafo 
ejecuta su labor, Qn los medios de 
que se vale para la realización de la 
iabor expresada, sino en el estudio de 
los principios en que aquellos medios 
ee basan, en el conocimiento de las 
causas que han originado la forma-
ción de los mismos, 
taquigráf ica y llegara dia en que esta 
Existe Indudablemente la ciencia 
ciencia encuentre aceptación general 
entre todos los taquígrafos y se de 
a conocer en los mismos estableci-
mientos de enseñanza en que se ad-
quiere el conocimiento del arte ta-
quigráf ico . 
Pero esta ciencia no es lo que has-
ta ahora han supur-sto los contados 
tratadistas que han hablado sobre el 
E L V I A J E D E L PRESIDENTE A L -
METDA SUFRE V N A L E V E DEMO. 
RA 
LISBOA, Agosto 2 7. 
E l vapor "Porto", abordo del cual 
ha de trasladarse el Presidente de 
Portugal a Río de Janeiro, tuvo que 
suspender el viaje a unas seis millas 
de Lisboa, por desperfectos en la ma-
quinaria y regresar al Tajo. 
Se espera que quedará reparada 
durante el día de hoy y que esta 
noche podrá emprender nuevamente 
el viaje, que empezó el sábado por 
la noche. 
El Presidente envió un mensaje te-
lefónico desde a bordo a la Associa-
ted Press diciendo que su misión es-
pir i tual y moral para con el Brasil 
era la mayor que podría desempeñar 
durante su vida, yd que tenía por 
fm el intensificar rtlaciones amisto-
sas entre Portugal .\ el Brasil . 
Preciosa niña de nueve meses, 
hi ja del comerciante de esta plaza 
señor Alberto Cuesta y de la seño-
i ra María Rodríguez, que damos a . 
í conocer como magnífico ejemplar de 
| criatura bien criada y digna de f i - ! 
I gurar por su hermosura en el Con- | 
I í u r s o de Maternidad que es tá orga-
¡ nizándose. 
Ba^a ver el retrato para dar por 
i seguro el tr iunfo de la linda María 
i del Pilar, flor de vida que muchos 
i padres con templa rán con melánco-
; lía al compararla con otras marchi-
tas que entristecen su hogar; pero 
en la que todos los ojos pond rán 
un beso cariñoso como el que nos-
otros le dedicamos, deseando que 
siempre la acompañe la felicidad. 
(Por The Associated Pre«s) 
ROMA, agosto 2 7. 
En los círculos oficiales se han re-
cibido una información de que cuan-
do cese en la presidencia de la re-
pública del Brasil, el doctor Epitacio 
Pessoa, e m b a r c a r á el 22 de noviem-
bre a bordo del Giulio Cesare pa-
ra I tal ia. Desembarcará en Ñapó-
les o Génova para dirigirse direc-
tamente a Roma donde se propone 
pasar cuq|ro o cinco meses. 
La noticia ha sido muy bien reci-
bida en la ciudad eterna, donde el 
doctor Pessoa es muy bien visto, 
tanto por el Vaticano como por el 
Quirinal . 
S. S. el Papa ha expresado su de-
seo da volver a encontrar al Presi-
dente del Brasil , al cual ha conde-
corado con la más alta dist inción 
de la S-anta Sede y que nunca había 
sido otorgada antes a n ingún ciu-
cfadano del Continente americano. 
E l Rey Víctor Emanuel también 
se mostraba satisfecho de poder te-
ner de huésped nuevamente a l doc-
tor Pessoa de cuyo paso por Roma se 
conservan tan buenos recuerdos. 
El doctor Pessoa, cuando joven 
estudió en Ital ia y su próxima vi-
sita piensa dedicarla 'a estudjos ar-
tísticos, así como a la invest igación 
sobre el terreno de los problemas 
económicos y sociales que han naci-
* desde la guerra. 
Se le da rán por el Gobierno ita-
liano y corporaciones científicas to-
da clase de facilidades para sus In-
vestigaciones. 
Por ser enemigo de España íué 
depuesto el Califa de Tetuán 
Exito del avance en Marruecos-Pestana está mejorad 
(DE THE ASSOCIATED PRESS ) 
T I 
1 L EXITO ACOMPAÑA EL N I EVO 
AVANCE ESPAÑOL EN K I . R1FF 
M E L I L L A , Agosto 27. 
Se han emprendido con éxito nue-
i ^as operaciones contra las tribus re-; 
í beldea. 
Las tropas españolas han ocupado 
[la posición de Azfo, Denidar, sin su-! 
ufrir ninguna baja. 
¡PESTAÑA, MEJORADO, SE DECLA-
| RA CONOCEDOR DE SE AGRE 
SION 
¡BARCELONA, Agosto 27. 
Noticias de Manrresa. sobre el es-
Itado del sindicalista Angel Pes taña . 
¡que fué ayer objeto de un atentado 
por varios descono idos, indican que 
ha mejorado algo dentro de la gra-
vedad. 
Hoy llegó al hospital su 
Pes taña ha declarado que J S L 
seguro de que sería víctima rtl b* 
nuevo ataque. ue Ul 
Los obreros piensan declarar „ 
huelga general, como proteita 
el atentado con su leader. ^ 
ESPAÑA DEPONE A L CALIFA r » 
TU A N I TE. 
TETUAN, Agosto 27. 
El califa Mohamed Benazuz h» 
do depuesto por Ks autoridades 2l 
pañolas en vista de su actitud enJT 
ga de España. nemi-
Fué detenido,en su palacio y «• 
dó nombrado un nuevo callf» k?*"" 
susti tuirlo. ' par« 
Los demás ministros del Maihi 
cont inúan en sus puestos. 
MÜRGÜIA EN 
CAMPAÑA CONTRA 




en Santa Clara 
SANTA CLARA, agosto 27. 
DIARIO DE L A MARINA, 
Habana. 
En el edificio del Palacio Provin-
cial donde se está celebrando la 
asamblea provincial del partido Con-
servador, fué postulado para Gober-
nador el Coronel Juan J iménez y 
para consejeros, Juan Piñei ro , An-
drés Delgado, Francisco Ros, Julio 
Antonio González, Guillermo Carri-
llo, Francisco González Cuesta, Juan 
Sánchez, José González Carména te y 
Ramón González Valdés. Numeroso 
p 'blico victorea al coronel Juan Ji-
ménez. 
Sergio Alvarez. 
Santa Clara, Agosto 27 de 1922 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana 
Acaban de terminar las postula-
ciones de los conservadores para 
representantes a favor de José Mul-
kay, Donatilo Valdés Aday, Rolando 
Pardo, Rafael Cabrera, José Eche-
varr ía , Julio Ponce, Vicente Mier 
Manuel Ruíz, Adolfo Núñez, José 
Merille Rafael María Arce, Yoyo 
García Montes y Mario Pando. En 
este momento gran n ú m e r o de co-
rreligionarios efectuaron una fiesta 
a favor de Mulkay y Mario Pando en 




CON LLOYD GEORGE 
LONDRES Agosto 26. 
(Por The Associated Press) 
El ex-gobernador Cox de Ohio'se 
pasó una hora y media esta m a ñ a n a 
almorzando con Mr. Lloyd George. 
Se t ra tó durante la conversación 
de asuntos internacionales y muy 
especialmente de â grave s i tuación 
económica y financiera en Europa. 
Mr. Cox dijo que sus impresiones 
sobre el tratado con Mr. Lloyd Geor-
ge debía interpretarse como puramen-
te personal ya que tenía que consi-
derarse como huésped de un gobier-
no extranjero y por lo tanto tenía 
que hablar con más circunspección 
que si estuviera en su pa í s . 
Dijo que Lloyd George había esta-
do sumamente amable y que poseía 
todas las virtudes necesarias para 
ser un huésped ideal. 
Mr. Cox ha recibido una segun-
da invitación del gobierno i r landés 
para que visite dicha Isla, pero teme 
que su estancia l imitada en Inglate-
rra no le permi t i rá trasladarse a 
Irlanda . 
AI decírsele que podia hacer el 
viaje en unas cuatro horas en aero-
plano contes tó : "No muchas gra-
cias" . 
SUECIA NO QUIERE i 
HACERSE "SECA"1 
STOKOLMO, agosto 27. , 
Un día espléndido favoreció a los' 
votantes sobre si Suecia debe ser 
declarada "seca" o no. 
Los colegios se abrieron a las hue 
ve de la mañana . 
Miles de personas llegaron del! 
campo en trenes para tomar parte 
en la votación y pasar el día de 
fiesta en esta capital. 
Escenas similares- ocurrieron enl 
otras grandes ciudades. 
Se cree que en Stokolmo y en Go-
temburgo el 70 por 100 de los vo-
tos serán en contra de la prohibí-¡ 
d ó n . ! 
En una entrevista declaró el Jefe, 
del Gobierno de Suecia, Branting, 
que, "sea cual sea el resultado dej 
la votación, el Gobierno *e reserva 1 
e i r i t i r el ú l t imo voto, y que opina! 
que una prohibición absoluta signí-l 
ficaría el principio de desórdenes in-j 
terminables", haciendo referencia a1 
Noruega, que siendo un país seco 
vo había tenido más remedio que 
permitir la importación de vinos. 
El día fué de ; an expectación en' 
«oda Suecia. En «as grandes ciuda-
des la mucheduml re se congregaba, 
er las plazas, esperando conocer los 
resultados y en Jtokolmo tuvo que 
suspenderse el tráfico en las calles, 
d causa de la congestión. 
GUANABACOA, agosto 27. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Esta tarde a las dos p. m. ocurr ió 
un principio de incendio en la pa-
nader ía "La Sucursal", situada en 
Pepe Antonio número 32, de la pro-
piedad de los señores Rodríguez y 
Vi l la r , supónese que el calor del hor-
no de la panader ía o alguna chispa 
incendió el techo comunicando a la 
parte alta donde se encuentra si-
tuado el escenario del Casino Es-
pañol, sufriendo desperfectos tanto 
el establecimiento como los muebles 
del Casino, Los bomberos funcio-
naron con una manguera acudiendo 
el material de Regla que no funcio-
nó. A l lugar del suceso acudieron 
las autoridades y quedó demostrada 
la falta de material del Cuerpo de 
Bomberos de esta Vi l la . E l partido 
Republicano de esta Vi l l a hizo pos-
tulaciones saliendo triunfante la can-
didatura de San Chez y Luis para 
Alcalde Municipal, también fueron 
postulados concejales y miembros de 







MO EN SUECIA? 
(Por The Associated Press) 
STOKOLMO, agosto 27. 
Loe datos incompletos sobre la 
votación de hoy respecto a la pro-
hibición, indicaban fuerte tendencia 
antiprohibicionista. Hasta ahora se 
han contado 188,000 votos en con-
tra y 120,000 en pro de dicha me-
dida. 
PARECE CONFIRMARSE L A T E N 
/DENCIA ANTIPOHIRILTONISTA 
EN SUECIA. 
STOKOLMO, Agosto 27. 
(Por The Associated Press.) 
Se han contado ya sobre 'a mitad 
de los votos entregados con mot i -
vo de a votación prohibicionista. 
Hasta ahora los resultados indican ' 
550.753 votos en contra y 432,663 
a favor de la prohibición con t inúan 
do por lo tanto indicándose una 
mayoría bastante fuerte de ant i -
prohibicionistas. 
HAVRE, agosto 27. 
Ha habido nuevas colisiones du-
rante el día de hoy, entre huelguis-
tas y soldados, al atacar los prime-
ros a un grupo de gendarmes y po-
Mcías montados en la calle Clovis. 
Xumerosas personas resultaron 
heridas por ambos bandos, aunque 
la lucha no fué tan dura como la 
del sábado. 
Han llegado más refuerzos de in-^ 
fautoría y húsa res y el general De-
chene ha tomado el mando de las 
tropas. 
Antes del encuentro de hoy veinte! 
m i l huelguistas se dirigieron al bos-, 
que de Monjoie compromet iéndose a! 
c o n t i n u a r l a huelga y a pedir sean 
puestos en libertad los leaders obre-' 
ios actualmente bajo arresto. 
Todos los vapores que se d i r ig ían 
al Havre han cambiado su rumbo 
hacia otros puertos, a excepción del! 
t"ast lánt ico francés "Lafayette", que 
llegó hoy, desembarcando su pasaje. 
La compañía espera poder descar-
gar el buque a pesar de que sus tr i-¡ 
pillantes se han unido a los huel-
guistas. 
Se dice que 
Viene de la P R I M K K . r página 
Desde el jueves los irregulares 
han perdido doce hombres, teniendo 
muchos heridos en sus repetidos 
ataques en esta región. 
LOS E. E. UNIDOS 
RECLAMARAN A ALEMANIA 
30 MILLONES DE PESOS 
particular en sus obras de Taquigra-
fía . 
Nosotros tenemos en preparac ión 
un modesto trabajo sobre "LaTMencia 
Taquigráf ica" , que nos proponemos 
dar en breve a la publicidad en for-
ma de folleto, y en el cual nos refe-
rimos con alguna extensión a cada 
una de las materias que a nuestro 
juicio deben contr i 'mir a la forma-
ción de dicha ciencia; pero mientras 
tanto no creemos qi.e esté de más ha-« 
ber publicado estas lineas con el 
simple propósi to Je llamar la aten-
ción de nuestros compañeros sobre 
una materia que hn sido recibida 
hasta ahora con muy poco o n ingún 
interés , a pesar de su indiscutible im-
portancia para todos los que se dedi-
can al ejercicio de esta profes ión, 
Roberto J. MADAN. 
WASHINGTON, Agosto 27. 
Los EE. UU. p re sen t a r án recia- j 
maciones contra Alemania por cer- i 
ca de $30.000.000 por mediación j 
de la comisión Mixta, representan-
do dicha cantidad las sumas que e].: 
Estado tiene derecho a percibir por , 
seguros de barcos y cargamentos 
a s í como por las vidas de sus t r i - , 
pulantes. 
Se calculan en 378 las recia- ¡ 
maciones de norteamericanos con- i 
tra el Gobierno a lemán por pérdi- | 
das o desperfectos de unos 55 va- i 
pores. 
Mientras las reclamaciones no i 
sean examinadas a íondo, se rá i m - ¡ 
posible determinar hasta cuanto ¡ 
l legarán a representar los derechos ¡ 
de los ciudadanos norteamericanos, i 
HORRIBLE INCENDIO , 
, EN ZALONICA 
SE EXTIENDE EN IRLANDA L A 
CAMPAÑA DE GUERRILLAS • 
BELFAST. agosto 27. 
Doscientos soldados ingleses es tán 
buscando a los fugitivos republica-
nos en las mon tañas de South Ar-! 
magh. 
La nueva campaña de guerrillas 
nue están llevando a cabo los repu-l 
blicanos tiene alarmado a todo Dun-
d a ^ . 
Ayer noche los irregulares trata-1 
ron de apoderarse de un au tomóvi l ; 
pero entraron en acción algunos ca-1 
rro€ blindados poniéndoles en fuga. 
De madrugada loe irregulares 
atacaron la guardia de la es tac ión, 
del ferrocarril Great Northen. Hubo 
fuego de ametralladoras y fusilería 
que causó gran inquietud en toda 
!a ciudad. 
SAN ANTONIO, TEXAS, Agosto 27. 
(Por The Associated Press.) 
Según noticias recibidas aquí , el 
General Francisco Murguia, acom-
p a ñ a d o de un estado m i y o r de 
ocho hombres, druzó el viernes 
Río Grande a 14 millas más abajo 
de Brownsville, siendo encontrado 
por 587 hombres y con el propó-
sito declarado de derrocar al go-
bierno de Obregón. 
E l general Murguia abandonó 
San Antonio el jueves, en au tomó-
v i l , llevando en su compañía a su 
secretario, el general Cándido Agui-
lar, de General de Brigada y a 
Eduardo Hernández , y los Corone-
les Rafael Pracelino, Alberto Sali-
nas y Antonio Romero, Tte. Coro-
nel Abelardo Abrego, más cinco 
médicos, catorce telegrafistas y 
tres radiotelegrafistas, llevando 
consigo tdfaa una insta lación radio-
gráfica trasmisora y receptora. 
Llegaron a r ío sin encontrar di-
fiicultad, donde les esperaban 587 
hombres perfectamente armados, y 
con un buen n ú m e r o de muías car-
gadas de equipos ametralladoras, 
múnic iones y correajes. 
La noticia quedó hoy confirma-
da por la esposa del General Mur-
guia que reside en esta ciudad. 
Otro grupo que opera con Murguia, 
se supone que cruzó Río Grande 
cerca de Laredo. 
La señora de Murguia dijo que 
sabía que su esposo y los suyos ha-
bían cruzado el r ío, ya que había 
recibido noticias del General d i -
ciendo que se encontraba en terr i -
torio mexicano y que todo iba bien. 
Se ^supone que el general Mur-
guia obra de acuerdo con el Gene-
ral Carlos Greene y sus fuerzas de 
14.000 hombres y con el General 
Juan Carrasco y sus 2.700 nombres, 
que se encuentran en el estado de 
Sinaloa y se anticipa q. Murguia se 
se dirige hacia los campos petrol í-
feros de Tampico. Publ icó un mani-
fiesto en cuanto pisó t ierrra meji-
cana dando a conocer las razones 
que le guiaban en su empresa. 
Una copia del manifiesto fué vis-
t i hoy en San Antonio. 
NO SE CONFIRMA LA INVASION 
DE MtJRGUIA. 
MEJICO, Agosto 27. 
No se ha recibido aun noticias 
que confirmen el que el General 
Francisco Murguia cruzara el vier-
nes el r ío Grande con el propósi-
to de derrocar al Gobierno de Obre-
gón, 
OTROS INFORMES SOBRE L A 
N I E V A RHVOLICION MEXICA-
NA. 
E L PASO, Agosto 27. 
Según el general Méndez coman-
dante de la plaza de Juárez , las ac-
tividades mili tarse en su región 
fueron ocasionadas tan sólo por el 
hecho de que la escolta mil i tar del 
General Escobar hab ía venido a 
alojarse a la ciudad. Hablando el 
general Méndez de si el general 
Murguia había entrado en México, 
dijo que se a l eg ra r í a que fuese ver-
dad, ya que no t a rda r í a en caer en 
manos de las fuerzas federales es-
tacionadas al sur de río Grande. 
Miembros de la Junta Revolucio-
naria en El Paso dijeron esta no-
che, que el General Murguia envió 
el miércoles pasado un representan 
te personal a El Paso y que por en-






En la Casa de Socorro de Jesóg 
del Monte fué asistida de una grav» 
intoxicación, por haber ingerido ta-
rias pastillas de bicloruro de mer-
, curio, creyendo eran de aspirina' 
l Ursula Frias y Pita de Ro?a, vecú 
| na de Santa Emilia 6. 
OTRO INTOXICADO 
j Gonzalo Kessel Arango bombero 
del Cuartel de Jesús del Monte j 
| vecino de Fernandina 58, 'ué asis-
! tido de una grave intoxicación por 
| haber ingerido alimentos en des-
^ composición. 
ROBO. 
En a casa Marina 3, Depósifo da 
Víveres, de la propiedad de Luig 
Roca Bernal se cometió anoche un 
robo de $200 en dinero y ropas. 
DERRUMBE. x 
En la casa situada en lá calle Du-
vije entre Zapata y Santa Emilia, 
se d e r r u m b ó ayer a las 6 p, m., un 
un muro a consecu encia de haberse 
inundado la casa. 
Reb'ultó lesionado el vigilan!» 
1554 Narciso Zaldivar, que fue 
asistido en la Casa de Socorros de 
i Jesús del Monte, de contusiones de 
carác ter menos grave. 
Las reservas de Policía de la 12 
y 13 Estación y loa bomberos acudie-
ron ayer tarde a prestar servicios 
de auxilio en distintas callP8 de s\i 
demarcacción que se ínui ron a 
causa del fuerte aguacero que d«M 
cargó ayer tarde sobre la población. 
El Reparto Lawton, las caJIefl 
San Anastasio, Santa Catalina, Con-
cepción Dureje y San Lázaro, fue-
ion las más azotarlas por el tempo-
ral, habiéndose inundado numero-
sas casas en ellas. 
Afortunadamente no ocurrieron 
desgracias, únicamente loe perjui-
cios que sufrieron los moradores de 
las casas inundadas. 
EL REY FEISA DA AL 
ALTO COMISARIO INGLES 
LAS EXPLICACIONES DE RIGOR 
LONDRES, Agosto 27. 
Según un despacho desde Basr». 
al Dayle Mai, el Rey Feisa, ha dado 
explicaciones al Alto Comisario in-
glés de la región de Irak, por los 
sultos que le fueron proferidos pw 
la mul t i tud frente a palacio rea', 
cuando se dirigió en automórli > 
mismo para felicitar al Rey P»1" " 
aniversario de su ascendencia »i 
trono. 
El Al to Comisario inglés se 
jó en una carta escrita por su se-
cretario al secretarlo del Rey 
que el Chambelán permitió que 
tuviera presente allí una nini«"J 
que cortó el paso a la a j ^ J J ^ 
bri tánica dando voces subvers» 
contra el mando británico en i " . 
pidiendo el cese del actual Gamn 
te v de la influencia británica, ^ 
El Alto Comisario Pedía "itu. 
carta una explicación y la desu 
ción inmediata del C h a m b e U n ^ 
LONDRES, Agosto 27. 
Un despacho desde Atenas, al 
Exchange Telegraph, comunica que 
el sábado se declaró en Salónica, 
Macedonla, un terrible incendio en 
los depósi tos de Stander Oil Co., 
que quedaron completamente des-
truidos. 
El fuego se corr ió a algunas fá-
bricas de tabaco v varios edificios 
perteneclenies a compañía. , Ingle 
M U 3 alemanas que fueron igual-
mente pasto de las llamas 
HONORIOS ROSTIMOS A OOLiLINS 
(Por The .vssociated Press) 
D U B L I N . agosto 2 7. 
El cadáver del gran patriota ir-
landés Michael Ccllins fué trasla-
dado hoy a la Catedral de Dublín, 
rodeadf) de una imponente pompa 
mi l i ta r y de la expresión de mayor 
desconsuelo del pueblo i r landés . 
Mañana se dirá una misa de Ré-
quiem solemne en la Catedral, don-
de ha quedado depositado el cadá-
ver sobre un catafalco. ' ' 
Miles de persenas, ya de la ciu-! 
dad, ya expresamente venidas del 
campo, oraron per el eterno desean-! 
so del alma de Michael Coliins; mas] 
la guerra de odios cont inúa hacien-
do estragos en Irlanda y los dia-! 
rios reproducen incidentes que de-
muestran con cuán to encono los irre-í 
g u i a r a es tán llevando a cabo su! 
uueva estre-fcegls. de guerrillas. 
ORELLANA SUSPENDE LAS GA-
RANTIAS DE 5 DEPARTAMEN-
TOS. 
MEJICO, Agosto 27. 
Un despacho de Tapachua. Chia-
pa, dice que el Presidente Orellana, 
de Guatemaa, ha ordenado la sus-
pensión de ga ran t í a s en los depar-
tamentos guatemaltecos de Amat i -
tlan Esquintla. Chimaltenago, Pa-
catepeques y Santa Rosa. 
CESO LA HUELGA 
MARITIMA EN LAS 
F I L I P I N A S 
M A N I L A , Agosto 26. 
(Por Th« Associated Press.) 
Los empleados de los vapores 
que kacen el servicio entre las is-
las y que han estado durante un 
mes en huelga por no querer acep-
tar una rebaja en sus sueldos, vo l -
vieron hoy al trabajo, habiéndose 
llegado a un acuerdo interino, que 
establece el <íue sigan en vigor los 
jornales anteriores y que se falle 
un arbitraje sobre la rebaja del diez 
por ciento. 
CRUENTA EMBOSCADA DE 
LOS REBELDES IRLANDESES 
GUENSTON, IRLANDA. Agosto 2̂ -
(Por The Associated Press.) 
Siete artilleros ^ ' f e% *'mbar-
do del capitán Kenmedy deSwn ^ 
carón el viernes en cas<lel0 as e» 
ra llevar fondos para las trop 
las islas. ,„nfAdo an, Apenas habían adelantado^ ^ 
corta distancia cuando w jrre-
una emboscada tendida por 1 ^ 
guiares, se a rmó " " ^ ^ban Pé-
sima y todos los Que focr̂ daa3 resul-
te de las fuerzas emboscadas 
ttaron muertos o heridos. 
El Capi tán Keneddy ^ ^ ¡ ¿ o 
r ía de sus acompananies ^ { ú t p , 
resultaron heridos de cpte. 
algunos de ellos gra^eme^^ ^ 
Se cree que el objeio 
que fué el robo. — ^ " • "Tn ' 
l ó r a ñ E Ñ i T M A R i T 1 1 " 0 
AvGo?kST0^£-ri 
Habana: Vindoggen. ^ 8 
bar ién : Toloa H 3 ^ ^ 
Salido Santore.^Paig ^ 
Baltimore: Llegado Firinore' 




Norfolk: Salido ^%xoX>*> A n ^ 
Savannah: Llegado 
New Ott-leans: * 
Palma. Habana; Laae ^ 
t i l la , , . . . Habaua-
Salido: Chalmette. 
den, Ant i l l a . 
